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Kiedy rozczytuję się w dziejach starożytnych, widzę, iż nie było żadnego narodu 
ani tak bardzo ogładzonego, ani tak bardzo pozbawionego ludzkiej ogłady, 
który by nie troszczył się szczególnie o dobre wychowanie młodzieży. 
Dlatego ustanawiano osobne miejsca, dokąd młodzież miała się udawać w celu zdobycia nauki; 
przełożonymi jej czyniono nauczycieli, aby udzielali najlepszych umiejętności, 
nadawali zbawiennymi wskazówkami ogładę temu bardzo niebezpiecznemu wiekowi 
i kształtowali go do wszystkiego, co w życiu potrzebne. 
Andrzej Frycz Modrzewski
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Dziesięć lat temu została powołana do życia Krakowska Szkoła Wyższa, dziś 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największa uczelnia 
niepubliczna w Małopolsce i jedna z kilkunastu najważniejszych niepublicz-
nych uczelni akademickich w kraju.
W tym dziesięcioleciu udało się zrealizować większość zamierzeń i celów, ja-
kie towarzyszyły założycielom i władzom uczelni w chwili jej powstania. Udało 
się nadać Krakowskiej Akademii charakter uczelni uniwersyteckiej, o szerokim 
spektrum kierunków – od prawa i administracji, zarządzania, politologii, po ma-
larstwo, architekturę czy pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. 
Na 23 kierunkach studiów kształci się dziś kilkanaście tysięcy studentów, któ-
rych naucza kadra licząca ponad tysiąc nauczycieli akademickich. Studenci 
uczą się w murach nowoczesnego kampusu, który budzi podziw także coraz 
liczniejszych studentów i naukowców z zagranicy, goszczących u nas w ramach 
programów wymiany międzynarodowej i wspólnych programów naukowo-ba-
dawczych. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w najnowocześniej-
szą aparaturę, a studenci mogą pogłębiać wiedzę w liczącej już blisko sto tysięcy 
woluminów w pełni skomputeryzowanej bibliotece. Uczelniane wydawnictwo 
publikuje kilkadziesiąt pozycji naukowych w roku – a średnio co tydzień ukazu-
je się kolejna publikacja. 
Krakowska Akademia uzyskała w 2007 r. status uczelni akademickiej i posiada 
obecnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dwu dy-
scyplinach: prawa i nauk o polityce. Jest członkiem Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich i współpracuje z ponad pięćdziesięcioma uczelniami 
Życzmy sobie 
z całego świata. Podnosimy systematycznie jakość kształcenia, czego dowodem 
jest uzyskiwanie trzy lata pod rząd nagrody specjalnej „Awans roku” dla uczel-
ni, która dokonała największego postępu na liście rankingowej w prestiżowym 
rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. W tym też rankingu 
zajęliśmy w 2009 r. czwarte miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce.
Czy można było zrobić więcej? Może i tak, ale nikomu innemu się to nie udało. 
Jesteśmy bowiem najdynamiczniej rozwijającą się niepubliczną szkołą wyższą 
w Polsce, a biorąc pod uwagę fakt, że cały ów tak wielopłaszczyznowy rozwój 
odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem własnych środków fi nansowych, głów-
nie wpływów z czesnego płaconego przez naszych studentów, można chyba 
zaryzykować stwierdzenie, że należymy do ścisłej czołówki uczelni o takiej dy-
namice rozwoju w skali całego kraju.
Czego wypada życzyć Krakowskiej Akademii, której patronuje Andrzej Frycz 
Modrzewski i nam wszystkim – jej władzom, pracownikom i studentom w ju-
bileuszowym roku? 
Myślę, że przede wszystkim tego, by uczelnia nasza utrwaliła swoją silną prze-
cież pozycję w następnych dziesięcioleciach, aby stanowiła trwały punkt na 
mapie edukacyjnej Polski, nadal przyciągający coraz liczniejsze grono chętnych 
do studiowania w jej murach. By jakość i prestiż były wyznacznikami jej dalsze-
go rozwoju. By wreszcie dla całej naszej społeczności akademickiej pozostała 
na zawsze naszą Alma Mater!
prof. dr hab. Jerzy Malec
Rektor Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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Patron uczelni
Bez pomocy nauki nie można żadną miarą 




Był humanistą godnym miana człowieka renesansu; znany i ceniony w kręgach 
elit XVI-wiecznej Europy. Najwybitniejszy polski pisarz polityczny owego cza-
su. Jego twórczość zajmuje także ważne miejsce w historii literatury polskiej. 
Widać umysł miał nieprzeciętny, skoro po studiach w Akademii Krakowskiej 
(1517–1519) trafi ł do kancelarii prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskie-
go Jana Łaskiego (1523), później (1525–1529) został notariuszem biskupa 
poznańskiego Jana Latalskiego. Nie miał przecież możnych protektorów, 
urodził się w Wolborzu (ok. 1503 r.) w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jego 
ojciec był wójtem.
Od 1531 r. na wiele lat związał się ze znanym reformatorem Janem Łaskim 
– bratankiem prymasa. Łaski był wybitnym reprezentantem reformacji w Pol-
sce, uczniem Erazma z Rotterdamu. To dzięki mecenasowi i w jego imieniu 
odbył wiele podróży po Europie, a przede wszystkim podjął studia w Witten-
berdze, gdzie poznał wielkich myślicieli, reformatora Marcina Lutra i Filipa 
Melanchtona. Był we Francji i Szwajcarii, nawiązał kontakty z wybitnymi umy-
słami ówczesnej Europy. Poznawał zasady organizacji państwowej i stosunki 
polityczne w państwach europejskich. Reprezentując Łaskiego w 1536 r. na-
był księgozbiór zmarłego w Bazylei Erazma z Rotterdamu i przewiózł go do 
kraju (1536/1537). Andrzej Frycz Modrzewski często przebywał w Krakowie; 
uczestniczył w dysputach zwolenników reformacji (m.in. z udziałem Andrzeja 
Trzecieskiego, Mikołaja Reja i Stanisława Orzechowskiego).
Pisał wyłącznie po łacinie – w uniwersalnym języku ówczesnej Europy, 
co sprzyjało rozpowszechnianiu się jego myśli. Jego pierwsza rozprawa La-
scius, sive de poena homicidii (Łaski, czyli o karze za mężobójstwo) ukazała się 
w 1543 r. Wtedy właśnie na sejmach i sejmikach żywo dyskutowano problem 
kary za zabójstwo; szlachcic za zabicie szlachcica był karany więzieniem i 120 
grzywnami, za zabicie nieszlachcica płacił tylko 10 grzywien, zaś nieszlachcic 
Słowo o patronie. 
Dlaczego Andrzej Frycz Modrzewski?
za zabicie szlachcica skazywany był na śmierć. Frycz Modrzewski kilkakrotnie 
jeszcze zabierał głos na temat tego niesprawiedliwego prawa, ale bezskutecz-
nie. Reformę, której zwolennikiem był dwór królewski, torpedowały kolejne 
sejmy.
W publikacji z 1546 r. (Oratio... de legatis ad consilium christianum mittendis) 
postulował, by na sobór trydencki wysłać także wybranych przedstawicieli lai-
katu; oczekiwał, że ów sobór dokona głębokiej reformy Kościoła. Rok wcześniej 
protestował przeciw prawu zezwalającemu na odbieranie (przymusowy wykup) 
mieszczanom ich wiejskich majątków (Mowa prawdomówcy Perypatetyka).
Fricius Modrevius w 1547 r. został sekretarzem króla Zygmunta Augusta 
i w tym charakterze odbył kilka podróży, goszcząc na monarszych dworach 
i poznając wybitne umysły epoki.
Jego reformatorskie poglądy coraz częściej spotykały się w kraju z dez-
aprobatą, a nawet potępieniem licznych dostojników, m.in. nuncjusza pa-
pieskiego Alojzego Lippomano. Szukał zatem obrońców (schronienia przez 
pewien czas udzielali mu Tarnowscy), zaś król w trosce o jego bezpieczeń-
stwo wydał specjalny mandat (sejm warszawski, 1556) wyłączający go spod 
jurysdykcji kościelnej. Frycz Modrzewski mógł wrócić do rodzinnego Wol-
borza, gdzie zmarł jesienią roku 1572, sprawując dziedziczny urząd wójta 
i oddając się publicystyce polityczno-obyczajowej.
Po roku 1550 poświęcił się wyłącznie pracy pisarskiej. W swoich pismach 
zawarł doświadczenie bogatego życia. Argumentował jasno i przejrzyście; 
oracje i broszury adresował do króla, senatu, szlachty, duchowieństwa. Stoso-
wał też formę skargi, dialog, gawędę, posługiwał się satyrą. Korzystał często 
z dzieł twórców antyku, szczególnie Arystotelesa, Platona, Cycerona – do nich 
właśnie odwołuje się w niewątpliwie największym swoim dziele – O poprawie 
Rzeczypospolitej.
12 Patron uczelni
Commentariorum de Republica emendanda libri quinque... primus de Mori-
bus, secundus de Legibus, tertius de Bello, quartus de Ecclesia, quintus de Schola 
(Rozważań o poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć... pierwsza O obyczajach, dru-
ga O prawach, trzecia O wojnie, czwarta o Kościele, piąta O szkole) – pierwszym 
wydawcą tego dzieła był krakowski drukarz Łazarz Andrysowic. Ukazało się 
w 1551 r. W tytule pada: …ksiąg pięć, ale czytelnik darmo szukał rozdziałów 
O Kościele i O szkole – zadziałała cenzura. Nie ma ich również w polskim prze-
kładzie Cypriana Bazylika, który ukazał się w Łasku w 1577 r. Pełne wydanie 
wydrukował natomiast w Bazylei w roku 1554 Jan Oporinus i była to edycja 
studiowana w całej Europie. Dzieło przetłumaczono na język niemiecki, praw-
dopodobnie też francuski (wspomina o tym sam autor), hiszpański, rosyjski. 
Rozważania o poprawie Rzeczypospolitej Andrzej Frycz Modrzewski zade-
dykował, jak to było wówczas w zwyczaju, królowi. Myśliciel zwraca się z sza-
cunkiem do monarchy, ale nie ma w tym czołobitności i uniżoności – tonów 
obowiązkowych, charakterystycznych i typowych dla tamtej epoki. Autor był 
zwolennikiem silnej władzy królewskiej, ale podporządkowanej prawu – rów-
nemu i sprawiedliwemu – i takimże sądom.
Był Frycz Modrzewski oryginalnym myślicielem i pisarzem na skalę europej-
ską. Odważnym reprezentantem renesansu, zwolennikiem reformacji, głoszą-
cym niezależne, śmiałe poglądy. Uważał, że należy „zachęcać do nauki zarówno 
nauczycieli, jak i uczniów nadzieją zdobycia zaszczytów”.
Andrzej Ruchałowski
Karty reprintu De Republica emendanda – wydanego w roku 2003 staraniem władz uczelni 




Twórczynią i jakby rodzicielką 
najlepszych praw jest szkoła. 
             Andrzej Frycz Modrzewski











Założyciele Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Chciałem w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim, dzięki którym ta szkoła istnieje.
Przede wszystkim Panu ministrowi Mirosławowi Handkemu, który swoją decyzją o powołaniu uczelni pokazał, 
że dobrze przygotowany projekt wart jest realizacji.
Projektantowi kampusu – Panu inżynierowi architektowi Krzysztofowi Kiendrze, wykonawcy – firmie Hochtief Polska, 
dzięki bowiem nim i naszej determinacji inwestycja ta powstała w tak niezwykle krótkim czasie.
Podziękowania kieruję także do każdego, kto zdecydował się na podjęcie tutaj pracy. Zdaję sobie sprawę, że była to 
niełatwa decyzja – zwłaszcza dla tych, którzy z innych uczelni przeszli do szkoły niepublicznej. 
Rozwój Krakowskiej Akademii jest wynikiem intensywnej pracy wszystkich jej pracowników. Dziękuję za zaangażowanie i wysiłek, 
bardzo często wykraczający poza tradycyjnie pojmowane obowiązki służbowe. Jestem przekonany, że wszyscy możemy mieć 
satysfakcję z osiągnięć uczelni – przyjaznej naszym studentom i w pe³ni nowoczesnej szko³y. 
Serdecznie Państwu dziękuję.
prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski
inicjator i współzałożyciel Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Jubileusz skłania zawsze do refl eksji, do bilansowania, wreszcie do wspomnień. 
Sądzę, że do powstania tej uczelni doszło z dwóch powodów, po pierwsze dla-
tego, że pojawiła się taka możliwość − okazało się, że można stworzyć wyższą 
uczelnię, która nie będzie w pionie aparatu państwowego. A drugi powód − to 
chyba fakt, że wszyscy w podobnym czasie zastanawialiśmy się nad kolejnym 
etapem drogi życiowej, a we mnie narodziła się myśl, aby założyć wyższą uczel-
nię. Znajomi, którym zwierzałem się z tego pomysłu, po latach wspominali, że 
uważali mnie wówczas za fantastę. W mieście uniwersyteckim, o wielowieko-
wej tradycji, z tyloma uczelniami o ustalonej renomie, jakaś prywatna uczelnia. 
Okazało się, że można.
Taki sam cel przyświecał także moim kolegom – założenie szkoły wyższej. Po-
prosiłem o współpracę pana Zbigniewa Maciąga, który jako prawnik znakomi-
cie znał prawo dotyczące szkolnictwa wyższego, pana Klemensa Budzowskiego, 
który z kolei znał się na fi nansach, i pana Andrzeja Kapiszewskiego, dyplomatę, 
człowieka z szeroką wizją. Usiedliśmy u mnie w domu i zaczęliśmy rozmawiać. 
Przez półtora roku przygotowywaliśmy koncepcję szkoły, bo rolą założyciela 
jest stworzenie całego programu, dobór kadry naukowej, wniesienie wkładu 
pieniężnego, a następnie w momencie, kiedy jest decyzja o powołaniu uczelni 
niepublicznej – odsunięcie się nieco w cień, bo uczelnia ma stanowić byt non 
profi t, niezależny od założyciela. Dokumentacja, którą musieliśmy zebrać, była 
olbrzymia. Kiedy jednak przesłana została do Warszawy, pan minister Mirosław 
Handke nie miał wątpliwości. To był nasz pierwszy wymierny sukces.
W styczniu roku 2000 szkoła została powołana do życia, i tak jak zazwyczaj 
bywa, musiała korzystać z wynajętych pomieszczeń, zlokalizowanych w całym 
mieście: w Nowej Hucie, na Wieczystej, przy Grabowskiego, gdzie mieściła się 
pierwsza siedziba uczelni, przy Michałowskiego, przy Starowiślnej i Kanoniczej. 
Jacek M. Majchrowski 
Taka była geneza
My powzięliśmy decyzję, że jeżeli ma to być porządna szkoła, a o takiej od po-
czątku myśleliśmy, to powinna mieć swój kampus. W Agencji Mienia Wojskowe-
go zakupiliśmy działki na Zabłociu. Wówczas nazwa Zabłocie doskonale odda-
wała klimat tego miejsca, nawet zastanawialiśmy się, czy warto tu działać. Kiedy 
zapadły decyzje, poprosiliśmy pana inżyniera architekta Krzysztofa Kiendrę 
o zaprojektowanie nowoczesnego kampusu, najpierw budynku A, potem B, 
a w końcu budynku C. Okazało się, że działka ma pewną wadę, bowiem przez 
jej środek (czego nie było na żadnych planach) poprowadzono kolektor. 
W związku z powyższym budynki są od siebie oddalone, a trzeci ma przewiąz-
kę, pod którą biegnie ów kolektor.
Chcieliśmy, żeby nasz projekt zaowocował powstaniem silnej wyższej 
uczelni. W myśl przepisów – najpierw licencjat, bo wypromowanie pierwszych 
absolwentów studiów licencjackich pozwala starać się o studia magisterskie. 
Spełniamy zatem kryteria, aby otrzymać prawo do prowadzenia studiów na 
tym poziomie, a gdy zostali wypromowani pierwsi absolwenci − ubiegamy 
się o uprawnienia doktorskie. Mamy je już w zakresie dwóch dyscyplin, nauk 
o polityce i nauk prawnych. Drugie uprawnienia doktorskie pozwoliły nam 
zwrócić się do pani minister Barbary Kudryckiej, aby przekształciła, zgodnie 
z ustawą, Szkołę Wyższą w Akademię. Jeszcze cztery uprawnienia i będziemy 
uniwersytetem przymiotnikowym. Pozwolę sobie na uwagę, której może nie 
powinienem tak wprost artykułować. Otóż, kiedy ta szkoła powstawała, wi-
doczny był silny opór, głównie szkół państwowych. U niektórych osób nasza 
inicjatywa wzbudzała nawet niechęć, głównie moje stwierdzenie, że będzie 
to drugi uniwersytet. Może to założenie jest na wyrost. Jednak, jeśli nie stawia 
się przed sobą ambitnych celów, to się ich nie osiągnie, a nikt nie rodzi się 
tylko dla siebie.  
Spółka Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne powstała 8 stycznia 1999 r. Pierw-
szymi wspólnikami byli Klemens Budzowski i Andrzej Kapiszewski. 2 lutego 
2000 r. wspólnikami zostali Zbigniew Maciąg i Jacek M. Majchrowski. Pierwszym 
prezesem spółki został Klemens Budzowski, natomiast członkiem zarządu – An-
drzej Kapiszewski. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. jest wpisane 
w Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000145374. 
Spółce posiada numer NIP 678-27-49-033 oraz numer REGON 351592780.
Doświadczenia zebrane przez lata pracy na wyższych uczelniach utwier-
dziły założycieli w przekonaniu, że w Krakowie brak jest szkoły wyższej, która 
kształciłaby w sposób nowoczesny, przejmując jednocześnie najlepsze wzory 
z uczelni krajowych i zagranicznych. I tak Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 
sp. z o.o. po uzyskaniu zezwolenia utworzyło Krakowską Szkołę Wyższą im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego, która została wpisana w rejestrze uczelni niepań-
stwowych pod nr 141. 
Współistnienie dwóch podmiotów − Krakowskiego Towarzystwa Edukacyj-
nego sp. z o.o. i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (do 
27 lutego 2009 r. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego) – miało wpływ na obsadę stanowisk we władzach spółki. 4 listopada 
2000 r. do dotychczas dwuosobowego zarządu (Klemens Budzowski i Andrzej 
Kapiszewski) weszli Jacek M. Majchrowski i Zbigniew Maciąg. Jacek M. Maj-
chrowski objął wówczas funkcję prezesa zarządu (w miejsce Klemensa Budzow-
skiego, który pozostał w zarządzie jako jego członek), a Zbigniew Maciąg – sta-
nowisko członka zarządu. 
Krakowskie 
Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
13 listopada 2002 r. w związku z wyborem na Prezydenta miasta Krakowa 
z funkcji prezesa i członka zarządu zrezygnował Jacek M. Majchrowski, a funk-
cję objął Andrzej Kapiszewski. Skład zarządu został uzupełniony 20 listopada 
2002 r., kiedy to członkinią zarządu została Barbara Majchrowska. 
Andrzej Kapiszewski pełnił funkcję prezesa zarządu do chwili śmierci, 5 maja 
2007 r. 23 stycznia 2008 r. prezesem zarządu została Barbara Majchrowska. 
23 kwietnia 2008 r. z funkcji członka zarządu zrezygnował Zbigniew Maciąg, 
a w jego miejsce została powołana Zofi a Maciąg. 
Obecnie wspólnikami spółki są: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, 
Piotr Kapiszewski, Zofi a Maciąg oraz Barbara Majchrowska. 
Nadzór statutowy nad Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego to tylko jeden z aspektów działalności Krakowskiego Towarzystwa Edu-
kacyjnego. W strukturze spółki powołano bowiem do życia Ofi cynę Wydawni-
czą AFM, księgarnię i punkt handlowo-usługowy. 
Barbara Majchrowska
K E
Urodzony w 1947 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk politycznych uzyskał w 1974 r. na pod-
stawie rozprawy pt.  „Geneza politycznych ugrupowań katolickich – Stronni-
ctwo Pracy, Grupa «Dziś i Jutro»”, promotor prof. dr hab. Marek Sobolewski. 
Wówczas był już starszym asystentem. Stopień doktora habilitowanego nauk 
prawnych otrzymał w 1978 r. na podstawie rozprawy „Myśl polityczna Obozu 
Zjednoczenia Narodowego”. W 1980 r. mianowany został na stanowisko do-
centa. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 r., a w 1993 r. został 
profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Od 1982 r. kierownik Zakładu Współczesnych Ruchów i Doktryn Politycz-
nych, w roku 1989 założył Katedrę Historii Polskiej Myśli Politycznej UJ. W latach 
1980−1896 był dyrektorem Instytutu Religioznawstwa, w latach 1987−1993 
pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przez 16 lat zasiadał 
w Senacie Uniwersytetu Jagiellońskiego; był członkiem Komitetu Nauk Poli-
tycznych, Komisji Nauk Politycznych oraz Komisji Nauk Prawnych PAN, a także 
kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Odbył staże naukowe 
we Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i USA.
Zainteresowania naukowe profesora Jacka Majchrowskiego obejmują: 
zagadnienia polskich doktryn politycznych okresu 1918–1939, szczególnie 
koncepcje prawicy politycznej i centrum. Koncentruje się na myśli politycznej 
szeroko rozumianego obozu nacjonalistycznego, piłsudczykowskiego, kon-
serwatywnego, chrześcijańsko-demokratycznego oraz Kościoła katolickiego, 
ukazując wzajemne między nimi związki. Interesuje się także kwestią mniej-
szości żydowskiej w Polsce, opublikował na ten temat kilka artykułów, rów-
Prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski 
nież w czasopismach zagranicznych, wygłosił kilka referatów na międzynaro-
dowych konferencjach. Jako pierwszy w Polsce podjął badania nad ruchami 
neopogańskimi. Po uzyskaniu tytułu profesora koncentruje się na badaniach 
historii ustroju Polski, czego rezultatem są rozprawy dotyczące Trybunałów 
Stanu, Konstytucyjnego i Kompetencyjnego, głowy państwa i innych orga-
nów państwa. 
Profesor Majchrowski doprowadził m.in. do uruchomienia pierwszych i jak 
dotąd, jedynych w Polsce, studiów magisterskich z zakresu religioznawstwa, 
będąc także głównym twórcą ich programu. Wypromował ponad 400 magi-
strów nauk politycznych, prawa i administracji. Od 1980 r. prowadzi semina-
rium doktorskie, był promotorem 19 doktorów (pięciu jest już profesorami). 
Autor superrecenzji dla Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej do Spraw Tytułu 
i Stopni Naukowych. Jako członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2002–
2004) oceniał poziom badań naukowych i nauczania polskiego szkolnictwa 
wyższego państwowego i niepaństwowego. Inicjator powstania i współzało-
życiel Krakowskiej Szkoły Wyższej, obecnie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.
Ważniejsze publikacje: 
• Czynniki jednoczące naród w myśli politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowe-
go, seria Prace habilitacyjne, t. 19, Wyd. UJ, Kraków 1978.
• Geneza polityczna ugrupowań katolickich – Stronnictwo Pracy, Grupa „Dziś 
i Jutro”, pierwodruk w emigracyjnym wydawnictwie Libella, Paryż 1984. 
• Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, PWN, Warszawa 1985.
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• Szkice do historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Wy-
dawnictwo UJ, Kraków 1986. 
• Ugrupowania monarchistyczne w Polsce lat Drugiej Rzeczypospolitej, Ossoli-
neum, Wrocław 1988. 
• Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski: zarys biografi i, Ossoline-
um, Wrocław 1990.
• Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej (redakcja naukowa i współautor), Ofi -
cyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1994.
• Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Księgarnia Akademicka, Kra-
ków 2002, wyd. 2 − 2004. 
Piątą inaugurację roku akademickiego uświetniło symboliczne przecięcie wstęgi w nowym 
budynku kampusu, którego dokonał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski  w towarzy-
stwie założycieli i władz uczelni, a poświęcenia – ks. bp Józef Guzdek.
Na zdjęciu od lewej: marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł, ks. bp Józef 
Guzdek, prezes KTE prof. Andrzej Kapiszewski, kanclerz doc. dr Klemens Budzowski, 
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, rektor prof. nadzw. Zbigniew Maciąg, prezydent 
m. Krakowa Jacek M. Majchrowski, prorektor prof. Jerzy Malec
Profesor Jacek Majchrowski, wojewoda małopolski, wita papieża 
Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, czerwiec 1997 r.
Działalność publiczna profesora Jacka M. Majchrowskiego rozpoczęła się 
w roku 1996, kiedy to został powołany na wojewodę krakowskiego w rządzie 
Włodzimierza Cimoszewicza (27 II 1996–10 XII 1997); od 2001 r. jest zastępcą 
(do 2005) przewodniczącego Trybunału Stanu, a od 2005 do dzisiaj sędzią te-
goż Trybunału; w listopadzie 2002 r. został wybrany prezydentem Krakowa (po-
nownie wybrany na drugą kadencję w 2006 r.). 
Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (marzec 2002–6 XII 2004). 
W Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa zasiada już 14 lat, za-
stępca przewodniczącego od 2 VIII 1996 do 19 III 2001, członek SKOZK, rów-
nocześnie od 3 IV 2001 członek Prezydium, od 18 III 2003 ponownie zastępca 
przewodniczącego. Profesor zasiada również jako członek w Narodowej Radzie 
Rozwoju przy Prezydencie RP. 
Najważniejsze odznaczenia, nagrody i tytuły honorowe: nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki (kilkukrotnie); doktor honoris causa 
Université Montesquieu – Bordeaux IV (19 X 2005); honorowy obywatel miast 
Quito (2003) i Providencia (2005); odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski (1993), 
Krzyż Ofi cerski (1997), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2002), 
Krzyż Ofi cerski Orderu Zasługi Republiki Węgier oraz Krzyż Komandorski Wiel-
kiego Krzyża Zasługi Republiki Austrii.
Prawnik, konstytucjonalista, niemcoznawca, politolog. Urodził się 24 lipca 
1944 r. w Dąbrowie. Tytuł magistra prawa oraz stopnie naukowe doktora i dok-
tora habilitowanego uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ukończył również aplikację sędziowską i jest radcą prawnym. 
Jako nauczyciel akademicki pracę rozpoczął w Zakładzie Nauk Społecznych 
Akademii Medycznej w Krakowie i kontynuował ją w Katedrze Prawa Państwo-
wego (później Konstytucyjnego) Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
Organizował i prowadził w Wiedniu, Bochum i Krakowie polsko-niemieckie 
seminaria studentów, wspólnie z uniwersytetem w Bochum i Monachijskim 
Centrum Studiów Problemów Wschód–Zachód. Wykładał prawo państwowe, 
prawo konstytucyjne, współczesne ustroje państw demokratycznych, zasady 
tworzenia prawa, zasady państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego, sy-
stemy partyjne, grupy interesu, związki zawodowe, systemy polityczne państw 
współczesnych. Na tej problematyce koncentrował też swoje zainteresowania 
naukowe. Prace badawcze prowadził nie tylko w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ale także w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Przygotowywał liczne ekspertyzy i opi-
nie, m.in. dla Urzędu Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Ministerstwa Sprawiedli-
wości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wysoka ocena prowadzonych przez niego prac nad systemem partyjnym 
RFN uzasadniła przyznanie mu stypendium naukowego przez Fundację A. von 
Humboldta i Fundację R. Boscha w uniwersytetach w Getyndze i Bonn. Na pod-
stawie zebranych tam materiałów przygotował pracę habilitacyjną na temat za-
sad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w RFN. Był stypendystą 
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
uczelni i stowarzyszeń naukowych w RFN i Austrii. Wykładał w uniwersytetach 
w Getyndze, Jenie, Lipsku, Kolonii, Kassel, Bremie, Erlangen-Norymberdze, Ber-
linie Zachodnim, Bochum i Bazylei. 
W okresie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił wiele funkcji, m.in. 
był kierownikiem Podyplomowego Studium Wychowania Obywatelskiego dla 
Nauczycieli. W latach 1996–1999 zasiadał w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego oraz m.in. w zespole negocjacyjnym ds. ekwiwalencji stopni i tytułów 
naukowych z RFN.
Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN Oddział w Krakowie, Towarzy-
stwa Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum, Towarzystwa Naukowe-
go Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Prawa Kon-
stytucyjnego. Wielokrotnie uczestniczył w realizacji badawczych programów 
resortowych, Komitetu Badań Naukowych i Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Jako jeden ze współzałożycieli Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, był w latach 2001–2008 członkiem Zarządu Krakowskiego 
Towarzystwa Edukacyjnego. W latach 2001–2002 był prorektorem, a następnie 
do 2005 r. rektorem Krakowskiej Szkoły Wyższej, równocześnie pełnił funkcję 
przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Niepublicznych Małopolski. 
Od 2003 r. koncentruje się na pracy w Krakowskiej Akademii. Obecnie jest 
dyrektorem Instytutu Prawa Publicznego i kierownikiem Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego, a także członkiem Kolegium Rektorskiego i Senatu.
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez władze Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej. Za osiągnięcia organizacyjne i naukowo-
-badawcze dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki oraz dwukrotnie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za prace 
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naukowo-badawcze wyróżniony został również Nagrodą Naukową Zespołową 
II stopnia Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Ważniejsze publikacje:
System partyjny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1979.
Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niem-
czech (do 1948 r.), Białystok 1998.
Wandlungen in der Bestimmung der Rechtsstellung des Bürgers in der Volksrepu-
blik Polen, „Archivum Iuridicum Cracoviense“ XVIII, 1985.
Kontinuität und Wandel in der polnischen Verfassungsordnung, „Jahrbuch für Ost-
recht“ XXVII, 1986, nr 1.
Podstawowe kierunki przeobrażeń programowych głównych partii politycznych 
w RFN, „Przegląd Zachodni” 1987, nr 3.
Zur Rechtswidrigkeit von Männerquoten – Aus Spruchpraxis des Verfassungsge-
richts in Polen, „Demokratie und Recht“ 1988, nr 4.
Bürokratie, Parteien, Gesellschaft in Polen, „Der Staat“ 1988, nr 1.
Rozwój poglądów na państwo socjalne w okresie Rzeszy Cesarskiej w Niemczech, 
[w:] Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1989.
Funkcje opozycji w systemie politycznym RFN, [w:] Idee – Państwo – Prawo, red. 
J. Majchrowski, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych”, z. 28, Kra-
ków 1991.
Zusammenhänge der Rechtsentwicklung in Deutschland und Polen, „Der Staat“ 
1992, B. 31, H. 3, s. 454–462.
Probleme bei der Übersetzung von Rechtsakten und rechtswissenschaftlichen Li-
teratur aus der deutschen in die polnische Sprache, [w:] Übersetzen, verstehen, 
Brücken bauen, Hrsg. A.P. Frank, K.-J. Maass, F. Paul, H. Turk, Berlin 1993. 
Polen auf dem Weg zu einem europäischen demokratischen Rechtsstaat (mit engli-
schen Summary), „Jahrbuch für Ostrecht“ 1994, H. 1, B. XXXV.
Probleme der Anpassung der polnischen Verfassungsordnung an europäische 
Standards, [w:] Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Hrsg. 
Ch. Tomuschat, H. Kötz, B. von Maydell, Köln, Berlin–Bonn–München 1995.
Idee państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w prawie międzynarodo-
wym, „Ad Meritum” 1996, nr 4.
Zasady i instytucje konstytucyjne we współczesnych państwach rozwiniętego kon-
stytucjonalizmu, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. 
P. Sarnecki, Warszawa 1997.
Stosowanie Konstytucji RP a problem niewykonywania wyroków Trybunału Kon-
stytucyjnego, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i per-
spektywy, red. Z. Maciąg, Kraków 2006.
Podpisanie umowy 
o współpracy Krakowskiej 
Szkoły Wyższej 
z Uniwersytetem 
w Hull, Wielka 
Brytania. 
Na zdjęciu od lewej: 
rektor prof. nadzw. 
dr hab. Zbigniew 




i Zbigniew Maciąg 
przy pracy
Urodził się w 1949 r. w Osieku k. Oławy, woj. wrocławskie. Absolwent Wydziału 
Ekonomiki Obrotu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1972). Stopień 
doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1979 r. na podstawie rozprawy „Kom-
plementarny charakter współpracy w teorii i praktyce krajów socjalistycznych 
(na przykładzie współpracy gospodarczej Polski z CSRS i NRD”, promotor doc. 
dr Stanisław Chociej). 
Asystent, starszy asystent, a od 1979 r. adiunkt i starszy wykładowca w Ka-
tedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 
1987–1988 kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagraniczne-
go Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odbył staże naukowe m.in. w: Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej w Pradze w 1975 r., w Wirtschaftsuniversität Wien 
w 1985 r. oraz Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie 
w 1988 r. W latach 1980–2006 promotor około 300 prac magisterskich i licencja-
ckich w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz około 150 prac magisterskich 
i licencjackich w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od 2000 r. zatrudniony na stanowisku kanclerza i profesora Krakowskiej 
Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Zainteresowania naukowe: ekonomika handlu zagranicznego, eksport bu-
downictwa, problematyka międzynarodowych stosunków gospodarczych, te-
oria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncentruje się również 
na problematyce cen w handlu zagranicznym, wpływie kursu walutowego na 
gospodarkę narodową, efektywności bezpośrednich i portfelowych inwestycji 
zagranicznych, mechanizmach tworzenia i funkcjonowania stref uprzywilejo-
wanych ekonomicznie na świecie i w Polsce oraz znaczeniu ceł i pozostałych 
środków polityki handlowej w procesie szeroko rozumianej integracji gospo-
Doc. dr Klemens Budzowski 
darczej. Autor koncepcji kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu: 
eksportu budownictwa, bankowości, zarządzania małymi i średnimi fi rmami 
oraz handlu międzynarodowego – prowadzonymi w ramach Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Jeden ze współzałożycieli Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, pierwszy prezes Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 
sp. z o.o. – założyciela uczelni.
Klemens Budzowski obowiązki kanclerza łączy z pracą wykładowcy akade-
mickiego i promotora oraz recenzenta prac licencjackich, magisterskich, na stu-
diach podyplomowych i MBA. Dużą wagę przywiązuje do działalności wydaw-
niczej uczelni, sam sporo publikując (artykuły, redakcje naukowe), jest autorem 
kilku podręczników z zakresu handlu zagranicznego i redaktorem zbiorów prac 
dotyczących problemów bezpieczeństwa współczesnego świata.
Z inicjatywy Klemensa Budzowskiego, przy współpracy prof. dr hab. Witol-
da Skulicza, w uczelni powstały trzy galerie sztuki: U Frycza przy ul. Kanoniczej 
oraz na terenie kampusu Oko dla Sztuki 1 i Oko dla Sztuki 2.
Klemens Budzowski jest autorem ponad 120 publikacji naukowych oraz 160 
ekspertyz naukowych, analiz ekonomicznych, opracowań fi nansowych, biznes-
planów dla osób fi zycznych, przedsiębiorstw, banków, instytucji krajowych 
i zagranicznych (m.in. dla fi rm z Austrii, Włoch i USA).
Ważniejsze publikacje:
• Stan i kierunki rozwoju handlu zagranicznego Austrii, „Sprawy Międzynarodo-
we” 1984, nr 9.
• Stymulatory eksportu, „Przegląd Organizacji” 1987, nr 4.
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• Szkolnictwo i zatrudnienie kadr kwalifi kowanych w europejskich krajach RWPG, 
„Życie Szkoły Wyższej” 1987, nr 4.
• Tendencje i warunki rozwoju handlu Wschód–Zachód, „Sprawy Międzynaro-
dowe” 1988, nr 3.
• Ekonomiczne problemy eksportu budownictwa, red. K. Budzowski, wyd. 2 zak-
tualizowane, AE, Kraków 1989.
• The Social and Economic Problems of Employment in the European CMEA, „Ze-
szyty Naukowe AE”, Kraków 1990, nr 300.
• Warunki rozwoju migracji i mobilności siły roboczej w europejskich krajach so-
cjalistycznych, „Zeszyty Naukowe AE”, Kraków 1990, nr 340.
• Ekonomika handlu zagranicznego, Kraków 2003.
• Polish Free Customs Duty Areas, Customs Depots and Special Zones, „PTE Ze-
szyty Naukowe”, Kraków 2003, nr 1.
• Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego, Ofi cyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2008. 
Działalność publiczna Klemensa Budzowskiego jest bogata, pełnił wiele 
odpowiedzialnych funkcji, takich jak: założyciel i właściciel Biura Consultingu 
i Szkolenia Prohazet, prowadzącego działalność doradczą w zakresie proble-
matyki ekonomiczno-fi nansowej; członek Zarządu KS Cracovia w latach 1988–
–1989; członek i wiceprezes Rady Nadzorczej SM Hutnik (1985–1987); członek 
Rad Nadzorczych: Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast 
Kraków S.A. (1995–1997 i 2000–2003), Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów 
sp. z o.o. (1997–1998), MKS Cracovia (2003–2004); prezes Agencji Rozwoju Re-
gionu Krakowskiego S.A. w Krakowie (1997–1998); pierwszy prezes Krakowskie-
go Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o., założyciela Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1999–2000); od 2000 r. kanclerz uczelni. 
Najważniejsze odznaczenia, nagrody i tytuły honorowe: Srebrna Odznaka 
za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1985); Odznaka za Zasługi dla Kielec-
czyzny (1985); Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1987); Złota 
Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1988); Srebrny Krzyż Zasługi 
(1998); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999); Złoty Krzyż Zasługi (2000); 
dyplom honorowy Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2003); doktorat 
honorowy Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego 
w Równem na Ukrainie (2007). 
Podpisanie kolejnej umowy o współpracy z Międzynarodowym 
Uniwersytetem Humanistyczno-Ekonomicznym w Równem, w 2005 r. 
Na zdjęciu: doc. dr Klemens Budzowski, prof. Anatolij Demianczuk
Prof. dr hab. n. med. Igor Gościński, prezes Towarzystwa Lekarskiego 
Krakowskiego, wręcza kanclerzowi Klemensowi Budzowskiemu 
medal TLK i dyplom
Urodził się w 1948 r. w Krakowie. Był absolwentem matematyki UJ, stażystą 
w Instytucie Ekonomicznym UJ. W Zrzeszeniu Studentów Polskich pełnił kilka 
funkcji z wyboru, był m.in. przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.
W latach 1974–1975 odbył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii 
Columbia University w Stanach Zjednoczonych. W latach 1975–1985 współ-
tworzył i był dyrektorem Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego, pracował 
w Instytucie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rozprawę doktorską na temat stereotypów i autostereotypów Amerykanów 
polskiego pochodzenia, której promotorem był prof. Hieronim Kubiak, obronił 
w 1976 r. w Instytucie Socjologii UJ – dysertacja została wyróżniona nagrodą in-
dywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Na jej podstawie 
wydał pierwszą autorską książkę Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia, 
Wrocław 1978. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w za-
kresie socjologii uzyskał w 1986 r. na podstawie studium Asymilacja i konfl ikt, 
opublikowanego w 1984 r. i kolokwium habilitacyjnego złożonego przed Radą 
Wydziału Filozofi czno-Humanistycznego UJ. Początkowo jego zainteresowania 
naukowe skupiały się na amerykańskim procesie narodotwórczym, stosunkach 
interetnicznych oraz Polonii w USA. 
W roku 1989/1990 był wykładowcą Stanford University. Następnie, do 
1997 r. – pierwszym ambasadorem RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
i Katarze. Po zakończeniu misji dyplomatycznej pracował przez rok jako rese-
arch fellow w The Emirates Center for Strategic and Research. Jego pobyt na Bli-
skim Wschodzie zaowocował publikacjami nad rynkiem pracy w monarchiach 
Półwyspu Arabskiego, a także nad reformami politycznymi w tych krajach.
W uznaniu dorobku naukowego, a szczególnie za książkę o procesach 
ludnościowych i rynku pracy monarchii naftowych w Zatoce Perskiej (ukaza-
Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski
ła się drukiem w Krakowie w 1999 r., a w wersji rozszerzonej pt. Nationals and 
Foreign Workers and Expatriate. Population and Labor Dilemmas of the GCC States, 
w brytyjskim prestiżowym wydawnictwie Garnet Press, London 2001) otrzymał 
w roku 2000 tytuł profesora. 
Andrzej Kapiszewski był osobą niezwykle aktywną. Wygłosił kilkadziesiąt 
wykładów i odczytów w ok. 30 uniwersytetach i placówkach naukowo-dydak-
tycznych Europy, Ameryki i Azji. Przeświadczenie o potrzebie dialogu między 
kulturami i cywilizacjami było przesłaniem jego działalności naukowej, miał 
niezwykły talent budowania. Wiele publikował w prestiżowych polskich i za-
granicznych pismach naukowych, wydał także kilkanaście pozycji książkowych, 
m.in.: Confl icts Across the Atlantic: Essays on Polish-Jewish Relation in the United 
States during World War I and in the Interwar Years (Kraków 2004), The Changing 
Middle East. Selected Issues in Politics and Society in the Gulf (Kraków 2006), Mod-
ern Oman: Studies on Politics, Economy, Environment and Culture of the Sultanate 
(z A. Al-Salim i A. Pikulskim, Kraków–Muscat 2006). Jego książki doczekały się re-
cenzji w specjalistycznych czasopismach naukowych Zachodu, poświęconych 
tej problematyce, a artykuły są nadal często cytowane w literaturze przedmiotu.
W zakresie tej problematyki stał się uznanym ekspertem międzynarodo-
wym, zapraszanym na konferencje naukowe do krajów Europy Zachodniej 
i Bliskiego Wschodu, w tym na eksperckie konferencje naukowe organizowane 
przez European Union Institute for Strategic Studies w Paryżu, NATO Defence 
College w Rzymie, Departament of Economic and Social Aff airs UN. Wykładał 
także w Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. Był członkiem międzynaro-
dowych organizacji socjologów, komitetów naukowych, organizatorem sesji 
naukowych, założycielem i redaktorem czasopism naukowych poświęconych 
socjologii i problematyce międzynarodowej (m.in. „Krakowskie Studia Między-
narodowe”). Angażował się czynnie w działalność na rzecz promocji zdrowia. 
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Był inicjatorem i organizatorem współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a po roku 2000 także Krakowskiej Szkoły Wyższej, z wieloma światowymi ośrod-
kami naukowymi. Współtworzył m.in. Wydział Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych UJ, był twórcą i pierwszym kierownikiem Katedry Bliskiego i Da-
lekiego Wschodu, inicjatorem powstania Centrum Języka i Kultury Chińskiej 
w Krakowie. 
W roku 2000 podjął inicjatywę prof. Jacka Majchrowskiego i został jednym 
z czterech współzałożycieli Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego. Przystępując do tego niezwykłego projektu wierzył, że uczestni-
czy w tworzeniu uczelni, której przyjazne studentom środowisko, nowoczesne 
nauczanie, kontakty ze światem i silna baza naukowa, będą celem nadrzędnym. 
W latach 2000–2002 był pierwszym rektorem uczelni. Opracował koncepcje 
nowych oryginalnych kierunków studiów i specjalności – wykorzystując swoje 
doświadczenie i wiedzę zgromadzoną podczas licznych naukowych i dydak-
tycznych kontaktów z zagranicą, w tym znajomość odmiennych kręgów kultu-
rowych. Inspirował rozwój studenckiego życia kulturalnego uczelni. 
Profesor Andrzej Kapiszewski przykładał dużą wagę do jakości kształce-
nia. Podczas inauguracji pierwszego roku akademickiego powiedział m.in.: 
Pierwsza z cyklicznych konferencji naukowych organizowanych w rocznicę śmierci 
profesora Andrzeja Kapiszewskiego przez Krakowską Akademię, Katedrę Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Th e Kapiszewski Center 
for Bridging Cultural Boundaries. UJ, aula Collegium Maius, 5 maja 2008 r.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej współtwórcy KAAFM
prof. dr. hab. Andrzejowi Kapiszewskiemu (autorstwa Stanisława Hrynia) przed aulą 
w budynku B kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
13 czerwca 2010 r. Na zdjęciu od lewej: Piotr Kapiszewski, Zbigniew Maciąg, Klemens 










„Patronem uczelni jest Andrzej Frycz Modrzewski, wielki polski humanista doby 
Odrodzenia. Wierzył w człowieka i rozum ludzki. Uczelnia nasza pragnie odwo-
ływać się do renesansowej myśli Frycza, promując wiedzę o świecie, tolerancję, 
demokrację i wrażliwość”. 
Profesor Andrzej Kapiszewski otrzymał wiele prestiżowych nagród i odzna-
czeń, w tym Krzyż Ofi cerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł 5 maja 2007 r. po krótkiej nieuleczalnej chorobie, do ostatnich dni 
angażując się w liczne sprawy, którym patronował. Kilka miesięcy wcześniej 
otrzymał od Fundacji Kultury Polskiej prestiżowe trzyletnie subsydium profe-
sorskie w ramach programu MISTRZ, był bowiem wyśmienitym nauczycielem 
akademickim, wychowawcą i przyjacielem studentów i licznego grona mło-
dych adeptów nauki. 
Obchodzony w bieżącym roku jubileusz 10-lecia uczelni jest dobrą oka-
zją do podsumowania dotychczasowej działalności, scharakteryzowania 
zmian, jakie dokonały się w ciągu tego okresu. Historia uczelni rozpoczę-
ła się w listopadzie 1998 r., kiedy to prof. Jacek Majchrowski zorganizo-
wał spotkanie, w którym uczestniczyli dr Klemens Budzowski (ekonomi-
sta), doc. dr hab. Andrzej Kapiszewski (socjolog) oraz dr Zbigniew Maciąg 
(prawnik). Każdy z nas znał osobiście profesora Majchrowskiego, ale nie 
znaliśmy się wzajemnie. Na pierwszym spotkaniu profesor przedstawił 
każdego z nas (podnosząc jedynie nasze atuty), a następnie przedsta-
wił własną wizję przyszłej uczelni, mówiąc, że będzie to jedna z lepszych 
uczelni, nie tylko Krakowa. Dzisiaj mogę przyznać, że przedstawiona wi-
zja wydawała mi się zbyt ambitna, nadmiernie optymistyczna − jak widać, 
myliłem się.
W 1999 r. Klemens Budzowski i Andrzej Kapiszewski zawiązali spółkę, 
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne (KTE) sp. z o.o., która miała na celu 
przygotowanie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zgodę na 
utworzenie i prowadzenie szkoły wyższej pod nazwą Krakowska Szkoła 
Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Siedzibą spółki było miesz-
kanie prywatne Klemensa Budzowskiego, który został także pierwszym 
prezesem KTE. Równolegle trwały prace nad wnioskiem do ministerstwa 
o pozwolenie na prowadzenie uczelni. W kwietniu 2000 r. udziały w KTE ob-
jęli Zbigniew Maciąg i Jacek Majchrowski. Założyciele uczelni pełnili wtedy 
wszystkie możliwe funkcje administracyjno-biurowe (maszynistek, sekre-




Takie były początki: 
pierwsze obiekty, w których 
odbywały się zajęcia
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Na początku stycznia 2000 r. ministerstwo wyraziło zgodę na utworzenie 
w Krakowie nowej wyższej szkoły zawodowej, która uzyskała pozwolenie na 
uruchomienie siedmiu specjalności. Były to mianowicie: administracja, ame-
rykanistyka, handel zagraniczny, integracja europejska, nauki o rodzinie, mar-
keting, zarządzanie. Stosownie do decyzji ministerstwa, Klemens Budzowski 
i Andrzej Kapiszewski podpisali akt notarialny powołujący uczelnię, po czym 
otworzyli rachunek bankowy, na który przekazali własne środki potrzeb-
ne na bieżącą działalność przyszłej szkoły wyższej, a następnie, 27 stycznia 
w Warszawie, odebrali decyzję ministra, pozwalającą na uruchomienie uczel-
ni. W marcu, na kolejnych Targach Edukacyjnych studenci uczelni krakowskich 
(zatrudnieni na umowy o dzieło) rozdawali ulotki informacyjne o nowej szkole, 
zachęcając do podjęcia studiów na ciekawych specjalnościach. Pierwszy stu-
dent, który wpisał się do rejestru, przekroczył progi uczelni (przy ul. Grabow-
skiego) 15 maja 2000 r. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 8 października 2000 r. Studia 
podjęło wówczas aż 1274 studentów na studiach dziennych i zaocznych.
Uroczystość otwarcia budynku B. 
Na zdjęciu od lewej: prof. Andrzej Kapiszewski, 
prof. Jacek Majchrowski, ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, prof. Zbigniew Maciąg, 
kanclerz doc. dr Klemens Budzowski
Budynek A – pierwsza zakończona inwestycja, 2004 r.
Budynek B – inwestycja, którą oddaliśmy w 2006 r.
Rok 2008. Oddajemy budynek C
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Zajęcia odbywały się w wynajmowanych pomieszczeniach w różnych 
miejscach Krakowa: w szkole podstawowej na os. Wysokim, w adaptowanych 
pomieszczeniach w Nowej Hucie (os. Kościuszkowskie, os. Zgody), w centrum 
Krakowa (ulice: Grabowskiego, Lipowa, Michałowskiego, F. Nullo, Kanonicza, 
Prusa, Rzeźnicza, Radziwiłłowska, Romanowicza, Starowiślna, Ułanów, Zabło-
cie, itp.). Warto o tym przypominać, gdyż wielu młodym ludziom siedziba 
naszej uczelni kojarzy się wyłącznie z kampusem przy ul. Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego 1. 
W 2002 r. założyciele podjęli decyzję o kupnie działek na Zabłociu i rozpo-
częciu procesu inwestowania w kampus. W kwietniu 2003 r. odbyła się uroczy-
stość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę kampusu. Budowaliśmy, 
a właściwie inwestowaliśmy w nietypowy sposób. Umowa z kontrahentem 
była bowiem tak zawarta, że jako inwestor pierwszą złotówkę wypłacimy 
dopiero po położeniu przez wykonawcę dachu na budynku. Dlatego tem-
po budowy było bardzo szybkie, wykonawcy dążyli wszelkimi siłami, żeby 
zrealizować obiekty w terminie. Projektant całej inwestycji − mgr inż. arch. 
Krzysztof Kiendra sprawił, że każdy przejeżdżający koło tego kompleksu nie 
ma wątpliwości co do jego funkcji edukacyjnej, to jest zasługa projektanta, 
jego wizji. I nas, bo ta wizja została przez nas w pełni zrealizowana. Wraz ze 
mną niezwykle sprawnie, i właściwie całodobowo, zajmowali się procesem 
nadzoru nad całą budową moi współpracownicy, mgr Anna Bańkowska, która 
obecnie administruje kampusem, i mgr Wojciech Majchrowski. 
W październiku 2004 r. został oddany do użytku budynek A, przeznaczo-
ny prawie w całości na dydaktykę. Drugi obiekt – budynek B, w którym mają 
siedzibę władze uczelni i administracja − oddaliśmy w 2006 r., a w 2008 trzeci 
− budynek C, o długości 120 metrów. Mieści bibliotekę, katedry, dział księgo-
wości, studia podyplomowe, wydawnictwo i zaplecze hotelowe.
W ciągu kilku lat zmieniliśmy wizerunek Zabłocia. Z pewną dumą mogę 
tak powiedzieć. Daliśmy bowiem nowy impuls tej części miasta i myślę, że 
Zabłocie zmienia się − i to w istotny sposób − także pod naszym wpływem.
Zaczynaliśmy skromnie. W początkowym okresie działalności zatrudniali-
śmy około 100 pracowników, dzisiaj ponad 2000 osób. Jesteśmy wielkim pra-
codawcą. 2000 osób związało swoje losy z naszą uczelnią. 
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Pierwszy student pojawił się w murach naszej uczelni 15 maja 2000 r. – dzi-
siaj w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na studiach 
stacjonarnych, niestacjonarnych różnego stopnia, podyplomowych i semina-
riach doktorskich i MBA kształci się około 18 000 studentów. 
Uczelnia stara się zapewnić swoim studentom odpowiednie warunki do 
nauki i studiowania, dba bowiem o to, aby spełniać kryteria nowoczesnej 
szkoły wyższej: mamy nowoczesny kampus, systemy stypendialne, przyjazne 
studentom dziekanaty. Prenumerujemy kilkaset tytułów czasopism. Zgroma-
dziliśmy księgozbiór liczący około 100 tys. woluminów. Wydajemy kilkadzie-
siąt tytułów rocznie, w tym regularnie sześć periodyków redagowanych przez 
pracowników naukowych uczelni.
Od początku działalności uczelnia otwarta była na współpracę między-
narodową. Pierwsza umowa o współpracy naukowej i wymianie studentów 
zawarta została już w 2000 r. z uniwersytetem ukraińskim. Dzisiaj nasi studen-
ci i pracownicy mogą współpracować z 55 uczelniami z Europy, Azji, Afryki, 
Ameryki Południowej i Północnej. Najwięcej umów zawarliśmy z uczelniami 
z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Węgier i Austrii.
Nasza uczelnia rozwijała się przez te lata, wykorzystując własne środki. 
Wszelkie inwestycje, które zrealizowaliśmy, fi nansowane były z kapitału włas-
nego, z wpływów z czesnego i kredytu bankowego. Na rozwój inwestycyjny 
nie dostaliśmy złotówki ani z budżetu państwa, ani ze środków unijnych. Do-
piero w ostatnich latach zwróciliśmy się po środki unijne na badania naukowe 
i studia podyplomowe oraz wspieranie przedsiębiorczości studentów, uzy-
skaliśmy także środki na badania własne i działalność statutową oraz granty 
badawcze z KBN, MNiSW i MEN.
W ciągu 10 lat uczelnia przekształciła się z wyższej szkoły zawodowej w uczel-
nię o statusie akademickim, mającą dwa uprawnienia do nadawania stopnia 
doktorskiego, prawo do nadawania stopnia magisterskiego na 10 kierunkach 
i stopnia licencjackiego lub inżynierskiego na kilkunastu kierunkach stu-
diów.
Cieszy nas, że Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
na trwałe wpisała się w historię akademickiego Krakowa.
Vivat Academia! 
W czasie mojej pracy naukowo-dydaktycznej w uniwersytetach Republiki Fede-
ralnej Niemiec zorientowałem się, że młodzież niemiecka po ukończeniu szkoły 
średniej podejmuje studia wyższe na wybranych kierunkach bez egzaminów 
wstępnych i innych form selekcji. Wyjątek stanowiły kierunki artystyczne i me-
dycyna. W Polsce natomiast tysiące zdolnej i pracowitej młodzieży ze świade-
ctwami maturalnymi nie mogło studiować z powodu braku miejsc w państwo-
wych uczelniach. Tzw. wskaźnik skolaryzacji w RFN był blisko dziesięciokrotnie 
wyższy niż w Polsce. Wielu młodych Niemców mogło ponadto studiować bez 
problemu w USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach świata. Takich możliwości 
polska młodzież prawie w ogóle nie miała.
Jako wieloletni członek komisji ds. przeprowadzania egzaminów wstępnych 
w Uniwersytecie Jagiellońskim mogłem obserwować dramaty tych, którzy nie 
zostali przyjęci na studia. Często nasuwało mi się pytanie, jakie szanse będzie 
mieć polskie społeczeństwo – przy tak niskim wskaźniku jego wykształcenia 
na poziomie wyższym – w konfrontacji ze społeczeństwami innych państw 
w otwierającej się na współpracę Europie?
Jako prawnik konstytucjonalista postanowiłem działać na rzecz łatwiejsze-
go dostępu młodzieży do studiów wyższych. Skuteczność moich działań w tym 
kierunku istotnie wzrosła, od kiedy zostałem wybrany do Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego. W związku z bardzo ograniczonymi możliwościami fi nanso-
wymi państwa, brakiem środków na dynamiczny rozwój państwowego szkol-
nictwa wyższego, zaangażowałem się w rozwój uczelni niepaństwowych jako
 jedynej szansy zmiany istniejącej sytuacji i zacząłem myśleć o utworzeniu włas-
nej uczelni. Podobne plany mieli również inni profesorowie Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którym z uwagi na moją wiedzę 
i doświadczenie w tym zakresie starałem się pomóc. Profesor Jacek Majchrowski 
Zbigniew Maciąg
Założenia, cele i ich realizacja
wystąpił natomiast z propozycją wspólnego – z prof. Andrzejem Kapiszewskim 
i dr Klemensem Budzowskim utworzenia uczelni. Zależało mi na tym, aby była 
to uczelnia silna, na wysokim merytorycznym poziomie, prowadząca wiele kie-
runków, z możliwie niewysokim czesnym. W tej kwestii zgadzaliśmy się wszyscy. 
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg – rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w latach 2002–2005
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Oznaczało to konieczność zaangażowania wszystkich sił i własnych środków 
oraz rezygnację z prowadzenia dobrze prosperującej kancelarii prawnej na 
rzecz zaangażowania w tworzenie niepaństwowej (niepublicznej) uczelni wyż-
szej. Uruchomienie takiej uczelni wymagało olbrzymich nakładów fi nansowych 
i rzeczowych oraz precyzyjnego przygotowania wniosków. Byliśmy bowiem 
pierwszymi i chyba jedynymi założycielami w Polsce, którzy jednocześnie wy-
stępowali aż o siedem specjalności. Na pokrycie nakładów związanych z tak du-
żym przedsięwzięciem, przeznaczyłem nie tylko oszczędności (własne i mojej 
rodziny), ale również zaciągnąłem wysokie kredyty. 
Prace nad wnioskiem do ministerstwa o powołanie tak silnej uczelni trwa-
ły blisko rok. Widziałem z jednej strony ogromne, niezaspokojone potrzeby 
edukacyjne młodzieży, z drugiej – niewykorzystany lub nienależycie wyko-
rzystany potencjał naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego Kra-
kowa. Jako nauczyciel akademicki za konieczne uznałem, iż nadrzędną moją 
konstytucyjną i moralną powinnością jest wykonywanie zadań w sferze nauki 
i nauczania, w której potrzeby społeczne i wyzwania współczesności znacznie 
przewyższają możliwości organizacyjne i fi nansowe państwa. Sądziłem, że 
wśród nauczycieli akademickich jest wielu, którzy myślą podobnie. Liczyłem 
w związku z tym na współdziałanie i współpracę z uczelniami państwowymi. 
Dobrą okazją do podjęcia jej z Uniwersytetem Jagiellońskim były obchody 
500-lecia urodzin patrona naszej uczelni Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Jednym z istotnych punktów tych obchodów było wspólne zorganizowanie 
w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej wystawy prac A.F Modrzewskiego i zbiorów 
jemu poświęconych. Niestety, ówczesne władze Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zaczęły w Krakowskiej Szkole Wyższej dostrzegać konkurenta, a nie part-
nera do współpracy. Kiedy przygotowywano uchwałę Senatu UJ zakazującą 
prawnie pracownikom naukowym Uniwersytetu pracy – jak uznano, w kon-
kurencyjnych uczelniach niepaństwowych – wskazałem na jej niezgodność 
z Konstytucją i ustawami. Odstąpiono więc od formuły prawnej i zastąpiono ją 
formułą etyczną. Za niezgodne z etyką pracownika naukowego Uniwersytetu 
uznano podejmowanie zatrudnienia w uczelniach niepaństwowych bez zgo-
dy rektora. Ponieważ w tym czasie byłem pracownikiem naukowym Uniwer-
sytetu i jednocześnie pełniłem funkcję rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej, na 
liczne pytania ze strony mediów, co zrobię w tej sytuacji, odpowiadałem bez 
wahania – zrezygnuję z pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Uroczyste otwarcie kampusu podczas inauguracji roku akademickiego 2004/2005. 
Na zdjęciu od lewej: prezes KTE prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski, kanclerz doc. 
dr Klemens Budzowski, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, rektor prof. nadzw. 
dr hab. Zbigniew Maciąg, prezydent m. Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski 
Kraków, 5 października 2004 r.
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Po 35 latach pracy z dniem 30 września 2003 r. rozwiązałem stosunek pracy 
z Uniwersytetem Jagiellońskim a Krakowska Szkoła Wyższa stała się dla mnie 
jedynym miejscem pracy. Podobnie postąpiła wówczas część pracowników 
Uniwersytetu, a pozostali uzyskali zgodę rektora UJ na pracę w naszej uczelni. 
Jednocześnie rektorzy uczelni państwowych podjęli starania o zmianę prze-
pisów ustaw w ten sposób, aby podejmowanie pracy w uczelni niepaństwowej 
uzależnić od zgody rektora uczelni państwowej. Taki też projekt ustawy wpły-
nął do Sejmu. Oznaczało to zablokowanie rozwoju Krakowskiej Szkoły Wyższej 
i innych uczelni niepaństwowych, a nawet – likwidację, i jednocześnie ogra-
niczanie szans edukacyjnych młodzieży i rozwoju naukowego w niektórych 
dyscyplinach, oraz przejście do innych zawodów wielu nauczycieli akademi-
ckich. Przede wszystkim jednak takie rozwiązanie ustawowe pozostawałoby 
w sprzeczności z Konstytucją. Wykazywałem to podczas licznych posiedzeń ko-
misji sejmowych i senackich. 
Ostatecznie udało się przekonać większość sejmową i senacką do regulacji 
prawnych aktualnie obowiązujących, chociaż nie usunęły one całkowicie wąt-
pliwości w kwestii ich zgodności z Konstytucją. Rozwój naszej uczelni stał się 
możliwy z pożytkiem dla polskiej młodzieży, nauki i akademickiego środowiska 
Krakowa. Już w pierwszych latach istnienia uczelni, zgodnie z procesem bo-
lońskim, wprowadzony został system punktowy ECTS. Przyjęto system kształ-
cenia na poziomie I stopnia – licencjackim, II stopnia – magisterskim i III stop-
nia – doktorskim. Zapewniono wydawanie suplementu do dyplomu w języku 
angielskim. Wprowadzono system kontroli jakości kształcenia (m.in. ankiety 
wyrażające opinie studentów o zajęciach). Jednocześnie wszystkie kontrole 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej kończyły się wydaniem oceny pozytywnej 
dla uczelni. Bolońską ideę kształcenia przez całe życie umożliwia szeroka gama 
proponowanych studiów zaocznych i studiów podyplomowych, prowadzo-
nych w ramach poszczególnych kierunków. Kształcąc na studiach zaocznych 
i podyplomowych kadry kierownicze gospodarki, uczelnia przyczynia się do re-
alizacji założeń strategii lizbońskiej – gospodarki opartej na wiedzy.
Zasadnicze znaczenie dla dynamicznego rozwoju uczelni miało uzyskanie 
pozwoleń ministerstwa na prowadzenie kolejnych kierunków studiów. Mieli-
śmy na uwadze, aby były to kierunki cieszące się nie tylko zainteresowaniem 
studentów, ale przede wszystkim takie, które stwarzały większe szanse zatrud-
nienia na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. 
Podpisanie umowy o współpracy w Campobasso, 11 października 2004 r. 
Na zdjęciu od lewej: prof. Giovanni Cannata rektor Università degli Studi del 
Molise, Campobasso i rektor prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg
Marszałek Senatu RP prof. dr hab. Longin Pastusiak wręcza 
rektorowi prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewowi Maciągowi 
wydanie jubileuszowe Konstytucji 3 maja
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Kładliśmy szczególny nacisk na przygotowanie naszych absolwentów w za-
kresie języków obcych i informatyki. Kiedy okazało się, że absolwenci kierunku 
nauki o rodzinie w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być zatrudnia-
ni na stanowisku pracownika socjalnego, do czego byli najlepiej przygotowani, 
jako rektor podjąłem działania zmieniające istniejący stan regulacji prawnej. 
Wymagało to zmian w ustawodawstwie – po blisko rok trwających pracach 
odpowiednie poprawki zostały przyjęte przez parlament. Absolwenci nauk 
o rodzinie mogli być zatrudniani na stanowisku pracownika socjalnego” 
W związku z uzyskaniem w 2002 r. uprawnień do prowadzenia jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku prawo zmienił się status uczelni. Z rejestru 
niepaństwowych uczelni zawodowych, została ona wpisana pod nr 141 do re-
jestru niepaństwowych szkół wyższych. Ten status potwierdziła uzyskując już 
w 2003 r. kolejne uprawnienia magisterskie na kierunkach administracja, sto-
sunki międzynarodowe i nauki o rodzinie, a w następnych latach na politologii, 
zarządzaniu i marketingu, socjologii, architekturze i urbanistyce, pedagogice 
i psychologii. Jednocześnie rozwijane były kierunki studiów i specjalności na po-
ziomie licencjackim w zakresie nauk ekonomicznych, fi lologicznych, społecznych, 
humanistycznych, technicznych, medycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. 
Prowadzenie kierunków i specjalności, które zazwyczaj oferują uczelnie 
o różnym profi lu, niskie czesne oraz różne formy ułatwień i pomocy socjalnej 
– czynią z Krakowskiej Szkoły Wyższej uczelnię, której rozwój stwarza nową sy-
tuację w środowisku akademickim Krakowa. 
Ten rozwój objął również przemiany odpowiadające zapotrzebowaniom 
i oczekiwaniom społecznym w sferze badań naukowych. Dorobek naukowy 
Krakowskiej Szkoły Wyższej uzasadnił przyznanie jej uprawnień do doktory-
zowania w 2007 r. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki 
o polityce, a w roku 2008 w zakresie nauk prawnych. Uprawnienia te stały się 
podstawą do podjęcia starań o zmianę nazwy z Krakowskiej Szkoły Wyższej 
na Krakowską Akademię. Ostatecznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w 2009 r. ofi cjalnie zmienił nazwę Krakowskiej Szkoły Wyższej na Krakowską 
Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dało to nowy impuls założy-
cielom i kadrze nauczającej nie tylko do podnoszenia poziomu nauczania, ale 
również do intensyfi kacji badań naukowych. Obecnie pracownicy Krakowskiej 
Akademii prowadzą badania na 9 wydziałach w zakresie 14 dyscyplin nauko-
wych, obejmujących ponad 70 tematów. Potencjał naukowy Akademii wzmac-
nia blisko 140 doktorantów. 
Badania te fi nansowane są ze środków własnych uczelni i z budżetu państwa 
na działalność statutową i badania własne, a także w ramach różnych projektów 
badawczych zespołowych czy indywidualnych.
Rolę integrującą w poszczególnych dziedzinach nauki pełnią organizowa-
ne w uczelni konferencje, kongresy naukowe, seminaria czy sesje naukowe, 
krajowe i międzynarodowe – stanowiące forum prezentacji prowadzonych 
badań naukowych, wymiany poglądów i dyskusji naukowych. Biorą w nich 
udział, bądź obejmują patronatem, wybitne postacie życia naukowego lub 
publicznego z kraju i zagranicy. Wymienić tu można przykładowo: dr. H.G. 
Pőtteringa – przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jeana Paula Co-
stę – przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, L. Wałę-
sę – byłego Prezydenta RP, A. Kwaśniewskiego – byłego Prezydenta RP, czy 
D. Hübner – komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej. 
Akademia prowadzi ożywioną działalność wydawniczą. Wydaje głównie pod-
ręczniki akademickie, monografi e, książki pomocnicze i czasopisma naukowe. 
Ambasador USA Victor Ashe (po prawej), w czasie wizyty w naszej uczelni
spotkał się z prof. nadzw. dr hab. Zbigniewem Maciągiem,
Kraków, 16 lutego 2006 r.
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Nasze wydawnictwo pracuje na rzecz upowszechniania rezultatów badań 
naukowych i udostępniania ich w procesie nauczania, zwłaszcza w toku przy-
gotowywania prac seminaryjnych, licencjackich, magisterskich i doktorskich, 
podnoszenia poziomu dydaktycznego uczelni.
Temu samemu celowi, a także prowadzeniu badań naukowych, służy nowo-
cześnie wyposażona biblioteka Akademii. Liczące dziś około 90. tysięcy tomów 
zbiory pochodzą nie tylko z zakupów dokonywanych ze środków uczelni, ale 
także darowizn otrzymywanych z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Bi-
blioteki Sejmowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Akademii Umie-
jętności, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych czy Biblioteki Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy 
wymienione jednostki otrzymują również nasze wydawnictwa.
Rozwojowi, podnoszeniu poziomu dydaktycznego i naukowego uczelni 
służy szeroka współpraca międzynarodowa. Od początku działalności dbano 
o kontakty z uczelniami zagranicznymi. W pierwszym rzędzie były to uczelnie 
znane mi wcześniej, jak austriackie, niemieckie, angielskie czy włoskie. Dalszy 
rozwój kontaktów zaowocował podpisaniem ponad 50 umów o współpracy 
i umożliwił realizację programów europejskich, wymianę studentów i wykła-
dowców, praktyk, staży zagranicznych, wizyt studyjnych itp. Uczelnia od 2003 r. 
uczestniczyła w programie Erasmus, a potem uzyskała Rozszerzoną Kartę Era-
smusa. W relatywnie krótkim czasie stała się partnerem wielu szkół wyższych 
poza granicami kraju, realizując założenia procesu bolońskiego dotyczące wy-
miany studentów i wykładowców.
Początkowo tworzenie bazy lokalowej uczelni ograniczało się do remonto-
wania budynków położonych w centrum Krakowa. Myśleliśmy o budowie włas-
nego kampusu położonego możliwie jak najbliżej centrum. Optymalne okazały 
się zaniedbane architektonicznie tereny na Zabłociu m.in. po składach węgla. 
Opracowanie umowy inwestycyjnej ze wszystkimi zabezpieczeniami termino-
wego i solidnego wykonawstwa zajęło sporo czasu. Wybrana fi rma – Hochtief 
Polska Oddział KPIS Cracovia – nas nie zawiodła, dotrzymała wszystkich termi-
nów i wymagań. Jak przy każdej budowie, niezwykle ważne było prawidłowe 
wykonanie tzw. robót zanikających i ulegających zakryciu (te prace sprawdza-
łem osobiście – przy odbiorze nie da się ich bowiem skontrolować). Dobre do-
świadczenia z Hochtief Polska przy budowie budynku A, uzasadniły powierze-
nie tej fi rmie budowy kolejnych obiektów – budynku B i C .
Piękny, nowoczesny kampus na Zabłociu stał się impulsem do zmiany cha-
rakteru jakościowego tej części miasta. Dziś Zabłocie tętni życiem i staje się co-
raz bardziej atrakcyjne także dla turystów odwiedzających Kraków. 
Krakowska Akademia jest owocem inicjatywy i zgodnego współdziałania 
czwórki założycieli. Uczelnia nie mogłaby jednak tak dynamicznie rozwijać się 
bez udziału całej wspólnoty akademickiej: identyfi kujących się z uczelnią stu-
dentów, zaangażowanej, pracującej często ponad siły kadry nauczającej, od-
danych, pełnych poświęcenia pracowników naszej administracji. To im wszyst-
kim, całej wspólnocie zawdzięczamy to, że dziś polska młodzież ma gdzie 
studiować. 
Międzynarodowa konferencja naukowa „European Constitution and National 
Constitutions”, Kraków 22 października 2007 r. 
Na zdjęciu od lewej: prof. Jo Carby-Hall (University of Hull), prof. nadzw. dr 
hab. Zbigniew Maciąg, Diane Ryland (University of Lincoln), mgr Jerzy Mar-
cinkowski – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej KAAFM
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Władze uczelni
Myślcie o tym, by nauka była w poszanowaniu, 
sprzyjajcie ludziom uzdolnionym i pracowitym.
Andrzej Frycz Modrzewski
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Władze Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Urodził się w 1950 r. w Częstochowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
UJ. W 1978 r. (cztery lata po ukończeniu studiów) obronił pracę doktorską Zarę-
czenie wzajemne Obojga Narodów. Z dziejów stosunku Polski do Litwy w II połowie 
XVIII wieku, której promotorem był prof. Stanisław Grodziski, a habilitował się 
w 1987 r. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Jest profesorem zwy-
czajnym nauk prawnych, uznanym specjalistą z zakresu historii administracji 
i dziejów federalizmu. Wykładał historię państwa i prawa polskiego oraz histo-
rię administracji. Wypromował trzech doktorów, jest autorem czterech recenzji 
habilitacyjnych i kilkunastu doktorskich. 
Był stypendystą Uniwersytetu Genewskiego oraz, wielokrotnie, Instytu-
tu Maxa Plancka ds. Europejskiej Historii Prawa we Frankfurcie nad Menem. 
Współpracuje także z Międzynarodowym Instytutem Nauk Administracyjnych 
w Brukseli. W latach 1994–2000 był członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej 
w Krakowie. 
Profesor Jerzy Malec jest autorem ekspertyz i opinii dla Biura Studiów 
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP oraz dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
RP, m.in. opinii będącej podstawą dalszych prac nad nowym podziałem tery-
torialnym RP w 1998 r. Od 2002 r. pełni funkcję eksperta Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. 
W 2005 r. został przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich, a po zakończeniu kadencji otrzymał godność honorowego przewod-
niczącego KRZaSP. Jest członkiem Komisji Organizacyjnej i Legislacyjnej Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2004 r. został odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. dr hab. Jerzy Malec 
Rektor Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Z Krakowską Akademią profesor Jerzy Malec związany jest od momentu jej po-
wstania. W latach 2000–2002 pełnił stanowisko dziekana Wydziału Administra-
cji, a następnie Wydziału Prawa i Administracji. Od 2002 r. pełnił funkcję pro-
rektora do spraw studenckich. Od 1 września 2005 r. jest rektorem Krakowskiej 
Akademii. O swojej misji mówi: „Stworzenie w tak silnym ośrodku akademickim, 
jakim jest Kraków, dobrej uczelni niepublicznej to z pewnością sukces. Myślę, 
że w ciągu kilku następnych lat uda nam się uzyskać kolejne uprawnienia. Nie 
ukrywam, że jest to moim marzeniem”. 
Profesor Malec kieruje także Katedrą Historii Państwa i Prawa Krakowskiej 
Akademii. 
Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu histo-
rii administracji, historii ustroju oraz dziejów federalizmu polskiego i europej-
skiego, a także dziejów nauki i nauczania prawa w XVIII–XX w. oraz redaktorem 
naczelnym rocznika „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (od 2007). 
Ważniejsze publikacje: 
• Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 1986, wyd. 2 – 2008.
• Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie, Kra-
ków 1999, wyd. 2 – 2003.
• Historia administracji i myśli administracyjnej (wspólnie z D. Malec), Kraków 
2000, wyd. 2 – 2003.
• Encyklopedia historyczna świata, t. 5: Historia nowożytna (wspólnie z P. Fra-
naszkiem, A. Podrazą i K.R. Prokopem), opracowanie naukowe prof. dr hab. 
A. Podraza, Kraków 2000.
• Studia z dziejów administracji nowożytnej, „Acta Academiae Modrevianae”, 
Kraków 2003. 
Stanowisko kanclerza należy, obok rektora i dziekanów, do jednoosobowych 
organów uczelni – zgodnie ze Statutem Krakowskiej Akademii im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 31 lipca 2009. Kanclerz kieruje administracją, fi nansami i gospodarką 
uczelni; w jego gestii są decyzje dotyczące mienia i gospodarki KAAFM (natu-
ry fi nansowej, regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń), ustalanie zakresu 
obowiązków pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wyty-
czenie planu rzeczowo-fi nansowego, sporządzanie sprawozdań fi nansowych, 
ustalanie zasad pobierania opłat, w tym czesnego, oraz rozmiarów kształcenia 
na poszczególnych kierunkach studiów, organizacja działalności wydawniczej 
uczelni oraz kontrola jednostek organizacyjnych uczelni.
Klemens Budzowski pełni obowiązki kanclerza od chwili utworzenia 
uczelni. Początkowo odpowiadał za zapewnienie miejsca na siedzibę szkoły 
i odpowiednich lokali do prowadzenia zajęć. Natomiast po podjęciu decyzji 
o budowie kampusu, w imieniu uczelni i z upoważnienia założyciela (KTE) 
prowadził negocjacje z potencjalnymi projektantami i fi rmami, które miały 
realizować inwestycję. Wraz z zespołem kilku współpracowników negocjo-
wał warunki kredytu inwestycyjnego z bankami, nadzorował przebieg prac 
budowlanych, decydował o wyborze podwykonawców, dokonywał odbioru 
kolejnych etapów inwestycji, decydował o wyposażeniu pomieszczeń w apa-
raturę i urządzenia techniczne.
W zakresie obowiązków kanclerza znajduje się także organizacja działalno-
ści wydawniczej uczelni, w tym wydawanie skryptów i pomocy dydaktycznych 
Doc. dr Klemens Budzowski 
Kanclerz Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dla studentów. Z jego inicjatywy rozpoczęto edycję periodyku „Bezpieczeństwo. 
Teoria i Praktyka”, a wspólnie z uczelniami partnerskimi – serii publikacji bilin-
gwicznych (w języku angielskim i polskim) poświęconych problematyce państw 
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Świat; Slovensko, Polsko, Svet; Po-
land, Hungary, The World; Poland, Slovenia), i z Katedrą Historii Medycyny CM UJ 
monografi i Ból i cierpienie, w której publikują pracownicy Wydziału Psychologii 
i Nauk o Rodzinie oraz Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych.
W imieniu władz uczelni kanclerz Klemens Budzowski podejmuje działania 
na rzecz pozyskiwania środków fi nansowych. W ostatnich trzech latach Kra-
kowska Akademia uzyskała więc fundusze unijne na: prowadzenie studiów 
podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 
kadr zarządzających przedsiębiorstwami; realizację projektu z gospodarki do 
edukacji; opracowanie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materia-
łów wspierających rozpoznanie predyspozycji zawodowych uczniów; projekt 
dotyczący innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej kobiet; działalność 
statutową; badania własne; projekty badawcze pracowników naukowych; inku-
bator przedsiębiorczości; pokrycie kosztów kursu języka migowego dla studen-
tów niesłyszących i niedosłyszących; staże partnerskie dla innowacji w małych 
i średnich przedsiębiorstwach; stypendia za osiągnięcia sportowe; przysposo-
bienie obronne.
Studenci Krakowskiej Akademii, zwłaszcza sportowcy, zawsze mogą liczyć 
na przychylność kanclerza, który jako pasjonat piłki nożnej i były sędzia piłkar-
ski, docenia wychowawczo-rozwojową naturę sportu i smak wygranej.
Rodowita krakowianka, absolwentka biochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych uzyskała na podstawie roz-
prawy „Wpływ podwyższonej temperatury na promieniowrażliwość dwóch linii 
komórkowych białaczki” (promotor: prof. Janusz Z. Beer, Uniwersytet Jagielloń-
ski) w 1981 r.; pracę habilitacyjną – „Utrwalenie i naprawa subletalnych i poten-
cjalnie letalnych uszkodzeń w leukemicznych komórkach L5178Y” – obroniła 
również na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1991 r.; zaś tytuł naukowy profesora 
nauk przyrodniczych otrzymała w roku 2007. 
Pracę zawodową podjęła w 1974 r. na UJ. Przeszła wszystkie szczeble ka-
riery uniwersyteckiej – od asystenta, przez adiunkta, po stanowisko profesora. 
W 2010 r. zakończyła pracę na UJ. Od roku 2000 związana z Krakowską Aka-
demią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 2000–2001 dziekan Wydziału Nauk 
o Rodzinie, od 2008 – obecnie, prorektor ds. nauki i nauczania. 
Profesor Kapiszewska wielokrotnie wyjeżdżała za granicę w charakterze visi-
ting professor i visiting scholar: Department of Biochemistry, Faculty of Medicine 
and Health Sciences, UAE University; professor (1992–1999); State University of 
New York, Health Science Center, Department of Radiation Oncology, visiting 
professor (trzykrotnie w 1992, 1993, 1994); State University of New York, Health 
Science Center, Department of Radiation Oncology, visiting scholar (wielokrot-
nie, po raz pierwszy w latach 1985–1986, w 1987 i 1988); Washington University 
Medical Center, Section of Cancer Biology, St. Louis, Missouri, visiting scholar 
(dwukrotnie w 1987 i 1988); Department of Radiation Biology and Biophysics 
Section, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, visiting scholar (dwukrotnie 
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w 1980 i 1984); Cancer Research Institute, New York Medical College, Valhalla, 
visiting scholar (1975). 
Profesor Maria Kapiszewska – oprócz pełnienia funkcji prorektora KAAFM od 
lat łączy pracę naukowo-badawczą z obowiązkami nauczyciela akademickiego, 
wykłada w językach polskim i angielskim; wypromowała wielu magistrów; pod 
jej kierunkiem stopień doktora uzyskało kilka osób. 
Zainteresowania naukowe prof. Kapiszewskiej początkowo koncentrowały 
się na skutkach oddziaływania promieniowania jonizującego i chemoterapii 
stosowanej w leczeniu nowotworów. Bada także geny i mechanizmy zaangażo-
wane w nowotwory hormonozależne oraz prewencyjną rolę składników diety, 
w szczególności fl awonoidów. 
Badania współzależności między sposobem odżywiania a polimorfi zmem 
genetycznym wykreowały nową gałąź wiedzy zwaną nutrigenomiką, która sta-
ła się głównym obszarem zainteresowań naukowych profesor Kapiszewskiej 
w ostatnich dziesięciu latach. 
Maria Kapiszewska jest autorką ponad kilkudziesięciu prac naukowych, 
z których niemal wszystkie zostały opublikowane czasopismach amerykań-
skich i angielskich z listy fi ladelfi jskiej. Z pasją popularyzuje też wiedzę nauko-
wą na temat metabolizmu żywienia, czego efektem są dwie książki: Ryzyko 
w kilogramach i Tajemnica dobrej kondycji i kilkadziesiąt artykułów popular-




• M. Kapiszewska, M. Kalemba, U. Wojciech, T. Milewicz, Uracil Misincorpora-
tion into DNA of Leukocytes of Young Women with Positive Folate Balance 
Depends on the Plasma Vitamin B12 Concentrations and Methylenetetra-
hydrofolate Reductase Polymorphisms, „Journal Nutritional Biochemistry” 
2005, Vol. 16/8, s. 467–478. 
• M. Kapiszewska, M. Miskiewicz, P.T. Ellison, I. Thune, G. Jasienska, High Tea 
Consumption Diminishes Salivary 17 Beta-estradiol Concentration in Polish 
Women, „British Journal of Nutrition” 2006, Vol. 95(5), s. 989–995. 
• M. Kapiszewska, A Vegetable to Meat Consumption Ratio as a Relevant Fac-
tor Determining Cancer Preventive Diet. The Mediterranean versus Other 
European Countries, [w:] Forum in Nutrition. Local Food from the Mediter-
ranean and New Nutraceuticals, red. H.M. Karger, C. Galli, W. Mueller, Basel 
2006, Vol. 59, s. 130–153. 
• M. Kapiszewska, A. Cierniak, M.A. Papiez, A. Pietrzycka, M. Stepniewski, 
A. Lomnicki, The Prolonged Quercetin Administration Diminishes the Etopo-
side-induced DNA Damage in Bone Marrow Cells of Rats, „Drug and Chemi-
cals Toxicology” 2007, Vol. 30 (1).
• M. Kapiszewska, A. Cierniak, M. Elas, A. Lankoff , Lifespan of Etoposide-treat-
ed Neutrophils is Aff ected by Antioxidant Ability of Quercetin, „Toxicology in 
Vitro” 2007, Vol. 21, s. 1020–1030.
• M. Kapiszewska, E. Tabora Marcjan, Zarys diagnozy jakości pracy nauczycie-
la akademickiego, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edu-
kacji, red. R. Sigva i A. Guzik, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
• Kondycja nauki polskiej. Czy uczelnie niepubliczne mogą pomóc?, [w:] Per-
spektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższe-
go, red. J. Malec, Kraków 2010.
Urodzona w 1952 r. w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975); doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o polityce; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
(od X 2002). Doktorat : „Myśl społeczno-polityczna socjalistów polskich w okre-
sie okupacji” (promotor: prof. dr hab. Marek Waldenberg, 1981); habilitacja: Li-
twa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków 1998. 
Od 1 grudnia 1975 r. zatrudniona w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału 
Prawa i Administracji UJ, na stanowisku adiunkta (od 1 X 1987), dr habilitowa-
nego (od 1 X 2000); w związku z utworzeniem Wydziału Studiów Międzynaro-
dowych i Politycznych, powołana przez rektora UJ na prodziekana tego Wydzia-
łu ds. dydaktycznych (od 1 II 2001). Kierownik Zakładu Historii Myśli Politycznej, 
kierownik studiów zaocznych oraz magisterskich studiów uzupełniających (od 
1 X 2001); przewodnicząca Stałej Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju Dydaktyki RE-
KORD (od 1 X 2002).
Z Krakowską Akademią związana od 2001 r. (zatrudniona 1 X 2002). Pełni-
ła funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji (IX 2002−VIII 2005), od 1 
września 2005 r. podjęła obowiązki prorektora ds. studenckich. 
Zainteresowania naukowe: historia myśli politycznej i prawnej, socjalizm, 
liberalizm, polska myśl polityczna wobec zagadnień narodowościowych, prob-
lematyka mniejszości narodowych, ich statusu i ochrony, procesów narodowo-
twórczych, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej, doktryn i ruchów 
narodowych, przejawów nacjonalizmu. 
Za swój sukces naukowy uważa książkę pt. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli 
politycznej Leona Wasilewskiego (wyd. 2. Kraków 2009), która w 1998 r. uzyskała 
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prestiżową nagrodę „Przeglądu Wschodniego”. Wchodzi w skład zespołu ba-
dawczego przygotowującego edycję Słownika historii doktryn politycznych. 
Wykłada zagadnienia: historia doktryn politycznych i prawnych, myśl po-
lityczna, kwestie narodowe w Europie, mniejszości narodowe Europy. Oprócz 
pracy dydaktycznej ze studentami, pasjonuje się narciarstwem, które uprawia 
z wielkim zamiłowaniem. 
Ważniejsze publikacje: 
• Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Kraków 
1997, wyd. 2. popr. – Kraków 2009. 
• Projekt utworzenia w 1924 roku ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle 
sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy, „Studia 
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, R. XI, Kraków–Lublin–Łódź 2008 (tom 
dedykowany Profesorowi Juliuszowi Bardachowi). 
• Poglądy na podstawy materialne państwa w polskiej myśli politycznej, [w:] 
Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, red. D. Bo-
gacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 817–829. 
• Polski nacjonalizm na tle porównawczym innych nacjonalizmów europejskich, 
[w:] Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, 
Lublin 2006, s. 349–365. 
• Prawo natury a sprawiedliwość społeczna, [w:] Prawo natury w doktrynach po-
lityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Poznań 2006, s. 117–133. 
• Ukraina – istotny element polskiej polityki zagranicznej – tradycja i współczes-
ność, [w:] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna 




im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. Sayed Tonsy Mahmoud
Decyzją Senatu w październiku 2008 r. tytuł profesora honorowego uczelni, przy-
znawany za wieloletnią twórczą działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczno-
-wychowawczą, otrzymali trzej uczeni: Jo Carby-Hall z Uniwersytetu w Hull (Wielka 
Brytania), Rolf Grawert z Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) oraz Harald Kundoch 
z Wyższej Szkoły w Gelsenkirchen (Niemcy). W roku 2009 ten zaszczytny tytuł otrzy-
mali prof. Anatolij Demianczuk z Uniwersytetu Humanistyczno-Ekonomicznego 
w Równem (Ukraina) i prof. Sayed Tonsy Mahmoud z Uniwersytetu 6 Października 
w Kairze (Egipt), zaś w roku 2010 tytułem profesora honorowego wyróżnieni zostali 
prof. Dawid Drewry, wiceprzewodniczący European University Association, były 
rektor Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania) oraz prof. Magdolna Láczay z Wyższej 
Szkoły w Nyíregyháza (Węgry).prof. Jo Carby-Hall
prof. Rolf Grawert prof. Harald Kundochprof. Anatolij Demianczuk prof. Dawid Drewry prof. Magdolna Láczay
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Oferta edukacyjna 10Przede wszystkim trzeba troszczyć się o nauczycieli i o uczniów.
Andrzej Frycz Modrzewski

Jedną z zalet Krakowskiej Akademii, której rankingi raczej nie uwzględniają, jest 
dbałość o warunki do rozwoju i twórczego kształcenia naszych studentów. Słu-
żą temu zarówno oferta prowadzonych kierunków i specjalności, jak i autorskie 
programy studiów, które zyskały uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Do-




1. Nauki o rodzinie – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
2. Handel zagraniczny – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
3. Integracja europejska – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
4. Amerykanistyka – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
5. Zarządzanie – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
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6. Marketing – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
7. Administracja publiczna – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
 z 3 stycznia 2000 r.
Rok akademicki 2001/2002
1. Stosunki międzynarodowe – studia I stopnia
2. Zarządzanie – studia I stopnia
3. Marketing – studia I stopnia
4. Administracja – studia I stopnia
5. Nauki o rodzinie – studia I stopnia
Rok akademicki 2002/2003
1. Stosunki międzynarodowe – studia I stopnia
2. Politologia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 7 maja 2002 r.
3. Zarządzanie i marketing – studia I stopnia
4. Prawo – studia magisterskie
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 7 czerwca 2002 r.
5. Administracja – studia I stopnia
6. Nauki o rodzinie – studia I stopnia
Rok akademicki 2003/2004
1. Politologia – studia I stopnia
2. Zarządzanie i marketing – studia I stopnia
3. Prawo – studia magisterskie
4. Stosunki międzynarodowe – studia magisterskie
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 25 lipca 2003 r. Pierwsze dyplomy
Zabłocie – zanim powstał kampus
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5. Administracja – studia magisterskie 
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 25 lipca 2003 r.
6. Nauki o rodzinie – studia magisterskie
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 16 grudnia 2003 r.
7. Malarstwo – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 22 stycznia 2003 r.
8. Architektura i urbanistyka – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 10 marca 2003 r.
Rok akademicki 2004/2005
1. Stosunki międzynarodowe – studia magisterskie
2. Politologia – studia I stopnia
3. Zarządzanie i marketing – studia I stopnia
4. Prawo – studia magisterskie
5. Administracja – studia magisterskie
6. Nauki o rodzinie – studia magisterskie
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I stopnia
9. Informatyka i ekonometria − studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 23 lipca 2004 r.
Rok akademicki 2005/2006
1. Stosunki międzynarodowe – studia magisterskie
2. Politologia – studia magisterskie
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 15 lipca 2005 r.
3. Zarządzanie i marketing – studia I stopnia
4. Prawo – studia magisterskie
5. Administracja – studia magisterskie
6. Nauki o rodzinie – studia magisterskie
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I stopnia
9. Informatyka i ekonometria– studia I stopnia
10. Pedagogika – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 31 grudnia 2004 r.
11. Socjologia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 31 grudnia 2004 r.
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
 z 15 lipca 2005 r.
Rok akademicki 2006/2007
1. Stosunki międzynarodowe – studia magisterskie
2. Politologia – studia magisterskie
3. Zarządzanie i marketing – studia II stopnia oraz jednolite magisterskie
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 19 lipca 2006 r.
4. Prawo – studia magisterskie
5. Administracja – studia magisterskie
6. Nauki o rodzinie – studia magisterskie
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I stopnia
9. Informatyka i ekonometria – studia I stopnia
10. Pedagogika – studia I stopnia
11. Socjologia – studia I stopnia
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
Rok akademicki 2007/2008
1. Stosunki międzynarodowe – studia magisterskie
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2. Politologia – studia magisterskie
3. Zarządzanie i marketing – studia magisterskie
4. Prawo – studia magisterskie
5. Administracja – studia magisterskie
6. Nauki o rodzinie – studia magisterskie
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I stopnia
9. Informatyka i ekonometria – studia I stopnia
10. Pedagogika – studia I stopnia
11. Socjologia – studia I stopnia
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
13. Kulturoznawstwo – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 30 listopada 2006 r.
14. Filologia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 31 stycznia 2007 r.
15. Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 31 sierpnia 2007 r.
16. Ekonomia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 31 sierpnia 2007 r.
Rok akademicki 2008/2009
1. Stosunki międzynarodowe – I i II stopnia
2. Politologia – studia I i II stopnia
3. Zarządzanie i marketing – studia I i II stopnia
4. Prawo – studia magisterskie jednolite
5. Administracja – studia I i II stopnia
6. Nauki o rodzinie – studia I i II stopnia
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia II stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 




9. Informatyka i ekonometria – studia I stopnia
10. Pedagogika – studia II stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 22 września 2009 r.
11. Socjologia – studia II stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 5 grudnia 2008 r.
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
13. Kulturoznawstwo – studia I stopnia
14. Filologia – studia I stopnia
15. Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
16. Ekonomia – studia I stopnia
17. Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 21 lutego 2008 r.
Rok akademicki 2009/2010
1. Stosunki międzynarodowe – studia I i II stopnia
2. Politologia – I i II stopnia
3. Zarządzanie i marketing – studia I i II stopnia
4. Prawo – studia magisterskie jednolite
5. Administracja – studia I i II stopnia
6. Nauki o rodzinie – studia I i II stopnia
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I i II stopnia
9. Informatyka i ekonometria – studia I stopnia
10. Pedagogika – studia I i II stopnia
11. Socjologia – studia I i II stopnia
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
13. Kulturoznawstwo – studia I stopnia
14. Filologia – studia I stopnia
15. Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
16. Ekonomia – studia I stopnia
17. Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia
18. Pielęgniarstwo – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 17 lipca 2008 r.
19. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 16 lipca 2009 r.
20. Kosmetologia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 31 lipca 2009 r.
21. Ratownictwo medyczne – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 31 lipca 2009 r.
22. Psychologia – jednolite studia magisterskie
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 22 września 2009 r.
Rok akademicki 2010/2011
1. Stosunki międzynarodowe – studia I i II stopnia
2. Politologia – studia I i II stopnia
3. Zarządzanie i marketing – studia I i II stopnia
4. Prawo – studia jednolite magisterskie
5. Administracja – studia I i II stopnia
6. Nauki o rodzinie – studia I i II stopnia
7. Malarstwo – studia I stopnia
8. Architektura i urbanistyka – studia I i II stopnia
9. Informatyka i ekonometria – studia I stopnia
10. Pedagogika – studia I i II stopnia
11. Socjologia – studia I i II stopnia
12. Ochrona środowiska – studia I stopnia
13. Kulturoznawstwo – studia I stopnia
14. Filologia – studia I stopnia
15. Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
16. Ekonomia – studia I stopnia
17. Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia
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18. Pielęgniarstwo – studia I stopnia
19. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia
20. Kosmetologia – studia I stopnia
21. Ratownictwo medyczne – studia I stopnia
22. Psychologia – studia jednolite magisterskie
23. Fizjoterapia – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 3 grudnia 2009 r.
24. Architektura wnętrz – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 18 listopada 2009 r.
25. Praca socjalna – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 7 stycznia 2010 r.
26. Organizacja produkcji fi lmowej i telewizyjnej – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 12 marca 2010 r.
27. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 23 kwietnia 2010 r.
28. Finanse i rachunkowość – studia I stopnia
 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z 23 lipca 2010 r.
Pierwsi absolwenci MBA
Działalność naukowo-badawcza w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania 
uczelni. Dbałość o utrzymanie stabilnej liczby studentów, a tym samym za-
pewnienie płynności fi nansowej, umożliwia planowanie kształcenia i rozwoju 
kadry naukowo-dydaktycznej, realizowane przez wspieranie i fi nansowanie 
działalności naukowej. Na dziewięciu wydziałach, w ramach których funkcjo-
nują instytuty, katedry i zakłady, prowadzone są badania w dziewięciu dziedzi-
nach: nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, 
medycznych, technicznych, wojskowych, nauk o Ziemi oraz sztuk plastycz-
nych. Uczelnia i jej jednostki naukowe od początków działalności poddają 
się ocenie parametrycznej, wypełniając każdego roku ankiety z działalności 
naukowej, na podstawie których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ustala kategorię jednostek (wskaźnik efektywności), co skutkuje przyznaniem 
lub odmową przekazania środków fi nansowych na badania. Ocena jednostek 
dokonywana jest raz na 4 lata. Po raz pierwszy jednostki naukowe uczelni 
zostały ocenione za lata 2001−2004: środki fi nansowe na działalność statuto-
wą przyznano wówczas czterem wydziałom. Ostatnia ocena parametryczna 
wszystkich jednostek naukowych uczelni została dokonana za lata 2005–2009 
zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z 25 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków fi nansowych na działalność statutową 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 93, poz. 599). Kategoryzację przyznano wszystkim wydzia-
łom i pięć z nich ma szanse w bieżącym roku (2010) na uzyskanie dofi nan-
sowania w ramach funduszów na działalność statutową. Dzięki temu moż-
na będzie wspomóc fi nansowanie zadań badawczych, służących rozwojowi 
młodej kadry naukowej. Najlepszym wydziałem uczelni okazał się Wydział 
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Humanistyczny kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Pucka. Środki 
fi nansowe pozyskiwane z dotacji MNiSW nawet w części nie pokrywają jednak 
kosztów prowadzonych badań naukowych. Dlatego też projekty naukowe fi -
nansowane są głównie z funduszu naukowego uczelni, a jedynie dofi nanso-
wywane ze środków przyznanych przez MNiSW w ramach uzyskanej przez 
jednostkę kategorii. Niektóre z prowadzonych badań fi nansowane były także 
z grantów pozyskanych przez pracowników naukowych w ramach konkur-
sów KBN (następnie MNiSW), a także z utworzonego w 2009 r. Funduszu im. 
Andrzeja Kapiszewskiego. Największą część środków fi nansowych uczelnia 
przeznacza na publikacje książkowe pracowników, wydawanie periodyków 
naukowych i organizowanie konferencji. Konferencje środowiskowe, tema-
tyczne i międzynarodowe, a także seminaria i warsztaty naukowe realizowane 
przez wydziały lub w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi, 
są nie tylko forum wymiany myśli i poglądów, ale także umożliwiają powsta-
wanie monografi i naukowej. 
Liczne i zróżnicowane obszary kształcenia (28 kierunków studiów) określają 
charakter działalności naukowej poszczególnych jednostek, ale przede wszyst-
kim są odbiciem indywidualnych zainteresowań etatowych pracowników na-
ukowo-dydaktycznych KAAFM (w 2000 r. – 30, obecnie 376). Równolegle wydzia-
ły starają się stworzyć spójną politykę naukową, w celu określenia głównych kie-
runków badawczych. Niektóre z nich wpisują się w „Strategię Rozwoju Krakowa” 
(Uchwała Rady Miasta Krakowa z 16 kwietnia 2003 r. uaktualniona Uchwałą 
z 13 kwietnia 2005 r.), ale także w strategiczne obszary badawcze, które znalazły 
się w Krajowym Programie Ramowym (KPR), ogłoszonym przez Ministra Nauki 
i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera w 2005 r., a następnie rozszerzonym 
i uaktualnionym w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 
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(KPBNiPR) w 2008 r. przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę 
Kudrycką. 
Wiele tematów badawczych prowadzonych na wydziałach wpisywało się 
także w motto roku Unii Europejskiej (w danym roku kalendarzowym), zwra-
cającego uwagę obywateli Europy i rządów narodowych na rangę i uniwersal-
ność danej problematyki. Przykładowo badania prowadzone na Wydziale Psy-
chologii i Nauk o Rodzinie (wówczas Nauk o Rodzinie) wpisywały się w motto 
przewodnie roku 2003 – „Niepełnosprawni”, w 2005 czy z 2010 r. – „Walka z ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym”; badania na Wydziale Prawa i Administracji 
współgrały z mottem roku 2007 – „Edukacja obywatelska”; badania na Wydziale 
Stosunków Międzynarodowych w wielu aspektach dotyczą „Dialogu między-
kulturowego” (motto z 2008 r.), a Wydziału Humanistycznego – „Równe szanse 
dla wszystkich” (2007 r.). 
Badania na temat rodziny oraz osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym prowadzone są na jednym z pierwszych wydziałów uczelni – Wy-
dziale Nauk o Rodzinie (od 2009 r. Psychologii i Nauk o Rodzinie). Badania 
te koncentrowały się na analizie zmian w rozwoju polskiej rodziny na tle współ-
czesnych przemian rodziny i rodzicielstwa w Europie i świecie, jakości życia 
współczesnej rodziny polskiej – uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych 
i edukacyjno-kulturowych, na normach i metodach opieki i wychowania sie-
rot społecznych i naturalnych, na funkcjonowaniu osób starszych w rodzinie 
i domach pomocy społecznej. Analiza kryteriów społecznych wpływających na 
podwyższenie jakości życia i akceptację społeczną to jeden z priorytetowych 
kierunków badań w ramach strategicznych obszarów badawczych KPR. W ra-
mach badań prowadzonych przez pracowników Wydziału analizowano wa-
runki, które powinny być spełnione, aby miejsce życia było przyjazne rodzinie 
i atrakcyjne do zamieszkania i pobytu (to także I cel w „Strategii Rozwoju Kra-
kowa” Rady Miasta). Wiele uwagi poświęcono problemom społecznym Podgó-
rza, głównie Zabłocia. Ta rewitalizowana w ostatnich latach, bardzo zaniedba-
na przestrzeń miejska, stała się przedmiotem badań opisanym w monografi i 
Podgórze – mapa problemów społecznych. Dokonano w niej analizy wybranych 
problemów lokalnej polityki społecznej, stylów życia i rozwoju społeczności 
lokalnej, opisano działania przeciw marginalizacji społecznej, pokazując rów-
nocześnie, jak zapewnić bezpieczeństwo w tym rejonie, przedstawiono też rolę 
pomocy społecznej w rozwiązywaniu kwestii społecznych. Ponadto na Wydzia-
le prowadzone są badania na temat poradnictwa obywatelskiego w Krakowie 
oraz kondycji krakowskich organizacji pozarządowych działających w ramach 
pomocy społecznej i usług socjalnych oraz ich współpracy z administracją pub-
liczną (cel operacyjny I-8 powyższej Strategii). 
W 2009 r. nowo otworzony kierunek studiów (psychologia) rozszerzył tema-
tykę badawczą Wydziału. Wiele prowadzonych tematów badawczych wzbo-
gaconych zostanie przez dociekania psychologów, jak chociażby zagadnienia 
związane z bólem i cierpieniem, przeżywaniem starości, rozwiązywaniem kon-
fl iktów przez mediacje, w szczególności w wieku adolescencji. 
Badania dotyczące zdrowia i jego determinantów to priorytet badawczy 
Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych, jako że zdrowie i jakość życia są 
nadrzędnym sensem wszelkich działań człowieka. Tematyka badawcza skon-
centrowana jest na: uwarunkowaniach środowiskowych i ich wpływie na za-
grożenie zdrowotne; zdrowej żywności; zdrowym stylu życia oraz jakości życia 
w zdrowiu i chorobie. Badania dotyczą zagadnień związanych z adaptacją czło-
wieka do zmieniających się warunków środowiskowych, z interdyscyplinar-
nymi aspektami opieki nad przewlekle chorym oraz oceną jakości jego życia; 
edukacją zdrowotną, możliwościami kariery zawodowej absolwentów studiów 
licencjackich kierunków medycznych. Podejmowana tematyka koresponduje 
z I-5 celem strategicznym „Strategii Rozwoju Krakowa”, w którym jest mowa 
o zapewnieniu mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowot-
nego. Uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne 
− jeden z priorytetowych kierunków badań KPR − są przedmiotem prac ba-
dawczych nad wpływem polimorfi zmu genetycznego na poziom uszkodzeń 
DNA kobiet ciężarnych i kobiet nieciężarnych w wieku reprodukcyjnym, wy-
wołanych interakcją hormonów płciowych i zanieczyszczeniami w powietrzu, 
prowadzonych na Wydziale w ramach grantu MNiSW. Stworzone laboratorium 
badające polimorfi zm genetyczny umożliwi prowadzenie kolejnych badań nad 
metabolicznymi, genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami kondycji 
zdrowotnej człowieka.
Badania nad kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych obejmują kilka 
obszarów związanych z kierunkami studiów: w ramach kulturoznawstwa i so-
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cjologii prowadzone są badania nad: interpretacjami ikonografi cznymi, funkcjo-
nowaniem mediów w kulturze popularnej, medialną przestrzenią nowoczesnej 
sfery publicznej, racjonalnymi i pozaracjonalnymi podstawami współczesnej 
cywilizacji. Znalazły one odzwierciedlenie w opublikowanych monografi ach. 
Prowadzone badania z zakresu dialogu kultur i kultury dialogu wpisały się 
w motto Parlamentu Europejskiego roku 2008 „Dialog międzykulturowy”. Z ko-
lei badania nad architekturą gotycką w Małopolsce należą do celów strategicz-
nych Miasta Krakowa − Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach 
nauki, kultury i sportu (III-3 oraz III-4). Jeden z tematów badawczych obejmuje 
funkcjonowanie różnych instytucji publicznych, w tym więzień. Wśród zadań 
badawczych Wydziału Humanistycznego (na którym silnym kierunkiem jest 
pedagogika), realizowany jest duży projekt dotyczący karier absolwentów KA-
AFM i związku kształcenia akademickiego z psychicznym rozwojem studentów. 
Badania te współgrają z oczekiwaniami zapisanymi przez MNiSW w propozy-
cji nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Ponadto zespół pracowników 
Wydziału opracowuje m.in. narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne 
wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawo-
dowych uczniów. Projekt fi nansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 
programu „Kapitał ludzki”. 
Badania nad gospodarką i przedsiębiorczością podejmowane są na Wy-
dziale Ekonomii i Zarządzania. Koncentrują się na problematyce związanej 
z zarządzaniem fi rmą (przedsiębiorstwem, jednostką administracji publicznej), 
jej wartością, bezpieczeństwem informacyjnym, w tym z wywiadem gospo-
darczym oraz zagadnieniami audytu i bezpieczeństwa fi nansowego. Rozwija-
na jest także koncepcja monitorowania strategii (Strategiczna Karta Wyników 
opracowana przez Kaplana i Nortona), w której wykorzystuje się spójny system 
fi nansowych i pozafi nansowych wskaźników stanu fi rmy. Równolegle prowa-
dzone są badania nad matematycznymi modelami wspomagania procesów 
decyzyjnych, wykorzystujące metodologię wielokryterialnej analizy porów-
nawczej oraz nad zastosowaniem metod statystycznych w procesach kontroli 
jakości w zarządzaniu. Wydział kładzie duży nacisk na prowadzenie działalności 
naukowej tematycznie związanej z dydaktyką i rozwijaniem nowych specjal-
ności. I tak, na przykład, badania naukowe nad zarządzaniem rozwojem prze-
strzennym z uwzględnieniem zagrożeń społeczno-ekonomicznych i ekologicz-
nych, włączają się w nauczanie na specjalności gospodarka nieruchomościami 
oraz na kierunku gospodarka przestrzenna. Uwzględniają one zagrożenia spo-
łeczno-ekonomiczne i ekologiczne. Najlepszym przykładem jest wieloletni pro-
jekt badawczy pt: Tokio regiopolis, podejmujący tematykę procesu formowania 
oraz funkcjonowania najsilniej zurbanizowanych zespołów osadniczych typu 
megacity oraz ich znaczenia w systemie społecznym i ekonomicznym państwa, 
a także w globalnym systemie gospodarki światowej. Wcześniejsze badania 
na temat japońskich obszarów metropolitalnych zaowocowały znanym wśród 
specjalistów praktyków urbanistów modelem falowego rozwoju obszarów 
metropolitalnych. Uzyskane wyniki badań będzie można przenieść na polski 
grunt, gdzie w ramach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
obszary metropolitalne stanowić mają główne bieguny aktywności społeczno- 
ekonomicznej o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Ta problematyka 
badawcza współgra z celem operacyjnym II-1 rozwoju Krakowa, czyli „Kształ-
towaniem warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki, z zachowaniem 
zrównoważonego rozwoju miasta i ładu przestrzennego”. 
Badania nad problemami współczesnego prawa, roli służby cywilnej 
i funkcjonowania struktur administracji prowadzi Wydział Prawa i Admini-
stracji. Główne zadania badawcze realizowane przez pracowników Wydziału 
koncentrują się wokół zagadnień z zakresu prawa karnego, w tym kryminalisty-
ki (badania nad nowymi metodami detekcji kłamstwa), podejmowane są kwe-
stie dotyczące współczesnych relacji między normami prawa gospodarczego 
i systemem fi nansów publicznych a polskim systemem politycznym oraz bada-
nia nad stopniem przejrzystości norm prawa administracyjnego.
Interdyscyplinarne badania nad polityką prawa prowadzone były w KA przez 
kilka lat w ramach przyznanego grantu KBN. Miały one charakter międzyuczel-
niany (KAAFM, UJ i UŁ). Ich rezultaty przedstawiono tak w monografi ach, jak 
i omówiono na zorganizowanej przez KAAFM konferencji naukowej sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także na 
XXII Światowym Kongresie IVR (World Congress Philosophy of Law and Social 
Philosophy w ramach warsztatu „Politics of Law and Legal Policy”). 
Istotnym obszarem działalności naukowej Wydziału są badania nad kon-
stytucjami europejskimi, a szczególnie nad usytuowaniem konstytucji narodo-
wych, w tym konstytucji RP, w konstytucji europejskiej. 
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W ramach projektu badawczego zajmowano się badaniem procesu legisla-
cyjnego w Polsce. Zasadniczym zadaniem tego prowadzonego w Polsce po raz 
pierwszy projektu było stworzenie systemu baz danych, zawierającego dane 
statystyczne związane z procesem legislacyjnym w Sejmach III−V kadencji, co 
pozwoliło m.in. na analizę sposobu funkcjonowania demokracji parlamentar-
nej w Polsce. Projekt ten inspirowany teoretycznymi założeniami ekonomicznej 
analizy prawa, przeniesionymi na grunt prawa ustrojowego, został ostatecznie 
opracowany i przedstawiony w monografi i pod red. Jacka Sokołowskiego i Pio-
tra Poznańskiego. 
Opracowywana jest także baza dwu- i wielostronnych umów międzynaro-
dowych zawieranych przez Polskę, począwszy od zakończenia I wojny świato-
wej aż do czasów współczesnych. Zestawiony został rejestr umów z okresu od 
kapitulacji Niemiec do końca 2007 r. Ten największy i najbardziej kompletny 
w Polsce zbiór tego rodzaju umów zawiera dokumenty, które w przeważającej 
części nigdy nie było publikowane. 
Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych są także aspekty 
praktyki kryminalistycznej, analiza ustroju i modeli policji w różnych krajach 
świata, ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu oraz bezpieczeństwo 
w biznesie. 
Ponadto prowadzonych jest wiele badań nad najbardziej aktualnymi prob-
lemami, włączając w to współczesny model edukacji prawniczej. Przedmiotem 
analizy w tej materii są: uwzględnienie mediacji nie tylko jako procedury roz-
wiązywania konfl iktów w obszarze prawnym, ale także jako kierunku ewolucji 
przepisów proceduralnych; prawa człowieka w kontekście integracji europej-
skiej; poprawa efektywności procesu legislacyjnego; system fi nansów publicz-
nych oraz ochrona praw i interesów fi nansowych podatnika. 
Na Wydziale prowadzone są także badania o charakterze interdyscyplinar-
nym, m.in. nad szczegółową interpretacją procesu starzenia się demografi cz-
nego Japonii w okresie od 1946 (baby boom) do 2010 r. (senior boom) oraz 
wynikające z tego faktu następstwa natury ekonomicznej i socjalnej. Duża 
wartość poznawcza i użytkowa wyników tych badań wynika z prób przeno-
szenia zebranych doświadczeń na grunt europejski (w tym Polskę), szczególnie 
w zakresie polityki aktywizacji zawodowej osób w wieku 65–75 lat, fi nansowa-
nia szybko rosnących kosztów ubezpieczeń emerytalnych oraz opieki medycz-
nej japońskich i europejskich długowiecznych seniorów. Prowadzone są także 
analizy standardów ochrony osób niepełnosprawnych, wynikających z polskie-
go prawa pracy, które porównane ze standardami międzynarodowymi (MOP, 
ONZ) oraz europejskimi (Unia Europejska, Rada Europy) wpisują się w cele ope-
racyjne „Strategii Rozwoju Krakowa”.
Badania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowe-
go, konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności turystycznej regionu 
prowadzi Wydział Stosunków Międzynarodowych. Skupiają się one na bez-
pieczeństwie energetycznym i ekologicznym, jak również na ochronie praw 
człowieka, szczególnie na podstawach aksjologicznych systemu ochrony praw 
człowieka, defi nicji tych praw, ich roli politycznej i społecznej. Zakres prowa-
dzonych badań obejmuje również zagadnienia: ograniczeń praw człowieka 
w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa m.in. przez ataki terrory-
styczne, prawa i wolności człowieka, międzynarodowy i europejski system 
ochrony praw jednostki, doktrynalne i prawne źródła praw jednostki oraz sze-
reg szczegółowych tematów.
W ramach zagadnień związanych z bezpieczeństwem realizowane są pro-
jekty w zakresie: zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście 
ochrony praw podstawowych, polityczno-ekonomicznych aspektów bezpie-
czeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, aktualnej i perspektywicz-
nej współpracy Polski i Niemiec w obliczu skomplikowanych uwarunkowań 
wewnętrznych i kontekście europejskim. Trwają także prace nad problemem 
ochrony praw człowieka w kontekście terroryzmu międzynarodowego.
W zakresie zagadnień kulturalnych realizowane są projekty dotyczące re-
gionalnej geografi i turystycznej, zarządzania atrakcjami turystycznymi oraz 
turystyki międzynarodowej. Analizowane są także problemy etniczne miast 
amerykańskich, społeczne podstawy amerykańskiej kultury, polska emigra-
cja w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzone badania porównawcze z za-
kresu procesów globalizacji i uniwersalizacji kulturowej w Brazylii i Stanach 
Zjednoczonych. 
Zagadnienia prawne skupiają się przede wszystkim na prawie międzyna-
rodowym publicznym – głównie na tworzeniu się źródeł tego prawa, prawie 
traktatów (m.in. traktatu konstytucyjnego, lizbońskiego, Europejskiej Karty 
Praw Podstawowych), ponadto prowadzone są prace nad pojęciem godności 
ludzkiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
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Z tematyką unijną związane są badania nad funduszami strukturalnymi 
i programami pomocowymi Unii Europejskiej, w tym ich znaczeniem dla Pol-
ski, a także nad rolą Parlamentu Europejskiego w promowaniu i ochronie praw 
człowieka.
W ramach badań nad międzynarodowymi stosunkami polityczno-gospo-
darczymi realizowane są projekty z zakresu aktualnej przemiany w międzynaro-
dowych stosunkach politycznych, międzynarodowej polityki handlowej, m.in. 
wspólnej polityki handlowej i celnej Unii Europejskiej, i funkcjonowania wspól-
nego rynku UE. W ramach współpracy międzynarodowej prowadzone są bada-
nia nad modelem współczesnych koncepcji europejskiej polityki zagranicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem relacji Europa−USA.
Prowadzone są również badania nad historią kultury politycznej oraz hi-
storią historiografi i, dotyczące wpływu uwarunkowań politycznych na histo-
rię świata. Analizowane są także tradycje konstytucyjne państw europejskich 
w kontekście ochrony praw człowieka.
Trwają prace nad pięciotomową publikacją, realizowaną przez międzyna-
rodowy zespół badawczy na temat relacji pomiędzy partiami politycznymi, 
a systemem demokratycznym w warunkach polskich.
Badania z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone na Wydziale 
Nauk o Bezpieczeństwie. Skupiają się one na: systemie społecznego przy-
gotowania w dziedzinie obronności, efektywności bezpieczeństwa struktur 
zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej 
i studentów, współdziałaniu służb mundurowych z instytucjami i strukturami 
administracji w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Projekty analizują zwią-
zek pomiędzy edukacyjnymi wyzwaniami społeczności lokalnych, a stanem 
bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Krakowa, bezpieczeństwa eko-
logicznego obywateli w społecznościach lokalnych kompetencji nauczycieli 
w dziedzinie edukacji dla bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa policjan-
tów na służbie i poza nią. W ostatnim czasie podjęto także badania nad per-
spektywami wykorzystania kształcenia na odległość w wyższym szkolnictwie 
wojskowym. Wyniki publikowane są m.in. w czasopiśmie „Bezpieczeństwo. Te-
oria i Praktyka”.
Dorobek artystyczny, projektowy i realizacyjny Wydziału Architektury 
i Sztuk Pięknych obejmuje zagadnienia związane m.in. z: realną przestrzenią 
publiczną, czyli tożsamością miejsca w kontekście nowej architektury miesz-
kaniowej, układami urbanistycznymi zespołów mieszkaniowych w Polsce po 
1989 r. na przykładzie Krakowa, architekturą miejsc pracy, architekturą lotnisk, 
z fotografi ą architektoniczną, dokumentacyjną funkcją fotografi i wobec prze-
mian przestrzeni publicznej, wartościami materialnymi i niematerialnymi miast 
zabytkowych, strukturami dworskimi w krajobrazie Małopolski, architekturą 
gotycką w Małopolsce. Część z nich realizuje cele strategiczne wpisane w III-
3 obszar „Strategii Rozwoju Krakowa”, który dotyczy zachowania dziedzictwa 
kulturowego, w tym rewitalizacji zespołów zabytkowych miasta. Działalność 
projektowa, artystyczna, wystawy indywidualne, eksperymenty artystyczne, 
udział w konkursach, uzyskiwane wyróżnienia przez wybitnych pracowników 
naukowych KAAFM, zarówno architektów, malarzy, grafi ków, fotografi ków, jak 
i rzeźbiarzy na trwałe wpisują się w rozwój kultury polskiej oraz międzynarodo-
wej. Efektem tych działań są zarówno prace znajdujące się w muzeach na całym 
świecie, jak i liczne realizacje projektów.
Badania z dziedziny politologii i medioznawstwa prowadzi Wydział Polito-
logii i Komunikacji Społecznej. W zakresie politologii dominują zagadnienia 
z historii i współczesności myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii aksjologicznych i kultury politycznej. Natomiast badania medioznawcze 
skupiają się na zagadnieniach komunikowania politycznego oraz na procesie 
przekształcania poszczególnych sektorów rynku medialnego. Prowadzone ana-
lizy dotyczą historii i współczesności mediów w Polsce – z uwzględnieniem roli 
mediów w komunikowaniu politycznym, m.in. określeniem pozycji RSW w pol-
skim systemie medialnym (badania nad determinantami współczesnego rynku 
prasy w Polsce), czy transformacji polskiego systemu medialnego. Działalność 
naukowa prowadzona na Wydziale koncentruje się również na badaniach dzie-
jów polskiej emigracji politycznej i migracji cywilizacyjno-ekonomicznej oraz 
zagadnieniach równości i równouprawnienia w praktyce polskiej i europejskiej 
(gender studies). 
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Zrozumiejmy tedy, jak bardzo piękny 
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Historia Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego jest, tak jak historia uczelni, tylko pozornie krótka. Dynami-
ka rozwoju i intensywność podejmowanych działań świadczą bowiem o tym, 
że jest to historia bogata – w interesujących ludzi, którzy związali swoje życie 
zawodowe z wydziałem, w studentów, w sukcesy i porażki zarówno natury dy-
daktycznej, jak i organizacyjnej, w udane przedsięwzięcia naukowe. 
Stworzenie możliwości kształcenia prawniczego w uczelni niepublicznej 
było dla założycieli szkoły najtrudniejszym wyzwaniem i wymagało ogromne-
go wysiłku, obarczonego wysokim ryzykiem, gdyż w Krakowie studia w zakresie 
prawa i administracji są od wieków zdominowane przez Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sposób „naturalny” więc funkcjono-
wanie naszego wydziału było na różnych płaszczyznach z nim konfrontowane. 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.01.2000 r. uczelni przyzna-
no uprawnienia do kształcenia na kierunku Administracja, a decyzją z dnia 
7.06.2002 r. przyznano uprawnienia do kształcenia na kierunku Prawo.
Realizacja tak ważnego przedsięwzięcia wyznaczała zakres obowiązków 
i odpowiedzialność kierownictwa wydziału, zarówno w chwili jego tworzenia, 
jak i w kolejnych latach funkcjonowania. Znana łacińska maksyma mówi Omne 
principium diffi  cile (Każdy początek jest trudny). Najtrudniejsze lata wydziału 
z jednej strony wyznaczone są przez praktykę, realizację pierwszego pełnego 
cyklu kształcenia i wypromowanie pierwszych absolwentów, z drugiej − wy-
znacza je uzyskanie oceny w postaci pozytywnej akredytacji, potwierdzającej 
jakość procesu edukacyjnego, oraz wypełnienia formalnoprawnych rygorów 
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organizacji i funkcjonowania kierunku. Akredytacja, udzielana kierunkowi stu-
diów przez Państwową Komisję Akredytacyjną, jest rodzajem certyfi katu po-
twierdzającego wysokiej jakości organizację procesu edukacyjnego, a także 
formą votum zaufania odnośnie do przyszłych działań; gwarancją dla poten-
cjalnych kandydatów, że decydując się na te studia, mają szansę na realizację 
swoich planów życiowych. 
Pierwszych magistrów prawa wypromowano w czerwcu 2007 r. Wcześniej 
pełny cykl kształcenia zrealizowany był na kierunku Administracja, specjalność 
administracja publiczna. Pierwsi absolwenci, w zależności od cyklu kształce-
nia, zostali wypromowani: studia licencjacie w 2003 r., jednolite magisterskie 
w 2005 r. i uzupełniające studia magisterskie w 2005 r. 
Gdy w roku 2000 przystępowano do organizacji kształcenia na Wydziale Ad-
ministracji funkcję dziekana objął prof. zw. dr hab. Jerzy Malec. 
Tadeusz Biernat
Takie były początki
Wydział Administracji powstał w pierwszym roku działalności uczelni. Powo-
łany do obsługi studiów licencjackich, a następnie magisterskich na kierunku 
Administracja, szybko stał się jednostką prowadzącą własne badania naukowe. 
Pozwoliło to wkrótce wystąpić do ministerstwa z wnioskiem o utworzenie stu-
diów prawniczych. Jako pierwsze studia magisterskie w naszej uczelni przyczy-
niły się one do przekształcenia KSW z uczelni zawodowej w szkołę wyższą w ro-
zumieniu przepisów obowiązującej wówczas Ustawy o szkolnictwie wyższym 
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z 1991 r. Jednocześnie doprowadziło to do przemianowania w 2002 r. Wydziału 
Administracji w Wydział Prawa i Administracji.
Pierwsze zebranie z kadrą dydaktyczną wydziału odbyło się 17.11.2000 r., 
zaś comiesięczne kolejne spotkania stanowiły namiastkę posiedzeń Rady Wy-
działu, która została zainaugurowana 8.01.2002 r. przy ul. Michałowskiego. 
Ówczesne władze Wydziału tworzyli dziekan i prodziekani. W okresie pełnienia 
przeze mnie funkcji dziekana w latach 2000–2002 prodziekanami byli kolejno: 
dr Jan Staszków, dr Marek Nowak oraz – w związku z rosnącą liczbą studentów 
– powołana na drugiego prodziekana prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska, 
następnie dziekan, obecnie prorektor ds. studenckich.
Istotnym zadaniem stojącym przed młodym Wydziałem Administracji było 
podjęcie działań w celu uruchomienia magisterskich studiów prawniczych. 
Poza Warszawą, gdzie istniały już takie studia w kilku uczelniach niepublicz-
nych, realizowane były one wyłącznie na uniwersytetach państwowych. W tym 
celu należało podjąć działalność naukowo-badawczą, która zaowocowałaby 
konferencjami naukowymi oraz publikacjami.
Pierwsza konferencja naukowa Wydziału Administracji pt. „Rozważania 
o nauce i dogmatyce prawa” odbyła się 25.01.2002 r. Założeniem było, by ta 
pierwsza prawnicza sesja dała przegląd prac badawczych prowadzonych na 
wydziale. Referaty koncentrowały się wokół problemów współczesnego prawa, 
po części sięgając także do nieodległej przeszłości. Całość podzielono na dwie 
części: pierwsza: „O nauce i stosowaniu prawa”; druga: „W kręgu teorii, fi lozofi i 
i kodyfi kacji prawa”. Materiały z konferencji ukazały się drukiem w serii „Acta 
Academiae Modrevianae” pod moją redakcją.
Drugą konferencję zorganizowano 2–4.06. 2002 r. w Kościelisku k/Zakopa-
nego w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej KSW „Administracja, 
zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji”. W sekcji „Admini-
stracja” poruszano głównie problematykę dotyczącą miejsca i roli państwowej 
służby cywilnej w Polsce w związku z procesem integracji europejskiej, prak-
tycznego funkcjonowania różnych struktur administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, a także rosnącej roli norm prawa międzynarodowego i wspól-
notowego w systemie prawa krajowego. Materiały konferencyjne również uka-
zały się drukiem.
Pracownicy Wydziału publikowali także liczne prace w pierwszym czasopi-
śmie naukowym uczelni – „Państwie i Społeczeństwie” wydawanym od 2001 r.
Istotnym dla rozwoju wydziału zadaniem było powołanie studenckiego 
koła naukowego, którego pierwsze zebranie odbyło się w marcu 2002 r. Obec-
nie Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji prowadzi swą działalność 
w kilku sekcjach, a jego członkowie publikują w wydawnictwach uczelni.
W lipcu 2002 r. wydział otrzymał zgodę na prowadzenie studiów na kierun-
ku Prawo – 20 września odbyła się inauguracja zajęć na studiach zaocznych, 
a 1 października na studiach dziennych.
Moja kadencja na stanowisku dziekana Wydziału Prawa i Administracji KSW 
zakończyła się 13.11.2002 r. z chwilą powołania na prorektora uczelni.
W roku akademickim 2002/2003 funkcję dziekana objęła prof. nadzw. dr 
hab. Barbara Stoczewska, zaś prodziekanem został doc. dr Marek Nowak.
Jerzy Malec
Wprowadzamy system ECTS
Początki mojej pracy jako dziekana Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej 
Krakowskiej Szkoły Wyższej kojarzą mi się nieodmiennie z prof. Andrzejem Ka-
piszewskim. Pamiętam ciepłe czerwcowe popołudnie 2002 r. Wracaliśmy z Pro-
fesorem z jakiegoś posiedzenia, rozmawialiśmy. Byłam stosunkowo niedługo 
po habilitacji, miałam już doświadczenia organizacyjne przy współtworzeniu 
nowego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i znajdowa-
łam się na szczególnym etapie drogi zawodowej. Zatrzymaliśmy się przy Tea-
trze Bagatela, Profesor zaproponował mi przejęcie obowiązków dziekana Wy-
działu Prawa i Administracji w związku z objęciem przez prof. dr. hab. Jerzego 
Malca funkcji prorektora. Pamiętam, że zgodziłam się bez wahania. Przyjęłam tę 
propozycję z radością, bo bagaż doświadczeń, jakie nabyłam przy kierowaniu 
sprawami studenckimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
UJ, dawał mi siłę i przekonanie, że poradzę sobie i z tym wyzwaniem. 
Praca w dziekanacie i sprawowanie funkcji dziekana dostarczały mi ogrom-
nej radości. Działo się tak dzięki pomocy moich nielicznych współpracowników. 
Funkcję prodziekana pełnił wówczas dr Marek Nowak, któremu powierzyłam 
prowadzenie spraw studentów kierunku Administracja, a także opiekę nad 
kołami naukowymi. Personel dziekanatu, którego kierowniczką była począt-
kowo mgr Monika Fornagiel, składał się z trzech pracownic. Jedna prowadzi-
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ła kierunek Prawo, zaś dwie – Administracja. Dziekanat i gabinety dziekana 
i prodziekana mieściły się w skromnym parterowym „baraczku”, zlokalizowa-
nym mniej więcej w miejscu, w którym dzisiaj na terenie kampusu znajduje się 
parking od strony ul. G. Herlinga-Grudzińskiego. Pracowaliśmy tam przez cały 
rok akademicki 2002/2003, przyjmując studentów i załatwiając wszystkie spra-
wy administracyjne. Posiedzenia Rady Wydziału odbywały się w pięknej sali Se-
nackiej w rektoracie, mieszczącym się wówczas w zabytkowej kamienicy przy 
ul. Kanoniczej 9. 
Prowadzenie posiedzeń Rady Wydziału nie było dla mnie zadaniem łatwym. 
Miałam tremę. W Radzie zasiadali znakomici profesorowie. Niektórzy byli moi-
mi mistrzami podczas studiów prawniczych na UJ. Od jednego z nich otrzyma-
łam kiedyś zasłużoną ocenę niedostateczną z prawa fi nansowego. Członkowie 
Rady Wydziału często i chętnie zabierali głos, głosowania nie były jednomyślne. 
Dyskusje dotyczyły najczęściej spraw programowych. Nie obowiązywały wpro-
wadzone dopiero później standardy kształcenia dla kierunków Prawo i admini-
stracja, a zatem plany studiów, a zwłaszcza koncepcję przedmiotów do wyboru 
wypracowywaliśmy sami. 
W latach 2002–2005, kiedy miałam zaszczyt kierować wydziałem, studia 
prawnicze i administracyjne cieszyły się ogromnym powodzeniem. W roku 
akademickim 2002/2003 na dzienne studia prawnicze przyjęto ponad dwie-
ście osób i w kolejnych latach ta liczba systematycznie wzrastała, podobnie jak 
w przypadku studiów zaocznych. Mimo wielkiej liczby studentów praca dzie-
kanatu przebiegała bardzo sprawnie. Studentów przyjmowałam dwa razy 
w tygodniu. Często zdarzało się, że przychodzili z rodzicami. Dotyczyło to głów-
nie przenoszących się do nas z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego studentów „poległych” na prawie cywilnym, często przerażonych 
i ciężko „doświadczonych” przez tamtejszy dziekanat. Przyjmowałam ich ze zro-
zumieniem, ale też bez taryfy ulgowej. Wyznaczałam tzw. różnice programowe, 
zdarzało się odmówić przeniesienia studentom, których indeks wypełniony był 
ocenami niedostatecznymi. 
We wrześniu 2003 r. rozpoczęliśmy wprowadzanie systemu transferu punk-
tów ECTS. Wiązało się to z koniecznością poważanych korekt w dotychczaso-
wym planie studiów, „uczeniem się” systemu bolońskiego, zrozumieniem jego 
swoistej, dotychczas w polskim szkolnictwie wyższym mało znanej fi lozofi i. 
W październiku 2003 r. doszło do ukonstytuowania nowej struktury organiza-
cyjnej wydziału, opartej na instytutach, katedrach i zakładach. Podjęcie uchwały 
dotyczącej systemu „instytutowego” poprzedzone było burzliwą merytoryczną 
dyskusją. Wprowadzona wtedy struktura wydziału, po późniejszych korektach 
i uzupełnieniach, funkcjonuje do dziś.
Praca na wydziale związana była też z aktywnością naukowo-badawczą. 
W okresie pełnienia przeze mnie funkcji dziekana uczestniczyliśmy w corocz-
nych międzynarodowych konferencjach naukowych. W październiku 2005 r. 
w ramach obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, dzięki inicja-
tywie i zaangażowaniu prof. Zbigniewa Maciąga wspólnie z Uniwersytetem 
w Hull oraz Konsulatem RP w Wielkiej Brytanii współorganizowaliśmy konfe-
rencję naukową poświęconą wymiarowi socjalnemu Unii Europejskiej. Wy-
głoszone wtedy referaty opublikowane zostały w specjalnym numerze perio-
dyku naukowego Uniwersytetu w Hull „Managerial Law” (2005, Vol. 47, No. 6) 
pt. Poland in the European Union. The Social Dimension. International Conference 
to Celebrate the 25th Anniversary of Solidarity Andrzej Frycz Modrzewski Cracow 
College, Poland.
Ostatni raz prowadziłam posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji 
22.06.2005 r. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wówczas kandydaturę 
prof. nadzw. dr. hab. Tadeusza Biernata na nowego dziekana wydziału, a dr. Mi-
rosława Cejmera na prodziekana. Funkcję drugiego prodziekana nadal pełnił 
dr Marek Nowak. 
Barbara Stoczewska
Władze wydziału
Dziekan prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat – ur. w 1949 r. w Zielonkach 
k/Krakowa, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (1966) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (1970), tytuł magistra otrzymał na podstawie pracy z zakresu prawa 
międzynarodowego publicznego przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Edwarda Nahlika. W latach 1969−1973 studiował na Wydziale Filozofi czno-Hi-
storycznym UJ, na kierunku Historia sztuki. 
W 1972 r. Tadeusz Biernat ukończył aplikację prokuratorską i rozpoczął studia 
doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych WPiA UJ. Praca doktorska zatytuło-
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wana „Wybrane problemy teoretyczne współczesnego mitu politycznego” (1981, 
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Opałek); rozprawa habilitacyjna: „Legitymizacja 
władzy politycznej. Elementy teorii” wraz z ogólną oceną dorobku naukowego 
stanowiła podstawę uzyskania tytułu doktora habilitowanego (2000, recen-
zenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr 
hab. Aleksander Peczenik). Pracę dydaktyczną i naukową rozpoczął w Instytu-
cie Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej jako starszy asystent (od 
1976), adiunkt (od 1981), po przekształceniu Instytutu był adiunktem na Wy-
dziale Nauk Społecznych Stosowanych. Od 1 października 2003 r. pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Admi-
nistracji pełni od roku 2005, obecnie w drugiej kadencji. 
W latach 1986−1991 uczestniczył w seminarium prowadzonym przez prof. 
dr. hab. Franciszka Ryszkę i prof. dr. hab. Artura Bodnara, zorganizowanym przez 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
oraz Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. 
Wykłada m.in.: nauki o polityce, teorię polityki, podstawy prawa, wstęp 
do prawoznawstwa, teorię władzy publicznej. W latach 1997–2003 realizował 
wykład w formie permanent course na temat: „Prawo Wspólnoty Europejskiej” 
(European Community Law. The Basic Problems) w ramach programu The Jean 
Monnet Project – Poland. Wykładał na studiach podyplomowych „Master in 
European Studies”, organizowanych w ramach współpracy międzynarodowej 
przez Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecz-
nej UJ oraz przedmiot „Sport w prawie Unii Europejskiej” na podyplomowym 
studium „Zarządzanie w organizacjach sportowych”. 
Uczestniczył w wielu programach badawczych, m.in.: z zakresu kultury 
politycznej (CPBP – 1101) kierowanym przez prof. dr hab. Franciszka Ryszkę 
(1986–1989), „Stressing Legal Decissions”, realizowanym w ramach współpracy 
między Katedrą Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wy-
działem Prawa Uniwersytetu w Lund w Szwecji (2001–2003), kierował projek-
tem badawczym „Polityka prawa”, zakończonym w 2008 r. 
Profesor Biernat jest współautorem i współredaktorem takich pozycji jak: 
Wokół problematyki integracji europejskiej, Toruń 1999, Demokracja. Teoria. Idee. 
Instytucje, Toruń 2000, Stressing Legal Decisions, Cracow 2004, Politics of Law and 
Legal Policy. Between Modern and Post-modern Jurisprudence, Warszawa 2008; 
opublikował kilkadziesiąt artykułów w języku polskim i angielskim. 
Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagra-
nicznych. Profesor T. Biernat jest drugą już kadencję audytorem Internationale 
Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (IVR) (2003–2007 i 2007–2011).
Ważniejsze publikacje:
• Mit polityczny, PWN, Warszawa 1989.
• Józef Piłsudski – Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
• Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 1999. 
• Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2002. 
• Polityka prawa a model edukacji prawniczej, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kra-
ków 2007. 
Prodziekan doc. dr Helena Franaszek – absolwentka Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UJ. Doktor nauk prawnych uzyskany na podstawie pracy „Zakres 
prawnej regulacji działalności organizacji społecznych w PRL na przykładzie 
organizacji powołanych do zadań wyższej użyteczności” (1972, promotor: doc. 
dr hab. J. Filipek). 
Wieloletni pracownik Wydziału PiA UJ − Katedra Prawa Administracyjnego 
(1967−1985), stażystka, asystent, starszy asystent; adiunkt w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Wydziale PiA UJ (od 1972); Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli − Oddział w Krakowie (1985–1990), etat adiunkta, stanowisko kie-
rownika Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania Oświatą dla dy-
rektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych ubiegający się 
o stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania oświatą; Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – zastępca dyrektora Instytu-
tu; Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego (luty 1992−lipiec 1995) 
zastępca dyrektora Biura Sejmiku; Urząd Miasta Krakowa (sierpień 1995−lipiec 
1999), dyrektor Biura Prawnego; Regionalna Izba Obrachunkowa (od sierpnia 
1999), członek kolegium RIO. Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego związana od 2000 r.; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji 
od 2006 r. 
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Połączenie teorii z praktyką – praca w Sejmiku Samorządowym Wojewódz-
twa Krakowskiego, w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej stanowiła istotne dopełnienie wiedzy o organizacji i funkcjono-
waniu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej 
– wzbogaciło jakość prowadzonej przez doc. dr Franaszek dydaktyki. 
Sfery działalności naukowej i dydaktycznej: prawo administracyjne, postę-
powanie administracyjne, samorząd terytorialny, prawo oświatowe, fi nanse 
publiczne. 
H. Franaszek brała udział m.in. w następujących badawczych projektach: 
„Samodzielność szkoły w świetle badań empirycznych”, „Funkcjonowanie gmin 
a problematyka podziału terytorialnego”, „Efektywność nauczania na Studium 
Podyplomowym Organizacji i Zarządzania Oświatą”. W polsko-brytyjskim pro-
gramie wspierania samorządności lokalnej uczestniczyła w przygotowaniu 
poradnika na temat „Zarządzanie gminą”, organizowaniu szkoleń dla radnych, 
członków zarządów gmin oraz pracowników samorządowych, działalności do-
radczej dla gmin nt. organizacji i funkcjonowania samorządu, opracowaniu opi-
nii prawnych, ekspertyz itp. oraz materiałów dydaktycznych dla wykładowców 
i trenerów, a także uczestników szkoleń. 
Publikuje artykuły o tematyce samorządowej, np.: Etyczny radny, Szkoła 
rządowa czy samorządowo-społeczna, Oddłużanie czy inwestycje oświatowe, 
(Nie)porozumienie komunalne, Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej 
przez jednostki samorządu terytorialnego (stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 
r.), W sprawie wskazówek do projektu budżetu na 2000 rok, Zasada jawności fi nan-
sów publicznych a ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. 
Doświadczenia dydaktyczne i szkoleniowe doc. dr Franaszek obejmują: 
• nauczanie na poziomie uniwersyteckim przedmiotów: prawo administra-
cyjne − część ogólna, postępowanie administracyjne, prawo administra-
cyjne materialne, prawo fi nansów publicznych, nauka administracji, teoria 
organizacji i zarządzania,
• wykłady na Studiach Podyplomowych dla dyrektorów szkół, pracowników 
kontroli wewnętrznej, kadry zarządzającej w samorządach terytorialnych,
• szkolenia dla: pracowników samorządowych (z zakresu ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym, prawa administracyjnego materialnego, ustawy o pra-
cownikach samorządowych, ustaw reformujących administrację publiczną, 
ustawy o fi nansach publicznych), kandydatów na radnych oraz radnych, 
pracowników administracji rządowej, dyrektorów szkół samorządowych 
z zakresu prawa oświatowego,
• działalność doradczą na rzecz gmin (od 1990), 
• wykłady z zakresu prawa administracyjnego dla aplikantów radcowskich, 
• udział w projekcie „Urzędnik Powiatowego Urzędu Pracy = kompetencje” fi -
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku akademickim 2008/09 Rada Wydziału PiA Krakowskiej Akademii 
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Studenckiej Poradni Prawnej, powie-
rzając opiekę merytoryczną nad nią doc. dr Helenie Franaszek. Studenci w ra-
mach praktycznej nauki zawodu udzielają zainteresowanym porad prawnych 
w zakresie prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń 
społecznych oraz podatkowego. 
Prodziekan dr Marcin Pieniążek – ukończył studia magisterskie i doktoranckie 
na Wydziale Prawa i Administracji UJ; praca doktorska z zakresu fi lozofi i prawa, 
pt. „Koncepcja etyki sytuacyjnej prawnika” (2006, promotor: prof. dr hab. Jerzy 
Stelmach) stanowiła próbę zastosowania etyki fenomenologicznej M. Schelera, 
N. Hartmanna i J. Tischnera do etyki zawodów prawniczych, z uwzględnieniem 
porównawczego tła etyki biznesu i etyki zawodów medycznych. 
Absolwent: Europejskiej Akademii Teorii Prawa (The European Academy of 
Legal Theory) z siedzibą w Brukseli, ukończonej z wynikiem magna cum laude 
i tytułem naukowym LL.M., oraz podyplomowego Studium Literacko-Arty-
stycznego na Wydziale Polonistyki UJ. Znajomość języków angielskiego (CAE) 
i rosyjskiego (certyfi kat Państwowego Instytutu Językowego im. Puszkina 
w Moskwie) wykorzystuje w pracy naukowej i dydaktycznej).
Członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej, adiunkt w Katedrze Polityki Prawa 
na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Prowadzi zajęcia z: wstępu do prawoznawstwa, logiki, etyki 
zawodów prawniczych, podstaw systemu prawa anglosaskiego. 
Uczestnik licznych konferencji naukowych, m.in. światowych kongresów IVR 
w Grenadzie i Krakowie, ogólnopolskich zjazdów katedr teorii prawa, ogólno-
polskich zjazdów młodych fi lozofów prawa etc.
Zainteresowania: literatura, muzyka, teatr, joga.
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Ważniejsze publikacje:
• How does it diff er? A trial of application of Nicolai Hartmann’s axiological squ-
are for diff erentiation of legal, medical and business ethics, [w:] The 23rd IVR 
Congress – Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity. Spe-
cial Workshops Students and Young Researchers, red. M. Pieniążek, Ofi cyna 
Wydawnicza AFM, Kraków 2009. 
• Zagadnienie kodyfi kacji etyki lekarskiej wobec doświadczeń etyki prawniczej 
i etyki biznesu, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 3.
• Europeizacja prawa krajowego na przykładzie reformy konstytucyjnej Wielkiej 
Brytanii, [w:] Europeizacja prawa, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
• Etyka sytuacyjna prawnika (monografi a), Warszawa 2008.
• Kodeks czy wolny wybór? Koncepcja etyki sytuacyjnej adwokata na tle refl eksji 
etyczno-zawodowej polskiej palestry, [w:] Etyka – deontologia – prawo, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Prodziekan dr Marcin Sala-Szczypiński – ur. w Krakowie, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UJ (1999, praca magisterska z zakresu prawa cywilnego). 
W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (rozprawa: „Klauzula general-
na zasad współżycia społecznego a prawotwórcza rola sądów” napisana w Ka-
tedrze Teorii i Filozofi i Prawa WPiA UJ, promotor: prof. dr hab. Jerzy Stelmach). 
Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie ukoń-
czył w 2008 r. 
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Prowadzi zajęcia z: wstępu do prawoznawstwa, prawa cywilnego, ochrony 
dóbr osobistych, ochrony zdrowia. 
Uczestnik wielu konferencji naukowych, ogólnopolskich zjazdów katedr te-
orii prawa, ogólnopolskich zjazdów młodych fi lozofów prawa etc.
Ważniejsze publikacje: 
• Prawnoteoretyczne koncepcje związku przyczynowego, „Studenckie Zeszyty 
Prawnicze UJ” 2001, z. 5. 
• Klauzula generalna zasad współżycia społecznego, „Studia z Filozofi i Prawa” 
2001, t. 1, red. J. Stelmach. 
• Precedens a zasady współżycia społecznego, „Studia z Filozofi i Prawa” 2003, 
t. 2, red. J. Stelmach. 
• Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim, „Państwo i Społe-
czeństwo” 2005, nr 1. 
• Zasadność zmiany klauzuli „zasady współżycia społecznego, „Studia Prawni-
cze. Rozprawy i Materiały” (Kraków) 2007. 
• Prawo – moralność. Próby defi nicji, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 3. 
Prodziekan dr Renata Pawlik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
UJ. Doktorat uzyskała na podstawie pracy „Pełnienie czynności związanych 
bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicz-
nych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 180 
k.k.) – zagadnienie teoretyczne i praktyczne” (2007, promotor: prof. dr hab. Ma-
ria Szewczyk). 
Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego związana od 
roku 2003, początkowo asystent, później adiunkt w Instytucie Wymiaru Spra-
wiedliwości, Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji; pełni 
również funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów oraz Koordynatora 
Wydziałowego ECTS (od 2008). 
Kształtując swój wizerunek zawodowy, stara się łączyć teorię z praktyką, 
dbając o systematyczne, wielopłaszczyznowe poszerzanie wiedzy i podno-
szenie kwalifi kacji poprzez udział w stażach, studiach podyplomowych kon-
ferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych. Ukończyła aplikację 
sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu 
prawa konkurencji (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), prawa 
europejskiego (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi), ekonomii 
i prawa gospodarczego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prawa cy-
wilnego (Polska Akademia Nauk w Warszawie). 
Zainteresowania naukowo-badawcze dr Pawlik koncentrują się wokół prob-
lematyki przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 
oraz przestępstw zaliczanych do tzw. prawa karnego gospodarczego.
W życiu prywatnym wierna tezie Claude’a Moneta: „Nie istnieje droga na 
skróty do miejsca, do którego dojść warto”. 
Ważniejsze publikacje:
• Odpowiedzialność sprawcy wypadku w komunikacji za spowodowanie tzw. 
lekkiego uszkodzenia ciała w kodeksach karnych z roku 1969 i 1997 z uwzględ-
nieniem planowanej nowelizacji, „Paragraf na Drodze” 2003, nr 2.
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• Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminato-
ra w razie spowodowania wypadku w komunikacji, „Paragraf na Drodze” 2004, 
nr 8.
• Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny – roz-
ważania na marginesie wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r. sygn. III KKN 390/01, 
„Prokuratura i Prawo” 2004, nr 7–8.
Doc. dr Marek Nowak ur. w 1940 r. w Nowym Sączu, absolwent prawa na UJ 
(1964) i ekonomii na AE w Krakowie (1970). Członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych (od 1967). Doktor nauk prawnych, tytuł nadany przez WPIA UJ na 
podstawie rozprawy „Struktura prawna i polityka kredytowa banków państwo-
wych w Polsce w latach 1924–1939” promotor prof. dr hab. Stanisław Grodzi-
ski (1976). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny WPiA UJ, z Krakowską 
Akademią związany od 2000 r., prodziekan Wydziału Prawa i Administracji 
w latach 2002−2009, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Prawa 
Publicznego. Redaktor rocznika „Studia prawnicze. Rozprawy i materiały” w la-
tach 2005–2008. 
Ważniejsze publikacje:
• Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej, ZN Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Prace Prawnicze, z.128, Kraków 1988, 
• M. Nowak, Z. Maciąg, T. Włudyka, Das Problem der internationalen Verschul-
dung aus polnischen Sicht, Międzynarodowe Sympozjum, „Europa im Wan-
del”, Wiedeń 1988, 
• S. Belniak, L. Kałkowski, M. Nowak, T. Włudyka, Przywileje w emisjach papie-
rów wartościowych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997, 
• Przedsiębiorca – teoria a praktyka, ZN, Uniwersytetu w Równem, Ukraina 2005, 
• Wolność – Władza – Własność. Dylematy doktryny i praktyki, Ofi cyna Wydaw-
nicza AFM, Kraków 2005 (red. i wprowadzenie).
Organizacja, zadania, działania
Od 1 października 2005 r. wydziałem kieruje prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bier-
nat. Struktura i obsada władz wydziału zmieniała się w kolejnych latach. Funkcję 
prodziekana sprawował w kadencji doc. dr Marek Nowak, który zrezygnował 
9.03.2009. Prodziekanem od 1.10.2005 do 14.06.2006 r. był dr Mirosław Cejmer. 
Następnie powołano na to stanowisko dr Marcina Salę-Szczypińskiego, który 
sprawuje ją od 1 października 2008 do chwili obecnej. W 2006 r. drugim pro-
dziekanem została doc. dr Helena Franaszek, w 2008 r. – dr Marcin Pieniążek, 
a w 2009 r. Renata Pawlik. 
Tworząc wydział, przyjęto określoną koncepcję jego organizacji, usytuowania 
zatrudnianych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wewnętrzna struktura 
Wydziału Prawa i Administracji została oparta na instytutach, grupujących kate-
dry i zakłady. Obecnie na wydział składa się z 5 Instytutów: Wymiaru Sprawied-
liwości, Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego, Administracji Publicznej, Nauk 
o Państwie i Prawie. 
W dużym stopniu o prawidłowym funkcjonowaniu wydziału decydują jego 
pracownicy administracyjni. Pierwszym kierownikiem dziekanatu była mgr 
inż. Dorota Limanówka-Bargiel; w latach 2002–2003 mgr Monika Fornagiel; 
w latach 2003–2005 mgr Anna Korbiel; od 2006 mgr Anna Batory, a zastępcą 
mgr Agnieszka Sekuła; pracownikami są: mgr Magdalena Torba, mgr Katarzyna 
Ostachowska, Barbara Biernat, mgr Kinga Mendelowska, mgr Kamila Popław-
ska, mgr Monika Dąbkowska, mgr Karolina Stefańska, mgr Ewa Głuś, lic. Agata 
Olearczyk, mgr Agnieszka Strąg, mgr Agnieszka Cebula, mgr Monika Pałczyń-
ska, mgr Wioletta Wącławska.
Wydział i jego historia to również studenci. Już pierwsze nabory na ofero-
wane kierunki studiów potwierdzały duże zainteresowanie młodzieży. Nadal 
(mimo niżu demografi cznego) jesteśmy jednym z większych w gronie uczelni 
kształcących na tych kierunkach.
Znaczna część prac wydziału koncentrowała się na doskonaleniu systemu 
kształcenia, zmianie sposobu podejścia do organizacji studiów, przygotowa-
nia programu i planów studiów. Nacisk był położony na efekty kształcenia. Na 
tej podstawie uczelnia tworzyła swój „autorski” program studiów i dobiera od-
powiednie techniki nauczania. Miało to istotne znaczenie z punktu widzenia 
wprowadzania punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS) 
oraz akumulacji osiągnięć, uzyskiwanych w różnych okresach, poziomach stu-
diów i uczelniach.
Przełomowym dla organizacji programu kształcenia był rok akademi-
cki 2006/2007. Wydział z wyprzedzeniem roku zareagował na zmiany w or-
ganizacji procesu kształcenia i zmiany programowe, wynikające z przyjęcia 
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Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wykonawczych. Na kierunku 
prawo został wprowadzony system akumulacji i transferu punktów zgodnie 
ze wszystkimi wymaganiami standardów kształcenia i wytycznymi zawartymi 
w dokumentach przyjmowanych w ramach Procesu Bolońskiego oraz urze-
czywistnienia idei Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), 
tworzonego na zasadach, które ułatwiają mobilność, zwiększają zatrudnienie 
oraz wzmacniają atrakcyjność i konkurencyjność wykształcenia. Było to rów-
nież użyteczne z punktu widzenia wymiany studentów. Zdobyte doświadcze-
nia pozwoliły na wprowadzenie podobnych zmian na kierunku Administracja 
w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009.
Ważnym przedsięwzięciem, z punktu widzenia edukacji prawniczej, było 
uruchomienie Studenckiej Poradni Prawnej, której opiekunem została doc. dr 
Helena Franaszek. 
Aplikacje
Potwierdzeniem dobrej organizacji procesu dydaktycznego, odpowiednio 
przygotowanych programów kształcenia, ale przede wszystkim zaangażowa-
nia i rzetelnej pracy studentów były wyniki uzyskane w ramach państwowe-
go egzaminu na aplikacje prawnicze przeprowadzonego w 2009 r. Według in-
formacji podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, absolwenci kierunku 
prawo Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii uzyskali najlepszy 
wynik w gronie uczelni niepublicznych. 
Starania o dostosowanie oferty edukacyjnej i programów nauczania do za-
chodzących zmian obejmują również kształcenie w ramach kierunku Admini-
stracja. Od roku akademickiego 2007/2008 studenci mają do wyboru specjal-
ność administracja publiczna i administracja sądowa.
Akredytacja
Wydział Prawa i Administracji został w 2009 r. skontrolowany przez Państwo-
wą Komisję Akredytacyjną. Uzyskanie pozytywnej akredytacji, potwierdzającej 
jakość procesu edukacyjnego, oraz wypełnienie formalno-prawnych rygorów 
organizacji i funkcjonowania kierunku (decyzjami PKA z września 2009) było 
ważnym aspektem stabilizacji prac Wydziału. 
Działalność naukowo-badawcza
Ten ważny aspekt rozwoju wydziału i przybiera różne formy: projekty ba-
dawcze – granty, projekty badawcze dofi nansowane w ramach podstawowej 
działalności statutowej, projekty badawcze dofi nansowane w ramach dotacji 
podmiotowej na badania własne Krakowskiej Akademii, zadania badawcze po-
dejmowane i realizowane przez poszczególne jednostki Wydziału Prawa i Admi-
nistracji, konferencje, sympozja, serie wydawnicze wydziału, publikacje pracow-
ników wydane i fi nansowane oraz współwydawane i współfi nansowane przez 
KAAFM. 
W ramach wydziału realizowane były dwa duże projekty badawcze – granty. 
W latach 2005–2007, projekt badawczy „Polityka prawa” kierowany przez prof. 
nadzw. dr. hab. Tadeusza Biernata. Uczestniczyli w nim także: prof. dr hab. Ma-
rek Zirk-Sadowski z UŁ, prof. dr hab. Lech Morawski z UMK, prof. dr hab. Krzysz-
tof Pałecki z UJ, prof. dr hab. Janina Czapska z UJ, prof. dr hab. Krzysztof Płeszka 
z UJ. Przedmiotem badania była polityka prawa rozumiana w sposób komplek-
sowy. Ramy teoretyczne rozważań wyznaczały relacje między sferą polityki 
i prawa. Badania miały charakter interdyscyplinarny. W trakcie realizacji projek-
tu badawczego zorganizowano w Krakowie (30.03.1.04.2007) konferencję na-
ukową z udziałem 30 wybitnych naukowców i przedstawicieli praktyki, sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Część międzynarodowa konferencji została zorganizowana jako Special 
Workshop „Politics of Law and Legal Policy” w ramach XXIII Światowego Kon-
gresu IVR (World Congress Philosophy of Law and Social Philosophy, 1–6 sierp-
nia 2007). 
Materiał badawczy został opublikowany w postaci opracowania Politics of 
Law & Legal Policy (Warszawa 2008). Niezależnym opracowaniem była przygo-
towana samodzielnie przez kierownika projektu prof. Tadeusza Biernata analiza 
modelu edukacji prawniczej i programów studiów prawniczych w Polsce oraz 
ich charakterystyka w kontekście polityki prawa (Polityka prawa a model eduka-
cji prawniczej, Kraków 2007).
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W latach 2006–2008 realizowano projekt badawczy „Polski parlamentaryzm 
w świetle badań empirycznych”, kierowany przez dr. Jacka Sokołowskiego. Za-
daniem projektu było stworzenie systemu baz danych, zawierającego zbiór 
danych statystycznych związanych z procesem legislacyjnym w Sejmach III–V 
kadencji. Generowane przez system wyniki kwerend, według założeń opra-
cowanych przez badaczy z zakresu nauk prawnych i nauk o polityce, stały się 
pierwszym w Polsce empirycznym kompendium na temat pracy Sejmu oraz 
przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce. Zespół składał się z przedstawicie-
li krakowskich szkół wyższych, wśród których byli m.in. twórcy „kompromisu 
jagiellońskiego”, czyli propozycji dotyczących systemu podziału głosów w Ra-
dzie Europejskiej. Materiał badawczy został opublikowany w opracowaniu Wy-
brane aspekty funkcjonowania sejmu w latach 1997–2007, red. J.K. Sokołowski, 
P. Poznański, Kraków 2009.
Badania realizowane przy dofi nansowaniu w ramach podstawowej dzia-
łalności statutowej prowadzą m.in.: prof. dr hab. Jan Widacki: „Ustrój i model 
policji w różnych krajach świata”, doc. dr Halina Wierzbińska: „Ochrona przed 
dyskryminacją w zatrudnieniu w świetle przepisów prawa krajowego oraz do-
kumentów międzynarodowych i europejskich”, dr Konrad Kohutek: „Komen-
tarz do „Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 XII 2002 w sprawie 
wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji, ustanowionych w art. 81 i 82 
Traktatu WE”. 
Zadania badawcze podejmują również poszczególne jednostki Wydziału 
Prawa i Administracji, uczestniczą w nich studenci działający w kołach nauko-
wych. Katedra Prawa Karnego współpracuje z Uczelnianym Kołem Naukowym 
Prawa Karnego. W 2006 r. zorganizowano wśród studentów konkurs na glosę. 
Wyróżniona praca Dominiki Marzec została opublikowana w „Państwie i Spo-
łeczeństwie” 2007, nr 1. Katedra Kryminalistyki i Kryminologii prowadziła pod 
kierunkiem prof. KSW dr. hab. Jerzego Koniecznego badania nad bezpieczeń-
stwem w biznesie, w których uczestniczyli członkowie Sekcji Bezpieczeństwa 
Studenckiego Koła Naukowego. Przy ich współpracy przygotowano ok. dzie-
sięciu dwudniowych warsztatów na temat rozmaitych aspektów praktyki kry-
minalistycznej, z udziałem specjalistów spoza uczelni oraz zorganizowano trzy 
konferencje studenckie: „Bezpieczeństwo uczelni – bezpieczeństwo szkoły” 
(2005), „Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu” (2006), „Moralne problemy bez-
pieczeństwa” (2007).
Efektem prowadzonych badań jest publikacja pod redakcją prof. Jerzego 
Koniecznego, Bezpieczeństwo uczelni − bezpieczeństwo szkoły (Kraków 2005). 
Praca naukowa katedr oparta jest na ścisłej współpracy międzynarodowej. 
Reprezentatywną w tym względzie jest działalność Katedry Prawa Konstytucyj-
nego, kierowanej przez prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Maciąga. Katedra była 
współorganizatorem oraz głównym koordynatorem trzech ważnych konferen-
cji rangi międzynarodowej: „Poland in the European Union. The Social Dimen-
sion” (październik 2005), „Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadcze-
nia i perspektywy” (wrzesień 2006) oraz „Konstytucja europejska, a konstytucje 
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Przykładem podejmowania oryginalnych prac badawczych jest działalność 
Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. Poza pracami koncentrujący-
mi się na badaniach teoretycznych aspektów i analizie wybranych zagadnień 
związanych z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, 
w ramach prac Uczelnianego Koła Przyjaciół ONZ, pod opieką naukową doc. dr. 
Jana Staszkowa, w 2006 r. rozpoczęto prace nad bazą danych umów między-
narodowych Polski: dwustronnych i wielostronnych, zawartych w trzech okre-
sach: od kapitulacji Niemiec (8.05.1945) do końca 2007 r., w czasie działania 
Rządu Polskiego na emigracji (1.09.1939–8.05.1945), od powstania Polski po 
I wojnie światowej do wybuchu drugiej wojny światowej. Rejestr umów pierw-
szego okresu (ok. 140 tysięcy stron A-4) zawiera około 60% dokumentów dotąd 
niepublikowanych. Jest to największy i kompletny zbiór umów międzynarodo-
wych w Polsce.
Uczelnia wspólnie z przedstawicielami wielu ośrodków badawczych i uniwer-
sytetów z kraju i zagranicy organizuje coroczne międzynarodowe konferencje. 
Pozwala to na przygotowanie publikacji traktujących o najbardziej aktualnych 
problemach omawianej dziedziny. W ramach IV Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej „Państwo i Społeczeństwo w XXI wieku” (czerwiec 2004) w sekcji 
„Prawo i administracja” analizowano problematykę prawną w jej aspekcie histo-
rycznym i współczesnym. Zaprezentowano poglądy Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego dotyczące przestępstwa i kary, porównując je ze współczesnymi wypo-
wiedziami doktryny. Analizowano wyzwania stojące przed edukacją prawniczą 
w XXI w. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o kierunek ewolucji przepisów 
proceduralnych, uwzględniających w coraz szerszym zakresie mediację. 
W maju 2005 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, gdzie 
w sekcji „Wolność, własność, władza – dylematy doktryny i praktyki” poruszano 
m.in. problematykę oceny prawa z punktu widzenia przekonań moralnych i po-
litycznych.
Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo – Gospodarka 
– Społeczeństwo”, w ramach sekcji „Zmiany w prawie – stanowisko polityków 
a oczekiwania praktyki i nauki” omówiono kontekst międzynarodowy i poli-
tyczny zmian w prawie, problemy wybranych dziedzin prawa oraz współczesny 
model wykształcenia prawniczego. 
W ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (czerwiec 2007) pra-
cownicy wydziału uczestniczyli w obradach sekcji „Kierunki zmian w prawie 
– postulaty doktryny”. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o kierunek legislacji 
i wymagania, jakim musi sprostać współczesny prawodawca. W pięciu zespo-
łach dyskutowano nad problematyką zmian w prawie w odniesieniu do zagad-
nień: konstytucyjnych, cywilnoprawnych, prawa fi nansowego, prawa karnego 
oraz prawa pracy i prawa administracyjnego. 
Ponadto WPiA był organizatorem lub współorganizatorem konferencji te-
matycznych, seminariów i sympozjów.
W maju 2004 r. Krakowska Szkoła Wyższa wraz z Uniwersytetem Jagielloń-
skim i Wyższą Szkołą im. Bogdana Jańskiego oraz Urzędem Miasta Krakowa 
była współorganizatorem konferencji środowiska naukowego Krakowa na te-
mat politycznych wyzwań Unii 25 państw (omawiano m.in. prawa człowieka 
w kontekście integracji europejskiej). 
Z okazji 60. rocznicy podpisania Karty Narodów Zjednoczonych została 
zorganizowana 9 czerwca 2005 r. konferencja naukowa, nad którą honorowy 
patronat objął ówczesny Minister Spraw Zagranicznych RP, prof. Adam Da-
niel Rotfeld oraz Ośrodek Informacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Warszawie. W konferencji wzięli udział dyplomaci tzw. „Wielkiej Piątki”: Fran -
cji, Chin, Wielkiej Brytanii, USA oraz Federacji Rosyjskiej. Konferencji towarzyszy-
ła wystawa dokumentów „60 lat od podpisania karty Narodów Zjednoczonych”. 
Dokumenty pochodziły ze zbiorów archiwów Instytutu Polskiego i Muzeum Si-
korskiego w Londynie oraz Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP. Zostały opublikowane w katalogu pt. Polska w proce-
sie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, red. Jan Staszków. 
Kwestie związane z procesami integracji europejskiej, wymiarem socjal-
nym Unii stanowiły temat konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez 
uczelnię w ramach obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (paź-
dziernik 2005) wspólnie z Uniwersytetem w Hull oraz Konsulatem RP w Wielkiej 
Brytanii. 
W czerwcu 2006 r. zorganizowano Konferencję Naukową i Wystawę Doku-
mentów poświęconą konkordatom zawartym pomiędzy Stolicą Apostolską 
a Polską i wydano katalog unikalnych dokumentów. W konferencji wzięli udział 
naukowcy z KUL, PAT, UJ i KAAFM. Przedstawiono skomplikowane prace legisla-
cyjne związane z konkordatem zawartym między Rzeczpospolitą Polską a Sto-
licą Apostolską w lipcu 1993 r. i ratyfi kowanym w lutym 1998 r., tło polityczne 
oraz dyskusje towarzyszące temu procesowi. Przedmiotem rozważań stały się 
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tak kontrowersyjne kwestie, jak uznanie prawomocności małżeństwa kano-
nicznego, prawo Kościoła do posiadania i wykorzystywania własnych środ-
ków społecznego przekazu oraz obecności w programach państwowego ra-
dia i telewizji. Zaprezentowano także referaty będące analizą porównawczą 
konkordatów z 1925 i 1998 r. 
We wrześniu 2006 r. odbyła się konferencja pt. „Stosowanie Konstytucji 
RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy”. Konferencja zorganizowana 
została przez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Katedrę Prawa 
Ustrojowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Prawa Konstytucyj-
nego Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. W konferencji uczestniczyło ponad stu specjalistów 
prawa konstytucyjnego z kraju i zagranicy, w tym sędziowie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego. Pokłosiem konfe-
rencji jest monografi a Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia 
i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod redakcją Zbignie-
wa Maciąga (Kraków 2006).
W październiku 2006 r. Wydział Prawa i Administracji wraz z Wydziałem 
Nauk o Rodzinie i Polskim Centrum Mediacji Oddział „Wawel” był organiza-
torem konferencji nt. „Mediacja w środowisku lokalnym – teoria i praktyka”. 
Miała ona charakter szkoleniowy i adresowana była do osób i instytucji, któ-
re wykorzystują mediację jako procedurę rozwiązywania konfl iktów także 
w obszarze prawnym. 
W dniach 21–24.10.2007 r. odbyła się współorganizowana przez naszą 
uczelnię (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Hull) kon-
ferencja pt. „Konstytucja Europejska a Konstytucje Narodowe”. Przedmiotem 
obrad były rozważania związane z problematyką suwerenności narodowej, 
instytucjonalną ochroną wolności i praw człowieka, obywatelstwem euro-
pejskim, relacjami pomiędzy Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla 
Europy a konstytucjami narodowymi, zwłaszcza w kontekście wolności go-
spodarczej, przemieszczania się kapitału i siły roboczej oraz kwestiami har-
monizacji polskiego prawa z prawem Unii. 
Serie wydawnicze wydziału 
„Studia prawnicze. Rozprawy i materia-
ły” – periodyk WPiA pomyślany jako 
zbiór rozpraw, materiałów i komunika-
tów w zakresie nauk prawnych, admini-
stracji publicznej, fi nansów oraz myśli 
społeczno-politycznej
„Studia z Dziejów Państwa i Prawa 
Polskiego” – periodyk ukazujący się od 
1993 r. skupiający historyków zajmu-
jących się dziejami kształtowania się 
państwa i prawa na ziemiach polskich. 
X tom, dedykowany prof. Zygfrydowi 
Rymaszewskiemu ukazał się w 2007 r. 
jako pierwszy wspólny i współfi nan-
sowany tytuł przez Krakowską Szkołę 
Wyższą, Uniwersytet Łódzki i Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej
„Klasycy Myśli Prawno-
-Kryminalnej” – seria 




styki i medycyny sądowej
„Klasycy Myśli Historycz-
no-Prawnej” – seria pod 
redakcją Jerzego Malca
„European Polygraph” – europejski od-
powiednik amerykańskiego periodyku, 
redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. 
Jan Widacki, a radę programową two-
rzą uczeni z krajowych i zagranicznych 
ośrodków akademickich (Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, 
Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjed-
noczone, Litwa)
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Wyróżnienia
Ważnym i zaszczytnym wyróżnieniem dla Wydziału Prawa i Administracji w roku akademi-
ckim 2009/2010 było nadanie 2 maja 2010 r. prof. dr hab. Jerzemu Malcowi tytułu Profe-
sora Honorowego Uniwersytetu 6 Października w Egipcie. Prof. dr hab. Jerzy Malec został 
uhonorowany w uznaniu jego wkładu w rozwój nauk społecznych, osiągnięć w dziedzinie 
historii prawa i współpracy pomiędzy KAAFM a October 6 University.
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji opublikowali ponad 30 
monografi i, ponad 150 artykułów, rozdziałów w pracach zbioro-
wych, recenzji, glos, byli redaktorami ponad 30 opracowań. Publika-
cje naukowe pozwoliły jednostce zaistnieć na mapie naukowej kraju, 
nawiązać współpracę naukową z wieloma ośrodkami akademicki-
mi w Polsce, a także poszerzać krąg międzynarodowej współpracy 
naukowej.
Działalność naukowa pracowników Wydziału Prawa i Administracji 
w połączeniu z działalnością dydaktyczną i zrealizowaniem pełnego 
cyklu kształcenia na kierunku prawo stworzyła podstawy do ubiega-
nia się o prawo doktoryzowania. W 2008 r., decyzją Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych Wydział Prawa i Administra-
cji uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Po uzyskaniu uprawnień wpro-
wadzone zostały niezbędne regulacje umożliwiające zorganizowanie 
seminariów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji. Od maja 
2008 r. prowadzimy nabór na seminaria doktorskie, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Uzyskanie tych uprawnień to sukces, któ-
ry jest równocześnie ważnym zobowiązaniem dla wszystkich odpo-
wiadających za Wydział i Krakowską Akademię. 
Tadeusz Biernat
Decyzja o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo
Laureatką konkursu 
na najlepszą pracę dy-
plomową w roku 2009 
została mgr Iga 
Bałos, promotor 
Janusz Szwaja
Historia i rozwój wydziału 
Wydział Stosunków Międzynarodowych był jednym z pierwszych wydzia-
łów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W roku 
akademickim 2000/2001 studia licencjackie rozpoczęło 238 osób na studiach 
zaocznych i 72 osoby na studiach dziennych. Rekrutacja była prowadzo-
na na trzech specjalnościach: handel zagraniczny, integracja europejska (od 
2008/2009 studia europejskie) amerykanistyka. Od 2001 r. studenci mogli tak-
że podejmować naukę w systemie jednolitych studiów magisterskich. W roku 
akademickim 2002/2003 została uruchomiona kolejna specjalność: turystyka 
międzynarodowa. Dzięki wysokiej ocenie jakości dydaktyki szybko stała się 
ona jedną z najbardziej popularnych ofert edukacyjnych uczelni (w roku aka-
demickim 2003/2004 na pierwszy rok studiów zaocznych zostało przyjętych 
blisko 2300 osób, na studia dzienne ponad 500). Mury uczelni opuściło około 
700 absolwentów z dyplomami licencjata lub magistra o specjalności turystyka 
międzynarodowa. 
W maju 2003 r. odbyły się pierwsze obrony prac licencjackich. Absolwenci, 
w większości, podjęli dalszą naukę, w systemie dwuletnich uzupełniających 
studiów magisterskich (SUM). W październiku 2003 r. wydział rozpoczął rekru-
tację studentów, którzy ukończyli studia licencjackie na innych uczelniach pub-
licznych i niepublicznych. We wrześniu 2006 r. pierwsi absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich (rocznik 2001) uzyskali dyplomy ukończenia studiów. 
Równocześnie prowadzone były prace nad przygotowaniem rozszerzonego 
programu nauczania. Od października 2004 r. rozpoczęliśmy przyjęcia studen-
tów na specjalności studia wschodnie. W bogatej ofercie dydaktycznej są m.in. 
Wydział 
Stosunków Międzynarodowych
lektoraty języków orientalnych oraz możliwość wyjazdów do krajów Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą uruchomienia 
specjalności studia wschodnie był prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski – socjolog, 
dyplomata, współzałożyciel uczelni i jej pierwszy rektor, którego przedwczesna 
śmierć boleśnie nas dotknęła. Pierwszy rok rozpoczęło 71 osób. Początkowo 
studia odbywały się w trybie stacjonarnym, od dwóch lat również w systemie 
niestacjonarnym.
Pierwotnie naczelnym zadaniem zespołu profesorskiego, tworzącego pod-
stawową kadrę naukową wydziału, było takie wytyczenie ram dydaktycznych 
i celów badawczych, aby spełniały one wymogi standardów nauczania, były 
skorelowane z przedmiotami kierunkowymi na WSM i okazały się atrakcyjne 
dla młodych ludzi zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie relacji 
politycznych, gospodarczych i społecznych ze światem orientalnym – w szcze-
gólności krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kolejna specjalność – Współ-
czesna dyplomacja − przyjęła pierwszych kandydatów w październiku 2006 r. 
Ogromnym osiągnięciem wydziału była inauguracji w roku akademickim 
2007/2008 studiów w języku angielskim na specjalności International Business. 
4-semestralny program studiów IB cieszy się dużym uznaniem wśród stypendy-
stów programu Erasmus oraz polskich słuchaczy, wybierających tę specjalność 
jako pierwszy lub drugi kierunek studiów.
Kolejny kierunek − turystyka i rekreacja – ma na celu podwyższenie standar-
du przygotowania profesjonalnych kadr obsługi ruchu turystyczno-rekreacyj-
nego. Dotychczasowe doświadczenia dydaktyczne dowodzą, że szkolenie kadr 
dla turystyki i rekreacji w formie specjalności jest zbyt skrępowane standarda-
mi nauczania dla stosunków międzynarodowych i nie pozwala na osiągnięcie 
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optymalnych rezultatów. Dotyczy to zwłaszcza braku możliwości wysoce pro-
fesjonalnego przygotowania absolwentów, np. w zakresie hotelarstwa, przed-
siębiorstwa turystycznego, zarządzania w turystyce i rekreacji itp.
Wydział rozpoczął także rekrutację na dwóch nowych specjalnościach: ob-
rót towarowy i obsługa celna oraz logistyka międzynarodowa. Po ukończeniu 
pierwszej z nich absolwenci są przygotowani do pracy w organach administracji 
państwowej, zwłaszcza służby celnej współpracującej z partnerami zagranicz-
nymi oraz do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzyna-
rodową, agencjach i składach celnych. Program kształcenia specjalistycznego 
obejmuje wspólną politykę celną Unii Europejskiej, budowę i zastosowanie 
unijnej taryfy celnej i innych instrumentów taryfowych, wspólnotowe prawo 
celne i procedury celne, obsługę celną w przepływie towarów, obsługę ruchu 
granicznego, dokumentację celną.
Studia w zakresie logistyki międzynarodowej dają interdyscyplinarną wie-
dzę o zarządzaniu procesami transportowo-spedycyjno-logistycznymi w zinter-
nacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny 
marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywa-
nia oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na ryn-
ku międzynarodowym. Studenci specjalności otrzymują gruntowną wiedzę 
w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki 
międzynarodowej, eurologistyki, funkcjonowania międzynarodowych centrów 
logistycznych oraz ekologistyki.
W grudniu 2007 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w za-
kresie nauk o polityce. W roku akademickim 2008/2009 kształcenie rozpoczęło 
25 osób, których opiekunami naukowymi jest 11 samodzielnych pracowników 
uczelni. Wykłady i seminaria prowadzi kadra doświadczonych pracowników 
naukowych. 
Struktura Wydziału
Struktura naszej jednostki przekształca się odpowiednio do wzrastającej liczby 
nowych specjalności oraz kadry naukowej. Każda wprowadzona zmiana orga- Decyzja o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce
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nizacyjna ma sprzyjać bardziej efektywnej działalności dydaktyczno-naukowej, 
uatrakcyjnieniu oferty dydaktycznej oraz integracji pracowników. W skład wy-
działu wchodzą trzy instytuty: Instytut Studiów Europejskich, Instytut Amery-
kanistyki i Instytut Studiów Wschodnich, dwie samodzielne katedry: Katedra 
Marketingu Międzynarodowego, Katedra Turystyki Regionalnej oraz Zakład 
Handlu Zagranicznego (od 2010 r. Katedra Handlu Zagranicznego). 
Władze wydziału
Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk obowiązki dziekana piastuje od 
2002 r., jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, rocznych studiów 
post-doctoral w Johns Hopkins University Bolonia Center we Włoszech. Dokto-
rat (1977) uzyskała na podstawie pracy „Roberta Seeleya koncepcje imperialne 
na tle XIX-wiecznych brytyjskich doktryn imperialnych” (promotor: prof. dr hab. 
Marek Sobolewski); habilitację (1995) na podstawie rozprawy „Labour Party od 
tradeuonizmu do wilsonizmu; dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne”. 
Ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski. Zatrudniona od 
1969 r. w Instytucie Nauk Politycznych UJ (do 2008 r. na pierwszym etacie). 
W 2001 r. rozpoczęła pracę w KAAFM, jako prodziekan na specjalności integra-
cja europejska, a następnie dziekan wydziału. W roku akademickim 2008/2009 
przeszła na pierwszy etat do KAAFM. 
Wykładowca zagranicznych uczelni: m.in. Department of Political Science 
& Honors College Southern Connecticut State University, New Haven, Francis 
Marion University, Florence, South Carolina, SUNY at Buff alo School of Law, 
Buff alo, Utica College of Syracuse University NY (USA); NATO Defense Col-
lege, Rome Italy, Christian-Albrechts-University, Kiel Germany, Department of 
Political Scien ce, Vienna University, Austria, Department of Political Science, 
Salzburg University, Austria, Utrecht Network Summer School, Ripatransone, 
Italy; Institute of International Relations, National Chengchi University, Taipei, 
Department of International Aff airs, Wenzao Ursuline College of Languages, 
Kaohsiung, Institute of International Aff airs and Strategic Studies, Tamkang 
University, Taipei (Taiwan).
Główne dziedziny badawcze: prawa i wolności człowieka, międzynarodowy 
system ochrony praw jednostki, doktrynalne i prawne źródła praw jednostki, 
europejski wymiar ochrony praw człowieka, prawa człowieka w Radzie Europy 
i Unii Europejskiej. Wypromowała 4 doktorów. 
Redaktor naczelny kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (od 
2007). Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich, kierownik Katedry Prawnej 
i Politycznej Ochrony Praw Człowieka. Opiekun naukowy Międzywydziałowe-
go Centrum Praw Człowieka w KAAFM (powołanego w 2007) oraz seminariów 
doktorskich. Publikowała w „The European Lagach”, „Polish Review”, „Polish Po-
litical Science Yearbook”. 
Ważniejsze publikacje:
• Prawa człowieka za prezydentury J. Cartera i R. Reagana, [w:] Ronald Reagan 
a wyzwania epoki, red. A. Bryk, A. Kapiszewski, Kraków 2005.
• The Charter of Fundamental Rights of the European Union, [w:] European Con-
stitution and National Constitutions, red. Z. Maciąg, Kraków 2009.
• Strefa Euroatlantycka – 60 lat istnienia i przemian, „Krakowskie Studia Między-
narodowe” 2009, nr 3 (redakcja i artykuł wprowadzający).
• Collective Security, the United Nations and the Challenge of the Future, [w:] 
The Rise of the Multipolar World, red. W. Kaltefl eiter, Frankfurt am Main 1998. 
• The Structure of International System, [w:] Structure, Order and Disorder in 
World Politics, red. U. Schumacher, Frankfurt am Main 1999.
Prodziekan doc. dr Małgorzata Czermińska, ur. w Gorlicach w 1963 r.; funkcję 
prodziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych pełni od października 
2002 r. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomiki 
Produkcji, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze; specjalność han-
del zagraniczny. Doktorat (1997): „Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny kra-
jów Unii Europejskiej. Analiza taksometryczna” (promotor: prof. dr hab. Czesław 
Bywalec). Nauczyciel akademicki KAAFM od 2 października 2000 r. Pierwszy 
dziekan WSM.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako asystent w Katedrze Handlu 
Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie; odbyła półroczny staż na-
ukowy w Bundestagu (1990–1991). Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
awansowała na stanowisko adiunkta, które zajmowała do września 2008 r. Od 
października 2008 r. jej podstawowym miejscem pracy stała się KAAFM. Jako 
prodziekan zajmuje się specjalnością handel zagraniczny, kieruje Zakładem 
Handlu Zagranicznego, inspirując i koordynując jego aktywność naukowo-
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-badawczą; prowadzi autorskie wykłady z zakresu handlu międzynarodowego, 
polskiego systemu celnego, wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, or-
ganizacji i techniki handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa na rynkach między-
narodowych oraz seminaria magisterskie i licencjackie na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych, jest promotorem prac na studiach podyplomowych. 
Stymuluje i wspiera inicjatywy studentów, sprawując opiekę nad działalnością 
Koła Naukowego Handlu Zagranicznego.
Kierowała Studiami podyplomowymi dla kadr zarządzających i pracowników 
przedsiębiorstw w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich 2004–2006, współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych w KAAFM. Opracowała 
program kształcenia na tym kierunku dla słuchaczy studiów podyplomowych. 
Zainteresowania naukowe: międzynarodowa polityka handlowa, w szcze-
gólności wspólna polityka handlowa i celna Unii Europejskiej, funkcjonowanie 
wspólnego rynku UE.
Ważniejsze publikacje: 
• Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej – konsekwencje włączenia 
Polski do wspólnego rynku, [w:] Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, 
red. K. Budzowski, Kraków 2008.
• Swoboda przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej – wybrane zagadnie-
nia, [w:] Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, czynniki i uwarunko-
wania, red. K. Kaszuba, M. Maciejewski i S. Wydymus, Kraków 2008.
• Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – impli-
kacje dla Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie” 2008, nr 777.
• Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego 
wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 794. 
• The Elimination of Barriers to the Movement of Goods within Common Euro-
pean Union Market with a Special Emphasis on the Abolition of Fiscal Barriers, 
[w:] Poland, Hungary. The World, red. K. Budzowski, M. Laczay, Kraków 2009.
• Preferencyjne umowy handlowe Unii Europejskiej jako wyraz postępującej inte-
gracji gospodarczej Europy, [w:] Handel międzynarodowy a procesy integracyj-
ne w gospodarce światowej, red. M. Maciejewski i S. Wydymus, Kraków 2009.
Prodziekan doc. dr Stefan Sacha, ur. w Wojniczu w 1939 r., absolwent Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Doktorat (1975) „Model organizacyjno-pro-
gramowy turystycznych form wypoczynku w zakładach produkcyjnych regio-
nu krakowskiego” (promotor: doc. dr Teofi la Jarowiecka); specjalista w zakresie 
problematyki turystyki i geografi i regionalnej. Autor wielu artykułów, komuni-
katów naukowych, współautor podręczników i skryptów z dziedziny turystyki, 
geografi i turystycznej, strategii rozwoju turystyki itp. Twórca autorskiego pro-
gramu studiów z zakresu turystyki międzynarodowej w KAAFM, wysoko oce-
nianego przez praktyków (biura podróży, hotelarzy).
Zainteresowania naukowe: geografi a turystyczna regionalna, zarządzanie 
walorami i atrakcjami turystycznymi, rynek turystyczny, turystyka międzynaro-
dowa, produkt turystyczny.
Wieloletni nauczyciel akademicki: Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie (1969–2004, wicedyrektor Instytutu Turystyki, kierownik Zakładu), 
Instytutu Turystyki w Warszawie / Oddział w Krakowie (1998−2000, kier. Zakła-
du), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (1998 – nadal, Instytut Turystyki), 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (2001–2004, Instytut 
Ekonomiczny), KAAFM (2002 – nadal). Od 2002 prodziekan ds. specjalności tu-
rystyka międzynarodowa. 
Otrzymał m.in. nagrodę resortową II stopnia za osiągnięcia naukowo-dydak-
tyczne (dwukrotnie), Zasłużony dla M. Krakowa, Zasłużony dla Nowego Sącza, 
Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej 
Wybrane publikacje: 
• S. Sacha, Z. Kruczek, Geografi a atrakcji turystycznych Polski, Kraków 1999.
• Zarys geografi i turystycznej krajów europejskich, Kraków 1981.
• S. Sacha, Z. Kruczek, Europa. Zarys geografi i turystycznej, Kraków 2006.
• hasło turystyka, [w:] Encyklopedia geografi czna świata, t. 9: Ziemia, Kraków 
1997.
• S. Sacha, T. Burzyński, Strategia rozwoju województwa krośnieńskiego przez 
turystykę, Kraków 1997.
Prodziekan doc. dr Jan Staszków, ur. w Krakowie w 1948 r., absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w prawie 
międzynarodowym publicznym. Absolwent kursów w Akademii Prawa Mię-
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dzynarodowego przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze 
(1984) i Akademii Prawa Międzynarodowego przy Uniwersytecie w Salonikach 
(1985). Po ukończeniu studiów współpracował z Pełnomocnikiem Rządu RP do 
spraw wód granicznych, prowadząc sprawy z zakresu prawa międzynarodowe-
go publicznego (1977–1983). Karierę akademicką rozpoczął w 1983 r. na UJ. 
Doktorat (1989) „Polsko-czechosłowacka współpraca na wodach granicznych” 
(promotor doc. dr hab. Gwidon Rysiak) obronił na UJ.
W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pracuje od 
roku 2001 piastując początkowo funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Admini-
stracji a następnie Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Od grudnia 2008 r. 
członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników naukowych KA. 
Wykłada: prawo międzynarodowe publiczne, prawo wspólnot europejskich 
(obecnie Unii Europejskiej), prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsular-
ne oraz uczy protokołu dyplomatycznego i etykiety. Opiekun studenckich kół 
naukowych, m.in. uczelnianego Koła Naukowego Przyjaciół ONZ. Autor i orga-
nizator konferencji i wystaw dokumentów o zasięgu ogólnopolskim: „60 rocz-
nica powstania ONZ” pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP (2005), 
„Konkordaty pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską” pod patronatem Jego Emi-
nencji księdza Stanisława kardynała Dziwisza (2006). 
Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe publiczne ze szczegól-
nym uwzględnieniem tworzenia się źródeł tego prawa, prawa traktatów oraz 
historycznych aspektów powyższych problemów.
Ważniejsze publikacje: 
• Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Kraków 1998. 
• Ratyfi kacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej, 
„Państwo i Społeczeństwo” 2002, nr 2.
• Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Spra-
wiedliwości z przypisami i aneksem, Kraków 2003.
• Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kraków 
2005.
• Podmiotowość Watykanu i Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym 
publicznym, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 3.
Prodziekan dr Spasimir Domaradzki. Od początku swojej pracy naukowej 
i dydaktycznej jest związany z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych 
KAAFM. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia magisterskie ukończył w 2002 r. 
W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Amerykanistyki 
i Studiów Polonijnych UJ. Doktorat (2007) na podstawie rozprawy „Ogranicze-
nie praw obywatelskich ze względu na bezpieczeństwo narodowe” (promotor: 
prof. nadzw. dr. hab. Bogusława Bednarczyk) obronił na UJ. Po ukończeniu dok-
toratu w 2007 r. został stypendystą Wilbur Fellow w Russell Kirk Center, Mecosta 
Michigan. Wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Bułgarii 
i Węgrzech. Koordynator Międzywydziałowego Centrum Praw Człowieka. Od 
października 2008 r. prodziekan WSM. W październiku 2009 r. objął opiekę nad 
specjalnością studia wschodnie.
Autor publikacji w języku polskim, angielskim i bułgarskim, współredaktor 
dwóch prac w j. angielskim.
Ważniejsze publikacje: 
• Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, „Państwo i Społeczeń-
stwo” 2008, nr 2. 
• Prawa wyborcze mieszkańców Dystryktu Kolumbia – węzeł gordyjski amery-
kańskiej demokracji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 3.
• The „War on Terror” – Refl ections on the Meaning of the Basic Terms and the 
Civil Liberties After 9/11, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Prac-
tice, red. A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek, Kraków 2007. 
• Stany Zjednoczone wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Od popar-
cia do opozycji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2004, nr 4.
• Suwerenność państwa a Europejski Trybunał Praw Człowieka, [w:] Wartości po-
lityczne, red. J. M. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków 2010.
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bryk − prodziekan Wydziału Stosunki Między-
narodowe w latach 2002–2008 ds. amerykanistyki − krakowianin, absolwent 
Wydziału Prawa UJ, rocznych studiów podyplomowych w Johns Hopkins Uni-
versity oraz rocznego studium z konstytucjonalizmu amerykańskiego na Uni-
wersytecie Harwarda. Doktorat w zakresie nauk prawnych (1983) „Liberalizm 
jako podstawa porządku politycznego w doktrynie Daniela Bella” (promotor 
doc. dr hab. M. Jaskólski) obronił na UJ, habilitacja (1999) na podstawie oceny 
dorobku i pracy „The Origins of Constitutional Government – Higher Law and 
the Sources of Judicial Review”.
Wykładowca uniwersytetów krajowych i zagranicznych: m.in. Marquet-
te University, University of New Hampshire, Amherst College, Institute of Eu-
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ropean Studies w Wiedniu. Główne dziedziny badawcze: konstytucjonalizm 
amerykański, historia ustroju Europy i Stanów Zjednoczonych, stosunki pol-
sko-żydowskie, zagadnienia kulturowe współczesności. Redaktor „Krakowskich 
Studiów Międzynarodowych” poświęconych szeroko rozumianej problematyce 
Stanów Zjednoczonych. 
Ważniejsze publikacje:
• The Limits to Arbitrary Government: Edward Coke and the Search for Funda-
mental Law, Kraków 1995.
• The Origins of Constitutional Government-Higher Law and the Sources of Judi-
cial Review, Kraków 1999.
• Ronald Reagan a wyzwania epoki (współredakcja), Kraków 2005.
• Źródła intelektualne rewolucji konserwatywnej Ronalda Reagana, [w:] Ronald 
Reagan a wyzwania epoki, Kraków 2005.
• Akcja Afi rmatywna, doktryna różnorodności a plemienna koncepcja społeczeń-
stwa liberalnego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2004, nr 2.
 • The United States, the European Union, Eastern Europe: Challenges and Diff er-
ent Responses to Modernity, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 1.
Doc. dr Tomasz Trafas, prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych 
od 2005 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozprawa 
doktorska (1986) z zakresu cywilistyki – prawo autorskie (Wykonanie artystycz-
ne w świetle prawa”, promotor prof. dr hab. A. Kopff ). Ukończył Podyplomo-
we Studium Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej oraz aplikację 
sądową (1975–1976). Od ukończenia studiów do 1997 r. był pracownikiem na-
ukowo-badawczym w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony 
Własności Intelektualnej UJ. W roku 1988/1989 przebywał na stażu naukowym 
w University of Wisconsin. Po powrocie z USA m.in. kierownik naukowy progra-
mów akademickich organizowanych przez UJ dla studentów amerykańskich 
w ramach Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego. Autor monografi i pt. Wy-
konanie artystyczne świetle prawa, oraz kilkunastu artykułów z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, prawa prasowego i prawa mediów. W latach 1990–
–1997 dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, przez kolejne 12 lat w służbie dyplomatycznej − konsul RP w Los Angeles, 
a następnie (do września 2005) konsul generalny RP w Londynie. Od paździer-
nika 2005 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KAAFM na Wydziale Stosunków 
Międzynarodowych; wykłada prawo dyplomatyczne i konsularne oraz protokół 
dyplomatyczny, a na Wydziale Prawa i Administracji prawo autorskie i prawo 
mediów. Wyróżniony nagrodą III stopnia Ministra Edukacji Narodowej.
Kadra naukowa
Na WSM pracuje wielu znanych zarówno w Polsce, jak i za granicą naukowców: 
prof. dr hab. Grzegorz Babiński, prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja; doc. dr Małgorza-
ta Czermińska, prof. dr hab. Erhard Cziomer, prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Grygajtis, prof. dr hab. Aleksandra Kasznik-Chri-
stian, prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej, 
prof. dr hab. Marianna Kozanecka, prof. dr hab. Hieronim Kubiak (od 2008 r. 
członek Senatu KAAFM), prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, prof. nadzw. dr hab. 
Eugeniusz Pluciński, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Rokicki, prof. dr hab. Roman 
M. Sławiński, prof. dr hab. Jadwiga Warszyńska, prof. dr hab. Jerzy Zdanowski, 
prof. dr hab. Marian Zgórniak. 
Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczny rozwój młodej kadry naukowej 
zatrudnionej na pierwszym etacie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. 
Dr Marcin Lasoń kilkuletnie badania opublikował w monografi i Siły zbrojne jako 
środek polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji 
zbrojnej w Iraku w latach 2003–2008, dr Magdalena Bainczyk prowadzi badania 
na temat „Tradycje konstytucyjne państw europejskich, a ochrona praw czło-
wieka”, dr Spasimir Domaradzki pracuje nad analizą „Zagrożenia bezpieczeń-
stwa międzynarodowego w kontekście ochrony praw podstawowych”.
Na wyróżnienie zasługuje działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza, 
a także organizacyjna dr Beaty Molo, dr Anny Paterek, dr. M. Lasonia (Katedra 
Stosunków Międzynarodowych, dr M. Bainczyk, dr. S. Domaradzkiego (Instytut 
Studiów Europejskich) oraz dr K. Zdebskiej. Pełnią oni szereg ważnych funkcji 
w strukturach uczelni: dr Magdalena Bainczyk odpowiada za konferencje orga-
nizowane przez wydział oraz program Szkoły Letniej Praw Człowieka; dr Spa-
simir Domaradzki jest prodziekanem specjalności amerykanistyka oraz człon-
kiem Rady Bibliotecznej, sprawuje opiekę nad Międzywydziałowym Centrum 
Praw Człowieka; dr Marcin Lasoń pełni funkcję wydziałowego koordynatora do 
spraw wydawniczych, wydziałowego koordynatora do spraw strony interneto-
wej i opiekuna Koła Naukowego Studentów Stosunków Międzynarodowych 
KA; dr Beata Molo jest koordynatorem wydziałowym ECTS; dr Anna Paterek 
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reprezentuje młodą kadrę naukową w Radzie Wydziału Stosunków Międzyna-
rodowych; mgr Magdalena Ślusarczyk odpowiada za program Erasmus; mgr 
Jowita Świerczyńska zajmuje się organizacją praktyk studenckich (w całej uczel-
ni i na poziomie WSM) i jest przedstawicielem młodej kadry naukowej w Radzie 
Wydziału Stosunków Międzynarodowych. 
Rozwój naukowy 
Zakres badań naukowych prowadzonych na wydziale jest bardzo rozległy 
i różnorodny. Na uwagę zasługują prace naukowo-badawcze prowadzone 
przez pracowników Katedry Stosunków Międzynarodowych, Katedry Prawnej 
i Politycznej Ochrony Praw Człowieka (Instytut Studiów Europejskich), w Insty-
tucie Studiów Wschodnich, Instytucie Amerykanistyki oraz w katedrach Handlu 
Zagranicznego oraz Geografi i i Ekonomiki Turystyki.
W Katedrze Stosunków Międzynarodowych został opracowany podręcznik 
akademicki z zakresu MSP. W ramach badań własnych kierownik katedry prof. 
dr hab. Erhard Cziomer opracował polityczno-ekonomiczne aspekty bezpie-
czeństwa energetycznego Niemiec i jego implikacji międzynarodowych w XXI 
wieku. Kolejnym tematem podjętym przez zespół katedry są „Nowe wyzwania 
i problemy bezpieczeństwa międzynarodowego u progu XXI wieku”. W ramach 
współpracy z partnerami zagranicznymi prowadzone są badania o charakte-
rze interdyscyplinarnym, koncentrujące się na aspektach aktualnej i perspek-
tywicznej współpracy Polski i Niemiec w ich skomplikowanych uwarunkowa-
niach wewnętrznych oraz szerokim kontekście europejskim.
Działalność naukowo-badawcza Katedry Prawnej i Politycznej Ochrony Praw 
Człowieka determinują aktualne przemiany w międzynarodowych stosunkach 
politycznych. Kadra naukowo-dydaktyczna dba o aktualizację treści programu 
nauczania pod kątem współczesnej polityki międzynarodowej, co przekłada się 
na podnoszenie poziomu kształcenia i przekazywania studentom wiedzy opar-
tej na bezpośredniej analizie współczesnej sceny politycznej. Wyniki badań nad 
traktatem konstytucyjnym, kontynuowane w ramach prac na traktatem lizboń-
skim oraz Europejską Kartą Praw Podstawowych, zostały opublikowane m.in. 
w Charter of Fundamental Rights – Model of Human Rights Protection in Europe 
– 2008. 
Nowatorski projekt badawczy − opracowanie modelu współczesnych kon-
cepcji europejskiej polityki zagranicznej z uwzględnieniem relacji Europa–USA 
prowadzili dr S. Domaradzki (KAAFM), dr R. Verhofstad (Radbound University 
of Nijmegen – Holandia oraz dr M. Bessanova z Państwowego Uniwersytetu 
Zaporożskiego. Kontynuowane są badania naukowe nad rolą Parlamentu 
Europejskiego w promowaniu i ochronie praw człowieka w UE. Opracowano 
dokumentację organów wspólnotowych w zakresie europejskiego mode-
lu ochrony praw człowieka. Przygotowane zostały materiały dydaktyczne dla 
studentów. 
W 2008 r. rozpoczęto projekt badawczy pt. „Ochrona praw człowieka 
w kontekście międzynarodowego terroryzmu”. Zadanie badawcze prowadzone 
przez dr S. Domaradzkiego jest oparte na dwóch fi larach: prawnej i politycznej 
ochronie praw oraz ograniczaniu praw z uwagi na zagrożenie międzynarodowe 
i wewnątrzpaństwowe. Plan badawczy obejmuje zadania stojące przed Unią 
Europejską, Radą Europy i OBWE. 
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jako œrodka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej
na przyk³adzie interwencji w Iraku 2003–2008.
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E U R O P E J S K A
Dr M. Bainczyk − na zamówienie prof. A. Hatje z Uniwersytetu w Hambur-
gu − fi nalizuje projekt pt. „Konstytucyjno-prawne aspekty ratyfi kacji traktatu 
z Lizbony”. W ramach prac badawczych prowadzonych przez Międzywydzia-
łowe Centrum Praw Człowieka opracowuje także projekt pt. „Pojęcie godności 
osoby ludzkiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Na 
uwagę zasługuje wykorzystanie przez autorkę prowadzonych badań w pracy 
dydaktycznej. W ramach projektu powstały już prace licencjackie (np. Agniesz-
ki Szczepanik, III rok integracji europejskiej Godność człowieka w orzeczeniach 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz Anny Jagodzińskiej, Rola 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w interpretacji prawa pierwotnego na 
przykładzie art. 141 TWE). 
Działalność naukowa Instytutu Studiów Wschodnich obejmuje trzy najważ-
niejsze płaszczyzny badawcze: Wspólnotę Niepodległych Państw, Afrykę Pół-
nocną oraz Bliski, Środkowy i Daleki Wschód. Prof. A. Kasznik-Christian kontynu-
uje prace badawcze nad problematyką kolonialną Francji w XIX i XX w. Rozwój 
polityczny, gospodarczy i kulturowy państw Bliskiego i Środkowego Wschodu 
na początku XXI w. jest przedmiotem zainteresowań profesora J. Zdanowskie-
go. Opracowywanie materiałów do biografi i politycznej J. Stalina oraz kwe-
renda bibliografi czna do monografi i o rywalizacji rosyjsko-chińskiej stanowią 
główne pole badań prof. K. Grygajtisa. 
W ramach Instytutu Studiów Amerykańskich realizowane są zarówno krót-
koterminowe zadania, jak i wieloletnie programy badawcze w następujących 
obszarach: prof. H. Kubiak zakończył trzyletni cykl badań nad relacjami pomię-
dzy partiami politycznymi i systemem demokratycznym w warunkach polskich 
w ramach międzynarodowego zespołu badawczego, prowadzonego przez 
prof. Kay Lawson z San Francisco State University. Efektem prac badawczych 
jest rozdział zamieszczony w pięciotomowej edycji zatytułowanej „Political Par-
ties and Democracy”. Plany badawcze prof. S. Grzybowskiego koncentrowały się 
na historii kultury (historii kultury politycznej oraz historii historiografi i i wpły-
wie uwarunkowań politycznych na dzieje świata). Prof. J. Rokicki bada kwestie 
wykluczeń społecznych w społeczeństwie polskim. Prof. G. Babiński prowadził 
badania dotyczące Polonii i najnowszej emigracji polskiej w Stanach Zjedno-
czonych, problemów etnicznych miast amerykańskich, a także badania porów-
nawcze z zakresu procesów globalizacji i uniwersalizacji kulturowej w Brazylii 
i Stanach Zjednoczonych. Odrębny nurt badawczy to analiza Akcji Afi rma-
tywnej w konstytucjonalizmie liberalnym z szeroko rozumianą problematyką 
wolności prof. A. Bryka. O aktywności kadry naukowej Instytutu Studiów Ame-
rykańskich świadczy organizacja i udział w rozmaitych konferencjach i semina-
riach – przykładowo prof. H. Kubiak był organizatorem dwóch ogólnopolskich 
konferencji na temat „Kraków 1945–1989: dzieje, społeczeństwo, kultura” oraz 
„Kraków – europejska metropolia”. 
Badania naukowe Zakładu Handlu Zagranicznego dotyczyły funduszy struk-
turalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ich znaczenia dla 
Polski; zostały opublikowane w książce Fundusze strukturalne i programy pomo-
cowe UE pod red. K. Budzowskiego. 
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Katedra Geografi i i Ekonomiki Turystyki przy 
współpracy z Instytutem Turystyki w Krakowie wyko-
nał szereg prac badawczych i wdrożeniowych. Opra-
cowany został pierwszy katalog inwestycyjny powia-
tu tatrzańskiego, wytypowano 28 miejsc mających 
największe szanse na akceptację inwestorów, przy 
pełnej akceptacji wszystkich uczestników życia poli-
tycznego, społecznego i gospodarczego Podtatrza. W 
procesie planowania zastosowano metodę planowa-
nia partnerskiego. 
Wydział Stosunków Międzynarodowych co roku 
przygotowuje także ofertę programową na cykliczną 
uczelnianą konferencję „Państwo – Gospodarka – Spo-
łeczeństwo”. W listopadzie 2009 wspólnie z Wydziałem 
Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej przy-
gotowaliśmy międzynarodową konferencję „Religia 
a stosunki międzynarodowe”. Konferencja zgroma-
dziła specjalistów z zakresu międzynarodowych sto-
sunków politycznych i ochrony praw człowieka z Unii 
Europejskiej, krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
oraz znawców przedmiotu z uczelni krajowych.
Współpraca z zagranicą
Współpraca obejmuje wyjazdy zagraniczne kadry 
naukowej i studentów oraz ofertę skierowaną do stu-
dentów w postaci spotkań z zagranicznymi dzienni-
karzami, politykami i przedstawicielami ważnych in-
stytucji międzynarodowych.
W latach 2004–2009 w ramach programu Erasmus 
wyjechało kilkudziesięciu studentów WSM, a studia w 
KAAFM podjęła podobna liczba studentów zagranicz-
nych. Liczna grupa studentów wyjechała w ramach 
umów partnerskich m.in. z Taiwanem, Maroko, Nijme-
gen w Holandii, Uniwersytetem 6 Października w Egipcie (pierwsza wymiana, 
lato 2009). Koordynatorem programu był doc. dr Tomasz Trafas. Dzięki umowie 
z John Cabot University w Rzymie studenci KAAFM mają możliwość podjęcia 
studiów drugiego stopnia we Włoszech.
Wyjazdy naukowe pracowników WSM: niemieckie ośrodki naukowo-badaw-
cze (prof. E. Cziomer), University of Nijmegen Holandia, University of Bologna 
(dr Domaradzki, 2007), Universytet w Płowdiw (dr Domaradzki, 2008), Oxford 
University/Oxford Round Table (prof. B. Bednarczyk, 2008), University of Athens 
(prof. B. Bednarczyk 2008). Dr Beata Molo w ramach współpracy z Katedrą ba-
dań nad Totalitaryzmem TU w Dreźnie uczestniczyła w polsko-niemiecko-cze-
Election Night in connection with presidential elections in the USA, 4/5 November 
2008. Już po raz drugi w naszej uczelni debatowano o polityce amerykańskiej i kampanii 
prezydenckiej, prezentowano fi lmy biografi czne o kandydatach, prowadzono  sondaże 
przedwyborcze. Organizatorami wieczoru byli: Konsulat Generalny Stanów Zjedno-








niczej „Prace Młodych” 
są laureaci „Konkursu 
na najlepszą pracę dy-
plomową”, promotorem 
mgr A. Milki był prof. 
dr hab. H. Kubiak
sko-ukraińskim seminarium studentów i doktorantów w Gorlitz/Kligenwalde 
(kwiecień 2009), odbyła także trzy staże naukowe krajowe i zagraniczne: Insty-
tut Zachodni w Poznaniu (listopad 2008), Akademia Obrony Narodowej, PISM 
w Warszawie (styczeń 2009) oraz DGAP, Archiv der SPD (Berlin, kwiecień 2009), 
zaś dr S. Domaradzki wyjazd naukowy do Russel Kirk Center i Catholic Univers-
ity of America USA (sierpień-październik 2008), oraz wyjazd naukowo-dydak-
tyczny na Uniwersytet w Sofi i (sierpień 2009). 
Dr S. Domaradzki otrzymał stypendium naukowe Russell Kirk Center and Wil-
bur Foundation, w Catholic Univerity of America, Washington D.C. Wyjazd ten 
zaowocował nawiązaniem kontaktów naukowych m.in. z Intercollegiate Stu-
dies Institute w Wilmington, Delaware. Wydział Stosunków Międzynarodowych 
od lat współpracuje z konsulatem USA w Krakowie – liczne spotkania z dzien-
nikarzami i politykami cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów. Tyl-
ko w roku akademickim 2008/2009 gościliśmy blisko 20 osób, które zapoznały 
studentów z amerykańską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem międzyna-
rodowym, współpracą USA z UE. Szczególne miejsce w tych spotkaniach miały 
zagadnienia związane z kampanią wyborczą w USA. Do tradycji WSM należy 
przygotowywanie, już dwukrotne, przez studentów i pracowników wydziału, 
przy współpracy konsulatu USA, amerykańskiej nocy wyborczej. 
Dydaktyka
Program nauczania realizowany jest na sześciu specjalnościach. Obowiązujący 
od dwóch lat program stawia wysokie wymagania i równocześnie determinu-
je rodzaj prowadzonej dydaktyki. Różnorodność oferty dydaktycznej pozwala 
studentom skorzystać z zajęć, podczas których teoretycznie, ale przede wszyst-
kim praktycznie, kształcą się w zakresie szeroko rozumianych stosunków mię-
dzynarodowych.
Na wydziale prowadzone są także wykłady i konwersatoria w językach ob-
cych. Oferta ta jest corocznie aktualizowana i studenci mogą wybrać interesują-
cy ich program z około 20 tematów. Wykłady są prowadzone przez wykładow-
ców polskich i zagranicznych. Innowacją roku akademickiego 2007/2008 był 
wykład na temat: „European Perspectives on American Foreign Policy” prowa-
dzony przez trzech wykładowców – w tym dwóch gości zagranicznych. 
Od dwóch lat prowadzimy International Business 
Program skierowany do studentów obcokrajowców 
i polskich studentów biegle znających język angielski. 
W programie IB uczestniczyli m.in. studenci z Wenzao 
College na Tajwanie. Merytoryczną opiekę nad grupą 




Na mocy decyzji Senatu – z inicjatywy dziekan WSM i 
pracowników naukowych Katedry Prawnej i Politycz-
nej Ochrony Praw Człowieka − w marcu 2007 r. zostało 
powołane do życia Międzywydziałowe Centrum Praw 
Człowieka. Centrum skupia studentów z całej uczelni. 
Od początku roku akademickiego 2008/2009 w siedzi-
bie Centrum odbywają się cykliczne spotkania, m.in. 
seminaria z praktykami bezpośrednio zaangażowany-
mi w proces ochrony i gwarancji praw i wolności człowieka (m.in. z dr. M. Ko-
lendowską, pracownikiem biura Rzecznika Praw Człowieka). Pracownicy MCPC 
– M. Bainczyk, K. Zdybska i S. Domaradzki − wraz z Samorządem Studentów 
przeprowadzili symulację pracy ONZ w zakresie składania skarg, przygotowali 
także seminarium na temat praw osób niepełnosprawnych.
Centrum podjęło współpracę z szeregiem ośrodków krajowych i zagranicz-
nych, z katedrami prawa. Przygotowuje też projekt badawczy: Europejska Karta 
Praw Podstawowych w orzecznictwie sądów wspólnotowych. Celem tego pro-
jektu badawczego jest analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości i Sądu I Instancji pod kątem interpretacji przez te sądy przepisów KPP, 
co pozwoli na przygotowanie raportu, na podstawie którego mogłaby zostać 
podjęta decyzja polityczna o stanowisku Polski wobec Karty.
Projekt składa się z części badawczej (publikacje naukowe) i dydaktycz-
nej. Część badawcza: Przegląd bieżącego orzecznictwa sądów wspólnoto-
wych, Przygotowanie komentarza do Karty zawierającego streszczenia orze-
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czeń. Opracowanie raportu zawierającego ocenę wykładni KPP dokonanej 
przez sądy wspólnotowe oraz wnioski dla rządu RP. Część dydaktyczna: Za-
poznanie studentów ze specyfi ką ochrony praw podstawowych w UE i z za-
sadami funkcjonowania sądownictwa wspólnotowego, Zapoznanie studentów 
z bazami danych zawierającymi akty prawa wspólnotowego oraz orzecze-
nia sądów, a także z techniką analizy orzeczeń sądowych, Projekt, wykonanie 
i prowadzenie bazy danych oraz strony internetowej zawierającej przegląd 
orzecznictwa, Wykorzystanie przez studentów zebranych informacji w pracach 
dyplomowych.
Osiągnięciem naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym realizowanym 
przez WSM przez blisko dwa lata stała się Międzynarodowa Szkoła Letnia Praw 
Człowieka zorganizowana w 2010 r. „Defi ning Human Rights – Social, Legal and 
Politcal Dimensions of the European Dialog” – inicjatywa sfi nansowana przez 
wspólnotowy program Erasmus. W ramach projektu opracowano program dy-
daktyczno-naukowy z uczelniami partnerskimi z Holandii, Hiszpanii, Bułgarii i 
Węgier, który miał pogłębić wiedzę na temat praw człowieka we współczes-
nym świecie, zwrócić uwagę na wyzwania w tej dziedzinie, zwłaszcza na rolę 
praw pierwszej generacji w konfrontacji z wyzwaniami współczesnego świata. 
Celem projektu jest wkomponowanie wiedzy na temat praw człowieka w nurt 
dyskursu naukowego, który ma bezpośrednie przełożenie na sposób funkcjo-
nowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. W projekcie uczestni-
czą studenci stosunków międzynarodowych, politologii i prawa z bardzo dobrą 
znajomością języka angielskiego. 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe”
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” – kwartalnik Wydziału Stosunków Mię-
dzynarodowych − powstał w 2004 r. dzięki staraniom prof. dr. hab. Andrzeja Ka-
piszewskiego – pomysłodawcy i pierwszego redaktora naczelnego „Studiów”. 
Od połowy 2007 r. opiekę nas czasopismem, jako redaktor naczelny, kontynuu-
je prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk – dziekan WSM. Każda edycja jest 
poświęcona określonej problematyce współczesnych stosunków międzyna-
rodowych. Wydawane każdego roku tomy poświęcone są tematyce Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu (redaktor naukowy prof. Jerzy Zdanowski), problematyce Międzynarodowa Szkoła Letnia Praw Człowieka, Kraków 2010
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amerykańskiej (redaktor naukowy prof. Andrzej Bryk), wyzwaniom w zakresie 
bezpieczeństwa międzynarodowego u progu XXI wieku (redaktor naukowy 
prof. Erhard Cziomer) oraz tom prezentujący zainteresowania badawcze pra-
cowników KAAFM (redaktor naukowy prof. Bogusława Bednarczyk). 
Studenckie koła naukowe
Na Wydziale Stosunków Międzynarodowych działają cztery studenckie koła na-
ukowe: Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 
Akademii, Koło Naukowe Turystyki, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego oraz 
Koło Naukowe Przyjaciół ONZ. Stanowią one forum dyskusyjne służące wymia-
nie poglądów na temat zdarzeń zachodzących w polityce i gospodarce świa-
towej. Studenci aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, biorą udział w konferen-
cjach naukowych, podejmują różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko w ramach 
działalności Samorządu Studentów KAAFM. Studenci Koła Naukowego Handlu 
Zagranicznego odbywają staże w kraju i za granicą, uczestniczą w wymianie 
studenckiej, m.in. w programach Sokrates i Erasmus. Studenci zrzeszeni w Kole 
Naukowym Studentów Stosunków Międzynarodowych regularnie spotykają 
się z opiekunem dr Marcinem Lasoniem, aby przeprowadzać analizy bieżących 
wydarzeń międzynarodowych. Przygotowali oni wiele cennych inicjatyw, wśród 
których na wyróżnienie zasługuje symulacja obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ 
oraz opracowanie studenckiego zeszytu naukowego (szerzej o działalności koła 
zob. stronę internetowa studentów: http://knssm.frycz.com/glowna.html).
Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ pod opieką doc. dr Jana Staszko-
wa prowadzi od 2006 r. prace nad rozwojem bazy umów międzynarodowych 
w ramach Uczelnianego Centrum Umów Międzynarodowych. 
Studenci Uczelnianego Koła Naukowego Przyjaciół ONZ przy Krakowskiej 
Akademii przy współpracy ze Studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie zgromadzili i chronologicznie upo-
rządkowali dokumenty z lat 1945–2009, tworząc tym samym największy zbiór 
umów międzynarodowych, w których jedną ze stron jest Polska. Stworzenie 
takiego zbioru źródeł nie byłoby możliwe bez pomocy Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP i wielu instytucji zagranicznych. 
Bogusława Bednarczyk
Historia wydziału – kierunki i specjalności
Wydział Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego powstał w wyniku przekształceń utworzonego w 2004 r. Wydziału 
Socjologii i Pedagogiki, który oferował studentom możliwość kształcenia się na 
dwóch wymienionych w jego nazwie kierunkach. Pierwszy nabór na studia od-
był się w roku akademickim 2005/2006. W 2007 r. Senat uczelni podjął uchwałę 
o przyjęciu aktualnej nazwy w związku ze zmianą struktury wydziału – wprowa-
dzeniem nowych kierunków studiów: kulturoznawstwa i fi lologii. W roku akade-
mickim 2008/2009 Wydział Nauk Humanistycznych uzyskał uprawnienia do pro-
wadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia, a w następnym roku 
– na kierunku pedagogika. Od roku akademickiego 2009/2010 kształcimy na 
obu tych kierunkach (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). 
Misją Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii jest kształce-
nie specjalistów posiadających umiejętności poszukiwane na współczesnym 
rynku pracy oraz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Na studiach socjolo-
gicznych pierwszego stopnia proponujemy następujące specjalności: socjolo-
gia mediów i kultury popularnej, socjologia ogólna, psychosocjologia, socjolo-
gia stosowana i socjologia władzy. Natomiast studia drugiego stopnia oferują 
dwie specjalności – psychosocjologia i socjologia ogólna. Pedagogika na stu-
diach pierwszego stopnia oferuje siedem specjalności: pedagogika wczesno-
szkolna z wychowaniem plastycznym – specjalność nauczycielska, pedagogika 
wczesnoszkolna z technologią informacyjną – specjalność nauczycielska, pe-
dagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim – specjalność nauczycielska, 
pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika pracy, interwencja wychowawcza 
i pedagogika społeczna. Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierun-
ku pedagogika mają możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych, współ-
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decydując tym samym o profi lu własnych studiów. Wśród występujących 
w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wie-
dzy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczej, szkolnej, interwencji 



















































* Według zestawienia przygotowanego dla GUS na dzień 30 listopada, w poszczególnych latach
** Według stanu na dzień 4 listopada 2009
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cyjno-komunikacyjnych. Kierunek kulturoznawstwo oferuje dwie specjalno-
ści: sztuki audiowizualne i cywilizacje świata, a fi lologia specjalności: fi lologia 
angielska – język angielski i plastyka – specjalność nauczycielska oraz fi lologia 
angielska – język angielski w biznesie i administracji. 
Wydział Nauk Humanistycznych jest jednostką naukową posiadającą wyso-
ką – 2 kategorię, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej za lata 2005–
–2009 przeprowadzonej w 2010 r., zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki.
Władze Wydziału
Dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych jest prof. nadzw. dr hab. Zbigniew 
Pucek, prodziekanami dr Joanna Aksman i dr Joanna Bierówka. Pełnomocni-
kiem Rektora ds. dydaktyki studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo 
jest dr Krzysztof Jakubczak. Pełnomocnikiem dziekana ds. dydaktyki studiów 
I stopnia na kierunku fi lologia jest mgr Ewa Krysakowska-Budny.
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek – jest dziekanem Wydziału Nauk Hu-
manistycznych (dawniej Socjologii i Pedagogiki) od początku jego istnienia. Kie-
rownik Katedry Problemów Globalizacji i Tożsamości Kulturowej na tym wydziale, 
socjolog, antropolog kultury, absolwent Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Na tym wydziale uzyskał również stopnie naukowe doktora 
(1974, rozprawa doktorska pt. „Mierniki rozwoju społecznego”, promotor doc. dr 
hab. Ryszard Dyoniziak) oraz doktora habilitowanego (1991 r., rozprawa pt.  „Plu-
ralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej (na przykładzie po-
glądów F. Konecznego i F. Znanieckiego)”). Pracownik i wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Akademii Sztuk Pięknych. Autor licznych publikacji, w tym książkowych, poświę-
conych problematyce kultury i cywilizacyjnym koncepcjom socjologii i fi lozofi i, 
zagadnieniom tożsamości w wielokulturowej przestrzeni współczesnego świa-
ta, a także tematyce myśli socjologicznej i integracji europejskiej. Współautor 
podręczników socjologii. Tłumacz znaczących dzieł literatury socjologicznej 
i antropologicznej. Promotor ponad 330 prac magisterskich i 2 doktorskich.
Dr Joanna Aksman – od roku 2008 prodziekan Wydziału Nauk Humani-
stycznych oraz p.o. kierownika Katedry Edukacji Medialnej. Doktor nauk hu-
manistycznych (2006 r., praca doktorska pt. „Programy telewizyjne o sztuce 
w procesie wychowania estetycznego w szkole podstawowej – stan obecny 
na przykładzie telewizji krakowskiej”, promotor prof. dr hab. Jan Samek), ab-
solwentka Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek 
pedagogika). Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a od 2007 r. wykłada w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego. Współautorka kilku projektów badawczo-dydaktycznych skierowanych 
do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Autorka kilkudziesięciu publikacji (arty-
kułów naukowych, recenzji, wykładów dla nauczycieli) z dziedziny edukacji me-
dialnej, dydaktyki mediów, wychowania do sztuki i przez sztukę oraz diagnozy 
pedagogicznej. Organizatorka kilku ogólnopolskich konferencji naukowych. 
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie. Od 2009 r. opiekun Koła 
Naukowego Pedagogów w Krakowskiej Akademii – sekcja edukacji medialnej. 
Otwarta na współpracę różnych instytucji kształcących pedagogów, szczegól-
nie na realizację oryginalnych pomysłów studentów w tym zakresie.
Dr Joanna Bierówka – absolwentka Wydziału Filozofi cznego UJ, na któ-
rym uzyskała również stopień doktora (2007 r., rozprawa doktorska pt. „Zasa-
da wzajemności w formującym się społeczeństwie informacyjnym”, promotor 
prof. dr hab. Krystyna Slany). Owocem jej zainteresowań społecznymi i psycho-
logicznymi aspektami użytkowania nowych mediów jest kilkanaście artykułów 
w książkach i czasopismach naukowych. Interesują ją również współczesne 
subkultury. Tematyce nowych mediów i subkultur poświęcone są prowadzone 
przez nią zajęcia na kierunkach socjologia, pedagogika i politologia. Członek 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Komunikacji 
Społecznej. Obowiązki prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych podjęła 
w listopadzie 2009 r. Uprzednio funkcję prodziekana Wydziału Nauk Humani-
stycznych pełniły kolejno prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa oraz prof. 
nadzw. dr hab. Anna Kožuh.
Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – autorka 16 książek i redak-
torka naukowa 8 opracowań. Zajmuje się pedagogiką: dydaktyką, pedeutologią 
i polonistyką oraz metodologią nauk humanistycznych w paradygmacie syste-
mologicznym. Funkcję prodziekana pełniła w latach 2006–2007.
Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh – profesor pedagogiki, dydaktyk, pe-
deutolog i komparatystyk. Swoje badania dotyczące pracy nauczyciela prowadzi 
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w różnych krajach i na różnych kontynentach. Obszary poszukiwań nauko-
wych koncentrują się wokół problemu efektywności współczesnych metod 
kształcenia oraz jakości i modyfi kacji procesu kształcenia. W swoim dorobku 
ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w opracowaniach polskich i zagranicz-
nych, a także tłumaczenia publikacji z zakresu pedagogiki. Jest autorką dzie-
sięciu monografi i i współorganizatorką kilkunastu konferencji internetowych 
o zasięgu międzynarodowym. Współtworzyła program i prowadziła wykłady 
dla młodych asystentów i adiunktów w ramach Studium Pedagogicznego KA. 
Z Krakowską Akademią związana od roku 2004. Jest pracownikiem pierw-
szoetatowym Wydziału Nauk Humanistycznych. Funkcję prodziekana pełniła 
w latach 2007–2008.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Na Wydziale Nauk Humanistycznych pracuje pięćdziesięciu siedmiu pracowni-
ków naukowych, w tym dwudziestu czterech profesorów tytularnych i nadzwy-
czajnych. Są wśród nich przedstawiciele m.in.: socjologii, pedagogiki, kulturo-
znawstwa, fi lologii, psychologii i fi lozofi i. Wielu z nich to członkowie Komitetów 
Badawczych PAN i PAU oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydak-
tyczne – szeroko znane środowisku akademickiemu w Polsce i za granicą oraz 
cenione ze względu na oryginalność myśli i walor badawczy dokonań. Wyróżnić 
można profesorów: Hieronima Kubiaka, Tadeusza Palecznego, Borisa Ko žu ha, 
Grzegorza Babińskiego, Andrzeja Szyszko-Bohusza, Józefa Kuźmę i Bronisława 
Łagowskiego. 
Prof. dr hab. Hieronim Kubiak – należy do grona najwybitniejszych znaw-
ców socjologii religii i kultury, teorii procesów narodowotwórczych, zagadnień 
etnicznych i migracji międzynarodowych, socjologii władzy i polityki oraz badań 
nad pokojem. Zorganizowany i przez wiele lat kierowany przez niego Instytut Ba-
dań Polonijnych UJ, był nie tylko krajowym centrum, ale także znanym za granicą 
ośrodkiem badań etnicznych, a sam profesor jest twórcą szkoły badań interdy-
scyplinarnych nad Polonią. Autor m.in. takich książek, jak: U progu ery postwestfal-
skiej. Szkice z teorii narodu (2006), Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne 
o Polonii (1990), Poszukiwania (1987), The Polish National Catholic Church in the 
United States of America from 1897–1980 (1982), Rodowód narodu amerykańskiego 
(1975), Religijność a środowisko społeczne. Studium zmian religijności pod wpływem 
ruchów migracyjnych ze wsi do miast (1972). Bogata bibliografi a jego prac zawiera 
blisko 200 pozycji, w tym autorstwo i współautorstwo książek oraz imponującą 
działalność edytorską i redakcyjną. Wypromował 18 doktorów.
Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny – socjolog narodu i stosunków etnicznych, 
profesor nadzwyczajny, autor kilkunastu książek naukowych, m.in.: Ewolucja 
ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych 
w latach 1870–1970 (1989), Mit i ideologia powrotu wśród emigrantów polskich 
w Brazylii i Argentynie (1992), Kontestacja: formy buntu we współczesnym spo-
łeczeństwie (1997), Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie 
socjologicznej. Zarys podstawowych zagadnień (2002), Rasa, etniczność i religia 
w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoame-
rykańskich przemian społecznych (2004), Stosunki międzykulturowe. Zarys prob-
lematyki (2005), Interpersonalne stosunki miedzykulturowe (2007), Socjologia 
tożsamości (2008). Współautor bądź redaktor czterech monografi i, opublikował 
blisko 200 innych prac, w tym 80 artykułów w polskich i zagranicznych perio-
dykach naukowych. W swoich publikacjach oraz w badaniach empirycznych 
podejmuje tematykę komunikacji międzykulturowej, stosunków etnicznych, 
charakteryzuje współczesne społeczeństwo amerykańskie i procesy globaliza-
cji w Ameryce Łacińskiej. Wypromował 5 doktorów.
Prof. dr hab. Grzegorz Babiński – specjalnością naukową są socjologia na-
rodu i stosunków etnicznych oraz metodologia badań socjologicznych. W obu 
dziedzinach jest uznanym autorytetem wykładającym w prestiżowych ośrod-
kach naukowych na świecie oraz autorem i redaktorem kilkunastu książek, w tym 
podręczników dla studentów, m.in.: Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej 
etniczności (2009), Metodologia i rzeczywistość społeczna. Dylematy badań et-
nicznych (2004), Metodologiczne problemy badań etnicznych (1998), Pogranicze 
polsko-ukraińskie. Etniczność – zróżnicowanie religijne – tożsamość (1997), Więź 
etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych (1986), Wybrane 
zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych (1980), Lokalna 
społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian 
(1977). Profesor jest przewodniczącym Komitetu Badań nad Migracjami Ludno-
ści i Polonią przy Prezydium PAN. Wypromował 6 doktorów.
Prof. dr hab. Boris Kožuh – profesor nauk pedagogicznych, wykładow-
ca przedmiotów metodologicznych oraz statystyki. Urodzony we Włoszech, 
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mieszka i pracuje w Słowenii i Polsce. Współpracuje z licznymi uniwersyteta-
mi w Europie i poza nią – South-Bank University w Wielkiej Brytanii, Universi-
ty of Lujan w Argentynie, University of California i University of North Dakota 
w USA. Prowadzi działalność naukowo-badawczą z zakresu metodologii. Orga-
nizator i uczestnik licznych międzynarodowych konferencji naukowych. Autor 
wielu opracowań oraz raportów dotyczących metaanalizy i integracji badań 
empirycznych. Ważniejsze książki: Pomiar mocy efektu (2003), Integracja wyni-
ków badań w pedagogice (2004), Metaanalitična integracija pedagoških raziskav 
(Razprave Filozofske fakultete) (2005), Metodologičeskoe osmislenie metaanaliza 
v pedagogičeskih issledovanijah (2007), Statistične metode v pedagoškem razisko-
vanju (2003), Analiza danych w badaniach (2006), Statistička analiza podataka 
s računalom (2007). Wypromował 10 doktorów.
Prof. dr hab. Józef Kuźma – w kręgu jego zainteresowań badawczych 
znajdują się andragogika rolnicza, pedeutologia i pedagogika społeczna. 
Autor 28 książek i redaktor prac zbiorowych oraz 190 artykułów i rozpraw 
o tematyce andragogicznej (oświaty rolniczej), pedeutologicznej (edukacji 
nauczycieli i funkcjonowania szkoły) oraz pedagogiki społecznej (niedostoso-
wania społecznego, patologii społecznej i samorządności uczniowskiej), m.in. 
Nauczyciel przyszłej szkoły (2000, 2001) oraz Nauka o szkole. Studium mono-
grafi czne. Zarys koncepcji (2005, 2008). Profesor jest twórcą nowej koncepcji 
teorii i nauki o szkole – scholiologii. Laureat wielu nagród za działalność na-
ukową, dydaktyczno-wychowawczą, społeczną i organizacyjną. Wypromował 
18 doktorów. 
Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz – profesor studiów humanistycz-
nych w zakresie teorii wychowania oraz pedagogiki, prowadzi badania doty-
czące wykreowanego przez niego kierunku o nazwie pedagogika holistyczna, 
powiązanego ściśle z teorią nieśmiertelności genetycznej, której główne zało-
żenia sformułował w latach 60. ubiegłego stulecia. Jego ważniejsze publikacje 
(wśród 150 rozpraw i artykułów o charakterze multidyscyplinarnym): Funkcja 
ćwiczeń odprężających w nowoczesnym procesie kształcenia (1979), Problem nie-
śmiertelności biologicznej organizmów wielokomórkowych (1985), Pedagogika 
holistyczna (1989), Hinduizm – Buddyzm – Islam (1990), Nieśmiertelność gene-
tyczna. Czy dziedziczymy świadomość? (1966), Świadomość światła (2000), Teoria 
nieśmiertelności genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy śmierci (2006). Profe-
sor wypromował 7 doktorów i prawie 300 magistrów.
Prof. nadzw. dr hab. Bronisław Łagowski – wykładał historię fi lozofi i, fi -
lozofi ę społeczną oraz fi lozofi ę polską, prowadził szereg seminariów z zakresu 
fi lozofi i politycznej, a także fi lozofi i polskiej XIX w. Jest autorem książek, przed-
mów, artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz opi-
niotwórczych, a także licznych felietonów prasowych. Ważniejsze publikacje: 
Filozofi a polityczna Maurycego Mochnackiego (1977), Co jest lepsze od prawdy? 
(1968), Liberalna kontrrewolucja (1994), Szkice antyspołeczne (1997), Łagodny 
protest obywatelski (2001), Duch i bezduszność III Rzeczpospolitej (2007), Pochwa-
ła politycznej bierności (2008). Wypromował 7 doktorów.
W ramach Wydziału Nauk Humanistycznych funkcjonuje 11 jednostek: Ka-
tedra Socjologii Kultury i Antropologii Kulturowej (kierownik prof. zw. dr hab. 
Tadeusz Paleczny), Katedra Socjologii Władzy (kierownik prof. zw. dr hab. Hie-
ronim Kubiak), Katedra Socjologii Globalizacji i Problemów Tożsamościowych 
(kierownik prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek), Katedra Dydaktyki (kierownik 
prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh), Katedra Edukacji Medialnej (p.o. kierownika 
dr Joanna Aksman), Katedra Metodologii Badań Społecznych (kierownik prof. 
dr hab. Boris Kožuh), Katedra Stosowanych Badań Społecznych (kierownik prof. 
nadzw. dr hab. Jan Jerschina), Zakład Psychologii Społecznej (kierownik dr Szy-
mon Czapliński), Zakład Problemów Społecznych i Resocjalizacji (kierownik dr 
doc. Małgorzata Leśniak), Zakład Kulturoznawstwa (dr Krzysztof Jakubczak), 
Zakład Filologii Angielskiej (kierownik prof. dr hab. Krystyna Stamirowska-So-
kołowska). 
Konferencje
Organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych służy wymianie 
doświadczeń oraz nawiązaniu kontaktów i współpracy z naukowymi ośrodkami 
zagranicznymi i krajowymi. Ważnym celem tego typu przedsięwzięć jest umoż-
liwienie uczestnictwa we wspólnocie akademickiej studentom naszego Wydzia-
łu, których udział w konferencjach ma także czynny charakter – przygotowują 
materiały multimedialne i prezentacje, organizowane są wystawy ich prac. 
Wydział Nauk Humanistycznych corocznie współuczestniczy w organizowa-
niu międzynarodowej konferencji naukowej „Państwo – Gospodarka – Społe-
czeństwo”, odbywającej się w Krakowskiej Akademii. Od 2006 r. tworzy własne 
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Wystawa towarzysząca konferencji „Społeczno-wychowawcze konteksty manipulacji” 
Na zdjęciu prace konkursowe studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych
sekcje w ramach tej konferencji. W ostatnim czasie współorganizował nastę-
pujące konferencje: Science for Practice, wraz z: University of Nottingham (UK), 
University of Bihać (Bośnia i Hercegowina), University of North Dakota (USA) 
oraz University of Ljubljana (Słowenia), Dni Kultury Słowackiej, wraz z Uniwer-
sytetem w Rużomberoku, Racjonalne i pozaracjonalne podstawy współczesnej 
cywilizacji w refl eksji naukowej, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów, 
Agresja i przemoc w relacjach społecznych, wraz z Wydziałem Nauk o Rodzinie 
Krakowskiej Akademii. Zorganizowaliśmy również samodzielnie I Ogólnopol-
ską Konferencję Pedagogiczną: Społeczno-wychowawcze konteksty manipulacji, 
konferencję fi lologiczną: Whose Language is it Anyway? Multimensional Aspects 
of English in the 21st Century, konferencję Diagnoza, problemy i potrzeby doradz-
twa zawodowego w Polsce.
Konferencja „Agresja i przemoc w relacjach społecznych” 
Od lewej: rektor Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Jerzy Malec, 
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii 
prof. dr hab. Zbigniew Pucek
Konferencja „Racjonalne i pozaracjonalne podstawy współczesnej 
cywilizacji w refl eksji naukowej” 
Od lewej: prorektor Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Maria 
Kapiszewska, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej 
Akademii prof. dr hab. Zbigniew Pucek
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Badania i współpraca międzynarodowa
Pracownicy naukowi Wydziału podejmują liczne inicjatywy badawcze. Zwią-
zane są one z rozwojem istniejących na Wydziale specjalności, z funkcjono-
waniem jego katedr i zakładów, a także prowadzone w ramach przygotowy-
wania przez pracowników Wydziału rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 
Inicjatywy badawcze dotyczą takich kwestii, jak: problematyka nowych ru-
chów społecznych i tożsamości kulturowej, przemian, jakim podlega tożsa-
mość indywidualna i kulturowa w warunkach dekonstrukcji i rekonstrukcji 
środowiska społeczno-kulturowego człowieka. Wiele inicjatyw badawczych 
zogniskowanych jest również na procesie dydaktycznym (jakość kształce-
nia w szkołach publicznych i niepublicznych; proces kształcenia pedagogów 
i jego modyfi kacje wynikające z założeń procesu bolońskiego czy stosowa-
nie metod statystycznych w badaniach edukacji) i młodzieży akademickiej 
(dotyczą jej psychicznego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i korzystania 
z mediów w trakcie studiowania). 
Z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych realizowane są 
w Krakowskiej Akademii dwa projekty naukowo-dydaktyczne, dofi nansowywa-
ne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach programu operacyjnego 
Kapitał ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to: „Z go-
spodarki do edukacji – nowy typ studiów podyplomowych, przygotowujących 
do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedmiotów zawodowych” oraz 
„Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspoma-
gających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 
uczniów”. 
Przygotowaniu studentów do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku 
pracy służyć ma rozwój współpracy międzynarodowej. W jej ramach, studenci 
Wydziału mają możliwość wyjazdów stypendialnych. Służy temu również uczest-
nictwo uczelni w programie Erasmus oraz zapewnienie studentom kształcenia 
z zakresu języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania. 
Pracownicy Wydziału mają także możliwość wyjazdu do zagranicznych 
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Publikacje
Władze Wydziału dbają o dorobek wydawniczy. Od 2005 r. Wydział przygotował 
300 publikacji: monografi i, rozdziałów w monografi ach i artykułów w czaso-
pismach naukowych. Efektywność w opisywanym tu zakresie wynika w dużej 
mierze ze współpracy Wydziału z Krakowskim Towarzystwem Edukacyjnym sp. 
z o.o. – Ofi cyną Wydawniczą AFM. W ramach tej współpracy uruchomiono m.in. 
serię wydawniczą „Rejony Humanistyki”. Corocznie jeden z numerów „Państwa 
i Społeczeństwa”, czasopisma naukowego KA, poświęcony jest tematyce powią-
zanej z kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale. Pracownicy Wydziału 
publikują także niezależnie od Ofi cyny Wydawniczej AFM oraz w czasopismach 
naukowych, takich jak: „Studia Socjologiczne”, „Przegląd Polonijny”, „Universi-
tas”, „Przegląd Humanistyczny”, „Przegląd Politologiczny”, „Zeszyty Prasoznaw-
cze”, „Rocznik Nauk Pedagogicznych”, „Bliski Wschód” czy „Edukacja Dorosłych”.
Metody i jakość kształcenia
Kształcenie na Wydziale Nauk Humanistycznych odbywa się z zastosowaniem 
zróżnicowanych form dydaktycznych oraz wykorzystaniem narzędzi takich 
jak: Internet (platforma Moodle i platforma Ilias), projektory multimedialne, 
rzutniki pisma i wideo. Duży nacisk położony jest na stosowanie metod akty-
wizujących pracę studenta. Każdy student może liczyć na pomoc pracowni-
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Pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych współpracują z biblioteką 
Krakowskiej Akademii, dzięki czemu stale jest uzupełniany księgozbiór. Pre-
numerowane są również czasopisma naukowe z zakresu dziedzin wykłada-
nych na Wydziale (np. „Studia Socjologiczne”, „American Journal of Socjology”, 
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Roczniki Socjologii Rodziny”, „Edu-
kacja”, „Rocznik Pedagogiczny”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Czas Kultury”, „Kul-
tura Współczesna”). Studenci i pracownicy Wydziału mogą również korzystać 
z elektronicznych baz danych – bibliografi cznych i pełnotekstowych.
W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia pracownikom Wy-
działu Nauk Humanistycznych, podobnie jak pracownikom innych wydziałów, 
uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia swoich kwalifi kacji i umiejętności 
dydaktycznych. Pracownicy podlegają również ocenie zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w Krakowskiej Akademii. Elementami tej ewaluacji są badania 
ankietowe prowadzone wśród studentów, wybór przez studentów najlepszego 
dydaktyka oraz ocena pracowników na podstawie składanych przez nich rapor-
tów z działalności naukowo-badawczej.
Praktyki
Wymiar praktyk oraz ich przebieg podlega specyfi ce kierunku studiów i wy-
mogom standardów ministerialnych. Uczelnia oferuje pomoc studentom 
w znalezieniu miejsca praktyk. Współpracuje w tym celu z wieloma placówkami 
i instytucjami, m.in. z Muzeum Narodowym, Fundacją Judaica, Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej „Manggha”, Urzędem Statystycznym, Pogotowiem Opie-
kuńczym, Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym, świetlicami 
środowiskowymi, np. Saltrom, U Siemachy, Centrum Interwencji Kryzysowej, 
Interwencyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, Ośrodkiem Terapii Uza-
leżnień, Aresztem Śledczym czy Zakładem Karnym w Krakowie.
Praktyka studencka przebiega pod opieką metodyków i kadry dydaktycznej 
Krakowskiej Akademii.
Absolwentki socjologii: Iwona Szczypkowska i Joanna Paciorek 
w dniu obrony pracy dyplomowej licencjackiej
Przedszkole w Kotka (Finlandia) – w ramach programu Erasmus praktykę odbywała tam 
Agnieszka Stolarska, studentka pedagogiki Krakowskiej Akademii. Na zdjęciu 
w towarzystwie opiekuna studiów Harriego Mäkinena
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Koła naukowe
Studenci Wydziału Nauk Humanistycznych działają w Kole Naukowym Studen-
tów Socjologii, Kole Naukowym Pedagogów i Kole Kulturoznawców. 
Koło Naukowe Studentów Socjologii zostało założone w listopadzie 2006 r. 
Studenci w nim skupieni, w ramach Zintegrowanego Programu Bezpieczeń-
stwa, prowadzili badania w Krakowskiej Akademii na temat narkomanii oraz 
poczucia bezpieczeństwa na uczelni i w jej okolicach. Badania dotyczące poczu-
cia bezpieczeństwa prowadzili również w szkołach podstawowych. Wspólnie 
z Sekcją Socjologii Miasta Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, człon-
kowie KNSS pracowali nad projektem „Zabłocie 2007”, którego celem było do-
tarcie do mieszkańców tej dzielnicy Krakowa i uzyskanie informacji na temat 
oczekiwań względem władz miasta. Członkowie koła wraz z opiekunem doc. 
dr Małgorzatą Leśniak, wyjechali także na Słowację, do Akademii Sił Zbrojnych 
w Liptowskim Mikulaszu, gdzie odbyli szkolenie z zakresu autoprezentacji, psy-
chologii, socjotechniki oraz wykorzystania technik komputerowych w pracy 
dydaktycznej. 
Koło Naukowe Pedagogów działa od stycznia 2009 r. Jego członkowie 
uczestniczyli m.in. w przygotowaniu panelu „Współczesne problemy edukacji 
i wychowania w Polsce i na Słowacji”, zorganizowanego z okazji Dni Kultury 
Słowackiej w Krakowie oraz konferencji „Społeczno-wychowawcze konteksty 
manipulacji”. Pod opieką dr A. Guzik, dr B. Zinkiewicz i dr J. Aksman członkowie 
koła wzięli udział jako ankieterzy w badaniach prowadzonych w Krakowskiej 
Akademii na temat „Kompetencji kluczowych młodzieży”. W maju 2009 r. stu-
denci wzięli udział w konferencji naukowej kół resocjalizacji zorganizowanej 
przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie. 
Przedstawili tam koncepcję praktyk pedagogicznych w naszej uczelni oraz fi lm 
o ich realizacji. 
Koło Kulturoznawców w 2009 r. zorganizowało w Krakowskiej Akademii 
otwarte projekcje fi lmów kina współczesnego; opiekunem koła jest dr Anna 
Taszycka. 
Do mocnych stron Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii 
należą:
• kadra naukowa o wysokich kwalifi kacjach i bogatym dorobku naukowym;
• intensywne wspieranie rozwoju młodej kadry,
• aktywność wydawnicza pracowników wydziału,
• oferowanie studentom wielu atrakcyjnych specjalności,
• duża liczba wykładów fakultatywnych, także w języku angielskim,
• atrakcyjna forma zajęć dzięki wyposażeniu sal dydaktycznych w nowoczes-
ne środki multimedialne,
• rozwój działalności badawczej, również międzyuczelnianej i międzynaro-
dowej. 
Joanna Bierówka
Członkinie Koła Naukowego Pedagogów planują kolejne przedsięwzięcia 
Historia wydziału 
Pierwszym dziekanem wydziału przez dwie kadencje do końca roku akademi-
ckiego 2007/2008 był prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kilian, a obowiązki pro-
dziekana ds. studenckich (od 2005 r.) pełniła prof. nadzw. dr hab. Katarzyna 
Pokorna-Ignatowicz.
Wydział został utworzony 19 czerwca 2002 r. w odpowiedzi na rosnące za-
interesowanie naukami społecznymi i dziennikarstwem wśród absolwentów 
szkół średnich, upatrujących swoją szansę w rozwijającym się wówczas życiu 
politycznym i samorządowym. Stąd pierwsze roczniki studentów politologii 
były jednym z najliczniejszych kierunków studiów w KSW. W roku akademickim 
2002/2003 podjął edukację na kierunku politologia na dwóch specjalnościach: 
komunikacja społeczna oraz nauki o polityce. Na pierwszym roku studia licen-
cjackie w zakresie politologii podjęło 169 studentów. 
Osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, a przede 
wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu studiów zostały wysoko ocenione 
przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Na tej podstawie w roku akademickim 
2004/2005 wydział otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego 
stopnia (magisterskich) na kierunku politologia, a trzy lata później uprawnienia 
w zakresie nadawania tytułów doktorskich z zakresu politologii. 
W roku akademickim 2007/2008 działalność dydaktyczna została wzboga-
cona o nową specjalność: politykę lokalną i regionalną. W kolejnym roku oferta 
edukacyjna została poszerzona o trzy kolejne specjalności: doradztwo i mar-
keting polityczny, kultura polityczna oraz polityka społeczna i gospodarcza. 
W lipcu 2009 r. wydział otworzył kolejny kierunek – dziennikarstwo i komuni-
kację społeczną, a rok później uzyskał uprawnienia do kształcenia na kierunku 
organizacja produkcji fi lmowej i telewizyjnej.
Wydział Politologii 
i Komunikacji Społecznej
Pierwsza obrona pracy licencjackiej odbyła się 11 maja 2005 r., zaś tytuł ma-
gistra nadany został po raz pierwszy przez wydział 20 czerwca 2007 r. Do czerw-
ca 2010 r. wydział nadał ponad 623 tytuły licencjata i ponad 275 tytułów magi-
stra. W roku 2008 Wydział Stosunków Międzynarodowych uzyskał uprawnienia 
do doktoryzowania w zakresie nauk o polityce. W roku akademickim 2008/2009 
uruchomione zostały seminaria doktorskie – przewody doktorskie otwarło 
ośmiu absolwentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej. Seminaria 
doktorskie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzi pięciu pra-
cowników wydziału (prof. nadzw. dr hab. Marta Grzybowska, prof. nadzw. dr 
hab. Janusz Fałowski, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kilian, prof. nadzw. dr hab. 
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz i prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek). 
Do czerwca 2010 r. w skład wydziału wchodziło pięć katedr: Katedra Współ-
czesnej Myśli Politycznej, kierowana przez prof. nadzw. dr hab. Stanisława 
Kiliana, Katedra Teorii Polityki, kierowana przez prof. nadzw. dr hab. Barbarę 
Krauz-Mozer, Katedra Filozofi i Politycznej, kierowana przez prof. nadzw. dr. 
hab. Stanisława Gałkowskiego, Katedra Dziejów Wychodźstwa i Emigracji Po-
litycznej kierowana przez prof. nadzw. dr. hab. Władysława Masiarza oraz Ka-
tedra Systemów Medialnych, kierowana przez prof. nadzw. dr hab. Katarzynę 
Pokorną-Ignatowicz.
Władze wydziału
Dziekan prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz – politolog 
i medioznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (politologia, spe-
cjalność dziennikarska) i Johns Hopkins University School of Advance Interna-
tional Studies – Bologna Center. W 1993 r. uzyskała stopień doktora nauk poli-
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tycznych na podstawie rozprawy „Stosunek Kościoła katolickiego do środków 
społecznego przekazu. Rys historyczny i próba interpretacji”, napisanej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa, a w 2004 r. została dokto-
rem habilitowanym na podstawie rozprawy „Telewizja w systemie politycznym 
i medialnym PRL. Między polityką a widzem” (recenzenci: prof. dr hab. Andrzej 
Garlicki, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Walery Pisarek). W latach 
1993–1998 pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Politycznych 
UJ, a w latach 1998–2005 adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UJ. Zajmuje się komunikowaniem masowym i komunikowaniem 
politycznym, systemami medialnymi i etyką dziennikarską. Autorka kilku ksią-
żek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z tego zakresu.
Pracę w KAAFM rozpoczęła w marcu 2005 r. jako wykładowca, we wrześniu 
tego roku została prodziekanem, zaś od września 2008 r. pełni funkcję dzieka-
na. Zajmuje się badaniem dawnych i współczesnych mediów, ich związków 
z polityką i religią oraz ich rolą we współczesnym świecie. Prowadząc zajęcia 
dydaktyczne, stara się nauczyć studentów rozumienia mediów, aby w przyszło-
ści stali się świadomymi swej profesji dziennikarzami, PR-owcami, rzecznikami 
prasowymi lub specjalistami do spraw kontaktów z mediami. Kieruje Katedrą 
Systemów Medialnych i Komunikowania Politycznego.
Ważniejsze publikacje: 
• Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, 
Wyd. UJ, Kraków 2003.
• Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Wyd. UJ, Kraków 
2002.
• Między wolnością a odpowiedzialnością – polskie media wobec publikacji kary-
katur Mahometa, [w:] Współczesne media. Status – aksjologia – funkcjonowa-
nie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
• Katolicka doktryna medialna: historia, główne tezy, dokumenty, [w:] Teorie ko-
munikacji i mediów, t. 1, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2009.
• Między misją a polityką. O politycznym uwikłaniu TVP w przeszłości i współ-
cześnie, [w:] Media masowe w praktyce społecznej, red. D. Waniek, J. Adamow-
ski, Warszawa 2007.
Prodziekan dr Anna Frątczak – absolwentka studiów fi lozofi cznych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz One Year Programme in Jewish Sudies w Oxford 
Centre for Hebrew and Jewish Studies. Zajmuje się fi lozofi ą polityczną, ety-
ką, teorią cywilizacji i medioznawstwem, głównie w aspekcie gender studies 
i queer theory. W 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie fi lozofi i na podstawie rozprawy „Państwo a systemy wartości w te-
orii cywilizacji Feliksa Konecznego”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Jana Skoczyńskiego. 
W KAAFM pracuje od 2004 r. jako wykładowca. W latach 2006–2008 pełniła 
funkcję pełnomocnika dziekana do spraw praktyk, a od września 2008 r. zajmu-
je stanowisko prodziekana. 
Ważniejsze publikacje: 
• Feliks Koneczny o państwie i wartościach, Kraków 2003.
• O globalizmie na spokojnie, Kraków 2005 (redakcja).
• Outsiderzy wśród barbarzyńców. Studium z zakresu etyki społecznej, „Państwo 
i Społeczeństwo” 2007, nr 1.
• Liberalna nie-cnota: wybory przyjaźni, [w:] Samotność idei? Społeczeństwo 
obywatelskie we współczesnym świecie, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kra-
ków 2007.
• Kobiety w polityce, kobiety wobec polityki. Historia, realia, perspektywy, Kra-
ków 2009 (redakcja). 
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kilian – w latach 2002–2008 dziekan Wy-
działu Politologii i Komunikacji Społecznej KAAFM; profesor w KAAFM. Uro-
dzony w 1956 r., w Szczepanowicach k. Tarnowa, absolwent Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie (historia – 1980) i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(nauki polityczne – 1980). Doktorat uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy 
„Koncepcja wychowania narodowego w myśli politycznej Obozu Wielkiej Pol-
ski (1926–1933)” (promotor: prof. dr hab. J. M. Majchrowski), w 2001 r. został 
doktorem habilitowanym na podstawie rozprawy „Myśl społeczno-polityczna 
Tadeusza Bieleckiego” (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, 
recenzenci: prof. dr hab. R. Wapiński, prof. dr hab. S. M. Wolański, prof. dr hab. 
J. M. Majchrowski).
Od 1980 r. zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych WSP w Krakowie, 
obecnie UP, od 2001 na stanowisku prof. nadzw., w latach 1996–2000 przewod-
niczący senackiej komisji do spraw oceny jakości kształcenia w WSP/AP; kierow-
nik Katedry Edukacji Obywatelskiej i Praw Człowieka (od 2006). 
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Nowoczesne studio telewizyjne pozwala rozwijać pasje i doskonalić kwalifi kacje zawodo-
we studentów 
Otwarcie studia przy ul. Lipowej z udziałem prezydenta m. Krakowa 
Jacka M. Majchrowskiego
Na zdjęciu od lewej: Maciej Stoczewski, Marian Przybylski, Tadeusz Gałka 
Nagranie pilotażowego odcinka „Krótko i na temat” z udziałem dr Dominiki Sozańskiej 
i dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch
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Zainteresowania naukowe: historia myśli politycznej XX i XXI w.; historia wy-
chowania i myśli pedagogicznej oraz metodyka kształcenia obywatelskiego; 
prowadzi badania dotyczące dziejów emigracji politycznej po 1945 r.
Ważniejsze publikacje: 
• Myśl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Wydawnictwo 
Naukowe WSP, Kraków 1997.
• Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Bieleckiego, Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
• Wacław Komornicki o ustroju państwa i konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2000.
• Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Style myślenia politycznego Polaków na 
progu XXI stulecia. Akcenty retro- i prospektywne, red. i słowo wstępne, Ofi cy-
na Wydawnicza AFM, Kraków 2004.
• „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 2: Polityka historyczna – historia instru-
mentem bieżącej polityki – redakcja i art. wstępny: Wybrane aspekty polityki 
historycznej.
Kadra naukowo-dydaktyczna
Życie i działalność wydziału – jak każdej jednostki naukowej – zależne są za-
równo od pracowników naukowych, jak i administracyjnych, a najlepszą jego 
wizytówką są studenci i absolwenci. Niebagatelną rolę w rozwoju wydziału od-
grywa znakomita kadra naukowa wyróżniająca się samodzielnością i skupiająca 
wybitnej klasy specjalistów w dziedzinie politologii, medioznawstwa i pokrew-
nych nauk humanistycznych. Należą do niej: prof. nadzw. Barbara Krauz-Mozer, 
prof. nadzw dr hab. Stanisław Kilian, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-
-Ignatowicz, prof. nadzw. dr hab. Władysław Masiarz, prof. nadzw. dr hab. Sta-
nisław Gałkowski, prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prof. nadzw. dr hab. Barbara 
Stoczewska, prof. dr hab. Danuta Waniek, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makie-
ła, prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, prof. nadzw. Marta Grzybowska, prof. na-
dzw. dr hab. Tadeusz Biernat, prof. nadzw. dr hab. Marian Bębenek, prof. nadzw. 
dr hab. Janusz Fałowski oraz młodsi pracownicy naukowi: dr Joanna Bierówka, 
dr Marta du Vall, dr Anna Frątczak, dr Krzysztof Janik, dr Anna Kargol, dr Marta 
Majorek i dr Agnieszka Walecka-Rynduch. 
Działalność naukowa
Od początku istnienia wydziału prowadzone są w ramach katedr intensywne 
badania naukowe, których celem jest przede wszystkim podnoszenie kwalifi -
kacji pracowników naukowych, a także rozwój dziedzin i specjalności nauko-
wych. W początkowej fazie funkcjonowania wydziału podejmowane zada-
nia badawcze koncentrowały się wokół zagadnień z zakresu fi lozofi i polityki 
i politologii. Należy tu wymienić przede wszystkim projekty realizowane pod 
kierownictwem dr hab. Stanisława Kiliana („Idee polskie na progu XX wieku”, 
„Uwspółcześnienie polskiej historycznej myśli politycznej”), dr. hab. Włady-
sława Masiarza („Polacy w Rosji i na Syberii w XIX i XX wieku”), dr. hab. Sta-
nisława Gałkowskiego („Wartości w przestrzeni publicznej”) i dr hab. Barba-
ry Krauz-Mozer („Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie”). 
W następnych latach podejmowano także projekty badawcze z zakresu 
medioznawstwa i komunikowania politycznego, co odpowiada kierunkom 
rozwoju młodych kadr naukowych, ma także bezpośredni związek ze stale 
poszerzaną ofertą edukacyjną. Do tej ostatniej kategorii należą badania ze-
społów kierowanych przez dr hab. Katarzynę Pokorną-Ignatowicz, takie jak 
„Media w komunikacji politycznej” i „Transformacja polskiego systemu me-
dialnego. Refl eksje w dwudziestą rocznicę Okrągłego Stołu”. Najnowszym za-
daniem badawczym realizowanym przez młodą kadrę naukową wydziału jest 
projekt zatytułowany „Dwadzieścia lat w demokracji – aktywność polityczna 
pokolenia ‘89”.
Działalność dydaktyczna 
i rozwój instytucji medialnych 
W strukturach wydziału działają instytucje medialne, których głównym celem 
jest stworzenie studentom możliwości doskonalenia umiejętności zawodo-
wych. Już we wrześniu 2003 r., niespełna rok od rozpoczęcia działalności dy-
daktycznej, powstał miesięcznik „Mixer” – wydawany w nakładzie 2 tys. egz., 
redagowany przez samych studentów. Z myślą o integracji środowiska studen-
ckiego na Wydziale Politologii zawiązał się zespół redagujący studencki maga-
zyn „Mixer”, funkcję redaktora naczelnego objął Bartłomiej Misiniec. Za pośred-
nictwem tego pisma studenci politologii rozwijali współpracę ze środowiskiem 
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studenckim Krakowa i sąsiadującymi z uczelnią szkołami średnimi. Stąd na 
łamach „Mixera” gościli studenci AGH, AP i UJ oraz uczniowie dziennikarskiej 
klasy VIII LO. Pierwsze kroki stawione w tym piśmie doprowadziły ich do redak-
cji prasy lokalnej, a nawet wysoko nakładowych dzienników. Na łamach mie-
sięcznika ukazują się teksty poświęcone życiu studenckiemu, relacje z ważnych 
wydarzeń w Krakowie i Małopolsce. 
W styczniu 2007 r. działalność rozpoczęło Studenckie Radio „Frycz”, prezen-
tujące głównie muzykę alternatywną i niszową, dyskusje na najbardziej ak-
tualne tematy oraz audycje, które – jak twierdzi redakcja – „uświadamiają, że 
codzienność nie jest przewidywalna”. Najważniejsze cykliczne audycje: „Jazzo-
wy Alchemik”, „Motolista”, „Instruktarz”, „Życie codzienne”, „Wieża Babek”, „Kultu-
ralnik”. Codziennie rano realizowany jest także stały program „Poranki w Radiu 
Frycz”. Studenckiego Radia Frycz można słuchać on line: www.radiofrycz.pl. 
O wyjątkowych walorach kształcenia na naszym wydziale świadczy fakt, 
że studenci mają możliwość praktycznej nauki zawodu dzięki telewizji inter-
netowej − projektowi edukacyjnemu Krakowskiej Akademii rozpoczętemu 
w październiku 2008 r. Powstałe dwa lata wcześniej studio telewizyjne „U Fry-
cza” obsługuje zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Są 
to zarówno zajęcia obowiązkowe i fakultatywne dla studentów stacjonarnych 
i zaocznych, jak i w ramach różnych programów edukacyjnych. Studio znajduje 
się na terenach byłej fabryki Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4. Kierowni-
kiem studia i redaktorem naczelnym ktvi.pl jest red. Jacek Przybylski, a zastępcą 
ds. programowych red. Anna Cieślak.
Publikacje i konferencje
Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej od roku 2002 współwydaje cza-
sopismo naukowe „Państwo i Społeczeństwo”, na łamach którego publikują za-
równo pracownicy uczelni, jak i ośrodków z kraju i zagranicy. Wybrane numery 
„Państwa i Społeczeństwa” pod redakcją prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kiliana 
poświęcone są zagadnieniom związanym z nauką o polityce i komunikowaniu 
(nr 2 z 2005 r.: Media i polityka, nr 1 z 2006 r.: Społeczeństwo obywatelskie – hi-
storyczne źródła i współczesny obraz, nr 3 z 2008 r.: Polityka historyczna – historia 
instrumentem bieżącej polityki). 
W roku akademickim 2009/2010 wydział rozpoczął wydawanie własnej serii 
„Konteksty Współczesności”, w ramach której ukazały się już m.in. następujące 
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wy, pod redakcją Anny Frątczak (2009) i Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty 
współczesne i historyczne pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i Stani-
sława Michalczyka.
W latach 2005–2009 pracownicy wydziału w ramach sekcji politologii 
i komunikacji społecznej współorganizowali 4 międzynarodowe konferencje 
uczelni „Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo”. Obrady sekcji od początku 
jej istnienia (2005) cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników 
naukowych Krakowskiej Akademii, jak i uznanych specjalistów z dziedziny po-
litologii, medioznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin naukowych. Spotkania 
poświęcone były przede wszystkim analizie aktualnego obrazu społeczeństwa 
obywatelskiego oraz roli mediów w życiu politycznym (2005: Medialny obraz 
polskiego życia politycznego na progu XXI wieku, 2006: Formy współczesnej po-
stawy obywatelskiej, 2007: Moja gmina – nasz region – wspólna ojczyzna (obraz 
życia politycznego w mikro- i makroskali), 2008: Polityka historyczna – historia in-
strumentem bieżącej polityki, 2009: Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. 
Wyzwania, realia, perspektywy). 
W 2005 r. wydział zapoczątkował tradycję organizowania debat powybor-
czych, które stwarzają środowisku naukowemu, dziennikarzom i studentom 
szansę wspólnej dyskusji i wymiany opinii. W listopadzie 2005 r. przy współ-
pracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych i Wydziałem Studiów Mię-
dzynarodowych i Politycznych oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 
Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej zorganizował debatę pt. „Media 
i polityka. Wybory 2005 – sejm, senat, prezydent”. W grudniu 2007 r. odbyła się 
kolejna międzyuczelniana debata powyborcza (z udziałem m.in. pracowników 
naukowych i studentów UJ, AP i KAAFM) pt. Wybory parlamentarne 2007. Media 
w kampanii wyborczej, nad którą patronat objęło współpracujące z wydziałem 
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. 
W roku 2009 wydział zorganizował dwie konferencje, których tematyka od-
zwierciedla zainteresowania badacze pracowników jednostki: Media i polityka 
w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady oraz Nietypowe formy migracji Polaków od 
XIX do XX wieku. Pierwsza z nich objęta była patronatem Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Społecznej i zgromadziła w kampusie Krakowskiej Akademii czo-
łówkę polskich medioznawców.
Koło Naukowe Dziennikarzy i Politologów
Absolwenci i studenci, biorąc aktywny udział w życiu naukowym wydziału, 
przyczyniają się do coraz wyższego poziomu nauczania, czego dowodem jest 
intensywna działalności Koła Naukowego Dziennikarzy i Politologów (www.
dp.frycz.com), które ukonstytuowało się w styczniu 2009 r. Opiekunem koła jest 
dr Agnieszka Walecka-Rynduch. 
„Jesteśmy ludźmi z pasją. […] Ciągle szukamy, pytamy, dyskutujemy, spraw-
dzamy by wiedzieć więcej. Dzięki temu doszkalamy się nieustannie, rozwijamy 
swoje zainteresowania i uczymy się myśleć” – mówią o sobie studenci należący 
do koła.
Członkowie koła aktywnie uczestniczą w konferencjach i panelach dysku-
syjnych organizowanych przez samorządy studenckie krakowskich uczelni. 
Działają w uczelnianym radiu „Frycz”, telewizji KTVI.pl, współpracują z maga-
zynem „Mixer”; w 2009 r. zorganizowali panelowe spotkanie pt. „Gdzie kończy 
się patriotyzm, a zaczyna nacjonalizm?”, które prowadziła dr Anna Frątczak, zaś 
w kwietniu 2010 r. – międzywydziałowe dyktando. Chętni zmagali się z teks-
tem przygotowanym przez red. Macieja Malinowskiego (Mistrza Ortografi i 
z 1990). Tytuł Mistrza Ortografi i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego oraz złote pióro zdobył Mikołaj Torbiczuk, student II roku Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania. 
Anna Frątczak
Historia wydziału 
Wydział Zarządzania i Marketingu – powołany wiosną roku 2000 − kształcił 
w dwóch specjalnościach uwidocznionych w nazwie Wydziału. Wydział współ-
tworzył i kierował nim doc. dr Dariusz Fatuła. W 2002 r. specjalności studiów 
przekształcone zostały w kierunki. Na kierunku zarządzanie i marketing, po-
wołane zostały najpierw cztery specjalności (w roku akademickim 2002/2003): 
zarządzanie, marketing, zarządzanie bezpieczeństwem, rachunkowość i podatki, 
a następnie kolejne trzy (w roku akademickim 2003/2004): zarządzanie fi nansa-
mi, agrobiznes, zarządzanie nieruchomościami. Utworzono także pięć Katedr: 
Ekonomii, Marketingu, Zarządzania Strategicznego, Zarządzania Finansami, Za-
rządzania i Edukacji Prakseologicznej oraz Zakład Rachunkowości. O rozwoju 
jednostki świadczy fakt, że rok później liczba studentów Wydziału przekroczyła 
tysiąc osób.
W roku akademickim 2003/2004 Państwowa Komisja Akredytacyjna na 
kierunku zarządzanie i marketing w raporcie końcowym podkreśliła dobrze 
skonstruowany plan studiów, zarówno ze względu na standardy nauczania, jak 
i przygotowanie studentów do przyszłej pracy oraz warunki i miejsca praktyk 
studenckich.
Wydział poszerzał ofertę kształcenia uruchamiając kolejne kierunki studiów: 
informatyka i ekonometria (od roku akademickiego 2004/2005), ochrona śro-
dowiska (od roku akademickiego 2005/2006), ekonomia oraz gospodarka prze-
strzenna (od roku akademickiego 2007/2008), fi nanse i rachunkowość (od roku 
akademickiego 2010/2011). 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
W czerwcu 2006 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia na Wy-
dziale studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunku zarządza-
nie i marketing (od roku akademickiego 2006/2007). W tym też roku nastąpiła 
zmiana nazwy kierunku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego, a Wydział zmienił nazwę na Wydział Ekonomii i Zarządzania. 
Liczba studentów Wydziału przekroczyła dwa tysiące. Powstały też nowe jed-
nostki organizacyjne: Instytut Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicz-
nego, Katedry: Statystyki i Demografi i, Informatyki Stosowanej, Matematyki, 
Metod Statystycznych, Zarządzania Informacją, Zarządzania Kryzysowego 
i Edukacji dla Bezpieczeństwa (przeniesiona później do Wydziału Nauk o Bez-
pieczeństwie), Gospodarki Przestrzennej, Ekonomii Personalistycznej. 
W 2009 r. po kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku za-
rządzanie (zakończona wynikiem pozytywnym na studiach l i II stopnia i jed-
nolitych magisterskich) zmieniono nazwy dwóch specjalności (rachunkowość 
i podatki na rachunkowość w zarządzaniu, oraz zarządzanie bezpieczeństwem 
na zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa), a jedną (agrobiznes i progra-
my unijne) przeniesiono na kierunek ekonomia.
Wydział na przestrzeni dziesięciu lat bardzo dynamicznie rozwijał się zarów-
no pod względem liczby studentów (ponad 2700 osób w 2007 r.), oferty edu-
kacyjnej (sześć kierunków z piętnastoma specjalnościami), jak i rozwoju kadry 
dydaktyczno-naukowej (badania statutowe oraz własne, publikacje − 12 mo-
nografi i, 20 książek i skryptów, cztery serie zeszytów naukowych, organizacja 
sześciu i współorganizacja dwunastu konferencji naukowych).
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Władze Wydziału 
Od 1 października 2008 r. na stanowisko dziekana Wydziału powołana została 
doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk, stanowisko prodziekana od 1 czerwca 2009 r. ob-
jął dr Artur Budzowski, a doc. dr Dariusz Fatuła od 2008 r. pełni funkcję pełno-
mocnika dziekana ds. nauki i dydaktyki.
Dziekan doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk − absolwentka (1974) Uniwersytetu 
Ekonomicznego (d. Akademii Ekonomicznej) w Krakowie. Doktorat w zakresie 
nauk ekonomicznych uzyskała na podstawie rozprawy „Ocena niezawodności 
i koszty zawodnego działania wybranych artykułów konsumpcyjnych trwałego 
użytku” (1983, promotor: prof. dr hab. Bronisław Oyrzanowski).
W latach 2002–2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Krakow-
skiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 1 października 2008 r. dzie-
kan; kierownik Zakładu Rachunkowości.
Nowoczesne, autorskie, podejście do nauczania rachunkowości wypraco-
wała łącząc doświadczenia zawodowe z wiedzą zdobytą w czasie stażu w USA 
i cyklu szkoleń z zakresu rachunkowości, prowadzonych w Polsce w 1992 r. 
przez profesorów Konsorcjum Uniwersytetów Amerykańskich.
Staże zagraniczne i szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości fi nansowej 
i zarządczej w: University of Hartford, University of Massachusetts, Columbia 
University, Boston College (1991), neurolingwistyczne metody programowania 
(1997).
Specjalizuje się w rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem unor-
mowań międzynarodowych oraz zarządzania podatkami w mikro- i małych 
przedsiębiorstwach. Zajmuje się metodyką nauczania rachunkowości, opraco-
wała autorskie programy nauczania z różnych dziedzin rachunkowości (banko-
wej, ubezpieczeniowej, podatkowej mikro- i małych fi rm, zaawansowanej po-
datkowej, rachunku kosztów w zarządzaniu oraz rachunkowości zarządczej).
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (1974–1994), Profesjonalnej Szkole Biznesu – Szkoła Wyższa w Krakowie 
(1991–2002), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1993–2009), Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2001).
Doc. dr Dziuba-Burczyk wypromowała ok. 500 magistrów nauk ekonomicz-
nych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wyższej Szkole Bankowości 
i Ubezpieczeń w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Kato-
wicach, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego oraz ponad 400 
licencjatów.
Nagrody i odznaczenia: dyplom uznania Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej 
za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną (2005); dyplom uznania 
Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej za twórczą pracę naukową (2004); Srebrny 
Krzyż Zasługi (2002); Nagroda Naukowa Rektora PSB Szkoły Wyższej w Krako-
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w pięćsetną rocznicę urodzin 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, otwarcie wystawy poświęconej patronowi uczelni, zor-
ganizowanej przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2 czerwca 2003 r.
Od lewej: prof. dr hab. Jerzy Malec (prorektor), prof. dr hab. Marianna Księżyk, prof. 
dr hab. Jacek Majchrowski (prezydent m. Krakowa), doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk 
(prodziekan Wydziału EiZ), George Bijak, MBA (Australia). 
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wie (1999) i (2000); Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za 
osiągnięcia w dziedzinie naukowej (1997). Autorka czterech książek oraz współ-
autorka pięciu skryptów z dziedziny szeroko rozumianej rachunkowości. 
Zainteresowania: fotografi a oraz podróże.
Ważniejsze publikacje: 
• A. Dziuba-Burczyk, J. Bednarska, M. Kawalec, B. Oliwkiewicz, M. Osikowicz, 
Podstawy rachunkowości. Zadania i testy, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 
2008. 
• Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, KTE, Kra-
ków 2003.
• Rachunkowość podatkowa. Minimalizacja podatku dochodowego w małej fi r-
mie, WPSB, Kraków 1996.
• Rachunkowość podatkowa. Karta podatkowa. Ewidencja przychodów. Podat-
kowa księga przychodów i rozchodów, WPSB, Kraków 1995.
• Księgowość małych fi rm, WPSB, Kraków 1994.
• A. Dziuba-Burczyk, M. Kawalec, Różnice kursowe w aspekcie prawa bilanso-
wego i podatkowego, [w:] Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, 
red. D. Fatuła, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
• Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdawczości fi nansowej zakła-
dów ubezpieczeń, „Państwo i Społeczeństwo” 2003, nr 1.
• Struktura rachunkowości w systemie zarządzania podmiotami gospodarczy-
mi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 557, Kraków 
2001. 
Prodziekan dr Artur Budzowski. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, tytuł doktora nauk chemicznych otrzymał w 2002 r. na pod-
stawie rozprawy „Synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiopiranu w reakcjach 
heterodienowej cykloaddycji” (promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-
-Szwed). Zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego od roku 2005 na stanowisku wykładowcy, od października 2008 r. na 
stanowisku adiunkta. Obowiązki Prodziekana WEiZ pełni od czerwca 2009 r.
Prowadzone przez dr. A. Budzowskiego badania naukowe koncentrowały 
się na syntezie organicznej związków heterocyklicznych o potencjalnej aktyw-
ności biologicznej, przy wykorzystaniu reakcji Dielsa-Aldera w układach he-
terodie-nowych, reakcji addycji Michaela, a także reakcji domino, czyli spon-
tanicznych sekwencji reakcji następczych. Po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora na UJ, przebywał w latach 2003–
–2004 na stażu w Uniwersytecie w Zurichu. 
W wolnych chwilach zajmuje się fotografi ą 
zabytków techniki kolejnictwa. Publikuje 
w prestiżowych czasopismach znajdują-
cych się na liście fi ladelfi jskiej.
Ważniejsze publikacje: 
• K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski, 
Diastereoselective Diels-Alder Reaction of 
2-Thienyl and 2-Furyl Substituted 3-Pro-
penethioamides with Electron Defi cient 
Dienophiles, „Monatshefte für Chemie” 
2004, Vol. 135, s. 97–108.
• A. Budzowski, A. Linden, H. Heimgart-
ner, Synthesis of Perhydropyrrolo[1,
2-a]Pyrazine-1,4-Diones and their Sul-
fur-Analogues by Ring Enlargement of 
N-(2H-Azirin-3-yl)-L-prolinates, „Hetero-
cycles” 2004, Vol. 64, s. 417–435.
• A. Budzowski, M. Pitak, K. Stadnicka, 
Synthesis of Polycyclic Monothioimides 
via a Domino Reaction of β-Aminocyc-
loalkenethioamides, „Monatshefte für 
Chemie” 2007, Vol. 138, s. 1257–1266.
• A. Budzowski, A. Linden, H. Heimgartner, The ‚Azirine/Oxazolone Approach’ 
to the Synthesis of Aib-Pro Endothiopeptides, „Helvetica Chimica Acta” 2008, 
Vol. 91, s. 1471–1488. 
• K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski, R. Gil, P. Serda, A new rearrangement 
of spiro[indane-1,3’-thiophene] and spiro[naphthalene-1,3’-thiophene] deriva-
tives accompanied by opening of the cycloalkane ring, „Monatshefte für Che-
mie” 2010, Vol. 141, s. 63–74. 
Doc. dr Dariusz Fatuła − pierwszy dziekan Wydziału; w latach 2000–2002 peł-
nił obowiązki dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, przez kolejne dwie 
kadencje: 2002–2008 był dziekanem WEiZ. Od 2008 r. pełnomocnik dziekana 
ds. nauki i dydaktyki.
Władze Wydziału Ekonomii i Za-
rządzania. Na zdjęciu od lewej: doc. 
dr Alicja Dziuba-Burczyk (dziekan), 
dr Artur Budzowski (prodziekan), 
doc. dr Dariusz Fatuła (pełnomocnik 
dziekana) 
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Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Mo-
drzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Ofi cyna Wydawnicza 
AFM Kraków 2007.
• Wybrane aspekty kondycji fi nansowej polskich gospodarstw domowych, [w:] 
Polska, Słowacja, Świat, Rodzina – Wybrane problemy współczesności, red. A. 
Akimjak i K. Budzowski, Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzy-
stwo Edukacyjne – Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
• Nowe wyzwania dla marketingu detalicznych usług fi nansowych, [w:] Przed-
siębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska 
i M. Soboń, Difi n, Warszawa 2009.
• Zachowania fi nansowe gospodarstw domowych a zmiany koniunktury gospo-
darczej, [w:] Rynek usług fi nansowych a koniunktura gospodarcza, red. Józef 
Garczarczyk, Cedewu.pl, Warszawa 2009.
• Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku fi nansowym, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Absolwent (1993) Uniwersytetu Ekonomicznego (d. Akademii Ekonomicz-
nej) w Krakowie. Doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz-
nego pt.: „Skłonność do oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych 
w warunkach gospodarki rynkowej” (1999, promotor prof. dr hab. S. Mynarski), 
pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 1993) i Kra-
kowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2000). Ukończył 
kurs w zakresie dealingu („Windeal for Spot FX”) w Międzynarodowej Szkole 
Bankowości i Finansów w Katowicach (1996); odbył staż naukowy w Grand Val-
ley State University, MI, USA (2001).
Główne obszary działalności naukowo-dydaktycznej doc. dr. D. Fatuły obej-
mują: zachowania fi nansowe oraz oszczędności i inwestycje gospodarstw do-
mowych, badania rynkowe i marketingowe, analiza rynku fi nansowego, bada-
nia w dziedzinie wyjaśniania nieracjonalności w zachowaniach rynkowych przy 
wykorzystaniu elementów ekonomii behawioralnej i wniosków z teorii per-
spektywy. W pracy pomaga mu znajomość języków obcych (angielski i szwedz-
ki – biegle; niemiecki i rosyjski − biernie).
Współorganizator i członek rad naukowych międzynarodowych konferencji 
organizowanych dorocznie, od 2001 r., przez Krakowską Akademię.
Autor kilkunastu artykułów i referatów na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach naukowych, redaktor i współautor czterech monografi i nauko-
wych. Wykonawca grantu promotorskiego KBN (nr 1H02C 023 16) w latach 
1999–2000. Kierownik własnego projektu badawczego KBN (nr 1 H02C 072 26) 
w latach 2004–2007.
Dyplom uznania Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej za działalność nauko-
wą, organizacyjną i dydaktyczną (2003 i 2005). Zdobywca pierwszego miejsca 
w konkursie na najlepszego dydaktyka Wydziału Ekonomii i Zarządzania orga-
nizowanego przez Samorząd Studentów KSW (2007). Odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2004). Zainteresowania: podróże i wędrówki górskie, psycho-
logia, sport. 
Ważniejsze publikacje: 
• Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na 
innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wyko-
rzystania, „Państwo i Społeczeństwo” 2002, nr 2.
• Struktura depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych w 2006 r., 
[w:] Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, pod. red. D. Fatuły, 
Pracownice dziekanatu Wydziału Ekonomii i Zarządzania (od lewej): mgr Kinga 
Wiśniewska (zastępca kierownika), mgr Bernardetta Frączek, mgr Anna Ruszaj, mgr 
Dominika Limanówka, mgr Marzena Zych, doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk (dziekan), 
mgr Urszula Nowakowska, mgr Aneta Rapkiewicz (kierownik dziekanatu)
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Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania podczas inauguracji roku akademickiego 
2007/2008. Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Barbara Podolec, prof. dr hab. Andrzej 
Łysak, doc. dr Dariusz Fatuła (dziekan), prof. dr hab. Janusz Czekaj, doc. dr Alicja 
Dziuba-Burczyk (prodziekan), prof. dr hab. Ryszard Szewczyk
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Nyíregyháza prof. 
Magdolna Láczay, Kanclerz Klemens Budzowski, dziekan dr Dariusz Fatuła, 
prorektor Uniwersytetu w Nyíregyháza (wrzesień 2002); oba wydziały łączy 
stała współpraca naukowa i wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej
Obrony pierwszych prac magisterskich na specjalności Rachunkowość i podatki – semina-
rzystek doc. dr Anny Dębskiej-Rup oraz doc. dr Alicji Dziuby-Burczyk (grudzień 2008 r.). 
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Urbańczyk, Teresa Jama, Agnieszka Furman, Beata Iwan, 
Stanisława Odrzywołek, Genowefa Bukowska, Celina Piwowarczyk, Małgorzata Dudziak, 
Agnieszka Kwaśniewska, Ewa Jama
Obrony prac licencjackich (marzec 2010). Na zdjęciu promotorzy: prof. dr hab. 
Halina Kurkiewicz, doc. dr Anna Dębska-Rup, doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk, 
dr Marcin Osikowicz i licencjaci: Lucyna Stawarz, Marta Sarapata, Anna Sarapata, 
Marzena Antończyk, Małgorzata Basta, Beata Bebak, Marta Chynek, Renata 
Rundsztuk, Marcelina Piegza, Dorota Pala, Katarzyna Nowakowska, Iwona Malacina, 
Małgorzata Łukasik, Jacek Furman, Małgorzata Furman, Jolanta Gonkiewicz, 
Małgorzata Kłosińska, Anna Kukla
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O sprawne funkcjonowanie dziekanatu Wydziału Ekonomii i Zarządzania dba od 
lat doświadczona kierowniczka mgr Aneta Rapkiewicz, na której pomoc, tak jak 
i na kompetentny, oddany zespół, zawsze mogą liczyć nasi studenci; są to: zastęp-
ca kierownika mgr Kinga Wiśniewska, mgr Urszula Nowakowska, mgr Marzena 
Zych, mgr Anna Ruszaj, mgr Bernadetta Frączek, mgr Magdalena Ziółkowska-
Czyż. Pracowały z nami także mgr Katarzyna Bąk i mgr Dominika Limanówka. 
Działalność naukowo-badawcza
Wydział Ekonomii i Zarządzania od początku swego istnienia dokładał starań, 
aby prowadzenie działalności naukowej związane było tematycznie z dydakty-
ką. Oprócz instytucjonalnego wspierania różnorodnych zainteresowań pracow-
ników w szerokim aspekcie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, Wydział 
podejmował działania na rzecz łączenia w działalności naukowej zagadnień 
związanych z prowadzonymi kierunkami i specjalnościami studiów. Szczegól-
ne miejsce zajęły tu problematyka zarządzania fi rmą wobec koncepcji zrów-
noważonego rozwoju, zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze przedsię-
biorstw i jednostek administracji publicznej w wymiarze lokalnym i krajowym, 
zarządzanie bezpieczeństwem gromadzenia, przechowywania, przesyłania 
i wykorzystania danych w organizacjach, zagadnienia audytu i bezpieczeństwa 
fi nansowego, fi nansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, zagadnienia 
zarządzania podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, problemy zastosowania 
Kraków 2009
Współczesne zagadnienia zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Acta  Academiae Modrevianae
Marketing
WYDZIA? EKONOMII I ZARZ?DZANIA
rachunkowości do zarządzania fi nansami w jednostkach gospodarczych oraz 
instytucjach, wypracowanie modelu rachunkowości niezbędnego do pozyska-
nia i rozliczenia dotacji unijnych w mikroprzedsiębiorstwach. 
Wynikiem działalności naukowej Wydziału są liczne publikacje pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach na-
ukowych. Wydział współorganizował coroczne Międzynarodowe Konferencje 
Naukowe „Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo”. Wynikiem tych konferencji 
były liczne publikacje tematyczne (red. prof. dr hab. D. Surówka-Marszałek, prof. 
dr hab. W. Adamus, prof. dr hab. W. Krawczyk, doc. dr D. Fatuła, prof. dr hab. 
A. Chodyński, prof. dr hab. A. Potocki), a także serie zeszytów naukowych z za-
kresu: marketingu (red. prof. dr hab. D. Surówka-Marszałek), zarządzania (red. 
prof. dr hab. W. Adamus), informatyki (red. doc. dr M. Pękała i prof. dr. hab. 
W. Chmielowski) oraz ochrony środowiska (red. doc. dr S. Klima). Pracownicy 
wydziału współorganizowali konferencje informatyczne pod kierunkiem: prof. 
dr hab. T. Grabińskiego oraz doc. dr. Z. Paszka (DEXA 2006), a także organizowali 
własne pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Krawczyka: „Budżetowanie działalno-
ści jednostek gospodarczych teoria i praktyka” (czerwiec 2004); prof. dr. hab. 
A. Chodyńskiego: „Nowe paradygmaty zarządzania” (styczeń 2007), „Doświad-
czenia społecznej odpowiedzialności biznesu” (czerwiec 2007), „Forum ekolo-
giczne dla biznesu” (czerwiec 2008); prof. dr. hab. M. Kwiecińskiego: „Zarządza-
nie przepływem i ochroną informacji w państwie i przedsiębiorstwie. Problemy 
teorii i praktyki” (marzec 2007), „Bezpieczeństwo wymiar współczesny oraz per-
spektywy badań” (październik 2008).
Wydzia? Ekonomii i Zarz?dzania
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Szczególny wkład w rozwój wydziału wnieśli kierownicy jednostek organi-
zacyjnych: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prof. nadzw. dr hab. A. Chodyński, 
prof. nadzw. dr hab. D. Surówka-Marszałek, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Kurkie-
wicz, prof. nadzw. dr hab. S. Galata, prof. dr hab. M. Księżyk, prof. nadzw. dr hab. 
W. Adamus, prof. dr hab. W. Krawczyk, prof. nadzw. dr hab. M. Kwieciński, prof. 
nadzw. dr hab. R. Szewczyk, prof. dr hab. A. Iwasiewicz, prof. dr hab. T. Stanisz, 
prof. nadzw. dr hab. Z. Makieła, doc. dr A Dziuba-Burczyk, oraz opiekunowie 
kierunków i specjalności: doc. dr S. Klima, doc. dr J. Dydenko, doc. dr D. Fatuła, 
prof. dr hab. E. Karczmarska, prof. dr hab. A. Łysak, dr G. Sordyl, doc. dr Janusz 
Ziarko, a przede wszystkim pracownicy realizujący badania własne i statutowe 
w ramach wydziału.
W latach 2006–2009 Wydział Ekonomii i Zarządzania należał do najbardziej 
aktywnych wydziałów KAAFM pod względem liczby zadań badawczych (reali-
zowanych 18 tematów). Tematy badań własnych oraz statutowych prezentuje 
poniższa tabela.
Tabela. Wykaz tematów badawczych zrealizowanych przez pracowników WEiZ
Temat zadania Kierownik tematu
Ucieczka przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 
od osób fi zycznych w Polsce
mgr Magdalena Pelikan-Kru-
pińska
Bezpieczeństwo ekologiczne obywateli w społecznościach 
lokalnych
dr inż. Waldemar Kozaczyński
Struktura usług agroturystycznych w Polsce południowej prof. dr hab. Andrzej Łysak
Analiza warunków życia ludności w Polsce – wybrane aspekty prof. nadzw. dr hab. Barbara 
Podolec
Demografi czne uwarunkowania przemian rynku pracy 
w Polsce
prof. nadzw. dr hab. Jolanta 
Kurkiewicz




Ekonomiczno-społeczne i demografi czne uwarunkowania 
kształtowania się wydatków gospodarstw domowych w Polsce
prof. nadzw. dr hab. Barbara 
Podolec
Statystyczne procedury kontrolne w audycie wewnętrznym doc. dr Zbigniew Paszek
Zastosowanie afi nicznego algorytmu skalującego doc. dr Maciej Pękala
Zarządzanie fi rmą wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju prof. nadzw. dr hab. Andrzej 
Chodyński
Przemiany rynku pracy w kontekście problemu „starzenia się” 
ludności
prof. nadzw. dr hab. Jolanta 
Kurkiewicz
Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 roku prof. nadzw. dr hab. Stanisław 
Galata
Analiza kształtowania się wydatków gospodarstw domowych 
w świetle ich cech społeczno-ekonomicznych
prof. nadzw. dr hab. Barbara 
Podolec
Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie południowo-wschodniej Polski
prof. nadzw. dr hab. 
Zbigniew Makieła
Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie miesz-
kańców miasta w rozwijaniu miejskiego systemu bezpieczeń-
stwa (na przykładzie miasta Krakowa)
doc. dr Janusz Ziarko
Sankcje gospodarcze w obronie praw człowieka mgr Magdalena Bałut
Tworzenie modułów wiedzy w oparciu o heterogeniczne 
źródła
mgr inż. Dorota 
Wilk-Kołodziejczyk
Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów 
w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa
doc. dr Janusz Ziarko
Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania (budynek A, 2009 r.).
Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Andrzej Chodyński, dr Artur Budzowski (pro-
dziekan), doc. dr Dariusz Fatuła (pełnomocnik dziekana), prof. dr hab. Andrzej 
Iwasiewicz, doc. dr Małgorzata Czermińska, doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk (dzie-
kan), prof. dr hab. Stanisław Galata
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Koła naukowe
Studenci WEiZ pogłębiają swoje zainteresowania naukowe pracując w stu-
denckim kole naukowym „Menedżer”, które działa od roku akademickiego 
2002/2003. Dzięki prof. Stanisławowi Galacie − opiekunowi koła, studenci są 
zaangażowani na wielu polach: uczestniczą w konferencjach kół naukowych 
w ośrodkach akademickich w Polsce, organizują własne konferencje, m.in. we 
Frydmanie (luty 2007), w której uczestniczyli nauczyciele akademiccy profeso-
rowie: S. Galata i W. Adamus, władze uczelni i Wydziału. Udział w konferencjach 
wyjazdowych zaowocowało publikacjami studentów w recenzowanych mono-
grafi ach z zakresu współczesnego zarządzania.
Konferencja kół naukowych we Frydmanie (luty 2007) 
Prof. dr hab. S. Galata opiekuje się także Akademickim Inkubatorem Przed-
siębiorczości, który osiągnął takie sukcesy w aktywizacji zawodowej studentów 
i absolwentów, jak: pierwsze miejsce w Polsce w rankingu skuteczności działa-
nia (104 założone fi rmy przy inkubatorze – 2009 r.), organizacja konferencji sa-





i Nauk o Rodzinie
Historia Wydziału
Wydział Nauk o Rodzinie powstał jako jeden z pierwszych wydziałów Krakow-
skiej Szkoły Wyższej w 2000 r. Obowiązki dziekana powierzono prof. dr hab. Ma-
rii Kapiszewskiej [biogram na s. 38]. Koncepcję kształcenia na kierunku nauki 
o rodzinie oparto na doświadczeniach uczelni amerykańskich, w których tego 
rodzaju studia, pod nazwą Family studies, są bardzo popularne. Program stu-
diów był programem autorskim, stworzonym w 1999 r. przez zespół naukow-
ców i zatwierdzony przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i Komisję Akre-
dytacyjną do spraw Szkolnictwa Wyższego Zawodowego. 
Wydział prowadzi od 2000 r. studia licencjackie na specjalności nauki o ro-
dzinie, a od roku akademickiego 2002/2003 – za zgodą Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej – na kierunku nauki o rodzinie. Owocem dyskusji grona pra-
cowników naukowo-dydaktycznych była złożona władzom uczelni propozycja 
powołania w obrębie kierunku – na postawie opracowanych autorskich pro-
gramów – dwóch specjalności: wiedzy o rodzinie i społeczeństwie oraz pracy 
socjalno-opiekuńczej i wychowawczej. 
W ramach specjalności WORiS studenci uzyskiwali standardowe przygo-
towanie pedagogiczne oraz uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów 
− wiedzy o społeczeństwie i przygotowania do życia w rodzinie na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Specjalność praca socjalno-opiekuńcza i wy-
chowawcza przygotowywała studentów do pracy w instytucjach pomocowych 
i świetlicach terapeutycznych. Podbudową dla obu specjalności było wielo-
stronne, multidyscyplinarne przygotowanie z zakresu problematyki rodziny (de-
mografi a rodziny, socjologia rodziny, psychologia rodziny, pedagogika rodziny, 
człowiek niepełnosprawny w rodzinie i społeczeństwie, patologia rodziny). 
Wydział Nauk o Rodzinie mieścił się wówczas przy ul. Kazimierza Wielkiego 
33, dysponowaliśmy: aulą (120 miejsc), czterema salami audytoryjnymi, trze-
ma salami ćwiczeniowymi oraz dwiema pracowniami komputerowymi. Zbiory 
biblioteki uczelni w części dotyczącej nauk o rodzinie liczyły początkowo oko-
ło 3 tysiące pozycji, w tym wszystkie zalecane podręczniki i lektury. Prenume-
rowano także czasopisma specjalistyczne z zakresu nauk społecznych i nauk 
o rodzinie. Pracownicy wydziału samodzielnie układali harmonogramy zajęć, 
efektywnie wykorzystując sale dydaktyczne. 
Początkowo mieliśmy około trzydziestu studentów trybu stacjonarnego 
i około stu niestacjonarnego, co sprzyjało wytworzeniu na, nomen omen, fa-
miliologicznym kierunku prawdziwie rodzinnej atmosfery. Warunki pracy 
w porównaniu z obecnymi nie były wówczas najlepsze. Zajęcia odbywały się 
w różnych punktach miasta. Mimo to studentów z każdym rokiem przybywa-
ło. W roku akademickim 2001/2002 nastąpiła zmiana na stanowisku dziekana. 
Funkcję tę objęła i pełniła do końca roku akademickiego 2003/2004 doc. dr 
Zofi a Szarota. Postanowieniem Rady Wydziału powołano cztery Katedry: Pe-
dagogiki Rodziny, Psychologii Rodziny, Socjologii Rodziny i Zdrowia Rodziny. 
W roku akademickim 2002/2003 na studiach nauki o rodzinie kształciło się 674 
studentów. Liczba studentów kolejnych roczników systematycznie wzrastała.
W semestrze letnim 2003 r. uczelnię opuścili pierwsi absolwenci Wydziału. 
Egzamin dyplomowy złożyło 10 osób. Promotorami „pionierskich” prac były: 
dr Zofi a Szarota, dr Małgorzata Leśniak, dr Anna Panek. Poniżej przykładowe 
tematy prac: „Charakterystyka przemocy w rodzinie i jej środowiskowe deter-
minanty (na przykładzie gimnazjum w Tczycy w gminie Charsznica)”; „Czas 
wolny gimnazjalistów objętych nadzorem kuratora (na przykładzie Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach)”; „Postawy młodzieży wobec osób starszych”; 
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„Zagrożenie narkomanią wśród młodzieży krakowskich szkół gimnazjalnych” 
Wydział Nauk o Rodzinie nawiązał w tym czasie współpracę z dwiema uczel-
niami zagranicznymi, polegającą na wymianie studentów i pracowników na-
ukowych: Szkołą Wyższą w Nyíregyháza (Węgry; Department of Pedagogy and 
Social Education College), Międzynarodowym Uniwersytetem im. Stiepana De-
mianczuka w Równem (Ukraina, Academy of Pedagogical Science of Ukraina).
Wydział Nauk o Rodzinie angażuje się w liczne akcje charytatywne, współ-
pracował z pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. profi laktyki i przeciw-
działania przestępczości młodzieży, Komendą Wojewódzką Ochotniczych 
Hufców Pracy, domami pomocy społecznej, Domem Małego Dziecka, Domem 
Matki i Dziecka „Caritas”, Domem Dziecka nr 1, Ośrodkiem Wspierania Rodzin 
w Nowej Hucie, Polskim Związkiem Głuchoniemych. Studenci w ramach pro-
jektów socjalnych organizowali koncerty charytatywne, wspomagali wolon-
taryjnie działalność świetlic środowiskowych. W grudniu 2003 r. przy wspar-
ciu mgr Marii Bocheńskiej-Seweryn i grupy studentów wydziału w auli przy 
ul. Starowiślnej wystawiono spektakl pt.: Nie deptać trawników, w którym wy-
stąpili uczestnicy Grupy Form Dramatycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Specjalistycznego Szpitala im. doktora J. Babińskiego. 
Dzięki staraniom doc. dr Zofi i Szaroty i pomocy ówczesnego rektora Krakow-
skiej Szkoły Wyższej, prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Maciąga, nastąpiła zmiana 
w Ustawie o pomocy społecznej, polegająca na uwzględnieniu w grupie kierun-
ków studiów uprawniających absolwentów do wykonywania zawodu pracowni-
ka socjalnego także kierunku nauki o rodzinie, ze specjalnością praca socjalna. 
Pod koniec kadencji doc. dr Szaroty wydział uzyskał uprawnienia do prowa-
dzenia studiów II stopnia. Oprócz studiów licencjackich – stacjonarnych i niesta-
cjonarnych, stworzono możliwość studiowania na jednolitych studiach magister-
skich, a także na studiach magisterskich uzupełniających (w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym). Opracowane wówczas zostały kolejne autorskie programy, 
tym razem studiów na poziomie magisterskim. W związku z rozwojem wydziału 
na prodziekana powołano doc. dr Małgorzatę Leśniak. Po trzyletniej kadencji 
doc. dr Szaroty nastąpiła zmiana na stanowisku dziekana. Od roku akademickie-
go 2004/2005 jest nim prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża. 
W roku 2007/2008 wydział wygrał konkurs na opracowanie programu studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, w ramach 
projektu systemowego „Podnoszenie kwalifi kacji zawodowych pracowników po-
mocy i integracji społecznej”. Nasza propozycja spotkała się z uznaniem i powie-
rzono nam organizację studiów I stopnia dla przedstawicieli dwóch województw 
– małopolskiego i podkarpackiego. Od roku 2008/2009 podjęliśmy się prowadze-
nia studiów podyplomowych (trzysemestralnych), mających pomóc w zdobyciu 
nowych możliwości zawodowych ludziom zatrudnionym w gospodarce. 
We wrześniu 2009 r. uruchomiono pięcioletnie studia magisterskie w za-
kresie psychologii, co zaowocowało zmianą nazwy wydziału na Wydział Psy-
chologii i Nauk o Rodzinie. W połowie października studia na pierwszym roku 
psychologii (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) podjęło 130 studentów. 
Studia te przygotowują do pracy w sądownictwie oraz kryminalistyce – jako 
biegły sądowy, profi ler, mediator lub ekspert, w policji i wojsku jako psycholog, 
w systemie edukacji na stanowiskach psychologów i pedagogów szkolnych, 
wychowawców, nauczycieli podstaw psychologii, a także takich przedmiotów, 
jak przedsiębiorczość, wychowanie rodzinne czy etyka, na stanowiskach tera-
peutów w przychodniach wychowawczo-zawodowych oraz doradców psycho-
logicznych, edukacyjnych i wychowawczych, jako trenerów biznesu, specjali-
stów w zakresie doradztwa zawodowego oraz rekrutacji i selekcji personelu, 
diagnostów i psychoterapeutów oraz psychologów klinicznych, psychologów 
sportu oraz rehabilitacji, doradców w dziedzinie kształtowania wizerunku, do-
radców w zakresie reklamy i marketingu. Studia dają uprawienia do wykonywa-
nia zawodu psychologa, prawo do prowadzenia praktyki psychologicznej.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 stycznia 2010 r. Wydział 
otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku praca socjalna, przeznaczonych dla osób zamierzających podjąć pracę 
w dziedzinach związanych z analizowaniem, monitorowaniem, ewaluacją 
problemów społecznych, a także rozwiązywaniem tych problemów na pozio-
mie jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych. Koncepcję studiów 
oparto na obowiązujących w Polsce standardach kształcenia i stosownych wy-
mogach Unii Europejskiej, uwzględniając potrzeby społeczne kraju, szczegól-
nie Małopolski. Program spełniać wymogi kształcenia uniwersalnego oraz  inne 
założenia bolońskiej Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. 
Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy w ośrodkach po-
mocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrod-
kach polityki społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w do-
mach pomocy społecznej o różnych profi lach, w jednostkach organizacyjnych 
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ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w placówkach dla bezdomnych, 
uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w or-
ganizacjach pozarządowych o charakterze pomocowym. Przygotowanie praw-
no-organizacyjne pozwoli naszym absolwentom podejmować działalność na 
własny rachunek.
* * *
Nasi wykładowcy uzyskują wysokie wyniki w prowadzonej przez uczelnię 
ewaluacji, a wielu naszych absolwentów pełni odpowiedzialne funkcje kierow-
ników placówek lub działów ośrodków pomocy społecznej. Staramy się prze-
kazać naszym studentom nie tylko wiedzę, ale i postawę prospołeczną, zrozu-
mienie dla odrębności, podmiotowe traktowane człowieka, niezależnie od jego 
kondycji psychicznej i społecznej.
Władze wydziału
Dziekan prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża – ur. w Kielcach, absol-
wentka biologii (1959, magisterium pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Wojtusiaka) 
i psychologii (1964, promotor: dr hab. M. Susułowska) Uniwersytetu Jagielloń-
skiego; doktorat „Kształtowanie się postaw macierzyńskich” obroniła w 1970 r. 
(promotor: prof. dr hab. M. Przetacznik-Gierowska); habilitację z nauk humani-
stycznych w zakresie psychologii wychowawczej uzyskała na podstawie oceny 
ogólnego dorobku naukowego i rozprawy „Rodzinne środowisko wychowaw-
cze a tradycje kulturowe społeczności lokalnej” w roku 1990.
W latach 1966–1997 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psycho-
logii, a w latach 1997–2004 Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Defektologicznej, 
a następnie Zakładu Psychologii Wychowawczej i Rehabilitacyjnej. W latach 
1997–2004 zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Stosowanej. W latach 
1992–1995 zastępca kierownika Studium Pedagogicznego UJ (1992–1995). 
Z Krakowską Akademią związana od roku 2000. Od 2004 r. kieruje Katedrą Psy-
chologii Rodziny.
Zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą problematykę 
rodziny, m.in. psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny, rodziny wy-
chowujące dziecko o zaburzonym rozwoju, przemoc psychiczna w relacjach 
nauczyciel – uczeń, emocjonalne i społeczne funkcjonowanie dzieci – ofi ar ka-
tastrofy żywiołowej. 
Prowadzi seminaria magisterskie i doktorskie, jest autorką i współautorką 
m.in. programu z zakresu psychologii stosowanej (wespół z doc. dr hab. D. Ja-
siecką), pomysłodawczyni i współorganizatorka (1979) Szkolnej Pracowni Psy-
chologicznej – jednej z pierwszych placówek w Polsce, w której opracowywano 
i wcielano w życie modelowy sposób opieki psychologicznej nad dzieckiem; 
autorka i współautorka podręczników, monografi i i licznych artykułów, redak-
tor naukowy wielu publikacji.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne była wielokrotnie nagrodzona mini-
sterialnymi nagrodami II i III stopnia. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Ważniejsze publikacje:
• Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna (z M. Przetacznik-Gierow-
ską), Warszawa 1977, wyd. 2. WSiP, Warszawa 1981.
• Podstawy psychologii ogólnej. Podręcznik dla słuchaczy Studium Wychowania 
Przedszkolnego (z M. Przetacznik-Gierowską), WSiP, Warszawa 1982, wyd. 2. 
zmien. i popr. 1989.
• Rodzinne środowisko wychowawcze a tradycje kulturowe społeczności lokal-
nej, „Zeszyty Naukowe UJ”, Kraków 1989.
• Oblicza starości – refl eksje psychologa, [w:] Seniorzy w społeczeństwie XXI wie-
ku, red. M. Krobicki, Z. Szarota, Kraków 2004.
• Rodzina wobec choroby i cierpienia dziecka, [w:] Ból i cierpienie, red. G. Makieł-
ło-Jarża, Z. Gajda, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005.
Prodziekan doc. dr Małgorzata Leśniak – doktor nauk humanistycznych z za-
kresu socjologii (na podstawie rozprawy „Przejawy dezorganizacji społecznej 
w środowisku wielkomiejskim”, napisanej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego). Spe-
cjalizuje się w problematyce kwestii i problemów społecznych, socjologii de-
wiacji i przestępczości oraz metodologii badań naukowych i statystyce. Docent 
na Wydziale Psychologii i Nauk o Rodzinie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Pełni również obowiązki prodziekana tego wydziału. 
Współpracuje z wieloma instytucjami służb społecznych: Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Komendą 
Wojewódzką Policji, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej. Od 2003 r. 
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uczestniczy w programie rządowym na rzecz społeczności romskiej, realizując 
badania na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor-
ka raportów i opracowań naukowych poświęconych problemom społecznym.
Ważniejsze publikacje:
• Romowie. Bliscy czy dalecy? Realizacja zadań w ramach Rządowego Progra-
mu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce/Roma People. Close or Distant? 
Conducting Task within the Governmental Programme for Roma Community 
in Poland, Kraków 2009.
• Mediacja w rozwiązywaniu konfl iktów wieku adolescencji/Mediation in Resol-
ving the Confl icts of Adolescence, Kraków 2009 (redakcja).
• Poverty in Malopolska. Remarks Made in the Margin of the Report from the Re-
search into the Causes of Poverty in Małopolskie Voivodeship in 2003, [w:] Cra-
cow–Berlin Debate on Children, Families and Poverty, red. K. Ornacka, „Zeszyty 
Pracy Socjalnej IS UJ”, z. 12, Kraków 2007.
• Konieczne wsparcie, „Forum Penitencjarne” 2006, nr 3.
• The Atmosphere at Work and the Syndrome of „Burnout”, [w:] Social and Health 
Care Problems as Seen from Berlin and Cracow, red. L. Miś, „Zeszyty Pracy So-
cjalnej IS UJ”, z. 9, Kraków 2005.
• Kobieta i przestępstwo, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, red. 
B. Urban, Kraków 1998.
Posiada uprawnienia mediatora sądowego, przez kilka lat była prezesem 
Oddziału Krakowskiego Polskiego Centrum Mediacji, działa w Polskim Towarzy-
stwie Suicydologicznym, jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, 
współzałożycielką Stowarzyszenia „Przez naukę i sport do sukcesu”, działającego 
na rzecz dzieci ze szkół podstawowych. Występuje jako ekspert m.in. w progra-
mach telewizyjnych i radiowych poświęconych różnym problemom społecznym.
W wolnym czasie pasjonuje się żydowską religią i kulturą, motoryzacją (mo-
tocykle) oraz sportami walki.
Doc. dr Zofi a Szarota – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogi-
ki, specjalność andragogika. Zajmuje się zagadnieniami edukacji ustawicznej, 
wsparcia społecznego udzielanego osobom dorosłym, w szczególności zagad-
nieniami dotyczącymi obszaru późnej dorosłości. Zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół andragogiki, gerontologii społecznej i oświatowej, pe-
dagogiki społecznej. 
Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego związana od 
początku jej istnienia, dziekan Wydziału Nauk o Rodzinie w latach 2001–2004. 
Prowadzi zajęcia z pedagogiki społecznej, gerontologii społecznej i andragogi-
ki oraz seminaria magisterskie i licencjackie. 
Autorka ponad 80 publikacji, w tym 2 monografi i i redaktor naukowy 5 prac 
zbiorowych. 
Jest członkiem Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, współpracuje z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Ważniejsze publikacje:
• Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej, Prace Monografi czne 
nr 253, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, s. 147.
• Agresja i przemoc we współczesnym świecie, t. 1: Agresja i przemoc wśród dzieci 
i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, współred. J. Kuźma, 
Impuls, Kraków 1998.
• Zrozumieć starość, współred. A. Panek, OW TEXT, Kraków 2000.
• Andrzej Frycz Modrzewski. Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedago-
gicznej, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2003 (koncepcja i redakcja).
• Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, współred. M. Krobicki, Ofi cyna Wydaw-
nicza AFM, Kraków 2004.
• Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Prace Monografi cz-
ne nr 396, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004.
Konferencje naukowe
Przez prawie dziesięć lat pracownicy wydziału brali czynny udział w wielu kon-
ferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W roku 2003 zorganizowa-
liśmy sesję naukową poświęconą myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt.: 
„Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego”, w roku 2004 r. współorganizowaliśmy konferencję naukową pt. 
„Starość w rodzinie i społeczeństwie”. 
W październiku 2006 r. współorganizowaliśmy konferencje: „Czy ojciec jest 
jeszcze potrzebny – psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny” i „Me-
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diacja w środowisku lokalnym – terapia i praktyka”, w grudniu 2008 r. odbyły 
się konferencje „Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa, mediacja, pomoc 
psychologiczna” oraz „Romowie. Bliscy czy dalecy?”. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału corocznie uczestniczą w mię-
dzynarodowej konferencji „Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo”. Większość 
wystąpień została opublikowana w materiałach pokonferencyjnych wydanych 
przez Ofi cynę Wydawniczą AFM. Od 2004 r. wydział organizuje wraz z Colle-
gium Medicum coroczne sympozjum pt. „Ból i cierpienie”, którego pokłosiem 
jest publikacja pod tym samym tytułem. Zorganizowaliśmy również kilka kon-
ferencji szkoleniowych dla pracowników różnego rodzaju instytucji pomoco-
wych. W 2005 r. odbyła się sesja naukowo-dydaktyczna z udziałem studentów 
„Rodzina wobec Zagłady – Żydzi”. 
Praktyki studenckie
Absolwenci specjalności wiedza o rodzinie i społeczeństwie na Wydziale Psy-
chologii i Nauk o Rodzinie uzyskują kwalifi kacje nauczycielskie do prowadzenia 
dwóch przedmiotów: wychowanie do życia w rodzinie oraz wiedza o społeczeń-
stwie – na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkolnictwa średnie-
go. Uprawnienia te na naszej uczelni otrzymało 280 absolwentów, w tym 106 
z dyplomem magisterskim, mogących nauczać także w szkole średniej. 
Praktyki pedagogiczne mają na celu zapoznanie studenta z warsztatem pra-
cy nauczyciela, kształcenie i rozwijanie umiejętności metodycznych do prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych, wykorzystanie przez studenta w praktyce wiedzy 
i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych zdobytych w toku studiów, 
poznanie oraz czynny udział w różnorodnych formach współpracy szkoły ze 
środowiskiem rodzinnym ucznia, z placówkami wychowania pozaszkolnego 
itp. Studenci wybierali szkoły w Krakowie, w innych większych miastach oraz 
w miasteczkach i wsiach, co dowodziło pośrednio, z jakich środowisk wywodzi 
się młodzież i miało znaczenie podczas dyskusji po zakończeniu praktyk, bo ich 
doświadczenia pedagogiczne często się różniły. 
Praktyki pedagogiczne odbywają się w czterech etapach; na poziomie stu-
diów magisterskich – 210 godzin i licencjackich – 180. Dyrekcje szkół oraz stu-
denci otrzymują szczegółowe programy zajęć praktycznych oraz kryteria ich 
zaliczenia. Po zakończeniu każdego etapu odbywa się ewaluacja. W pisemnym 
sprawozdaniu z przebiegu praktyki studenci oceniają jej przebieg – analizują 
trudności w realizacji programu, przedstawiają walory poznawcze i kształcące 
zajęć praktycznych w szkole oraz własne ograniczenia w przygotowaniu meto-
dycznym i merytorycznym. Dokonują samooceny swych działań. Zdecydowana 
większość studentów z uznaniem wypowiada się o swoich opiekunach praktyk. 
W kształceniu przyszłych nauczycieli jest to sytuacja (relacja) najbardziej sprzy-
jająca identyfi kacji z zawodem. 
Rzeczywistość szkolna – sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, z którymi 
praktykanci spotykają się w szkole – czasami ich przerasta, dlatego władze Wy-
działu do planu studiów wprowadziły przedmioty uzupełniające (pracę z mło-
dzieżą z problemami wychowawczymi, wybrane formy terapii w pracy z dzie-
ckiem, metodykę pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
Instalacja towarzysząca warsztatom w ramach konferencji „Rodzina wobec Zagłady – Żydzi”
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Koło naukowe „Recenti pro Familia”
W działalność samorządową, naukową i społecznikowską wydziału włączyli się 
także członkowie powołanego w 2002 r. studenckiego Koła Naukowego „Młodzi 
Familiolodzy”, które cztery lata później zmieniło nazwę na „Recenti pro Familia” 
oraz rozszerzyło swoją działalność na cykle prelekcji, wymianę ze studentami 
z Węgier, organizację konferencji „Rzecz o miłości”, akcje charytatywne.
Wielu naszych najzdolniejszych studentów brało czynny udział w konfe-
rencjach naukowych organizowanych przez wydział i uczelnię.
Średnia ocen upoważniająca do pobierania stypendium naukowego wyno-
siła dla Wydziału Nauk o Rodzinie ponad 4,7. W roku 2003/2004 stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia naukowe dosta-
ła Katarzyna Wojtas, zaś w 2004 r. Izabela Kopaniszyn otrzymała wyróżnienie 
w regionalnym fi nale konkursu „Primus inter pares”. W konkursie na najlepszą 
pracę dyplomową w 2008 r. wyróżnienie zdobyła praca magisterska Anna Wo-
cial pt. „Mężczyzna metroseksualny w opinii młodzieży studenckiej”, napisana 
pod kierunkiem doc. dr Zofi i Szaroty, w 2009 r. praca licencjacka s. Ilony Pszczół-
kowskiej „Salezjański wolontariat misyjny »Młodzi światu«” (promotor: dr Kry-
styna Kluz) oraz praca magisterska Moniki Wójcik „Psychospołeczne aspekty 
trudnego ojcostwa (na przykładzie uczestników grup wsparcia dla mężczyzn 
w kryzysie małżeńskim w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie)”, której 
promotorem była prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża. 
Publikacje
Na wydziale prowadzone są badania statutowe, m.in. pod kierunkiem doc. dr 
Małgorzaty Leśniak: „Mediacja w rozwiązywaniu konfl iktów i kryzysu adole-
scencji” oraz „Projekt Zabłocie 2007–2010”, dr Krystyna Kluz, mgr Maria Bocheń-
ska-Seweryn prowadzą badania nad stanem opieki środowiskowej i usług opie-
kuńczych w Krakowie, prof. dr hab. Jan Szmyd kończy prace nad monografi ą 
Odczytywanie współczesności z polskiej perspektywy kulturowej. 
Pracownicy wydziału opublikowali monografi e: L. Kocik, Wzory małżeństwa 
i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, 2002; Opieka 
i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, red. J. Kuźma, 2007; J. Szmyd, Tożsamość 
a globalizacja, 2006; L. Kocik, Rodzina wobec wartości i wzorów ponowoczesne-
go świata, 2006 (wyróżniona nagrodą ministra), M. Leśniak, Romowie. Bliscy czy 
dalecy?, 2009.
Wydział współpracuje z wieloma uczelniami partnerskimi, m.in.: Politechni-
ką Kymenlaakson w Elimäki (Finlandia), Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową 
w Berlinie (Niemcy), Wyższą Szkołą Zawodową w St. Polten (Austria). W tych 
ramach prowadzona jest również wymiana studencka.
Grażyna Makiełło-Jarża, Zofi a Szarota
Mediacja 
w rozwiązywaniu konfliktów 
wieku adolescencji 
pod redakcją Małgorzaty Leśniak
Mediation 
in resolving the conflicts 
of adolescence
edited by Małgorzata Leśniak
Historia wydziału
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych powstał w 2003 r. Prowadzi obecnie dwa 
kierunki studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektu-
ra i urbanistyka oraz studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo (dwie 
specjalności: malarstwo sztalugowe i grafi ka użytkowa). Za zgodą Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2010/2011 wydział urucho-
mił trzeci kierunek − architekturę wnętrz. 
Kierunki realizowane są w formie stacjonarnej. Każdy ma opiekuna odpowia-
dającego przed Radą Wydziału za programy nauczania przedmiotów zawodo-
wych, w tym kierunkowych, specjalizacyjnych i specjalnościowych. 
Koncepcja studiów na kierunku architektura i urbanistyka oparta jest na 
sprawdzonych wzorach nauczania wydziałów architektury w Polsce oraz na 
najlepszych programach uczelni europejskich i amerykańskich. Nauczanie 
przedmiotów projektowych odbywa się w formie pracowni mistrzowskich, 
prowadzonych przez wybitnych architektów o znaczącym dorobku naukowym, 
projektowym i realizacyjnym. 
Program studiów na kierunku malarstwo, zgodnie ze standardami kształce-
nia został tak skonstruowany, aby student mógł rozwinąć swój talent pod okiem 
wybitnych fachowców, zapewniających praktykę z zakresu malarstwa, rysunku, 
rzeźby, projektowania grafi cznego, fotografi i i mediów elektronicznych. Dodat-
kowo program studiów wzbogacono o elementy współczesnej wiedzy z pod-
staw marketingu, ekonomii i informatyki. Dzięki znakomitej kadrze akademi-
ckiej absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy artystycznej, a dzięki 
specjalnościom – do sprawnego poruszania się w wybranym zawodzie. 
Wydział Architektury 
i Sztuk Pięknych
2001–2002. W jesieni 2001 r. profesor Tomasz Mańkowski zaproponował swo-
im dawnym współpracownikom – m.in. Krzysztofowi Ingardenowi i Piotrowi 
Wróblowi – wspólne utworzenie nowego wydziału architektury w Krakowie. 
Widział szansę powodzenia tej inicjatywy dzięki kadrze dydaktycznej Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej, która z różnych przyczyn w tamtym 
czasie przerwała pracę na uczelni. Byli wśród nich profesorowie, doktorzy i asy-
stenci. Część z nich, głównie młodsze pokolenie m.in.: Piotr Wróbel, Piotr Le-
wicki, Kazimierz Łatak, Rafał Barycz, Piotr Saramowicz, Katarzyna Petri, Dariusz 
Kurkiewicz, Marek Dunikowski, Artur Jasiński, Aleksander Noworól, Bohdan 
Lisowski, Stanisław Deńko – rozwijała kariery we własnych biurach, zaś poko-
lenie profesorskie – prof. Tomasz Mańkowski, prof. Zofi a Nowakowska, prof. 
Janusz Bogdanowski, prof. Jan Grabacki, dr Przemysław Gawor – kończyło 
właśnie angaże w państwowej uczelni. Sytuacja była więc niezwykle sprzyjają-
ca, aby zebrać doświadczonych specjalistów, którzy chcieli wspólnie pracować 
nad eksperymentalnym programem i stylem nauczania architektury. Pomysł 
ten wsparły, dołączając do kadry, tak wybitne postaci, jak: prof. Krystyna Wil-
koszewska, prof. Jacek Purchla, dr inż. arch. Romuald Loegler, mgr inż. arch. 
Janusz Ingarden, nieco później prof. Wiktor Zin, prof. Stanisław Juchnowicz, 
prof. Andrzej Skoczek i inni.
Pierwsze spotkania, na których formował się pomysł nowego wydziału Kra-
kowskiej Szkoły Wyższej, odbywały się jesienią 2001 r. w biurze Ingarden & Ewý 
Architekci. Prof. Tomasz Mańkowski zwrócił się bowiem do dr. inż. arch. Krzysz-
tofa Ingardena z propozycją napisania programu i zebrania dokumentów nie-
zbędnych do zarejestrowania. Współzałożyciel i pierwszy rektor uczelni prof. 
Andrzej Kapiszewski z entuzjazmem podchwycił pomysł prof. Mańkowskiego 
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i zaproponował utworzenie wydziału złożonego z dwóch kierunków: architek-
tury, oraz tworzonego równolegle przez prof. Stanisława Batrucha i prof. Stani-
sława Hrynia – malarstwa. 
Utworzenie kierunku malarstwo miało dać szansę grupie utalentowanej 
młodzieży, która nie miała możliwości studiowania w państwowych uczelniach 
artystycznych ze względu na limity przyjęć, ale i też mało elastyczne programy 
studiów, nastawione głównie na kształcenie w dyscyplinach artystycznych o za-
wężonej specjalizacji. W efekcie znaczna część uzdolnionej młodzieży nie miała 
możliwości podjęcia edukacji artystycznej i projektowo-twórczej pod opieką wy-
kwalifi kowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Przyjęty w programie profi l stu-
diów artystycznych, wzbogaconych o elementy współczesnej wiedzy z zakresu 
ekonomii i marketingu wraz z rzetelnym programem nauczania języków obcych, 
realizowałby podstawowe założenia interdyscyplinarnego kształcenia w nowej 
uczelni. Na prośbę prof. Stanisława Batrucha, wniosek o utworzenie kierunku 
malarstwo opracowali prof. dr hab. Stanisław Hryń i dr hab. Jacek Siwczyński. 
2003. Pierwszą siedzibą nowo powstałego wydziału został podnajęty od To-
warzystwa Lekarskiego Krakowskiego budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Ta 
piękna kamienica Władysława Kaczmarskiego z fasadą projektu Józefa Sowiń-
skiego i wnętrzami zaprojektowanymi przez Stanisława Wyspiańskiego, była 
znakomitym i inspirującym wnętrzem do realizacji ambitnych programów dy-
daktycznych. Powstały dwie pracownie malarstwa i rysunku oraz studio projek-
towe dla studentów I i II roku architektury i pracownia komputerowa z ośmio-
ma stanowiskami z oprogramowaniem dla architektów. 
We wrześniu rozpoczął pracę dziekanat pod kierownictwem mgr Anety 
Durazińskiej. Pierwszym dziekanem wydziału został prof. dr hab. Stanisław 
Hryń, a prodziekanem dr inż. arch. Krzysztof Ingarden. 
2003/2004. Na inauguracji pierwszego roku akademickiego WAiSzP wykład pt. 
Moje spotkania z architekturą wygłosił Andrzej Wajda. 
Głównym założeniem dydaktycznym autorskiego programu nauczania na 
kierunku architektura i urbanistyka było kształcenie bezpośrednie w klasach 
mistrzowskich, w których studenci prowadzeni są przez najważniejszych prak-
tykujących architektów krakowskich w ramach czteroletniego programu zajęć 
z kompozycji architektonicznej. Pierwsze zajęcia prowadzili:
W Studiu 1: prof. KSW dr inż. arch. Krzysztof Ingarden, mgr inż. Bartosz Ha-
duch, dr inż. arch. Piotr Lewicki, mgr inż. arch. Kazimierz Łatak, prof. dr hab. inż. 
arch. Tomasz Mańkowski, dr inż. arch. Piotr Wróbel, prof. dr hab. inż. arch. Zofi a 
Nowakowska, dr inż. arch. Dariusz Kurkiewicz. W studiu 2: dr inż. arch. Romuald 
Loegler, dr inż. arch. Rafał Barych, dr inż. arch. Paweł Saramowicz, mgr inż. arch. 
Marek Dunikowski, mgr inż. arch. Artur Jasiński. 
Program ten gwarantował pracę w niewielkich grupach studenckich, co po-
zwalało na indywidualne prowadzenie studentów. Proces ten był uzupełniony 
zajęciami z: historii architektury (mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski i dr inż. 
arch. Mirosław Holewiński), zagadnień architektury współczesnej (dr inż. arch. 
Marta Urbańska), historii (dr Barbara Stec), konserwacji zabytków (prof. Maciej 
Pawlicki), fi lozofi i i estetyki (prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska i dr Dariusz 
Juruś), rysunku odręcznego (mgr inż. arch. Małgorzata Zastawnik), geometrii 
wykreślnej (mgr inż. arch. Janusz Ingarden), budownictwa (dr hab. inż. arch. An-
Pracownia malarstwa i rysunku
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drzej Bojęś i dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct), statyki i mechaniki budow-
li (Marek Matyjaszek), konstrukcji (prof. Jan Grabacki), warsztaty modelarskie 
(mgr inż. arch. Stanisław Chmielek), elementów projektowania (prof. dr hab. 
inż. arch. Zofi a Nowakowska, dr inż. arch. Katarzyna Petri, dr inż. arch. Dariusz 
Kurkiewicz), projektowania urbanistycznego (prof. dr hab. inż. arch. Stanisław 
Juchnowicz), podstaw ergonomii (prof. dr hab. Adam Gedliczka).
Pracownie malarstwa prowadzili profesorowie Stanisław Batruch i Stanisław 
Wiśniewski (asystentami byli: mgr Jan Bosak i dr Łukasz Konieczko), podstawy 
rysunku i perspektywy odręcznej – dr Andrzej Zwolak i mgr Tomasz Westrych, 
pracownie podstaw projektowania grafi cznego i liternictwa – dr hab. Stanisław 
Kluczykowski i mgr Julia Jarża-Brataniec. 
Pracownie informatyczne, sale wykładowe, pracownia technik i technologii 
w sztuce dla studentów I i II roku znajdowały się w wynajmowanych budynkach 
na terenie miasta, np. pracownią podstaw informatyki, znajdującą się wówczas 
w Nowej Hucie, kierowali dr hab. Jacek Siwczyński i mgr Tomasz Wesołowski. 
Przy ul. Michałowskiego mieściła się pierwsza pracownia technik i technologii 
w sztuce, kierowana przez mgr. Kazimierza Bednarza i mgr Monikę Tarnowską-
-Reszczyńską. 
2004/2005. W 2003 r. uczelnia rozpoczęła budowę kampusu przy ul. Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego 1. Równolegle trwała adaptacja budynku przy ul. 
Lipowej 4, w którym powstała główna baza lokalowa naszego wydziału. Prze-
nieśliśmy się tam w 2004 r. W postindustrialnej przestrzeni powstały cztery pra-
cownie malarstwa i rysunku, pracownia technik i technologii w sztuce, studio 
fotografi i, studio projektowe z małą pracownią komputerową, trzy pracownie 
dla projektowania grafi cznego i nauki języków obcych, trzy sale wykładowe, 
dwa archiwa dla obu kierunków, zaplecze socjalne dla pracowników, pokoje dla 
wykładowców, a także barek i dziekanat wydziału. Z wydziałem podjęli wów-
czas współpracę projektanci i grafi cy: prof. Elżbieta Pakuła-Kwak, mgr Emilia 
Malec-Zięba, dr Ewa Słowik-Grabowska, profesorowie Mieczysław Górowski 
i Władysław Pluta, artyści malarze: prof. Alan Rzepka, Krzysztof Kiwerski, dr hab. 
Łukasz Konieczko, dr Agata Rościecha oraz artyści rzeźbiarze: dr Jan Tutaj, dr 
hab. Mieszko Tylka. 
Studio projektowe
Pracownia rzeźby 
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Przy ul. Herlinga-Grudzińskiego wydział otrzymał dwie pracownie kompu-
terowe i pracownię rzeźby. Powstały także galerie: w Klubie Studenckim i „Oko 
dla sztuki” w budynku B. Wszystkie pracownie i sale wykładowe zostały wypo-
sażone w komputery z oprogramowaniem, skanery, projektory multimedialne, 
sprzęt fotografi czny i oświetlenie. 
2005/2006. Powstają nowe pracownie: mediów elektronicznych i elektro-
nicznych form realizacji (prowadzący: dr inż. Zbigniew Latała i mgr Jędrzej 
Bobowski).
Studenci trzeciego roku zaczęli wyjeżdżać na wakacyjny plener malarski 
do Frydmana, aby doświadczenia studyjne wzbogacić o nowe własne środki 
plastyczne i sposoby wyrażania przeżyć emocjonalnych związanych z pracą 
w plenerze.
2006/2007. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych doczekał się swoich pierw-
szych absolwentów, odbyły się pierwsze obrony licencjackich i inżynierskich 
prac dyplomowych. Poziom projektów dyplomowych był sumą pracy i zaanga-
żowania zarówno studentów, jak i prowadzących ich promotorów: prof. dr hab. 
inż. arch. Zofi i Nowakowskiej, dr. inż. arch. Dariusza Kurkiewicza, prof. dr. hab. 
inż. arch. Tomasza Mańkowskiego, doc. dr. inż. arch. Piotra Wróbla, doc. dr. inż. 
Krzysztofa Ingardena, dr. inż. arch. Piotra Lewickiego.
Interesujące i oryginalne projekty domów, budynków i przestrzeni użytecz-
ności publicznej demonstrują opanowanie warsztatu projektowego, zarówno 
pod względem kształtowania płaskich planów, przestrzennego modelowania 
za pomocą technik komputerowych, jak i całościowej prezentacji koncepcji. 
Prace dyplomowe pierwszego rocznika absolwentów architektury i urbanistyki 
wydają się potwierdzać słuszność przyjętych założeń dydaktycznych, przede 
wszystkim idei klas mistrzowskich. 
Podobnie absolwenci studiów licencjackich w zakresie malarstwa i rysunku 
zaprezentowali umiejętności zawodowe w malarstwie sztalugowym i grafi ce 
użytkowej na wysokim poziomie. Promotorami prac dyplomowych byli wybit-
ni twórcy malarstwa i grafi ki użytkowej w dziedzinie malarstwa: prof. dr hab. 
Stanisław Batruch i prof. dr hab. Stanisław Wiśniewski w grafi ce użytkowej i me-
diach elektronicznych: prof. dr hab. Mieczysław Górowski, prof. dr hab. Włady-
sław Pluta, prof. dr hab. Krzysztof Kiwerski, dr hab. Stanisław Kluczykowski, dr 
hab. Jacek Siwczyński.
2007/2008. W ramach działań dydaktycznych w październiku 2007 r. powstało 
studenckie koło naukowe HAUZ 07, opiekunami koła są arch. Piotr Urbanowicz 
i arch. Paweł Okoński.
W ramach działalności Koła Naukowego 10–12 grudnia 2007 r. odbyła się 
pierwsza podróż studialna do Kunsthaus w Bregenz (Austria) na wystawę archi-
tektury Petera Zumthora. Dzięki osobistym kontaktom arch. Barbary Stec, studen-
ci mogli spotkać się z wybitnym architektem i rozmawiać z nim o architekturze.
Przy kierunku malarstwo działa koło naukowe „Format” pod opieką dr. hab. 
Łukasza Konieczki. Zostało powołane jako jednostka wewnątrzwydziałowa, 
zrzeszająca studentów zainteresowanych rozwojem artystycznym poza obo-
wiązującym programem studiów licencjackich. Członkowie koła mogą reali-
zować indywidualne programy artystyczne, inicjować za zgodą opiekuna ar-
tystycznego lub dziekana wydziału projekty poza uczelnią (warsztaty twórcze, Pracownia fotografi i
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wystawy, realizacje plastyczne itp.) oraz podejmować inne zamierzenia promu-
jące wydział i uczelnię.
Trzecim kołem naukowym, przy pracowni fotografi i, opiekują się prof. dr 
hab. Krzysztof Kiwerski i dr Gabriela Buzek-Garzyńska. Skupia ono studentów 
wydziału, ale ma charakter międzywydziałowy. Programem działania koła jest 
„Fotografi a jako medium indywidualnej wypowiedzi artystycznej”, w studio 
i plenerze. 
2008/2009. W wyniku umowy, której uczestnikami ze strony polskiej były: 
Miasto Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, a ze strony marokańskiej 
zarząd miasta Fez, studenci naszej uczelni odbyli dwutygodniowy staż (4–18 
października 2008). Polska delegacja składała się z trzech grup studenckich. 
Krakowską Akademię reprezentowała grupa studentów IV roku architektury 
i urbanistyki pod kierunkiem dr. inż. arch. Mirosława Holewińskiego, w składzie: 
Marta Jedlińska, Izabela Skała, Joanna Zwierzyńska i Maciej Torba, oraz studen-
ci I i II roku malarstwa, pod kierunkiem dr Moniki Tarnowskiej-Reszczyńskiej, 
w składzie: Patrycja Tryjefaczka, Monika Szewczyk i Mateusz Słowakiewicz. 
Natomiast w ramach wymiany Erasmus troje studentów studiowało na Wy-
dziale Architektury Hochschule w Bremie. 
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z września 2008 r. Wydział 
Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kie-
runku architektura i urbanistyka.
2009/2010. Inauguracji kolejnego roku akademickiego na Wydziale Architektu-
ry i Sztuk Pięknych towarzyszyła wystawa prac fotografi cznych Marka Kalmusa 
„Tybetem malowane’’, przygotowana z inicjatywy arch. Małgorzaty Zastawnik.
Studia II stopnia. Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta poszerza 
zakres kompetencji o prawo − po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej − 
do ubiegania się o nadanie w zakresie architektury uprawnień zawodowych do 
projektowania bez ograniczeń i nadzorowania prac budowlanych, oraz przyna-
leżność do Izby Architektów. Pozwala to na prowadzenie samodzielnej praktyki 
zawodowej i innych samodzielnych funkcji w budownictwie. Ukończenie stu-
diów II stopnia uprawnia także do podjęcia studiów doktoranckich.
Władze wydziału
Dziekan prof. dr hab. Stanisław Hryń, ur. w 1951 r. w Sanoku, artysta rzeź-
biarz. Absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom w 1975 r. u prof. 
Antoniego Hajdeckiego. W 1975 r. rozpoczął pracę w I Pracowni Rzeźby na 
Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Doktorat uzyskał w 1982 r. na 
podstawie pracy „Dynamika i napięcia wewnętrzne w rzeźbie” (promotor: prof. 
dr hab. Antoni Hajdecki); habilitacja w 1989 r. na podstawie dysertacji „Rozwa-
żania o studium, celu interpretacji i kompozycji w rzeźbie” (recenzenci: prof. dr 
hab. Edward Sitek, prof. dr hab. Andrzej Jocz, prof. dr hab. Józef Marek).
W 1993 r. Staniosław Hryń mianowany został profesorem ASP, tytuł nauko-
wy profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2001 r.
Od 2003 r. związany z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, gdzie pełni funkcję dziekana Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych oraz 
prowadzi Pracownię Rzeźby. Jako artysta specjalizuje się w rzeźbie odlewanej 
w brązie, głównie sakralnej i kameralnej. Cechuje go niezależność artystyczna 
– własny styl, własny bohater i własne środki wyrazu. Wziął udział w kilkudzie-
sięciu wystawach w Polsce i za granicą, uczestniczył w plenerach i sympozjach 
międzynarodowych; miał wystawy indywidualne m.in. w Sanoku, Krakowie, 
Iserlohn i Bremen (Niemcy), Nijmegen (Holandia). Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzealnych i prywatnych, m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, 
Włoszech, Szwecji, Francji i USA. Za zasługi dla oświaty i wychowania odznaczo-
ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Prodziekan doc. dr inż. arch. Krzysztof Ingarden. Ukończył Wydział Architek-
tury Politechniki Krakowskiej (w 1982), stopień doktora uzyskał w roku 1987. 
W latach 1983–1985 odbył staż doktorancki w School of Art & Design, Univers-
ity of Tsukuba w Japonii; pracował w biurach: Arata Isozaki, Tokio (1984–1985); 
J.S. Polschek & Partners, Nowy Jork (1987). Współzałożyciel biura architekto-
nicznego JET Atelier (1991) i Ingarden & Ewý Architekci (1998). Prezes Zarządu 
„Ingarden & Ewý Architekci”. Od 2002 r. Generalny Konsul Honorowy Japonii 
w Krakowie. Wykładał gościnnie w Tsinghua University, Pekin  (2003), Musashi-
no Institute of Technology, Tokio (2005), Bauhaus University, Weimar (2006), Fa-
culty of Architecture Fachhochshule, Brema (2007), Cottbus University (2007). 
Pomysłodawca i kurator japońskiej części wystawy „3-2-1 Nowa Architektura 
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Kadra Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych
Architektura i urbanistyka
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bojęś
prof. dr hab. Józef Dziopak
prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch
prof. dr hab. Adam Gedliczka
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz 
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska
prof. dr hab. inż. arch Marek Kowicki
prof. dr hab. inż. arch. Zofi a Nowakowska
prof. dr hab. Maciej Pawlicki
prof dr hab. Anna Rębowska-Sowa
prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Węcławowicz
doc. dr inż. arch. Mirosław Holewiński
doc. dr inż. arch. Krzysztof Ingarden
doc. dr inż. Angelika Lasiewicz-Sych
doc. dr inż. arch. Katarzyna Petri-Banasik 
doc. dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct
doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel
dr inż. arch. Rafał Barycz
dr inż. arch. Przemysław Gawor
dr inż. arch. Artur Jasiński
dr Dariusz Juruś
dr inż. arch. Ewa Kułakowska-Bojęś
dr inż. arch. Dariusz Kurkiewicz
dr inż. arch. Piotr Lewicki
dr inż. arch. Mariusz Pers
dr inż. arch. Romuald Loegler
dr inż. arch. Paweł Saramowicz
dr inż. arch. Jan Schubert
dr Marta Smagacz
dr inż. arch. Agnieszka Starzyk
w Japonii i Polsce”, prezentowanej w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Ka-
towicach (2004) i Rzymie, Mediolanie (2005), Padwie (2006), Bratysławie (2006). 
W 2007 r. otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Contract-
word Awards (Hannover, Niemcy) za projekt polskiego pawilonu EXPO 2005 
(Aichi, Japonia). 
Prodziekan doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel, ur. w 1958 r. w Inowrocławiu, 
ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej (1985); doktorat uzyskał 
w 2000 r. na podstawie rozprawy, „Współczesny dom polski – modele i manie-
ry. Architektura mieszkaniowa w Polsce po roku 1989” (promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Tomasz Mańkowski). Do 2004 r. pracował jako adiunkt w Katedrze Ar-
chitektury Mieszkaniowej Instytutu Projektowania Architektonicznego PK; od 
2004 r. zatrudniony na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Aka-
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od 1991 r. partner w biurze architektonicznym APA Czech-Duliński-Wróbel, 
z Jackiem Czechem i Januszem Dulińskim. Współautor m.in. zrealizowanych 
obiektów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II 
w Krakowie: terminalu pasażerskiego I i II, terminalu cargo, budynku admini-
stracyjno-technicznego, garażu wielopoziomowego oraz realizowanych obec-
nie: terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym w Rzeszowie oraz Centrum In-
formatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; współautor (z Tomaszem 
Mańkowskim) siedziby Radia Kraków i domu studenckiego „Za kolumnami” 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Nagrody i wyróżnienia w konkursach SARP, nominacja do nagrody im. Miesa 
van Der Rohe (2002), Krakowska Nagroda SARP za twórczość architektoniczną 
(2003), nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze (2002, 
2009).
Zainteresowania naukowe: architektura lotnisk i terminali pasażerskich, ry-
sunek i fotografi a jako media komunikacji architektonicznej. 
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Budynek przy ul. Lipowej 4 – główna baza lokalowa Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych
dr inż. arch. Barbara Stec
dr Andrzej Siwek
dr inż. arch. Michał Uruszczak
dr Tomasz Wieja
dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
dr inż. Jarosław Zdeb
mgr inż. Stanisław Albricht
mgr inż. arch. Jakub Bil
mgr inż. arch. Stanisław Chmielek
mgr inż. arch. Sebastian Chwedeczko
mgr inż. arch. Stanisław Deńko
mgr inż. arch. Marek Dunikowski
mgr inż. arch. Bartosz Haduch
mgr inż. arch. Magdalena Jaśkiewicz
mgr inż. arch. Katarzyna Jucha
mgr inż. arch. Robert Kuzianik
mgr inż. arch. Bohdan Lisowski
mgr inż. arch. Kazimierz Łatak
mgr inż. arch. Paweł Okoński
mgr Barbara Olejnik
mgr inż. arch. Marcin Pawłowski
mgr inż. arch. Małgorzata Piotrowska-Trębacz
mgr inż. arch. Mirosław Sulma
mgr Anna Szałankiewicz
mgr inż. arch. Jakub Turbasa
mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz
mgr Magdalena Wesołowska-Kuta
mgr inż. arch. Wojciech Wokan
mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
mgr Maria Wójcikiewicz
mgr inż. arch. Małgorzata Zastawnik
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Malarstwo
prof. dr hab. Stanisław Batruch
prof. dr hab. Mieczysław Górowski
prof. dr hab. Stanisław Hryń
prof. dr hab. Krzysztof Kiwerski
prof. dr hab. Elżbieta Pakuła-Kwak
prof. dr hab. Władysław Pluta
prof. dr hab. Alan Rzepka
prof. dr hab. Stanisław Wiśniewski
dr hab. Łukasz Konieczko
dr hab. Stanisław Kluczykowski
dr hab. Mieszko Tylka

























mgr Aneta Durazińska – kierownik, 
mgr Anna Rocawa, 
mgr Małgorzata Zięcina (do końca 
maja 2010 r.)
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Wydział co roku organizuje otwarte wystawy końcoworoczne studentów, które 
umożliwiają im konfrontację dokonań twórczych i służą podwyższaniu pozio-
mu procesów dydaktycznych. 
Prace badawcze i wybrane osiągnięcia 
Pracownicy naukowi wydziału od 2004 r. uczestniczą 
w cyklicznych międzynarodowych konferencjach nauko-
wych organizowanych przez uczelnię. Pokłosiem tej kon-
ferencji jest wydawana monografi a pod redakcją prof. dr. 
hab. Stanisława Hrynia. Pierwsze obrady sekcji wydziału 
odbyły się w maju 2004 r. w ramach IV Międzynarodowej 
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które prace zostały wystawione w foyer Teatru Słowackiego, a do druku wybra-
no plakat studenta Piotra Budzisza, który otrzymał główną nagrodę.
Studenci II roku zostali także zaproszeni do udziału w konkursie na plakat 
do sztuki Robina Howdona Lewe interesy. Kierownictwo Teatru im. Ludwika Sol-
skiego w Tarnowie wraz z reżyserem sztuki Jerzym Bończakiem po prezentacji 
projektów, zafascynowani pomysłami studentów, postanowili zorganizować 
wystawę prac w foyer teatru. Z dwudziestu najciekawszych plakatów wybrano 
pracę studentki Anny Małoszowskiej. Na premierę, która odbyła się 26 kwietnia 
2008 r. i otwarcie wystawy zostali zaproszeni studenci i opiekunowie artystycz-
ni: prof. Mieczysław Górowski i dr Beata Bigaj-Zwonek. 
9 czerwca 2009 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie ogłoszone zostały 
wyniki X edycji konkursu fi rmy Sanitec Koło na projekt „Łazienki 2008”. Tema-
tem konkursu był projekt koncepcyjny toalety publicznej w Tatrzańskim Parku 
Narodowym. Projekty oceniał Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. arch. 
Ewa Kuryłowicz z Politechniki Warszawskiej (przewodnicząca), prof. dr hab. 
arch. Aleksander Böhm z Politechniki Krakowskiej, arch. Piotr Nawara z Krako-
wa oraz Paweł Skawiński, dyrektor TPN i Przemysław Powalacz, prezes zarządu 
Sanitec Koło. Wyróżnienie I stopnia zdobył m.in. student IV roku architektury 
naszej uczelni Mateusz Wełmiński. 
W 2009 r. studenci IV roku kierunku malarstwo prawie wszyscy zakwalifi ko-
wali się do wystawy na Biennale Plakatu w Trnavie. W 2010 r. studenci III roku 
kierunku malarstwo uczestniczyli w konkursie na plakat pt. „Whose language 
is it anyway”. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Małgorzata Czyszczoń, 
II miejsce – Karol Bień za cykl 4 plakatów, III miejsce – Małgorzata Kołcz; wyróż-
nienia otrzymali: Natalia Bułdak, Mateusz Słowakiewicz, Anna Sołtysik.
Stanisław Hryń, Krzysztof Ingarden, Piotr Wróbel
Sukcesy naszych studentów 
W ramach obchodów Roku Karola Szymanowskiego studenci II roku z pracow-
ni projektowania grafi cznego i liternictwa, kierowanej przez prof. Mieczysława 
Górowskiego i dr Beatę Bigaj-Zwonek, zaprojektowali plakaty dla Opery Kra-
kowskiej na premierę operetki Loteria na mężów Karola Szymanowskiego. Nie-
Historia wydziału
Geneza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie sięga roku 2006, kiedy to z inicjatywy 
zespołu pracowników uczelni pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mazu-
ra i gen. broni doc. dr. Mieczysława Bieńka, powołano specjalność zarządzanie 
kryzysowe i edukacja obronna – na studiach pierwszego stopnia na kierunku 
zarządzanie i marketing oraz Katedrę Zarządzania Kryzysowego i Edukacji dla 
Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania. 
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie powstał na mocy uchwały Senatu Krakow-
skiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 lutego 2007 r., zaś 
działalność na poziomie studiów pierwszego stopnia rozpoczął od roku aka-
demickiego 2008/2009. Na dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie powo-
łany został prof. dr hab. Sławomir M. Mazur. W grudniu 2008 r. – po dwuletnim 
okresie działalności w strukturze WEiZ – na WNoB przeniesiona została Katedra 
Zarządzania Kryzysowego i Edukacji dla Bezpieczeństwa, która od 2009 r. zmie-
niła nazwę na Katedra Bezpieczeństwa Narodowego. 
Kształcenie na wydziale prowadzone jest z wykorzystaniem zróżnicowa-
nych form dydaktycznych, w tym szeregu zajęć specjalistycznych i terenowych. 
Z powodzeniem stosowane są także metody aktywizujące. 
Kierunek bezpieczeństwo narodowe cieszy się dużym zainteresowaniem. 
W roku akademickim 2008/2009 na pierwszym roku studiowało 390 osób 
(61 w trybie stacjonarnym i 329 w trybie niestacjonarnym), natomiast w roku 
2009/2010 rozpoczęło studia 562 studentów (122 w trybie stacjonarnym i 440 
w trybie niestacjonarnym), co można uznać za znaczące osiągnięcie tak mło-
dego wydziału. Studia na WNoB zostały zarekomendowane przez Radcę Peł-
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nomocnego Ministra Obrony Narodowej oraz Komendanta Rektora Akademii 
Obrony Narodowej.
Władze wydziału
Dziekan prof. dr hab. Sławomir M. Mazur, ur. w 1954 r. w Starachowicach, 
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1977), doktor nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki (1981 r. rozprawa doktorska „Dzia-
łalność Inspektoratu Specjalności Obronnych ZHP w Krakowie i jego rola 
w wychowaniu patriotyczno-obronnym młodzieży”, promotor: prof. dr hab. 
Jan Kulpa), habilitację uzyskał na podstawie pracy „Wychowanie dla obron-
ności kraju w Związku Harcerstwa Polskiego” (1990), tytuł profesora nauk 
humanistycznych otrzymał w 2007 r.; humanista i pedagog (w zakresie teorii 
wychowania, metodologii badań, systemów kształcenia kadr) oraz specjali-
sta nauk wojskowych (z zakresu edukacji obronnej, zarządzania kryzysowego 
i bezpieczeństwa narodowego). 
Długoletni samodzielny pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej im. 
KEN (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (kierownik Samodzielne-
go Zakładu Wychowania Obronnego przekształconego w Katedrę). W 2005 r. 
z jego inicjatywy powstały specjalności: edukacja dla bezpieczeństwa i za-
rządzanie kryzysowe na Wydziale Zarządzania. Objął kierownictwo Katedry 
Bezpieczeństwo Narodowe i Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Pracownik 
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego), od 2001 r. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie pełnił 
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funkcję dziekana i prorektora. Z Krakowską Akademią związany od roku 2006, 
wraz z zespołem współorganizował kierunek bezpieczeństwo narodowe; 
w 2008 r. powołany na dziekana WNoB, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa 
Narodowego.
Przez kilkanaście lat komendant jedynego w kraju Inspektoratu Specjalności 
Obronnych ZHP, przez szereg lat pełnił funkcje: członka zespołu doradczego Mi-
nistra Edukacji Narodowej, eksperta MENiS, doradcy szefa Obrony Cywilnej Kraju 
(w zakresie zarządzania kryzysowego), koordynatora międzynarodowego pro-
gramu Tempus w Paryżu, kierownika zespołów badawczych realizujących granty 
międzynarodowe m.in. na Słowacji, USA, Francji, Rosji i Ukrainie, w tym również 
CPBP i koordynatora programu realizowanego przez Urząd Rady Ministrów, eks-
perta i doradcy Komisji EEIG UE w Brukseli. Wiceprezes Zarządu Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa, 
ekspert MEN, organizator zespołu doradczego ministra ds. kształcenia studen-
tów w zakresie edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego.
Pułkownik Sił Zbrojnych, praktykę dowódczą rozpoczynał w 6. Pomorskiej 
Dywizji Powietrzno-Desantowej (16. Kołobrzeskim Batalionie Desantowo-
-Szturmowym w Krakowie). Rozkazem Ministra Obrony Narodowej wyznaczony 
do wykonywania zadań w ministerstwach, m.in. Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. Wyróżniony wieloma odznaczeniami międzynarodowymi, krajowy-
mi i resortowymi.
Przewodniczący Komitetu Naukowego serii wydawniczej „Biblioteka Eduka-
cja dla Bezpieczeństwa” oraz członek Rady Programowej czasopisma „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka”. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych 
oraz kilkuset artykułów naukowych i metodologicznych. Pod jego redakcją 
ukazały się m.in.: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji: materia-
ły z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 2008, cz. 1, Kraków 2009, 
cz. 2; Ochrona przeciwpożarowa obiektów oświatowo-wychowawczych: poradnik 
dla dyrektorów placówek, Kraków 2008; Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna 
kraju, ochrona informacji niejawnych, Katowice 2003.  
Ważniejsze publikacje:
• Wychowanie dla obronności kraju w Związku Harcerstwa Polskiego, Wydawni-
ctwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1990. 
• Podręcznik strzelectwa sportowego, Katowice 2002. 
• Podręcznik terenoznawstwa, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice 
2007.  
• Zarządzanie kryzysowe Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 2007. 
• Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 2008 (wspól-
nie z M. Bieńkiem).
Prodziekan dr Monika Sraga, ur. w 1977 r. w Myślenicach, absolwentka Aka-
demii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek 
pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001), doktor nauk o kultu-
rze fi zycznej (2008), na podstawie rozprawy doktorskiej „Działalność Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Katowicach i jej rola w kształceniu kadr kultury 
fi zycznej” (promotor: prof. dr hab. Sławomir M. Mazur) oraz doktor nauk pe-
dagogicznych (2009). Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakow-
skiej Akademii od roku 2009. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze 
Edukacji dla Bezpieczeństwa Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ryzykiem. 
Adiunkt, członek międzynarodowych komitetów naukowych, fundacji oraz ze-
społów redakcyjnych. 
Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bez-
pieczeństwa, edukacja w XXI w., kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunko-
wania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności 
procesu kształcenia.
Ważniejsze publikacje:
• Zagrożenia terroryzmu jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej, 
[w:] Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku 
światowego, red. I. Jędrzejczak i W. Mynarski, Katowice 2003.
• Analiza ryzyk oraz postępowanie w przypadku zagrożenia, niebezpieczną cho-
robą i bioterroryzmem, [w:] Ubezpieczenia ryzyk katastrofi cznych w Unii Euro-
pejskiej na tle zmian globalnych, Katowice 2005.
• Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola 
w kształceniu kadr kultury fi zycznej, Katowice 2009.
• Bioterroryzm – realne zagrożenie, [w:] Bezpieczeństwo świata a zagrożenia, 
Liptovski Mikulas 2006.
• Academic model of preparing specialists in the fi elds of physical education and 
sport in Poland, [w:] Historical and contemporary context of pedagogy and re-
habilitation, wyd. Academy of Professional Development and Re-Training of 
Educators, Moscow – Lodz – Ruzomberok 2009.
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Kadra i działalność naukowa
W działalności naukowej istotnym faktem jest, iż wydział, pomimo tak krótkie-
go okresu działalności, otrzymał kategorię III.
W skład kadry naukowo-dydaktycznej wydziału wchodzą m.in.: gen. broni 
doc. dr Mieczysław Bieniek (przedstawiciel Rządu Polskiego w Komitetach Woj-
skowych NATO i UE), gen. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, prof. 
dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, prof. dr hab. Wiesław Wróblewski, prof. nadzw. 
dr hab. Jerzy Konieczny, płk. prof. AON dr hab. Ryszard Chrobak, generałowie 
policji Eugeniusz Szczerbak i Bogusław Strzelecki, oraz dr Krzysztof Janik, prof. 
nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński, doc. dr Janusz Ziarko. 
Podstawowym kierunkiem rozwoju kadry naukowej jest stałe podnoszenie 
kwalifi kacji w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz nauk wspomagających, 
w związku z planowanym utworzeniem specjalności odpowiadających zapo-
trzebowaniom społecznym z obszaru bezpieczeństwa narodowego. Dokona-
nia naukowe kadry publikowane są m.in. w serii wydawniczej „Edukacja dla 
Bezpieczeństwa”. 
Na wydziale realizowane są dwa projekty badawcze w ramach badań statu-
towych Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w zmieniających się obsza-
rach współczesnej rzeczywistości (pod kier. prof. dra hab. Sławomira M. Mazura), 
Edukacyjne wyzwania społeczności lokalnych a stan bezpieczeństwa społeczne-
go mieszkańców Krakowa (pod kier. dr Moniki Sragi) oraz 12 w ramach badań 
własnych.
Złożone są także wnioski o granty badawcze (fi nansowane spoza uczelni) 
dwa z funduszy FIO oraz jeden z funduszy z MON. Na Wydziale Nauk o Bez-
pieczeństwie prowadzonych jest 31 konwersatoriów tematycznych z zakresu 
specjalizacji zawodowych.
Stałą formą upowszechniania problematyki bezpieczeństwa narodowego 
są również wykłady otwarte organizowane cyklicznie, które cieszą się znacz-
ną popularnością wśród społeczności akademickiej. Ich tematyka obejmowała 
najważniejszą problematykę obronności Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Wykładowcami byli: gen. broni doc. dr Mieczysław Bieniek, 
gen. broni Edward Gruszka.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni WNoB są również aktywni w ramach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacja dla Obronności i Bezpieczeń-
stwa, powołanego w roku 2007. Skupia ono zarówno przedstawicieli nauki 
i praktyków szeroko rozumianych zagadnień bezpieczeństwa i obronności, jak 
i uczelnie z kraju i zagranicy kształcące z zakresu problematyki obronności 
i bezpieczeństwa. Inicjatorem powołania stowarzyszenia i prezesem jego za-
rządu jest doc. dr Klemens Budzowski, wiceprezesem prof. dr hab. Sławomir 
M. Mazur, skarbnikiem prof. dr hab. Wiesław Wróblewski. Dorobkiem stowarzy-
szenia i WNoB są m.in. sesja naukowa w ramach corocznej międzynarodowej 
konferencji uczelni, a także półrocznik „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, wy-
dawany przez Krakowską Akademię od 2007 r.
Działalność wydawnicza pracowników wydziału obejmuje osiem publikacji 
zwartych, artykuły w czasopiśmie „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 21 redak-
cji książek, oraz publikacje z dwóch konferencji naukowych.
Metody kształcenia
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie kształci studentów na kierunku bezpieczeń-
stwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia, w systemie stacjo-
narnym i niestacjonarnym na pięciu specjalnościach: zarządzanie bezpieczeń-
stwem i obronnością, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe 
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Wystawa pamiątek ze zbiorów gen. broni doc. dr. Mieczysława Bieńka, towarzysząca 
VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kraków 26 maja 2008 r.
Na zdjęciu od lewej: gen. broni doc. dr. Mieczysław Bieniek, doc. dr Klemens Budzowski, 
prof. dr hab. Sławomir Mazur, prof. dr hab. Rajmund Mydel, prof. Jo Carby-Hall
stwa. Absolwenci studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktycz-
ne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowanie do rozwiązywania problemów 
wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Umożliwi im to podjęcie zatrudnienia 
w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmu-
jących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony 
osób i mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także zarządzania 
kryzysowego na wielu stanowiskach pracy (od gminy, starostwa, przez woje-
wództwo, po szczebel centralny). Są przygotowani w zakresie praktycznych 
umiejętności niezbędnych do pracy w systemie edukacji dla bezpieczeństwa, 
jak i w różnych służbach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, nie-
sieniem pomocy osobom i grupom społecznym, a także pracy w zawodzie 
menedżera bezpieczeństwa. Są także predysponowani do pracy lub służby 
w Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych. 
Poza dyplomem ukończenia studiów, w trakcie nauki – z uwagi na troskę 
o indywidualny rozwój naszych studentów – mogą oni uzyskać szereg upraw-
nień państwowych i certyfi katów specjalistycznych z zakresu różnych dziedzin 
obronności. 
W 2010 r. na wydziale otwarto nowy kierunek studiów pierwszego stopnia 
– bezpieczeństwo wewnętrzne, którego absolwenci oprócz wiedzy z zakresu 
społecznych i prawnych zagadnień bezpieczeństwa, zostaną przygotowani do 
rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka. Poznają 
także zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań admi-
nistracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Absolwent 
tego kierunku może zostać m.in. funkcjonariuszem: Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby 
Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego lub pracownikiem fi rm ochro-
niarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach 
i fi rmach. 
Koło naukowe 
Inicjatywy studentów realizowane są przez prężnie działające Koło Naukowe 
Studentów Bezpieczeństwa Narodowego. Koło jesienią 2009 r. zorganizowało 
kilkudniową wymianę studentów z Uniwersytetem w Kijowie, a obecnie przy-
gotowuje się do nawiązania współpracy z policją w Wielkiej Brytanii i uniwer-
sytetami na Słowacji; ponadto organizuje imprezy cykliczne m.in. Mistrzostwa 
Strzeleckie Akademii, a także prowadzi sekcję spadochronową. Nadzór nad 
działalnością studencką sprawuje prodziekan dr Monika Sraga. Na opiekuna 
Koła został powołany mgr Kamil Borkowski.
Sławomir Mazur
Historia wydziału
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego został powołany 23 stycznia 2008 r. Na mocy decyzji Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej z lipca 2008 oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkolnictwa Medycznego ze stycznia 2009 r., wydział nabył uprawnienia do 
prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a w lip-
cu 2009 r. – na kierunku Ratownictwo medyczne i kosmetologia, a w grudniu 
2009 r. na kierunku fi zjoterapia (Dz.U. Nr 110, poz. 1170 (zmienionego rozpo-
rządzenia z 12 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 65, poz. 411). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11 maja 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo, przeznaczonych dla pielęgniarek i położ-
nych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów 
medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie 
pielęgniarki i położnej, studia te prowadzone aktualnie na czterech ścieżkach 
kształcenia: ścieżka A: dwa semestry − dla absolwentów pięcioletnich liceów 
medycznych; ścieżka C: trzy semestry − dla absolwentów dwuletnich medycz-
nych szkół zawodowych; ścieżka D: dwa semestry − dla absolwentów dwuipół-
letnich medycznych szkół zawodowych; ścieżka E: dwa semestry – dla absol-
wentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych. 
Krakowska Akademia prowadzi w Krakowie jako druga uczelnia, obok UJ, stu-
dia niestacjonarne „pomostowe”, realizowane w ramach projektu systemowego 
„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów podyplo-
mowych” współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
nego, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał ludzki na lata 2007–2013. 
Z nowym rokiem akademickim do tego projektu przystępuje 100 studentów. 
W roku akademickim 2009/2010 uruchomiono studia na kierunku pielęg-
niarstwo w trybie stacjonarnym (6 semestrów) i niestacjonarnym (7 seme-
strów).
Władze wydziału
Obowiązki dziekana najmłodszego wydziału uczelni pełni dr. n. med. Grażyna 
Dębska, ur. w 1964 r. w Niedzicy, absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie 
(Wydział Pielęgniarstwa, 1990, studia podyplomowe – terapia psychopedago-
giczna w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Syndrom 
wypalenia zawodowego u pielęgniarek i jego niektóre uwarunkowania, 2001); 
dr nauk medycznych (Ocena jakości życia chorych na mukowiscydozę, promotor: 
dr hab. n. med. Henryk Mazurek, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 
2006), specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kwalifi kacje 
z zakresu oligofrenopedagogiki i pielęgniarstwa rodzinnego. Od 2009 p.o. dzie-
kana Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych KAAFM. Wykłada: pielęgniarstwo 
pediatryczne, rehabilitację i pielęgnowanie niepełnosprawnych, opiekę palia-
tywną. Współautorka programu oraz kierownik kursu kwalifi kacyjnego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek i położnych organizowanego 
przez MOIPiP (2006–2007); autorka programu „Plan pracy warsztatu terapii za-
jęciowej” dla Polskiego Związku Głuchych „Prodimed” sp. z o.o. w Pcimiu (2001). 
Członek Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (od 2007) oraz 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Czynnie uczestniczyła w krajowych 
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i międzynarodowych konferencjach naukowych (35 wystąpień). Wyróżnio-
na Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej (2000). 
Ważniejsze publikacje:
• G. Dębska, H. Mazurek, Kwestionariusz CFQoL jako narzędzie oceny jakości ży-
cia chorych na mukowiscydozę, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2007, nr 23 (134), 
s. 137–141.
• G. Dębska, H. Mazurek, Walidacja polskiej wersji kwestionariusza CFQoL u cho-
rych na mukowiscydozę, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2007, nr 23 (137).
• G. Dębska, G. Cepuch, Ocena występowania lęku i depresji u młodocianych pa-
cjentów z mukowiscydozą i chorobą nowotworową, „Clinical and Experimen-
tal Medical Letters” 2007, nr 48, Supl. B.
• G. Cepuch, G. Dębska, J. Wordliczek, H. Mazurek, Evaluation of anxiety and 
depression incidence In adolescents with cystic fi brosis or malignant diseases. 
„Advances in Palliative Medicine” 2007, nr 6.
• G. Cepuch, G. Dębska, M. Perek, Ocena zależności pomiędzy natężeniem bólu 
a satysfakcją z życia młodzieży hospitalizowanej z powodu choroby Leśniow-
skiego-Crohna, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2008, nr 2 (15).
• P. Posadzki, P. Musonda, G. Debska, R. Polczyk, Pychosocjal Conditions of 
Quality of Life Among Undergradute Students: A Cross Sectional Survey, “Ap-
plied Research Quality Life”, Published oline, 06 June 2009.
Kadra naukowo-dydaktyczna
WZiNM może się chlubić świetnie przygotowaną kadrą, co przekłada się 
na gwarancję wysokiego poziomu kształcenia. Na wydziale pracują m.in.: 
dr n. med. Tomasz Banaś, dr Artur Budzowski, dr Grażyna Cepuch, prof. nadzw. 
dr hab. n. med. Antoni Cienciała, dr Grażyna Dębska, prof. nadzw. dr hab. Wło-
dzimierz Drożdż, dr Zofi a Foryś, dr Regina Gil, dr Anna Goździalska, prof. nadzw. 
dr hab. Filip Gołkowski, prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz, dr Magdalena Jurzak, dr 
Małgorzata Kalemba-Drożdż, prof. dr hab. Maria Kapiszewska, dr Maria Lipiń-
ska, mgr Urszula Romanowska, mgr Renata Satora, dr Mariola Seń, dr n. med. 
Małgorzata Setkowicz, prof. nadzw. dr hab. n. med. Mikołaj Spodaryk, dr Jaro-
sław Zawiliński. Zajęcia w pracowni umiejętności pielęgniarskich
Pracownie praktycznej nauki zawodu
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Wydział dysponuje trzema profesjonalnymi pracowniami: umiejętności pie-
lęgniarskich (której wyposażenie pozwala doskonalić umiejętności pielęg-
nacyjne w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem), kosmetologiczną 
i ratownictwa medycznego, a przygotowywana pracownia fi zjoterapii oraz 
masażu 
Konferencje i publikacje wydziału 
Praktyczna nauka zawodu w pracowni kosmetologii
Zajęcia z ratownictwa medycznego pod redakcją Małgorzaty Pasek i Grażyny Dębskiej
Interdyscyplinarna 
opieka nad pacjentem 
z chorobą nowotworową
Publikacja Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorob? no-
wotworow? pod redakcj? Ma?gorzaty Pasek i Gra?yny D?bskiej jest 
wynikiem pracy autorów pochodz?cych z ró?nych o?rodków: Wielko-
polskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Centrum Onkologii – Oddzia? 
w Krakowie, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiello?skiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Szpitala w Nowym S?czu oraz ?l?skiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest to kompendium wiedzy z zakresu piel?gniarstwa onkologiczne-
go, uwzgl?dniaj?ce nowoczesne i ca?o?ciowe podej?cie do opieki nad 
chorymi onkologicznymi, leczonymi chirurgicznie, napromienianiem 
oraz systemowo. Dotyczy zarówno profesjonalnych zagadnie? pracy 
piel?gniarki, jak i psychologiczno-etycznych aspektów jej kontaktów 
z pacjentem z chorob? nowotworow?.
Opracowanie jest godne polecenia nie tylko dla m?odych adeptek 
piel?gniarstwa onkologicznego, ale równie? dla starszej kadry, zaintere-
suje tak?e lekarzy onkologów.
prof. dr hab. Krzysztof Urba?ski
prof. dr hab. Jerzy Mitu?
Kraków 2010
Pierwsza publikacja Wydziału ZiNM, 
wydana w Ofi cynie Wydawniczej AFM, 
przygotowana przy współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych
Pracownicy naukowo-dydaktyczni czynnie biorą udział w krajowych i między-
narodowych konferencjach, m.in. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Państwo – Gospodarka – Społeczeństwo” – corocznie organizowanej przez 
Krakowską Akademię, oraz odbywającym się zawsze w styczniu sympozjum 






Wraz z powstaniem uczelni, w miarę powoływania kolejnych jednostek, po-
wstało również Centrum Studiów Podyplomowych. Pierwsza grupa słuchaczy 
studiów podyplomowych rozpoczęła zajęcia w 2003 r. na specjalności eduka-
cja dla bezpieczeństwa. W kolejnych latach sukcesywnie uruchamiano kolejne 
specjalności i grupy, natomiast okres dynamicznego rozwoju CSP przypada na 
czas realizacji pierwszego dofi nansowanego projektu. Programy studiów po-
dyplomowych w KAAFM łączą różne formy zajęć teoretycznych i praktycznych 
oraz uwzględniają najnowsze metody kształcenia, w tym e-learning. 
Projekty dofinansowane
Realizacja pierwszego projektu dofi nansowanych studiów podyplomowych 
przełożyła się na dynamiczny rozwój CSP. W latach 2006–2008 nasza uczelnia 
jako członek Konsorcjum „Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplo-
mowe”, zrzeszającego 14 uczelni państwowych i niepaństwowych z całej Pol-
ski, realizowała projekt  „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pra-
cowników przedsiębiorstw”, współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki dofi nansowaniu z EFS słu-
chacze mogli podjąć studia podyplomowe na wyjątkowo dogodnych warun-
kach. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku uczelnia uruchomiła 17 edycji 
na 9 specjalnościach.
Kolejny projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Z gospodarki do edukacji – nowy typ 
studiów podyplomowych przygotowujących do podjęcia pracy w zawodzie 
nauczyciela przedmiotów zawodowych”, realizujemy od grudnia 2008 r.
W jego ramach oferowane jest dziewięć rodzajów studiów podyplomowych 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawo-
Centrum Studiów Podyplomowych 
dowych. Studia skierowane są do osób przygotowujących się do wykonywania 
zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, mających przygotowanie me-
rytoryczne, ale bez przygotowania pedagogicznego. W naszej ofercie w ramach 
powyższego projektu przeszkolonych zostanie 215 osób.
Od 2009 r. KAAFM wspólnie ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsię-
biorczości” rozpoczęła realizację projektu „Studia podyplomowe dla przed-
siębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, współfi nansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2006–
–2010 r. przeszkolono 675 osób.
Wykres 1. Wzrost liczby specjalności 
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Centrum Studiów Podyplomowych KAAFM mając na względzie ogromne 
zainteresowanie studiami dofi nansowywanymi, w kolejnym roku akademi-
ckim rozpocznie realizację dwóch projektów dofi nansowanych z Europejskie-
go Funduszu Społecznego: „Z gospodarki do edukacji – nowy typ studiów po-
dyplomowych przygotowujących do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela 
przedmiotów zawodowych” oraz „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców 
i pracowników przedsiębiorstw”. 
„Z gospodarki do edukacji II”. W ramach projektu oferowane będzie – bez-
płatnie – dziesięć rodzajów studiów podyplomowych przygotowujących 
uczestnika do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych 
w systemie kształcenia zawodowego, w zakresie: Bezpieczeństwo i higiena pra-
cy, Ochrona osób i mienia, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Programo-
wanie strukturalne i obiektowe, Grafi ka komputerowa i multimedialna, Opieka 
medyczna, Technologia żywienia, Dietetyka, Przedsiębiorczość, Administracja 
biurowa. 
„Przedsiębiorstwo 2.0 – Studia podyplomowe dla biznesu”. W ramach tego 
projektu proponujemy słuchaczom: BI/Controling, Komputerowe narzędzia 
analityczne wspomagające zarządzanie, E-Marketing, Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, Ocena oddziaływania na środowisko, Audyt środowiskowy. 
MBA 
16 czerwca 2006 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Krakow-
ską Szkołą Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a University of Bedford-
shire na realizację programu studiów podyplomowych Master of Business 
Administration. University of Bedfordshire Business School z Wielkiej Brytanii 
(wcześniej Universi ty of Luton), to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, od 
ponad dwudziestu lat oferująca program MBA, prowadzony zgodnie z brytyj-
skimi standardami nauczania. University of Bedfordshire Business School jest 
członkiem EFMD − The European Foundation for Management Development 
i ABS − The Association of Business Schools.
Program MBA stanowi połączenie tradycyjnych wykładów, które odbywają 
się w Krakowskiej Akademii i zajęć interaktywnych. Ramowy program studiów 
MBA obejmuje 10 bloków programowych. Absolwenci otrzymują dyplom Ma-
ster of Business Administration, nadawany przez Uniwersytet Bedfordshire. 
Studia komercyjne
W latach 2003–2010 liczba oferowanych specjalności wzrosła ponad pięcio-
krotnie (por. wykres nr 1). W 2008 r. do oferty zostały wprowadzone dwie nowe 
specjalności, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem – audyt energe-
tyczny i rynek sztuki i antyków. Zwłaszcza ta druga specjalność spotkała się 
z olbrzymim zainteresowaniem. Rynek sztuki i antyków to bowiem pierwsze 
w Polsce studia podyplomowe i kurs o takim profi lu realizowane w Krakowie 
przez KAAFM przy współpracy ze Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich 
(ogólnopolską organizacją marszandów, które honoruje absolwentów również 
własnym dyplomem). Uczestnikami studiów są osoby z całego kraju, ale także 
z zagranicy. Od roku 2008 odbyły się już cztery edycje tych studiów (w paździer-
niku br. rozpoczyna się edycja piąta).
Absolwenci kierunku nabywają wiedzę niezbędną „do profesjonalnego 
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teczną dla wszystkich zamierzających inwestować w dzieła sztuki, tak kolek-
cjonerów, jak i pasjonatów. Osoby z tak specjalistycznym wykształceniem są 
poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, insty-
tucje biznesowe i fi nansowe tworzące własne kolekcje.
Wykładowcami na tych studiach są liczący się polscy przedstawiciele rynku 
sztuki, głównie specjaliści z wieloletnim doświadczeniem posiadający wiedzę 
teoretyczną i praktyczną dotyczącą handlu sztuką. Wśród nich są właścicie-
le galerii i antykwariatów, dyrektorzy muzeów, eksperci z istotnych dla rynku 
sztuki dyscyplin, itp. Część zajęć odbywa się na terenie galerii, antykwariatów, 
domów aukcyjnych, muzeów i pracowni artystów.
Pracownicy CSP
Dzięki tak dużemu zainteresowaniu studiami podyplomowymi w KAAFM zwięk-
sza się krąg wykładowców prowadzących zajęcia, zarówno pracowników uczel-
ni, jak i praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym (co niezwykle sobie 
Absolwenci studiów podyplomowych 
Rynek sztuki i antyków KAAFM
cenią nasi słuchacze). CSP to również zespół pracowników administracyjnych, 
którzy dbają o sprawną realizację całego toku studiów. Są to nie tylko pracow-
nicy sekretariatu CSP – mgr Izabela Puz, mgr Katarzyna Rachel, mgr Szczepan 
Urlik i mgr Elżbieta Majchrowska – pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplo-
mowych, ale również opiekunowie, którzy współpracują indywidualnie z każ-
dą grupą słuchaczy i na bieżąco rozwiązują wszelkie pojawiające się problemy. 
Nasi dyplomanci chętnie podejmują w CSP KA kolejne studia, z uwagi na dobo-
rową kadrę oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne.
Elżbieta Majchrowska
Biblioteka Krakowskiej Akademii została powołana do życia w roku powstania 
uczelni. Początkowo zajmowała dwa niewielkie pomieszczenia w budynku wy-
najmowanym na os. Wysokim. Pierwszym pracownikiem, a późniejszym kie-
rownikiem placówki, była mgr Małgorzata Imosa-Nogieć. To ona zorganizowała 
i zarządzała ówczesną Biblioteką, która od początku była w pełni skompute-
ryzowana i posiadała program biblioteczny Patron, pozwalający na prowa-
dzenie inwentarza komputerowego. Pierwsze egzemplarze były darami zało-
życieli szkoły: profesorów Klemensa Budzowskiego, Andrzeja Kapiszewskiego, 
Zbigniewa Maciąga i Jacka Majchrowskiego. Nowe pozycje książkowe były ku-
powane na bieżąco, aby studenci mieli dostęp do zalecanej literatury.
Biblioteka rozwijała się prężnie, pozyskując zarówno zbiory, jak i użytkow-
ników. W wyniku dynamicznego rozwoju uczelni w niedługim czasie okaza-
ło się, że placówka nie spełniała już oczekiwań wszystkich studentów. Przy 
ul. Kazimierza Wielkiego otwarto zatem oddział Biblioteki dla Wydziału Nauk 
o Rodzinie. 
W 2002 r. Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Starowiślnej. Dyspo-
nowała tam pomieszczeniem, mieszczącym wypożyczalnię, czytelnię z kom-
puterami i magazyn. Księgozbiór liczył już ok. 20 tys. książek oraz ponad 100 
tytułów czasopism w prenumeracie bieżącej. Nawiązano wówczas liczne kon-
takty z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami, co przyczyniło się do podpi-
sania pierwszych umów międzybibliotecznych (obecnie jest ich już ponad 20) 
i pozyskaniem wielu cennych darów. Przy ul. Starowiślnej placówka otwarta 
była 6 dni w tygodniu, zatrudniając czterech pracowników, pracujących na dwie 
zmiany. 
W latach 2000–2002, dzięki prof. Andrzejowi Kapiszewskiemu, otrzymaliśmy 
grant z Departamentu Stanu USA, za który zakupiono książki anglojęzyczne, 
przeznaczone głównie dla studentów amerykanistyki. Natomiast współpraca 
prof. Zbigniewa Maciąga z Ruhr-Universität w Bochum, zaowocowała przeka-
zaniem bardzo cennych pozycji z dziedziny prawa i politologii.
Biblioteka
Rok 2001. Biblioteka na os. Wysokim
Rok 2008. Czytelnia Główna w budynku C
Rok 2004. Czytelnia w budynku A 
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W 2004 r. zbiory Biblioteki przeniesiono do nowego kampusu przy 
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1. Zyskano nowe możliwości rozwoju oraz po-
mieszczenia i wyposażenie – dużą czytelnię, wypożyczalnię z księgozbiorem 
podręcznym, katalog oraz nowoczesny magazyn. Otrzymaliśmy również 
nowy moduł programu bibliotecznego, umożliwiający gromadzenie infor-
macji dotyczących użytkowników, i zainstalowanie systemu ochrony zbiorów 
przed kradzieżą. Dzięki tym udogodnieniom oraz lokalizacji na terenie kam-
pusu, placówka mogła działać już przez 7 dni w tygodniu, zatrudniając ośmiu 
bibliotekarzy.
W 2006 r. zakupiono dostęp do bazy EMIS dzięki przystąpieniu do Konsor-
cjum „Biblioteka kierunków ekonomicznych”. 
W latach 2003–2007 Biblioteka otrzymała wiele cennych darów, m.in.: od 
prof. Barry’ego Pettmana z Wielkiej Brytanii – ok. 9000 książek i czasopism 
z dziedziny zarządzania, marketingu i ekonomii; od prof. Josepha Carby-Halla 
– ponad 600 książek z dziedziny ekonomii i ochrony środowiska; ok. 30-tysięcz-
ny niezwykle cenny dar książek i czasopism przekazany przez państwa Irenę 
i Jerzego Szwede ze Stanów Zjednoczonych (niektórych książek i roczników 
czasopism nie ma żadna biblioteka w Polsce). Placówka otrzymała też liczą-
cy ponad 1000 egzemplarzy księgozbiór Julesa G. Zonna, ponad 600 książek 
z dziedziny prawa i politologii od prof. Haralda G. Kundocha z Niemiec, a dzięki 
The Japan Foundation – 120 publikacji z zakresu historii, sztuki, prawa, statysty-
ki i ekonomii.
Rok 2008 był momentem przełomowym ze względu na kolejną zmianę sie-
dziby. W lutym, po odejściu z pracy pierwszego kierownika mgr Małgorzaty 
Imosy-Nogieć, jej obowiązki przejęła mgr Magdalena Nagięć. W październi-
ku zaczęto przenosić zbiory do nowego budynku. Biblioteka została otwarta 
w listopadzie. Zakupiono nową wersję modułu udostępniania programu biblio-
tecznego Patron, pozwalającą na zamawianie książek przez Internet. 
Obecnie Biblioteka zajmuje 2300 m2 w budynku C kampusu. Posiada Wy-
pożyczalnię, Czytelnię Główną, Oddział Informacji Naukowej i Czytelnię Cza-
sopism, są także pokoje cichej pracy i pokój pracy grupowej oraz obszerne 
magazyny. 
Mamy ponad 100 miejsc w czytelniach i 55 stanowisk komputerowych z do-
stępem do Internetu. Nowoczesne, ergonomiczne wyposażenie placówki do-
stosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przekazanie książek 
od Departamentu Stanu USA
przez Leslie High, konsula 
ds. prasy i kultury 
na ręce prof. dr. hab. 
Andrzeja Kapiszewskiego 
Przekazanie książek przez 
Th e Japan Foundation
Na zdjęciu od lewej: 
prof. Rajmund Mydel, 
inicjator akcji – 
przedstawiciel Th e Japan 
Foundation, kanclerz 
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Wykres 1. Przyrost liczby książek w Bibliotece Krakowskiej Akademii 
w latach 2000–2009 
Wykres 2. Przyrost liczby tytułów czasopism bieżących w Bibliotece 
Krakowskiej Akademii w latach 2000–2009
Zbiory Biblioteki liczą: ok. 90 000 książek, 361 tytułów czasopism w prenu-
meracie bieżącej, w tym 31 tytułów obcojęzycznych, 1000 tytułów czasopism 
archiwalnych oraz bazy danych: pakiet EBSCO, EMIS, System Informacji Prawnej 
Lex Omega, ScienceDirect, SpringerLink, Web of Knowledge. 
Uczelnia nawiązała współpracę z: Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteką Politech-
niki Krakowskiej, aby nasi studenci mogli korzystać z bogatych księgozbiorów.
Biblioteka włącza się w życie uczelni, organizując wystawy tematyczne do-
tyczące zarówno zbiorów Biblioteki Krakowskiej Akademii, jak i szeroko pojęte-
go życia książki i czasopisma.
Dzięki darczyńcom nasze zbiory w latach 2008–2009 wzbogaciły się o ko-
lejne ciekawe pozycje. Najcenniejsze publikacje przekazali: Fundacja The 
Kapiszewski Center for Bridging Cultural Boundaries oraz Uniwersytet 6 Paź-
dziernika w Egipcie. 
Pracownicy i struktura organizacyjna Biblioteki 
Kierownik: mgr Magdalena Nagięć 
Dział Udostępniania Zbiorów: mgr Barbara Norek (zastępca kierownika i kie-
rownik Działu Udostępniania), mgr Anna Bolisęga-Szeliga, mgr Anna Chojko, 
mgr Iwona Drabik, lic. Aleksandra Fajfer, mgr Karolina Imiołek, mgr Elżbieta 
Karolczak, mgr Sylwia Kuśnierz, mgr Renata Patela, mgr Magdalena Spyrka, 
Dorota Machnik, Zofi a Stokłosa, Magdalena Żołnierczyk. 
Dział Gromadzenia Zbiorów: mgr Katarzyna Stachnik (kierownik), mgr Anna 
Piwko-Łętek, mgr Olga Rosek. 
Dział Opracowania Czasopism: mgr Monika Piech (kierownik), mgr Agnieszka 
Bylica, mgr Jolanta Dybała. 
Dział Opracowania Zbiorów: mgr Aneta Rybak (kierownik), mgr Marzena 
Prokop-Sycz, mgr Lidia Sternalska, mgr Justyna Zielińska. 
Triennale Grafi ki: Danuta Pszon, Marta Zaczyńska. 
Od nowego roku akademickiego obowiązki dyrektora Biblioteki objęła 
dr Aneta Januszko-Szakiel.
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Biblioteka pragnie podziękować za 10-letnie wspieranie księgozbioru: 
dr. Marianowi Banachowi, prof. nadzw. dr. hab. Andrzejowi Brykowi, doc. dr. 
Klemesowi Budzowskiemu, Adamowi Bunschowi, prof. dr. hab. Erhardowi 
Cziomerowi, prof. dr hab. Krystynie Duraj-Nowakowej, prof. nadzw. dr. hab. 
Krzysztofowi Grygajtisowi, Lucynie Jaskólskiej, prof. dr hab. Marii Kapiszew-
skiej, Wojciechowi Kietlińskiemu, prof. nadzw. dr. hab. Jerzemu Koniecznemu, 
prof. dr. hab. Józefowi Kuźmie, dr. Markowi Maciągowi, prof. nadzw. dr. hab. 
Zbigniewowi Maciągowi, prof. dr. hab. Jackowi Majchrowskiemu, prof. nadzw. 
dr hab. Grażynie Makiełło-Jarży, mgr. Jerzemu Marcinkowskiemu, dr. Lucjanowi 
Misiowi, doc. dr. Stanisławowi Nieciuńskiemu, doc. dr. Zbigniewowi Paszkowi, 
prof. dr. hab. Pawłowi Sarneckiemu, prof. dr. hab Janowi Widackiemu i doc. dr 
Halinie Wierzbińskiej.
Zawsze możemy liczyć na życzliwość i nieocenioną pomoc pani Barbary 
Majchrowskiej – Pełnomocnika Rektora ds. Biblioteki, która z ramienia Krakow-
skiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o – założyciela uczelni, sprawuje 
nadzór nad naszą placówką. 
Magdalena Nagięć
Wystawa „O Krakowie w Krakowie” 
towarzysząca IX Międzynarodowej 
Konferencji „Państwo – Gospodarka 
– Społeczeństwo”, czerwiec 2009 r.
Dzieci, które towarzyszą 
rodzicom korzystającym 
z Biblioteki, mają 
w Wypożyczalni wydzielony, 
atrakcyjnie wyposażony 
kącik zabaw
Prof. dr hab. Erhard Cziomer 
Człowiek tylko wtedy jest szczęśliwy, 
gdy interesuje się tym, co tworzy.
Erich Fromm
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Seria katalogów towarzyszących 
wystawom przygotowanym przez 
Bibliotekę Krakowskiej Akademii
Ciekawe momenty w życiu człowieka są zazwyczaj dziełem przypadku. Kiedy 
pewnego wiosennego dnia 2000 r. pojawił się w Studium Języków Obcych 
ówczesnej Akademii Rolniczej prof. Andrzej Kapiszewski, szukający kogoś, kto 
potrafi łby zorganizować podobne studium w mającej powstać nowej prywat-
nej uczelni wyższej, postanowiłam zaryzykować. Miałam spore doświadczenie 
w tej dziedzinie, od wielu lat kierowałam bowiem zespołem lektorów języków 
zachodnich (jak to się wtedy nazywało) na uczelni kształcącym kilka tysięcy stu-
dentów, więc pokierowanie małym zespołem – planowano przyjęcie około 700 
studentów – wydawało się sprawą dziecinnie prostą.
Ułożyłam harmonogram i zabrałam się do angażowania lektorów. Udało mi 
się znaleźć naprawdę ciekawych ludzi, którzy w SJO pracują do dzisiaj. Pani mgr 
Kinga Krzyszkowska-Kwiek, pełna zapału młoda osoba, jest dzisiaj zastępcą kie-
rownika Studium, a pani mgr Iwona Pfi sferer-Wójcik, moja podpora wśród ger-
manistów, kieruje teraz zespołem języka niemieckiego. 
W drugim semestrze liczba studentów zwiększyła się tak gwałtownie (do-
szli studenci niestacjonarni), że większość czasu spędzałam na uczelni lub przy 
telefonie. Potrzebowałam kogoś do pomocy i wtedy zjawiła się urzędująca do 
dzisiaj energiczna pani mgr Dagmara Domanus-Bujniak i sprawnie zajęła się 
sprawami organizacyjnymi.
W drugim roku działalności Studium mieliśmy już odtwarzacz VHS i sporą 
podręczną bibliotekę. Przypadkiem dowiedziałam się o organizowanej konfe-
rencji dotyczącej egzaminów TELC, wzięłam w niej udział i postanowiliśmy zor-
ganizować pierwszy taki egzamin z języka angielskiego, do którego przystąpiło 
kilkunastu studentów. Wszyscy zdali. I tak egzaminy te stały się tradycją uczelni, 
teraz przeprowadzane są także z innych języków. Dalej wszystko potoczyło się 
w tempie lawinowym – uczelnia rosła i piękniała.
Małgorzata Sągin-Urbanik
Studium Języków Obcych
Przyjęcie propozycji pracy (w grudniu 2001 r. rektor uczelni prof. Kapiszewski 
zaproponował mi objęcie funkcji zastępcy kierownika SJO Krakowskiej Szko-
ły Wyższej, a po okresie wdrożeniowym – kierownika tej jednostki) w nowej 
uczelni oznaczało przemyślenie koncepcji rozwoju Studium tak, aby od lute-
go 2002 r. rozpocząć realizację pierwszych zadań i nowych obowiązków. Wraz 
z moją nową przełożoną, mgr Małgorzatą Sągin-Urbanik, semestr letni roku 
akademickiego 2001/2002 rozpoczęłyśmy od reorganizacji lektoratów (zgod-
nie z wytycznymi), zmniejszając niestety liczbę godzin języków obowiązko-
wych, ale rozszerzając ofertę edukacyjną o nowe języki, nauczane na zasadach 
komercyjnych. Obsadzenie lektoratów w nowym semestrze oznaczało również 
konieczność zatrudnienia kolejnych lektorów, ponieważ uczelnia dynamicznie 
się rozwijała.
Wspólną działalność organizacyjną prowadziłyśmy w drugiej już (po ul. Gra-
bowskiego) siedzibie Studium Języków Obcych na os. Kościuszkowskim. Niewiel-
ka sala wystarczała, aby pomieścić kilka segregatorów, w których sukcesywnie 
gromadziłyśmy dokumentację. Do nadzorującej sprawy administracyjne mgr 
Dagmary Domanus-Bujniak w roku 2007 dołączyła mgr Marta Blamek. 
Rok 2004 był okresem przełomowym dla całej uczelni, wtedy bowiem za-
kończył się I etap budowy kampusu, w którym SJO pozyskało swoją nową, 
trzecią już siedzibę, w sali 237 na II piętrze w budynku A. Z powodu rezygnacji 
z funkcji zastępcy kierownika Studium mgr Małgorzaty Sągin-Urbanik, jej obo-
wiązki przejęła mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek, która wcześniej koordynowała 
pracę zespołu języka angielskiego. Od tego momentu opiekę nad anglistami 
sprawuje mgr Agnieszka Sendur. Pozostałe zespoły językowe również mają 
swoich koordynatorów: mgr Monika Kubacka – zespół języków romańskich 
i mgr Iwona Pfi sterer-Wójcik – zespół języka niemieckiego. Lektorzy pozosta-
łych języków: arabskiego, chińskiego, japońskiego i rosyjskiego, podlegają bez-
pośrednio kierownikowi SJO.
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Podstawowym założeniem metodycznym było i jest nauczanie języków 
w sposób komunikatywny. W tym celu, a także w celu urozmaicenia i udoskona-
lenia procesu dydaktycznego, pozyskujemy dla SJO nowe pomoce dydaktyczne. 
Poczynając od najprostszych – dyktafonów, magnetowidów, odtwarzaczy płyt 
CD i DVD, obecnie SJO proponuje także studentom nauczanie z zastosowaniem 
najnowszych rozwiązań multimedialnych, tablicy interaktywnej z wykorzysta-
niem elementów e-learningu. Od roku akademickiego 2008/2009 jednostka 
korzysta z nowej, większej siedziby zlokalizowanej na III piętrze budynku C, 
w którym zorganizowano też specjalistyczny gabinet językowy.
SJO współpracuje z najważniejszymi wydawnictwami materiałów do na-
uczania języków obcych, szczególnie anglojęzycznymi: Pearson Longman, 
Oxford University Press, Macmillan. Dzięki tej współpracy, a także dzięki 
wprowadzonej polityce zakupu książek przez studentów, nieodpłatnie pozy-
skaliśmy dla biblioteki KAAFM wiele podręczników, książek, słowników, ma-
teriałów audiowizualnych i elektronicznych do nauczania interaktywnego. 
Dodatkowym bonusem jest możliwość korzystania z metodycznych szkoleń 
i warsztatów organizowanych specjalnie dla naszych lektorów przez wspo-
mniane wydawnictwa.
W grudniu 2004 oraz w kwietniu 2008 r. SJO było współorganizatorem kon-
ferencji i warsztatów metodycznych, w których brali udział nauczyciele języków 
obcych z innych ośrodków edukacyjnych.
Z powodu powszechnej w ostatnim okresie tendencji do redukcji godzin 
języków nauczanych w wyższych uczelniach, także w Krakowskiej Akademii 
zmniejszyła się liczba godzin obowiązkowych lektoratów. Aby zaradzić skutkom 
tego trendu, SJO wprowadziło nowatorski system motywowania studentów 
do samodzielnej pracy, którą nadzorują lektorzy komunikujący się ze studen-
tami przez platformę edukacyjną. System ten otwiera szereg nowych możli-
wości, zarówno w nauczaniu języków obcych, jak i organizacji pracy jednostki 
dydaktycznej. Nowoczesność stawia przed nami nowe wyzwania. Stawiając im 
czoła, również i my przyczyniamy się do dynamicznego rozwoju uczelni.
Rok jubileuszowy skłania do refl eksji: a więc udało się – w starym Krakowie 
powstał nowy, pełnoprawny akademicki ośrodek edukacyjny. 
Barbara Barszcz
Lektorki Studium Języków Obcych w sali multimedialnej z tablicą interaktywną. 
Na zdjęciu od lewej: mgr Barbara Barszcz, mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek, 
mgr Ilona Kaliszuk-Rogala 
Pracownicy administracyjni Studium Języków Obcych. 
Na zdjęciu od lewej: mgr Marta Blamek, mgr Dagmara Domanus-Bujniak
Międzywydziałowe Studium Informatyki, którym od 2000 r. kieruje dr Maciej 
Pękala, liczy obecnie 22 osoby. Pracownicy SI prowadzą ćwiczenia i wykłady 
na wszystkich specjalnościach studiów w KAAFM. Ćwiczenia prowadzone są 
w laboratoriach komputerowych. Studium ściśle współpracuje z Wydziałem 
Ekonomii i Zarządzania w zakresie specjalności Informatyka i ekonometria.
Oferta dydaktyczna
Wykłady: „Technologie informacyjne” (d.: „Podstawy informatyki”, „Informaty-
ka”); „Komputerowe systemy prezentacji”.
Ćwiczenia: „Technologie informacyjne” (d.: „Podstawy informatyki”); „Kom-
puterowe metody prezentacji”; „Redagowanie własnej gazety internetowej”; 
„Komputer w pracy dziennikarza”; „Komputerowe systemy informacyjne”. 
Certyfi kat ECDL, Certyfi kat ECCC: nasza uczelnia jako pierwsza w Małopol-
sce umożliwiła swoim studentom zdawanie egzaminów z ECCC – Europejskie-
go Certyfi katu Kompetencji Informatycznych (European Computer Competen-
ce Certifi cate). Certyfi kat ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników 
technologii informatycznych na kilku poziomach: od podstawowego, przez 
średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary 
wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny, in-
formatyczny, techniczny i branżowy. Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC 
należą następujące moduły certyfi kacyjne: sprzęt i oprogramowanie kompu-
terowe, edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, bazy danych, multimedia, 
technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie mobilne oraz grafi ka 
biznesowa. Zagadnienia te realizowane są na zajęciach z technologii informa-
cyjnej oraz podstaw informatyki prowadzonych na większości kierunków, po 
których zakończeniu studenci mogą zdać egzaminy i uzyskać certyfi kat ECCC. 
Obszar informatyczny obejmuje: programowanie, grafi kę komputerową, two-
rzenie aplikacji internetowych. Obszar techniczny zawiera projektowanie CAD 
2D, 3D oraz modelowanie (Revit), zaś w obszarze branżowym wyróżniono mo-
Studium informatyki
duły: e-nauczanie, służba zdrowia, obsługa turystyki, multimedia w dydaktyce, 
komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e-urząd. Zakres kompetencji wymaga-
nych na poszczególnych poziomach precyzyjnie defi niują sylabusy. Dla wszyst-
kich zainteresowanych studentów oraz pracowników uczelni Studium Informa-
tyki przygotowało wiele atrakcyjnych szkoleń komputerowych. Ich aktualna 
lista znajduje się na stronie http://www.ka.edu.pl/kursy. 
Pracownicy Studium Informatyki są certyfi kowanymi trenerami ECCC 
w różnych specjalnościach i mają uprawnienia do przeprowadzania egzami-
nów z Europejskiego Certyfi katu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na róż-
nych poziomach (Core, ADVENCED, e-obywatel, CAD, Webstarter) oraz ECCC. 
Studentci KAAFM mają możliwość uzyskania tych certyfi katów na preferencyj-
nych warunkach. 
Certyfi kat bankowca: certyfi kacja ta kierowana jest do osób, z minimum 
średnim wykształceniem. System stwarza też możliwość – na określonych za-
sadach – uznawania wcześniej zdobytych certyfi katów krajowych. Certyfi kat 
europejski wymaga opanowania wiedzy w trzech kluczowych obszarach: śro-
dowisko monetarno-gospodarcze, w którym funkcjonują banki europejskie, 
klienci i produkty/usługi banków oraz zarządzanie, marketing i etykieta banku.
Specjalność informatyka i ekonometria: prowadzona jest od dwóch lat na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Pełnomocnikiem Rektora ds. dydaktyki stu-
diów pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka i ekonometria” jest doc. dr 
Zbigniew Paszek. Koncepcja kształcenia na tym kierunku opiera się na podej-
ściu interdyscyplinarnym, którego podstawę stanowią zajęcia z zakresu ma-
tematyki, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, szerokiego spektrum 
informatyki oraz wybranych elementów zarządzania, ekonomii, fi nansów i pra-
wa. Program studiów zapewnia studentowi ogólne wykształcenie na poziomie 
wyższym oraz nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu teoretycznych 
podstaw informatyki i wiedzy praktycznej dotyczącej sprzętu, oprogramowa-
nia oraz procedur i metod wdrażania systemów informatycznych.
152 Studium Informatyki
Publikacje
Pracownicy Studium Informatyki opracowali dla studentów 
uczelni komplet skryptów do prowadzonych przez siebie przed-
miotów, które doczekały się już kilku dodruków: Maciej Pękala, 
Wybrane zagadnienia informatyki; Iwona Gajda, Maciej Pękala, 
Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Elementy redaktora tekstu MS Word 
2000. Zeszyt ćwiczeń; Iwona Gajda, Maciej Pękala, Sebastian 
Rymarczyk, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Elementy arkusza kal-
kulacyjnego MS Excel 2000. Zeszyt ćwiczeń; Elementy progra-
mu prezentacyjnego MS PowerPoint 2000. Zeszyt ćwiczeń, red. 
Maciej Pękala. SI od 2006 r. wydaje również zeszyty naukowe 
z serii „Informatyka” pod redakcją W. Chmielowskiego i M. Pękali 
(w ramach Wydziału Ekonomii i Zarządzania), w których publi-
kuje głównie młoda kadra naukowa Studium. 
Promocja doktorska inż. Doroty Wilk-Kołodziej-
czyk, grudzień 2009 r. 
Świeżo upieczone panie doktor. 
Na zdjęciu od lewej: dr Aneta Januszko-Szakiel 
i dr inż. Marta Woźniak, czerwiec 2010 r. 
Osiągnięcia naukowe
Władze KA i kierownictwo SI dbają o rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej. W roku 
akademickim 2009/2010 trzy pracownice SI uzyskały tytuł doktora: Dorota Wilk-Kołodziejczyk 
(„Budowa algorytmów i modułów wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalo-
wych”), Marta Woźniak („Podzespoły hydrostatyczne oraz elementy algorytmu genetycznego 
w projektowaniu funkcjonalnym układów hydrostatycznych”), Aneta Januszko-Szakiel („Dłu-
goterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych. Program dla polskich bibliotek”). 
Pracownicy i współpracownicy SI
doc. dr Maciej Pękala – kierownik Studium Informatycznego, prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech 
Chmielowski, mgr inż. Jan Dudek, mgr Iwona Gajda, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński – kierow-
nik Katedry Informatyki Stosowanej, mgr inż. Mariusz Grzyb, dr Aneta Januszko-Szakiel, dr 
Andrzej Łachwa, mgr Jerzy Machaj (IT), dr Bernard Maj, mgr inż. Grzegorz Mleczek (IT), dr 
Zdzisław Onderka, dr inż. Joanna Płażek, mgr inż. Sebastian Rymarczyk, mgr Kinga Sorkowska, 
mgr inż. Agnieszka Smolarek-Grzyb, dr Marek Szepski, mgr inż. Renata Uryga, dr inż. Dorota 
Wilk-Kołodziejczyk, dr inż. Marta Woźniak.
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Studio rozpoczęło działalność w 2006 r. w budynku przy ul. Lipowej. Starto-
waliśmy z trzema kamerami HDV, jedną montażownią i jednym zestawem do 
realizacji dźwięku. Początkowo studio − w którym pracowały trzy osoby: red. 
Jacek Przybylski, red. Anna Cieślak i inż. Jerzy Stańczyk − prowadziło zajęcia 
z dziennikarstwa telewizyjnego dla kierunku politologia.
W tym czasie przy udziale studentów wyprodukowano 27 odcinków pro-
gramu „Pokolenie UE”, które były emitowane na antenie TVP Kraków. Studio 
zorganizowało kursy mistrzowskie dla dziennikarzy, operatorów telewizyjnych, 
montażystów i realizatorów dźwięku. Ich uczestnicy stali się później współpra-
cownikami studia telewizyjnego i powstałej w październiku 2008 r. Krakowskiej 
Telewizji Internetowej. Ktvi.pl było pierwszą telewizją internetową w Krakowie. 
Nasi studenci przygotowywali materiały informacyjne, publicystyczne i kultu-
ralne, które w ramach różnych cykli ukazywały się na stronie internetowej.
Rok później powstało drugie studio telewizyjne – newsroom, zlokalizowa-
ne już na terenie kampusu, z profesjonalną scenografi ą wykonaną przez Marka 
Grabowskiego, kompletnym oświetleniem studyjnym, stanowiskami reporter-
skimi, dwiema montażowniami i realizatorką wizji. W tym czasie studio wzbo-
gaciło się o trzy kolejne kamery HD, cztery stacjonarne i dwa przenośne zesta-
wy montażowe oraz profesjonalny sprzęt do realizacji dźwięku.
Obecnie działalność studia skupia się na: kształceniu studentów kierun-
ków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia (spec. komunikacja 
społeczna), kulturoznawstwo oraz studia podyplomowe; realizacji materiałów 
fi lmowych do projektów badawczych, w których bierze udział Krakowska Aka-
demia; realizowaniu ramówki Krakowskiej Telewizji Internetowej. 
Przygotowujemy następujące programy cykliczne: „Informacje KTVI.pl” 
– cotygodniowy studyjny program informacyjny; „Format” – magazyn kultu-
ralny; „Uczymy się dziennikarstwa” – programy zrealizowane przez studentów 
w ramach zajęć z dziennikarstwa telewizyjnego; „U Frycza” – felietony z życia 
uczelni, relacje z imprez które odbyły się w Krakowskiej Akademii, zapowiedzi 
nadchodzących wydarzeń; „Pokolenie UE” − magazyn fi lmowy, przedstawiający 
interesujących młodych ludzi, studentów różnych uczelni; „Kręcić każdy może” 
− samodzielne etiudy i produkcje fi lmowe studentów; „Sport” – relacje z naj-
ważniejszych wydarzeń w rozgrywkach akademickich w Krakowie.
Pracownicy studia doskonalą swoje umiejętności podczas cotygodniowych 
seminariów naukowych. Studio przygotowuje się również do przyjęcia w no-
wym roku akademickim 2010/2011 studentów nowego kierunku – organizacja 
produkcji fi lmowej i telewizyjnej.
W 2010 r. rozpoczęliśmy współpracę z Krakowską Fundacją Filmową przy 
organizacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W czerwcu 2010 r. współorga-
nizowaliśmy warsztaty mistrzowskie dla młodych fi lmowców, które prowadził 
znany dokumentalista i operator fi lmowy Marcin Koszałka.
W studiu telewizyjnym pracują doświadczeni redaktorzy, które ukończyły 
m.in. kursy mistrzowskie oraz absolwenci Krakowskiej Akademii. Obecnie ze-
spół tworzą: Jacek Przybylski – redaktor naczelny, Anna Cieślak − zastępca re-
daktora naczelnego ds. programowych, Magdalena Oleszkowicz − kierownik 
redakcji informacji, Maciej Stoczewski − kierownik zespołu realizatorów tele-
wizyjnych, Szymon Silczak − kierownik zespołu montażystów, Wojciech An-
drzejewski, Agata Szozda − montażyści, Marian Przybylski − kierownik zespołu 
techniki telewizyjnej, Tadeusz Gałka − kierownik zespołu administratora serwi-
su internetowego/redakcja sportowa, Jerzy Stańczyk − inżynier studia.
Jacek Przybylski, Anna Cieślak, Magdalena Oleszkowicz
Studio telewizyjne 
U Frycza
Uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
z 30 listopada 2005 r. powstało Studium Pedagogiczne. Jego misją jest rozwój 
dydaktyki akademickiej, a w szczególności kształtowanie, rozwijanie i doskona-
lenie kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich. 
Istotny wkład w organizację Studium Pedagogicznego − współtworzyła 
program SP, prowadziła wykłady dla młodych asystentów i adiunktów KAAFM 
− miała prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh, profesor pedagogiki, dydaktyk, pe-
deutolog i komparatystyk zajmująca się problematyką efektywności współczes-
nych metod kształcenia oraz jakości i modyfi kacji procesu kształcenia, głównie 
w obszarze szkolnictwa wyższego.
Dydaktyka akademicka wiąże się z planowaniem i realizacją zadań z zakre-
su transferu wiedzy, badań własnych, zmian systemowych oraz inspirowania 
zmian w ludziach: zachęcania do samodoskonalenia, weryfi kacji stosowanych 
metod i środków nauczania, poprawy relacji ze studentami, co prowadzi do 
efektywności i jakości kształcenia w szkole wyższej.
Cele działalności Studium Pedagogicznego obejmują: 
• uprzystępnianie, rozwijanie i pogłębianie wiedzy nauczycieli akademickich 
z zakresu pedagogiki szkoły wyższej, szczególnie dydaktyki akademickiej; 
• zrozumienie istoty i struktury procesów pedagogicznych: kształcenia, naucza-
nia, socjalizacji, studiowania, komunikacji interpersonalnej i społecznej, samo-
kształcenia, kształcenia ustawicznego oraz procesów rewalidacji społecznej; 
• zastosowanie wiedzy, wyników badań (ewaluacji), doświadczenia własnego 
i innych nauczycieli akademickich w planowaniu działalności dydaktycznej; 
• kształtowanie kompetencji badawczych nauczycieli akademickich w zakre-
sie badań w działaniu (action research), rozwijanie umiejętności analizowa-
nia własnej działalności dydaktycznej – od projektowania, przez formuło-
wanie celów po dobór form i metod kształcenia, organizowanie warunków 
kształcenia, rozwijanie kompetencji studiowania młodzieży akademickiej; 
• kształtowanie postaw twórczych nauczycieli akademickich, refl eksyjnego 
stosunku do własnej pracy, kompetencji w zakresie innowatyki pedagogicz-
nej, korzystanie z nowych technologii; 
• kształtowanie kompetencji w zakresie ewaluacji własnej pracy i studiowa-
nia, konstruowanie narzędzi ewaluacji oraz rozwój kompetencji interpreta-
cyjnych, rozwijanie kompetencji w zakresie konstruowania narzędzi pomia-
ru dydaktycznego oraz oceniania wiedzy i umiejętności studentów; 
• rozwijanie motywacji oraz umiejętności dokonywania zmian we własnej 
pracy zawodowej jako wynik badania jakości pracy, kształtowanie postaw 
konstruktywnej krytyki działalności nauczyciela akademickiego, rozwijanie 
kompetencji samokształceniowych nauczycieli akademickich oraz potrze-
by szczególnej troski o rozumienie i stosowanie norm i zasad etyki zawodu 
nauczyciela.
Program Studium Pedagogicznego realizowany jest w formie aktywnych 
i twórczych metod kształcenia: wykładów multimedialnych, e-learningu, war-
sztatów, seminariów i konwersatoriów. 
Studium nawiązało również współpracę z Polskim Towarzystwem Peda-
gogicznych w ramach Seminariów Dydaktyki Akademickiej, organizowanych 
przez Krakowski Oddział PTP.
Koncepcja Studium Pedagogicznego oparta jest na najnowszych osiągnię-
ciach dydaktyki akademickiej. Każdy nauczyciel akademicki może korzystać 
z oferowanych kursów zgodnie z własnymi potrzebami i wyborem. W wybra-
nych kursach mogą uczestniczyć pracownicy uczelni niebędący nauczyciela-




Październik 2000 – START. Pierwszymi pracownikami jednostki, którzy opraco-
wali ofertę zajęć studium i zorganizowali pierwsze zajęcia dla studentów byli 
mgr Anna Grzelak i mgr Paweł Szcześniewski. Przygotowanie wówczas możli-
wie atrakcyjnej oferty zajęć WF warunkowała skromna początkowo baza – sala 
gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 104 na os. Wysokim. Mimo to studenci 
mieli możliwość wyboru formy i terminu zajęć. Mogli wybierać spośród zajęć 
sportowo-rekreacyjnych: siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, tenis stołowy, 
badminton, jogging (tereny zielone w pobliżu szkoły) oraz uczestniczyć w wy-
cieczkach turystycznych (m.in. Turbacz, Stare Wierchy, Przehyba, Jaworzyna 
Krynicka, Klimczok, Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska). 
Z każdym kolejnym rokiem akademickim, z uwagi na zwiększającą się liczbę 
studentów, proporcjonalnie rosła także liczba instruktorów prowadzących za-
jęcia i obiektów, w których się one odbywały. Wynajmowaliśmy obiekty sporto-
we Tomex (ul. Ptaszyckiego: hala sportowa, basen, korty tenisowe), salę gimna-
styczną Zespołu Szkół Budowlanych (os. Kościuszkowskie), salę gimnastyczną 
i siłownię w Szkole Podstawowej nr 38 (ul. Francesco Nullo), obiekty sportowe 
klubu Oya ma karate, ośrodek jazdy konnej Polsad (ul. Dobrego Pasterza). Udało 
się nam poszerzyć ofertę zajęć z WF o: aerobik, pływanie i odnowę biologicz-
ną, sporty siłowe, tenis ziemny, jazdę konną, oyama karate, wyjazdy narciarskie 
oraz treningi w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS.
Przystosowanie poziomu –1 budynku B na potrzeby Studium WF w istotny 
sposób zmieniło warunki pracy SWF. Doczekaliśmy się profesjonalnie wyposa-
żonej siłowni − przyjaznej dla amatora i zawodowca, nowoczesnej sali fi tness, 
w której prowadzone są zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia tenisa stoło-
wego, a także pełnego zaplecza (szatnie, natryski itp.). Równocześnie, z uwagi 
na liczbę studentów, zapewniliśmy nowe miejsca realizacji zajęć, takie jak: sala 
gimnastyczna Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Rzeźniczej, obiekty spor-
towe „Korona” przy ul. Kalwaryjskiej (hala sportowa, basen), korty tenisowe przy 
al. Pokoju, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Prusa, hala spor-
towa Szkoły Aspirantów PSP na os. Zgody. Dzięki współpracy z informatykami 
Studium Wychowania Fizycznego
wprowadzono elektroniczne zapisy na zajęcia WF, które w dogodny sposób 
umożliwiają studentom wybór formy, terminu i miejsca zajęć. Dają także swo-
bodę zmiany po semestrze formy zajęć lub jej kontynuowanie. 
Studenci mają możliwość zaliczenia obowiązkowego programu WF w ra-
mach zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS.
Ważnym elementem naszej pracy są działania mające na celu rozwinięcie 
u studentów świadomości korzyści płynących z systematycznej aktywności 
fi zycznej, prowadzonej samodzielnie lub pod opieką trenerów i instruktorów. 
Dbamy o wyeliminowanie niechęci do ruchu oraz złych doświadczeń studen-
tów dotyczących wychowania fi zycznego. Za nasz sukces poczytujemy sobie, 
że tylko ok. 4% studentów Krakowskiej Akademii zwalnianych jest z zajęć WF.
Studium WF organizuje międzywydziałowe mistrzostwa Krakowskiej Aka-
demii (siatkówka, koszykówka, futsal) oraz okolicznościowe mecze Pracownicy 
kontra Studenci mające na celu integrację poprzez sport społeczności akade-
mickiej.
Atrakcyjnym rozszerzeniem oferty SWF są karnety (godziny popołudniowe 
i wieczorne – możliwość korzystania z siłowni i zajęć fi tness) – jest to oferta 
skierowana do studentów, którzy skończyli obowiązkowe zajęcia WF wynikają-
ce z programu studiów oraz studentów studiów niestacjonarnych, którzy chcą 
aktywnie spędzać wolny czas. Oferujemy również zajęcia sportowe dla pracow-
ników uczelni – basen, siłownię, fi tness.
Pracownicy Studium WF w latach 2000–2010: mgr Ewa Adamczyk, mgr Da-
riusz Bijak, mgr Mateusz Buzała, mgr Krzysztof Cięszki, mgr Robert Czopek, mgr 
Jan Dyduch, mgr Anna Grzelak, mgr Marek Grzelak, mgr Barbara Kuszewska, 
mgr Katarzyna Malinowska, mgr Jolanta Niemczyk, mgr Paweł Regulski, mgr 
Krzysztof Rusiniak, mgr Marek Salamon, mgr Paweł Szcześniewski, mgr Andrzej 
Szymczyk, mgr Anna Ścibor-Pilch, mgr Ewelina Ślęzak, mgr Maria Trzyna, mgr 




październik 2000 – START
– na bazie zajęć WF selekcja studentów mogących reprezentować 
 uczelnię w rozgrywkach Ligi Międzyuczelnianej,
– treningi najpopularniejszych dyscyplin,
– przygotowanie struktur organizacyjnych do utworzenia Klubu 
 Uczelnianego AZS.
październik 2001
– utworzenie Klubu Uczelnianego AZS Krakowskiej Szkoły Wyższej 
 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (prezes – student Krzysztof Kaleta),
– zgłoszenie do rozgrywek Ligi Międzyuczelnianej,
– dyscypliny: siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn, koszykówka mężczyzn, 
piłka nożna halowa (futsal).
2001/2002
– 10 listopada 2001 pierwszy mecz: siatkówka kobiet (AGH – KSW 2:0),
– pierwsze sukcesy: 16 grudnia 2001 – koszykówka mężczyzn (KSW – WSZiB 
70:66), 17 grudnia 2001 – piłka nożna halowa (KSW – AR 4:2).
listopad 2003
– Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,




im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
2003/2004
– powstanie następnych sekcji: koszykówka kobiet, aerobik, oyama karate,
– systematycznie zwiększa się liczba trenujących studentów,
– systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,
– starannie dobrana kadra świetnych trenerów.
czerwiec 2004 
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Street Baskecie Kobiet (kategoria: wyż-
sze szkoły niepubliczne) – srebrny medal.
2004/2005
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w judo (kategoria: wyższe szkoły niepub-
liczne) – Jędrzej Kułach: srebrny medal,
– Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim – Mateusz Tylek: VII 
miejsce,
– Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu – Grzegorz Heitzman: VII miej-
sce,
– Małopolska Liga Akademicka – wyrównana rywalizacja z uczelniami pań-
stwowymi w poszczególnych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
2005/2006
– powstanie kolejnych sekcji: pływanie, tenis stołowy, sporty siłowe, taniec 
nowoczesny, jazda konna,
– Klub Uczelniany liczy już ponad 200 członków,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Pływaniu (kategoria: wyższe szkoły 
niepubliczne) – Mariusz Filipak: dwa złote medale (100 m stylem dowolnym, 
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100 m stylem zmiennym) oraz tytuł Najlepszego Zawodnika Mistrzostw; 
Grzegorz Heitzman: srebrny medal (50 m stylem grzbietowym); Mariusz Fili-
pak, Grzegorz Heitzman, Jakub Obstarczyk, Jakub Suchojad: srebrny medal 
(sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym),
– Małopolska Liga Akademicka – II miejsce w piłce nożnej halowej (futsal) 
i awans do turnieju półfi nałowego Akademickich Mistrzostw Polski,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Kolarstwie Górskim – Bartłomiej Ko-
tela: VIII miejsce; drużynowo: IV miejsce (Bartłomiej Kotela, Mateusz Tylek, 
Marek Tyniec),
– Przegląd Solowych i Zespołowych Form Tanecznych i Muzycznych Solvay 
2006 – nagroda dla zespołu “Obsesja” z Krakowskiej Szkoły Wyższej; koncert 
fi nałowy Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych – wyróż-
nienie dla zespołu “Obsesja” z Krakowskiej Szkoły Wyższej.
2006/2007
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Pływaniu – Mariusz Filipak, Grzegorz 
Heitzman, Dominik Długozima, Michał Pelc: srebrny medal (sztafeta 4 x 50 m 
stylem zmiennym); Mariusz Filipak: dwa złote medale (50 m stylem motylko-
wym, 100 m stylem zmiennym); Michał Pelc: dwa złote medale (50 m stylem 
grzbietowym, 100 m stylem grzbietowym); Dominik Długozima: srebrny 
medal (50 m stylem motylkowym); drużynowo: I miejsce w klasyfi kacji męż-
czyzn,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Lekkoatletyce – Roman Kajtoch: złoty 
medal (400 m przez płotki),
– Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w Tenisie Stołowym 
– drużynowo kobiety (Anna Staniec, Justyna Stachura, Weronika Oczoś): 
VI miejsce; drużynowo mężczyźni (Paweł Mosur, Daniel Brożek, Bartosz Po-
goda): IX miejsce,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Kolarstwie Górskim – drużynowo (Ma-
teusz Tylek, Mariusz Cukierski, Rafał Sambor, Marcin Poręba): XII miejsce,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo – Vasilij Karpov, Andrzej Wałko-
wicz: awans do turnieju fi nałowego,
– Małopolska Liga Akademicka w Pływaniu Mężczyzn – II miejsce,
– Przegląd Solowych i Zespołowych Form Tanecznych i Muzycznych Solvay 
2007 – nagroda dla zespołu “Obsesja” Krakowskiej Szkoły Wyższej; koncert 
fi nałowy Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych “Talenty 
Małopolski 2007” – wyróżnienie dla zespołu “OBSESJA” Krakowskiej Szkoły 
Wyższej,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych – klasyfi kacja generalna: 80 miejsce na 
295 uczelni; klasyfi kacja wyższych szkół niepublicznych: 11 miejsce na 111 
uczelni.
2007/2008
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Snowboardzie – Karolina Jasion: srebr-
ny medal,
– Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w Pływaniu – Katarzyna 
Gaik: II miejsce (100 m stylem grzbietowym); Mariusz Filipak: III miejsce (50 m 
stylem motylkowym); Wojciech Lodarski: III miejsce (50 m stylem klasycznym) 
i III miejsce (100 m stylem klasycznym); Katarzyna Gaik, Ewa Szczerbińska, Sa-
Mariusz Filipak – najlepszy zawod-
nik Mistrzostw Polski Wyższych 
Szkół Niepaństwowych w Pływaniu 
– Poznań 2006
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bina Sobol, Magdalena Bobula: III miejsce (sztafeta 4 x 50 m stylem zmien-
nym); drużynowo: III miejsce w klasyfi kacji mężczyzn (Mariusz Filipak, Woj-
ciech Lodarski, Dominik Długozima, Robert Sławiński, Przemysław Piotrowski, 
Bartłomiej Werecki, Kacper Werecki, Marek Mazanek, Bartosz Brzeziński),
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Trójboju Siłowym – Mateusz Berko-
wicz: III miejsce (kategoria wagowa do 67,5 kg),
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Siatkówce Plażowej – Kamil Ślusarczyk, 
Karol Szczepanik: III miejsce,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Tenisie Stołowym, turniej półfi nałowy 
– drużynowo mężczyźni (Janusz Osika, Paweł Mosur, Daniel Brożek, Marcin 
Górniak): II miejsce i awans do turnieju fi nałowego,
– Akademickie Mistrzostwa Krakowa w Kulturystyce – Piotr Koral: złoty medal 
(kategoria wagowa do 75 kg),
– Małopolska Liga Akademicka – Mateusz Berkowicz: I miejsce w dwuboju si-
łowym (kategoria wagowa do 67,5 kg); Jakub Kaja: III miejsce w dwuboju 
siłowym (kategoria wagowa do 75 kg),
– Małopolska Liga Akademicka – III miejsce w dwuboju siłowym (Łukasz Kuc, 
Jakub Kaja, Damian Michalik, Maciej Dudziński, Piotr Koral, Tomasz Mosur, 
Dawid Gzyl, Michał Kasperczyk, Jakub Stankiewicz, Patryk Kowalczyk, Kon-
rad Polański),
– prezes KU AZS KSW mgr Marek Grzelak wybrany do Zarządu AZS Kraków.
2008/2009
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Siatkówce Plażowej – Karol Szczepa-
nik, Mateusz Mrozowski: III miejsce (klasyfi kacja generalna) i I miejsce,
– Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Trójboju Siłowym – Mateusz Berko-
wicz: II miejsce (kategoria wagowa do 67,5 kg); Michał Kasperczyk: IV miej-
sce (kategoria wagowa do 90 kg),
– Małopolska Liga Akademicka – Mateusz Berkowicz: I miejsce w dwubo-
ju siłowym (kategoria wagowa do 67,5 kg); Michał Kasperczyk: I miejsce 
w dwuboju siłowym (kategoria wagowa do 90 kg); Paweł Kaczówka: III miej-
sce w dwuboju siłowym (kategoria wagowa do 67,5 kg),
– Małopolska Liga Akademicka – II miejsce w siatkówce plażowej mężczyzn,
– Małopolska Liga Akademicka – II miejsce w futsalu i awans do turnieju półfi -
nałowego Mistrzostw Polski Szkół Wyższych,
– Małopolska Liga Akademicka – VI miejsce w siatkówce mężczyzn i awans do 
turnieju półfi nałowego Mistrzostw Polski Szkół Wyższych,
– Małopolska Liga Akademicka – VI miejsce w koszykówce mężczyzn i awans 
do turnieju półfi nałowego Mistrzostw Polski Szkół Wyższych,
– Małopolska Liga Akademicka – Radosław Szymczak, Krzysztof Czajkowski: 
VII miejsce w siatkówce plażowej mężczyzn i awans do turnieju półfi nałowe-
go Mistrzostw Polski Szkół Wyższych,
– Małopolska Liga Akademicka – Anna Kowalik, Natalia Kurcz: VII miejsce 
w siatkówce plażowej kobiet i awans do turnieju półfi nałowego Mistrzostw 
Polski Szkół Wyższych,
– Małopolska Liga Akademicka – VII miejsce w pływaniu mężczyzn,
– Małopolska Liga Akademicka – VII miejsce w tenisie stołowym mężczyzn,
– Przegląd Solowych i Zespołowych Form Tanecznych i Muzycznych Solvay 
2009 – wyróżnienie dla zespołu Krakowskiej Akademii.
2009/2010
– Akademickie Mistrzostwa Europy w Siatkówce Plażowej – Karol Szczepanik, 
Mateusz Mrozowski: V miejsce,
– Akademickie Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej – Karol Szczepa-
nik, Mateusz Mrozowski: IX miejsce (klasyfi kacja generalna) i I miejsce; Ka-
rol Szczepanik, Mateusz Mrozowski, Radosław Szymczak, Robert Stabryło: 
II miejsce drużynowo, 
– Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym – Mateusz Berkowicz: 
II miejsce (kategoria wagowa do 67,5 kg),
– Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo (klasyfi kacja generalna) – Leszek 
Skadłubowicz: V miejsce (kategoria wagowa do 100 kg); Paweł Trojański: 
IX miejsce (kategoria wagowa do 100 kg); Michał Wołoch: IX miejsce (kate-
goria wagowa powyżej 100 kg); drużynowo: III miejsce,
– Mistrzostwa Polski Oyama PFK (full contact karate) – Mateusz Klocek: II miej-
sce,
– Mistrzostwa Polski Oyama PFK (knockdown karate) – Mateusz Klocek: 
III miejsce,
– Małopolska Liga Akademicka – Mateusz Berkowicz: I miejsce w dwuboju si-
łowym (kategoria wagowa do 67,5 kg); Michał Kasperczyk: II miejsce (kate-
goria wagowa do 90 kg); drużynowo: IV miejsce,
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Mateusz Mrozowski (z lewej) oraz Karol Szczepanik (z prawej) podczas Akademickich 
Mistrzostw Europy w Siatkówce Plażowej – Kazań 2010 (Rosja). 
Foto: Biuro Prasowe Dyrekcji Wykonawczej „Kazań 2013”
– Małopolska Liga Akademicka – Paweł Trojański: I miejsce w judo (kategoria 
wagowa do 100 kg); Leszek Skadłubowicz: III miejsce (kategoria wagowa do 
100 kg); Michał Wołoch: II miejsce (kategoria wagowa powyżej 100 kg),
– Małopolska Liga Akademicka – Karol Szczepanik, Mateusz Mrozowski: 
I miejsce w siatkówce plażowej mężczyzn i awans do turnieju półfi nałowe-
go Akademickich Mistrzostw Polski; Radosław Szymczak, Robert Stabryło: 
VII miejsce i awans do turnieju półfi nałowego Akademickich Mistrzostw Pol-
ski; drużynowo: II miejsce,
– Małopolska Liga Akademicka – II miejsce w siatkówce mężczyzn i awans do 
turnieju półfi nałowego Akademickich Mistrzostw Polski,
– Małopolska Liga Akademicka – V miejsce w tenisie ziemnym mężczyzn,
– Małopolska Liga Akademicka – VI miejsce w futsalu,
– Małopolska Liga Akademicka – VII miejsce w pływaniu mężczyzn,
– Przegląd Solowych i Zespołowych Form Tanecznych i Muzycznych Solvay 
2010: wyróżnienie dla formacji tanecznych Krakowskiej Akademii: “Riposta” 
i “Spectrum” oraz awans do koncertu fi nałowego “Talenty Małopolski 2010”.
Wybitni sportowcy 
– medaliści mistrzostw (Polski, Europy, świata)
Łukasz Bieńko (taekwon-do), 
Marzena Bułat (strzelectwo sportowe), 
Mariusz Filipak (pływanie),
Kinga Grynda, Anna Zakrzewska (disco dance), 
Dorota Iwan (oyama karate), 
Karolina Jasion (snowboard), 
Anna Jermaków (oyama karate), 
Mateusz Klocek (oyama karate), 
Adam Kokoszka (piłka nożna), 
Michał Kościuszko (rajdy samochodowe), 
Mateusz Mrozowski (siatkówka plażowa), 
Piotr Pawlus (alpinizm), 
Michał Pelc (pływanie),
Andrzej Pierzchała (oyama karate), 
Renata Pliś (lekkoatletyka), 
Dariusz Popiela kajakarstwo górskie (Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, 2008), 
Kamil Radwan (kung-fu), 
Agnieszka Rusin (snowboard), 
Ernest Stunżans (kolarstwo górskie), 
Anna Szary (jeździectwo), 
Karol Szczepanik (siatkówka plażowa), 
Joanna Tyszkiewicz (kendo), 
Michał Ziębicki (jeździectwo), 
Monika Żola (szermierka). 
Paweł Szcześniewski
10
Samorząd Studentów KAAFM powstał w 2004 r. Pierwsza Rada Uczelniana li-
czyła 15 osób, a przewodniczącym został Marcin Tynur. Od początku aktywnie 
działaliśmy na wielu polach, co na nowo powstałej uczelni nie było zadaniem 
łatwym. Stworzenie struktur samorządowych, powołanie starostów roku na 
poszczególnych latach i kierunkach, pierwsze kontakty z samorządami innych 
uczelni Krakowa, współpraca z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej – 
szybko wpisały nową strukturę w ramy polskiego samorządu studenckiego.
W krótkim czasie zaczęliśmy być widoczni na arenie międzyuczelnianej, 
staliśmy się członkami Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krako-
wa, nasi koledzy zajęli wysokie miejsca w Parlamencie Studentów, jeden został 
członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kolejnymi przewodniczącymi 
byli: Dariusz Ptaszek i Mateusz Kocój. Obecnie funkcję tę pełni Arkadiusz Wró-
żek, studiujący na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Aby dostosować 
naszą strukturę do rosnącej liczby studentów, zwiększyliśmy skład Rady Samo-
rządu do 23 osób (plus 3 osoby w Komisji Rewizyjnej), aby poprawić jakość pra-
cy i szybciej docierać do koleżanek i kolegów powołaliśmy pięć komisji.
Systematycznie włączamy się w różne akcje, zarówno lokalne, jak i ogólno-
polskie (wampiriady, zbiórki maskotek dla domów dziecka, zbiórki nakrętek na 
zakup wózków inwalidzkich), od kilku lat współorganizujemy także krakowskie 
Juwenalia. Współpracujemy z ELSĄ (Europejskim Stowarzyszeniem Studentów 
Prawa), Studenckim Forum Business Center Club, Forum Studenckim Aegee. 
W ramach współpracy z tymi organizacjami bierzemy udział w konferencjach 
poświęconych nie tylko pracy samorządowej, ale też problemom zarządzania 
czy przyszłości szkolnictwa wyższego.
Jesteśmy organizatorami konferencji, wykładów otwartych (dotyczących 
m.in. kwestii bezpieczeństwa, wychowania, czy uzależnień), spotkań z przed-
stawicielami świata polityki (np. z Józefem Oleksym i Jerzym Szmajdzińskim). 
Organizowaliśmy debaty polityczne na ważne obecnie tematy, np. „Europa Czasopismo wydawane przez studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Juwenalia 2004
Student KAAFM Tomasz Jarema – uczestnik 
akcji „Krakowski Krwiecień Krwiodawstwa”
162 Samorząd studencki
W naszej społeczności akademickiej zdobywa wykształ-
cenie znaczna liczba studentów niepełnosprawnych. 
Uczelnia prowadzi rozbudowane działania na rzecz 
integracji społecznej tego środowiska. 
Na zdjęciu integracyjny taniec towarzyski w wykonaniu 
Magdaleny Staszewskiej i Marcina Tytki, 
29 maja 2009 r.
szansą młodych” przed wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego. Współpracujemy z Akademickim Inkubato-
rem Przedsiębiorczości, z policją − wspomagając uczel-
nię w ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa 
(wraz z Komendą Miejską Policji w Krakowie cyklicznie 
organizujemy akcję znakowania przedmiotów wartoś-
ciowych), współorganizowaliśmy Dyktando Uczelniane, 
Dni Otwarte w KAAFM oraz Targi Pracy.
Każdego roku bierzemy udział w Krakowskim Kwiet-
niu Krwiodawstwa, Juwenaliach, Kulturaliach, organi-
zujemy wybory Najmilszej Studentki i Superstudenta 
KAAFM, uczestniczymy w pracach kół naukowych oraz 
animujemy pracę w sekcjach artystycznych Samorządu 
– tanecznej, fotografi cznej i aktorskiej. Upowszechnia-
my różne inicjatywy studenckie organizowane przez 
inne uczelnie czy organizacje studenckie.
Aby zachęcić studentów Frycza do aktywnego włą-
czenia się w prace AZS, promujemy i organizujemy za-
wody sportowe. Prężnie działa też Poradnia regulami-
nowa udzielająca porad związanych z tokiem studiów 
czy ich regulaminem (regulaminowa@samorzad.frycz.
com). Opracowaliśmy nowy Regulamin Samorządu Stu-
dentów, zreorganizowaliśmy tryb pracy. Bierzemy czyn-
ny udział w życiu KAAFM − nasi reprezentanci zasiadają 
w najważniejszych strukturach uczelni: w Senacie, ra-
dach wydziałów, komisjach kwalifi kacyjnych, także 
w ramach Programu Socrates Erasmus.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.samorzad.ksw.edu.pl (www.samorzad.frycz.pl).
Arkadiusz Wróżek
Stoisko Krakowskiej Akademii na Targach Edukacyj-
nych w Krakowie, 2010 r. 




4 maja 2001 r. Senat Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego przyjął uchwałę, na mocy której zostały powołane podstawowe struktury 
administracyjne, w tym sekretariat uczelni. Całe administracja uczelni mieściła 
się wówczas w wynajętym lokalu w zabytkowej kamienicy przy ul. Grabowskie-
go 7. Znajdował się tam więc: sekretariat, dział fi nansowy, dział osobowy, rekru-
tacja, dział zajmujący się planowaniem, a także skromne gabinety ówczesnych 
władz uczelni − rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego, kanclerza dra 
Klemensa Budzowskiego i prorektora doc. dr. hab. Zbigniewa Maciąga.
Pierwszym etatowym pracownikiem sekretariatu była mgr Jowita Świer-
czyńska, drugim − mgr Dagmara Domanus, w styczniu 2001 r. rozpoczęła pracę 
mgr Stanisława Knapik (od września 2003 r. kierownik sekretariatu). Początko-
wo sekretariat uczelni zajmował się również realizacją takich zadań, jak rekru-
tacja studentów, organizacja konferencji naukowych czy marketing, pełnił też 
rolę centrum informacyjnego całej struktury. W tym czasie zajęcia dydaktyczne 
odbywały się w wielu punktach, rozmieszczonych na terenie całego Krakowa, 
co nakładało na sekretariat dodatkowy obowiązek sprawnej obsługi logistycz-
nej, a niezastąpioną pomocą służyli nam pracownicy sekretariatu, kierowcy Ka-
zimierz Obrał i Józef Wyporek.
W sekretariacie przy ul. Grabowskiego pracowały również: mgr Anna Kar-
gol i mgr Edyta Wierzchowska. Wynajmowane pomieszczenia nie były jednak 
w stanie pomieścić całego zespołu i w maju 2003 r. podjęto decyzję o przepro-
wadzce do kamienicy przy najstarszej ulicy Krakowa – ul. Kanoniczej. Przestrzeń 
i unoszący się w powietrzu duch historii wzmacniały w nas radość z możliwości 
pracy w lepszych warunkach. Przy ul. Kanoniczej 9 pracowały również mgr Iwo-
na Skrzypek, lic. Aneta Mazur oraz mgr Anna Kabała.
Po kilku latach okazało się, że siedziba przy ul. Kanoniczej stała się niewy-
starczająca w stosunku do stale rosnących potrzeb. Druga przeprowadzka 
stawała się coraz bardziej realna, a ponieważ mury nowego kampusu rosły 
w tempie ekspresowym, perspektywa pracy we własnym budynku wyposażo-
nym w najnowocześniejszą infrastrukturę powodowała, że bez żalu, pod ko-
niec 2008 r. pożegnaliśmy wynajmowaną siedzibę.
Zmiana naszej siedziby zbiegła się z uzyskaniem kolejnych uprawnień do 
nadawania stopnia doktora, a tym samym – z prawem do zmiany nazwy na aka-
demię. Zmiana siedziby i nazwy uczelni to okres wytężonej pracy sekretariatu, 
ale z nowym zespołem (lic. Iwona Grzesik, mgr Katarzyna Bąk i mgr Magdalena 
Kasparek) wszystkie zmiany zostały wykonane na czas. Nasi pracownicy zawsze 
pamiętają, że sekretariat to wizytówka fi rmy i centrum informacyjne – zapew-
nienie miłej atmosfery i właściwej obsługi to podstawy naszej pracy.
Stanisława Knapik
Sekretariat Uczelni
4 maja 2001 r. Senat Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego przyjął uchwałę, powołującą podstawowe struktury administracyjne, 
w tym: Dział Spraw Osobowych, którego nazwę zmieniono potem na Dział Or-
ganizacyjno-Prawny i Spraw Osobowych. Uczelnia zatrudniała wówczas 135 
nauczycieli akademickich i 21 pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi. Obecnie Krakowska Akademia zatrudnia blisko 1650 osób, w tym 
ok. 1400 nauczycieli akademickich.
Pierwszymi pracownikami działu byli mgr Katarzyna Bury i mgr Marek Balic-
ki, wkrótce dołączyła do nich mgr Anna Bańkowska. W styczniu 2002 r. funkcję 
kierownika objęła mgr Magdalena Kupiec. 
Dział od początku zajmował się nie tylko sprawami ściśle pracowniczymi, ta-
kimi jak negocjacje warunków zatrudnienia różnych grup pracowników uczel-
ni, ale również zawieraniem wszelkiego rodzaju umów, w tym umów najmu 
powierzchni dydaktycznych, przygotowaniem posiedzeń Senatu i projektów 
uchwał, zarządzeń władz uczelni, sprawami socjalnymi pracowników i stu-
dentów, przygotowywaniem wniosków o uruchomienie nowych kierunków 
studiów, uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, współpracą 
przy organizacji konferencji naukowych. DOPiSO współorganizuje również 
wyjazdowe posiedzenia Senatu. Z racji swego charakteru dział współpracuje 
z jednostkami organizacyjnymi we wszystkich sferach działalności Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Z czasem zakres obowiązków pracowników działu się poszerzał, m.in. za 
sprawą zaangażowania się w projekty unijne (studia podyplomowe: „Edukacja 
dla przedsiębiorczości”, „Staże partnerskie”, „Z gospodarki do edukacji”, „Pracow-
nik socjalny”), zawierania umów z prowadzącymi zajęcia oraz opiekunami stu-
diów, gromadzenia szczegółowej dokumentacji. DOPiSO buduje kadrę nowo 
tworzonych i już istniejących kierunków studiów, współpracuje z właściwymi 
jednostkami organizacyjnymi przed kontrolą Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej i podczas jej trwania.
Liczba pracowników działu rosła w miarę rozwoju uczelni; trafnym rozwią-
zaniem okazało się zatrudnianie absolwentów Wydziału Prawa i Administracji 
KAAFM: mgr. Szymona Grucy, mgr Magdaleny Pachowicz, mgr Natalii Potopia-
nek, mgr Anety Sosin, mgr Bożeny Górszczyk, a także absolwentek Uniwersytetu 
Jagiellońskiego: mgr Katarzyny Machaj i mgr Anny Szuby-Boroń. Zmiany perso-
nalne wiązały się z odejściem do innych obowiązków: mgr Anny Bańkowskiej, 
mgr Katarzyny Machaj i mgr. Szymona Grucy; mgr Marek Balicki (po uzyskaniu 
stosownych uprawnień) objął stanowisko radcy prawnego w uczelni. Obecnie 
w dziale pracują: mgr Magdalena Kupiec, mgr Natalia Potopianek, mgr Aneta 
Sosin, mgr Magdalena Pachowicz, mgr Bożena Górszczyk i mgr Anna Szuba-
Boroń. 
Pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Osobowych są kompe-




W lipcu 2000 r. w „Gazecie Krakowskiej” pojawiło się ogłoszenie „Krakowska 
uczelnia zatrudni księgową z doświadczeniem, mile widziana znajomość pro-
gramu księgowego Symfonia”. Spośród wielu kandydatów władze uczelni wy-
brały wówczas Agnieszkę Wójcik – księgową w latach 2000–2002.
W sierpniu 2000 r. w niewielkim pomieszczeniu przy ul. Grabowskiego 7 
zostały zaksięgowane pierwsze dokumenty księgowe nowej uczelni. Po kilku 
miesiącach, gdy zwiększał się nabór studentów i rosła liczba dokumentów księ-
gowych, postanowiono zatrudnić kolejne osoby. Jednocześnie w 2002 r. wła-
dze uczelni podjęły decyzję o wynajęciu dla działu fi nansowego dodatkowego 
pomieszczenia przy ul. Grabowskiego 7. Jednak kiedy i te okazały się niewystar-
czające, jeszcze w tym samym roku księgowość przeprowadziła się do lokalu 
przy ul. Michałowskiego 11. 
W 2002 r. przy ul. Michałowskiego 11, obok punktu rekrutacyjnego, został 
utworzony pierwszy punkt kasowy. Funkcję kasjerki pełniły wówczas kolejno: 
Monika Rybka, Jolanta Oliwa, Marzena Pachoń oraz Małgorzata Jędrzejowska. 
Od 2000 r. obowiązki głównego księgowego sprawuje Andrzej Budzowski. 
Wspólnie ze współpracownikami − Agnieszką Wójcik, Renatą Rybką, Jolan-
tą Pachoń, Magdaleną Haber, Agnieszką Holewą i Katarzyną Cisowską, dbał 
o prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych. W 2003 r. do grona 
księgowych dołączyła Małgorzata Fido – zastępca głównego księgowego, oraz 
Anna Budyn i Katarzyna Papiernik. W tym samym czasie specjalistą ds. płac zo-
stała Jolanta Pachoń.
W czerwcu 2003 r. wspólnie z innymi działami księgowość przeprowadziła 
się w prestiżowe miejsce – do zabytkowej kamienicy w samym sercu Krakowa 
przy ul. Kanoniczej 9. Dział księgowości został ulokowany na ostatnim piętrze 
w bardzo kameralnych i przytulnych pokojach; funkcjonował tam ponad pięć 
lat, do końca listopada 2008 r. 
Dynamiczny rozwój uczelni od 2003 r. również i dla działu fi nansowego wią-
zał się i dla nas z nowymi obowiązkami. Zorganizowana zostaje ewidencja ma-
gazynowa m.in. wydawnictw uczelni, materiałów biurowych, druków ścisłego 
zarachowania, powstaje stołówka uczelniana, w fazę realizacji wchodzą pierw-
sze projekty badawcze, są podejmowane starania o pozyskiwanie środków 
z MEN na realizację zadań badawczych. 
Zwiększająca się liczba studentów wymusza zatrudnienie kolejnych osób na 
stanowisku ds. obsługi studenta. Obecnie obsługą rozrachunków ze studenta-
mi zajmuje się osiem osób, w tym jedna zagadnieniami związanymi ze stypen-
diami i ubezpieczeniami. 
We wrześniu 2003 r. został utworzony dział windykacji, za którego pośredni-
ctwem studenci mogą m.in. wyjaśniać wszelkie wątpliwości wymagające kon-
sultacji z kanclerzem. Sprawy windykacji początkowo prowadziła Anna Budyn, 
obecnie zajmuje się tym Dominika Chomko.
Otwarcie nowych możliwości rozwoju związanych z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej zaowocowało zaangażowaniem się uczelni we wdrażanie i realiza-
cję projektów fi nansowanych przez UE. Nad prawidłowym przebiegiem realiza-
cji projektów czuwają specjaliści ds. rozliczeń − początkowo Jakub Nieciuński, 
obecnie Artur Hałat i Katarzyna Biesiadecka.
Obecnie dział księgowości tworzy zespół w składzie: Andrzej Budzowski, 
Małgorzata Fido, Anna Budyn, Dominika Chomko, Jolanta Zelek (Pachoń), Ka-
tarzyna Papiernik, Artur Hałat, Katarzyna Biesiadecka, Renata Rybka (Cygan), 
Agnieszka Skoczylas, Agnieszka Augustyn (Misiak), Marzena Pachoń, Urszula 
Suchan (Tokarz), Diana Tyszkiewicz, Maria Kobylarz, Katarzyna Pietras, Katarzy-
na Broś, Katarzyna Michalska, Karolina Trelińska; kasjerzy: Małgorzata Jędrze-
jowska, Agata Michalik, Maciej Koźbiał oraz będące na urlopach wychowaw-
czych: Joanna Mentel, Agnieszka Brózda (Holewa), Izabela Bednarz, Magdalena 
Rokita, Bożena Szarek (Cichoń).
Swój wkład w historię działu księgowości miały również osoby, które już 
z nami nie pracują: Krzysztof Strózik, Anna Leśna, Aneta Czternastek, Michał 
Koblański, Magdalena Haber, Anna Jaszek i Joanna Pęgiel.
Małgorzata Fido
Dział Finansowy
Dział Rekrutacji jako nowa struktura administracyjna został wyodrębniony 
z Działu Spraw Studenckich w maju 2002 r. Na kierownika nowopowstałej jed-
nostki powołana została mgr inż. Dorota Limanówka-Bargiel, dotychczasowy 
kierownik DSS. Powstanie nowego działu podyktowane było potrzebą stworze-
nia komórki, nastawionej na współpracę z kandydatami na studia i ich rodzica-
mi (prowadzimy rozmowy o wyborze kierunku studiów, pomagamy w wyborze 
kierunku kształcenia, aby był on zgodny z predyspozycjami kandydata na stu-
denta, polecamy możliwe warianty kształcenia). 
Dział Rekrutacji współpracuje z Działem Organizacji Konferencji Naukowych 
i Promocji oraz z Biurem Karier w zakresie działań związanych z promocją uczelni. 
Uczestniczymy w spotkaniach edukacyjnych w szkołach średnich, różnego ro-
dzaju targach, również w miastach okręgowych, bierzemy udział w salonach 
edukacyjnych miesięczników młodzieżowych (np. „Perspektyw”). Prowadzimy 
spotkania z młodzieżą, prezentując zalety nauki w tak nowoczesnej i dobrze 
wyposażonej uczelni.
Działania promocyjne w dużej mierze opierają się obecnie na portalach inter-
netowych z uwagi na nośność tego źródła informacji. Swoistą promocją uczelni 
jest zatrudnianie zarówno studentów, jak i absolwentów. W naszym dziale pra-
cują osoby rekrutowane z grona najlepszych studentów uczelni. Przez cały rok 
dbamy o jakość kontaktu z przyszłymi studentami, przedstawiamy im warunki 
studiowania, prezentujemy programy nauczania, kadrę naukową, co przekłada 
się na pozyskiwanie kandydatów zarówno na studia pierwszego stopnia, jak 
i magisterskie czy podyplomowe. Zainteresowaniem kandydatów niezmiennie 
cieszą się studia prawnicze, administracja oraz zarządzanie. Systematycznie 
zwiększa się liczba studentów zagranicznych.
Nowatorskie oraz standardowe działania promocyjne, kierunki studiów da-
jące szeroką perspektywę samorealizacji i zatrudnienia pozwalają na utrzyma-
nie wysokiej liczby studentów i ciągły wzrost zainteresowania ofertą uczelni. 
Dorota Limanówka-Bargiel
Dział Rekrutacji
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Liczba osób podejmujących studia w KA
Dział Nauczania zmieniał się od 2000 r., aby dostosowywać się do szybkiego 
tempa rozwoju uczelni. To miejsce bardzo twórcze. Tutaj „łączymy” plany stu-
diów z rzeczywistością – oczekiwania naszych studentów i kadry dydaktycz-
nej. Celem naszej pracy jest przygotowanie warunków do realizacji programów 
kształcenia na prowadzonych przez uczelnię kierunkach studiów. Obecnie 
przygotowujemy zajęcia na 28 kierunkach studiów I lub/i II stopnia. Na pod-
stawie obowiązujących planów studiów przedstawionych do realizacji przez 
dziekanów poszczególnych wydziałów na każdy semestr nauki opracowywany 
jest harmonogram zajęć. Zgodnie z programami nauczania przedmiotów do-
pasowywane są sale i ich wyposażenie. System kształcenia uwzględnia indywi-
dualne wybory studenta od specjalności studiowania po zajęcia fakultatywne 
oraz poziom języka obcego. Współpracujemy ze Studium Języków Obcych oraz 
Studium Informatyki. Efektem naszej pracy jest harmonogram zajęć przygoto-
wywany na każdy kolejny semestr dla studentów i pracowników wszystkich wy-
działów. Ponadto rezerwujemy sale na wszystkie egzaminy, ustalamy terminy 
konferencji naukowych organizowanych na terenie uczelni, wykłady otwarte. 
Od 2000 r. zajęcia odbywały się w obiektach: przy ulicach Krupniczej i Lu-
bicz, w Nowej Hucie na osiedlach Wysokim 7 i Kościuszkowskim 2, przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 33. Kto jeszcze pamięta te czasy, oprócz naszych ówczesnych 
studentów?
W miarę przybywania kierunków studiów i grup studentów, pojawiały się 
nowe wydziały uczelni oraz nowe sale dydaktyczne. Byliśmy na osiedlu Koś-
ciuszkowskim 1, przy ulicach Lublańskiej, Wrocławskiej 28, Michałowskiego 11, 
Radziwiłłowskiej 4, Starowiślnej 16, Kanoniczej 9. Prawie od początku istnienia 
korzystamy z gościnności Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Ułanów 3, odbywają się 
tam jeszcze zajęcia na studiach niestacjonarnych. 
W 2002 r. pojawiliśmy się na Zabłociu. Początkowo w budynkach, które 
bardzo szybko zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb dydaktyki. 
Od 2004 r. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych znalazł swoją siedzibę przy 
ul. Lipowej 4. 
W październiku 2004 r. oddany został pierwszy nowy budynek kampusu, 
nazwany budynkiem „A”. Od tego czasu większość zajęć odbywa się przy uli-
cy Herlinga-Grudzińskiego 1. Obecnie dysponujemy 116 salami. W tym trzema 
dużymi aulami oraz salami wykładowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt 
multimedialny, a także pracowniami specjalistycznymi, takimi jak: laboratoria 
chemiczne, biologiczne, pracownie komputerowe, modelarnia, pracownie ry-
sunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, pielęgniarstwa, ratowni-
ctwa medycznego, kosmetologii. Na potrzeby nowego kierunku studiów Fizjo-
terapii tworzona jest kolejna specjalistyczna pracownia. 
Początkowo harmonogram zajęć, przygotowywała jedna pracowita oso-
ba − mgr Barbara Oliwkiewicz. Od 2002 r. zespół także ewaluował. Pracowali 
z nami: mgr inż. Jakub Nieciuński, mgr Ewa Wilk, mgr Bożena Pawłowska, mgr 
Kasia Gądek-Kowalska, mgr Beata Nocoń. Obecnie pracujemy w składzie mgr 
inż. Elżbieta Król, mgr Renata Dudek, mgr Barbara Oliwkiewicz, mgr inż. Barba-
ra Michalska, mgr Maciej Szymoniak, mgr Katarzyna Zawadowicz. Pracę naszą 




Od początku swego istnienia Krakowska Akademia dążyła do stworzenia wie-
lopłaszczyznowej współpracy z uczelniami w innych krajach, wychodząc z zało-
żenia, że powinien to być jeden z fi larów rozwoju nowoczesnej szkoły wyższej. 
Już w 2000 r. skoncentrowaliśmy się na organizowaniu spotkań z delegacjami 
zagranicznymi w celu zainteresowania ich naszą ofertą. Z uwagi na zaskakująco 
duży nabór na amerykanistykę oraz strategiczne znaczenie kontaktów między 
Warszawą a Waszyngtonem, priorytetem stało się poszukiwanie możliwości 
zainicjowania kontaktów z instytucjami w USA. Efektem tych zabiegów było 
podpisanie umowy z St. Mary’s College of Ave Maria University w Orchard Lake 
w lipcu 2001 r., która umożliwiła grupie naszych studentów studiowanie w USA 
na preferencyjnych warunkach fi nansowych. W kolejnych latach liczba uczelni 
partnerskich sukcesywnie wzrastała, co wiązało się z dynamicznym poszerze-
niem zakresu działalności ukierunkowanej na zagranicę.
Od 2001 r. władze uczelni powołały koordynatora ds. współpracy między-
narodowej, którego zadaniem była promocja Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za granicą oraz nawiązywanie współpracy 
z ośrodkami edukacyjnymi, placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami, instytucjami Unii Europejskiej itp. Tę funkcję objął Jerzy Marcinkow-
ski, który od podstaw stworzył Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM), zo-
stał jego kierownikiem oraz uczelnianym koordynatorem programu Erasmus.
Jednym z priorytetowych zadań DWM stało się także poszukiwanie sposo-
bów pozyskiwania środków na wsparcie wyjazdów, gdyż pomimo zawierania 
coraz bardziej atrakcyjnych umów o współpracy, studenci z powodów fi nanso-
wych niezbyt chętnie decydowali się na studia lub praktyki zagraniczne. 
Z czasem pojawiły się różnorodne inicjatywy, m.in. umowy z uczelnia-
mi mogącymi wesprzeć fi nansowo naszych studentów (np. Hochschule für 
Öff entliche Verwaltung w Bremie, Niemcy – wyjazdy na praktykę) czy udział 
w programach stypendialnych (CEEPUS – wyjazdy na studia „Leonardo da Vinci” 
– wyjazdy na praktyki).
Dział Współpracy Międzynarodowej 
Pracownicy DWM w 2009 r., od lewej: Karolina Kowalczyk-Kałwak, 
Jerzy Marcinkowski – kierownik DWM, Anna Ligenza, Joanna Skrzypiec
Wraz z dynamicznym rozwojem współpracy z zagranicą, w 2008 r. zwiększono 
liczbę pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej z 2 do 4 osób. 
Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej w latach 2001–2010: 
Jerzy Marcinkowski (od 2001 do chwili obecnej), Agata Krawiec (2003–2005), Anna 
Szuba (2005), Joanna Skrzypiec (2005 do chwili obecnej), Anna Ligenza (2008–
–2010), Karolina Kowalczyk-Kałwak (2009–2010), Dominika Limanówka (2010)
170 Dział Współpracy Międzynarodowej 
Rozszerzona Karta Uczelni Erasmusa przyznana Krakowskiej Szkole Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego) na lata 2007–2013. Pierwsza Karta była 
wydana na lata 2003–2007
15 marca 2004 r. naszą uczelnię odwiedził Ambasador USA Christopher Hill (pierwszy 
od lewej), któremu towarzyszył Konsul Generalny USA w Krakowie Kenneth Fairfax 
(trzeci od lewej). Na zdjęciu prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski wita gości podczas spotka-
nia ze studentami amerykanistyki
22 października 2004 r. podpisana została umowa z Uniwersytetem w Hull w Wielkiej Brytanii. Współpraca 
z tą uczelnią jest wyjątkowo dynamiczna: realizujemy wspólnie wiele zadań, jak np. konferencje międzynaro-
dowe, spotkania naukowe, wydawanie publikacji naukowych, wymiana wykładowców, studentów i pracowni-
ków administracyjnych. Za pośrednictwem prof. Jo Carby-Halla do uczelnianej biblioteki otrzymaliśmy ok. 
9000 publikacji anglojęzycznych. W uznaniu za liczne zasługi oraz wspieranie partnerstwa między naszymi 
uczelniami prof. Jo Carby-Hall oraz rektor Uniwersytetu w Hull prof. David Drewry, otrzymali tytuł Profesora 
Honorowego Krakowskiej Akademii. 
Na zdjęciu od lewej: Jerzy Marcinkowski, prof. Jo Carby-Hall, prof. dr hab. Zbigniew Maciąg, prof. David 
Drewry, prof. Philip Norton – Lord Norton of Louth
171Dział Współpracy Międzynarodowej 
Przełomowy dla rozwoju Działu Współpracy Międzynarodowej był rok 2003, 
w którym otrzymaliśmy prawo realizacji programu Erasmus. Karta Uczelni 
Erasmusa przyznawana przez Komisję Europejską stworzyła nam szansę po-
zyskiwania środków na wyjazdy do uprawnionych europejskich uczelni. Już 
w roku 2003 pierwsza studentka Krakowskiej Szkoły Wyższej zrealizowała se-
mestralny pobyt stypendialny w Högskolan Dalarna w Szwecji, pierwszej in-
stytucji, z którą podpisana została umowa o współpracy w ramach programu 
Erasmus. Do chwili obecnej z możliwości wyjazdu dofi nansowanego przez ten 
program skorzystało ponad 200 osób (zarówno studentów, wykładowców, 
Wyjazdy benefi cjentów programu Erasmus 
z Krakowskiej Akademii w latach 2003–2010
Konferencja European Constitution and National Constitutions (21–24 października 2007) 
odbyła się pod patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta 
Pötteringa oraz przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Jeana-Paula 
Costy. W konferencji udział wzięli wybitni konstytucjonaliści z Niemiec, Polski, Słowacji, 
Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. 
Na zdjęciu: prof. dr hab. Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej UE, podczas 
wygłaszania przesłania do uczestników tego spotkania. Konferencja została upamiętnio-
na w angielskojęzycznej książce pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Maciąga, European 
Constitution and National Constitutions, w której zawarty został szczegółowy zapis obrad 
konferencyjnych, łącznie z okolicznościowymi przemówieniami oraz dodatkiem doty-
czącym ceremonii nadania tytułu Profesora Honorowego Krakowskiej Akademii, który 
otrzymali profesorowie: Jo Carby-Hall (Wielka Brytania), Rolf Grawert (Niemcy) i Harald 
Kundoch (Niemcy)
jak i pracowników administracyjnych). Rokrocznie przyjmujemy kilkunastu sty-
pendystów z zagranicy, którzy uczęszczają na angielskojęzyczne zajęcia prowa-
dzone przez Krakowską Akademię. W ramach programu Erasmus realizujemy 
obecnie umowy z 24 partnerami w kilkunastu krajach.
DWM, obok rutynowych zadań, związanych z prowadzeniem koresponden-
cji i utrzymywaniem dobrych stosunków z instytucjami zagranicznymi, promo-
cją Krakowskiej Akademii w środowisku międzynarodowym, obsługą delegacji, 
wspieraniem polskich i zagranicznych stypendystów, rekrutacją na wyjazdy czy 
aktualizacją umów o współpracy, jest również zaangażowany w wiele przed-
sięwzięć realizowanych na szczeblu centralnym, których głównym celem jest 
umiędzynarodowienie uczelni. Podstawowe obszary działalności obejmują:
• nawiązywanie nowych partnerskich relacji z instytucjami zagranicznymi,
• administrowanie programu Erasmus, studiów MBA i International Business 
Studies,
• organizacja wyjazdów studyjnych, staży i praktyk, 
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• wymiana publikacji naukowych,
• organizacja licznych konferencji (np. Poland in the European Union: So-
cial Dimension w 2005 r., European Constitution and National Constitutions 
w 2007 r.),
• organizacja spotkań zagranicznych osobistości, naukowców oraz dyploma-
tów ze społecznością uczelni,
• organizacja okolicznościowych imprez celebrujących kulturę i zwyczaje in-
nych krajów (np.: Dni Słowackie, Dni Węgierskie, Dni Ukraińskie), bądź waż-
ne wydarzenia (np. wieczory wyborcze – w związku z wyborami prezyden-
ckimi w USA),
• realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa w porozumieniu „Study in 
Krakow”,
• organizacja szkoły letniej,
• pozyskiwanie obcojęzycznych książek i publikacji dla uczelnianej biblioteki,
• prowadzenie strony internetowej,
• przygotowywanie materiałów promocyjnych i folderów,
• tłumaczenie spotkań.
Jedną z form współpracy międzynarodowej, którą systematycznie z sukcesem 
realizujemy, są studenckie tygodniowe wymiany z uczelniami partnerskimi. 
Umożliwiają one studentom zapoznanie się ze strukturą goszczącej uczelni, 
która dodatkowo oferuje program turystyczny i kulturalny. 
Na zdjęciu: grupa studentów Krakowskiej Akademii z białoruskimi opiekunami 
podczas wizyty na Uniwersytecie Państwowym w Baranowiczach – listopad 2009.
Obecnie utrzymujemy kontakty z ponad pięćdziesięcioma ośrodkami aka-
demickimi w takich krajach, jak: Anglia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, 
Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Maroko, Niemcy, 
Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, Węgry 
i Włochy.
Dział Współpracy Międzynarodowej odgrywa strategiczną rolę w rozwoju 
Krakowskiej Akademii. Stwarza niepowtarzalne szanse wzbogacenia procesu 
edukacyjnego o wymiar międzynarodowy nie tylko studentom i pracownikom 
decydującym się na wyjazdy zagraniczne, inicjuje bowiem liczne przedsięwzię-
cia o charakterze naukowym, dydaktycznym czy kulturalnym, organizowane 
dla społeczności akademickiej Krakowskiej Akademii, w których uczestniczą 
zagraniczni studenci, naukowcy, wykładowcy, dyplomaci itp. 
Przez wszystkie minione lata DWM zdobywał znaczące środki (nawet ok. 
350 000 zł rocznie), które są bezpośrednio przekazywane na realizację konkret-
nych zadań lub wspieranie stypendystów. Dzięki temu mogą oni w pełni ko-
rzystać z kierowanej do nich oferty. W naszej pracy zawsze dbamy o promocję 
wizerunku Polski, Krakowa i Krakowskiej Akademii za granicą.
Jerzy Marcinkowski
Dział w swym obecnym kształcie funkcjonuje od roku 2005. Przez pierwsze trzy 
lata istnienia uczelni za organizację konferencji naukowych odpowiadały two-
rzone na potrzeby konkretnych przedsięwzięć komitety organizacyjne. Praca 
przy organizacji konferencji, wernisaży i szeroko pojętych eventów wymaga 
nie tylko umiejętności stricte organizacyjnych, ale również cech potrzebnych 
w pracy dziennikarza, psychologa i... sapera. Stąd też sami pracownicy działu 
określają go mianem działu spraw wszelakich. W dziale zatrudnieni są mgr Aga-
ta Bień-Krawiec oraz mgr Maciej Banach. 
Trzy główne obszary prac naszego działu to: organizacja konferencji nauko-
wych ogólnouczelnianych oraz wydziałowych; organizacja imprez i eventów 
o charakterze promocyjnym (wernisaże, prezentacje kultury krajów, z którymi 
uczelnia ma podpisane umowy o współpracy) oraz prowadzenie działań mar-
ketingowych wspierających rekrutację.
Działania promocyjne nie ograniczają się jedynie do standardowych działań 
marketingowych. W promocji uczelni wykorzystywane są nowoczesne kanały 
komunikacji, dobrze odbierane przez grupę docelową, typu Internet, outdoor, 
oraz coraz popularniejsze portale społecznościowe. Krakowska Akademię pro-
muje także organizowane wydarzenia kulturalne.
Wykaz konferencji organizowanych 
i współorganizowanych w latach 2001–2010
2001 
• Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach 
w warunkach integracji europejskiej
2002 
• Ekonomiczne i humanistyczne problemy rozwoju społeczeństw w trzecim 
tysiącleciu
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, maj 2001
• Starość w rodzinie i społeczeństwie
• Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji
2003
• Poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego na edukację w Polsce i ich aktual-
ność
• III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
2004
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Opinia środowiska akademickiego miasta Krakowa na temat politycznych 
wyzwań Unii 25 państw
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• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka
• Ronald Reagan a doświadczenie wolności w XX wieku
2005
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Stan, możliwości i uwarunkowania rozwoju infrastruktury techniczno-eko-
nomicznej w obszarach metropolitarnych
• Rodzina wobec Zagłady – Żydzi
• Stara Europa, Nowa Europa
• V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• 60. rocznica podpisania Karty Narodów Zjednoczonych
• Zagospodarować Zabłocie
• Procesy globalizacji w Azji południowo-wschodniej
• Polska w Unii Europejskiej – wymiar socjalny
• Media i polityka. Wybory 2005 – Sejm, Senat, Prezydent
2006
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Edukacja a praktyka społeczna
• VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• Umowy konkordatowe zawierane przez Polskę ze Stolicą Apostolską.
• The Database and Expert Systems Applications – Kongres DEXA
• Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne w badaniach i dydaktyce
• Promocja przedsiębiorczości – doświadczenia ZPORR
• V Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej oraz Procedur 
Zwalczania Oszustw i Korupcji
• Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy
• Czy ojciec jest jeszcze potrzebny – psychoterapia w obliczu przemian struk-
tury rodziny
• Mediacja w środowisku lokalnym – teoria i praktyka
• Umowy nienazwane i odpowiedzialność cywilna
2007
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Zarządzanie przepływem i ochroną informacji w państwie i przedsiębior-
stwie. Problemy teorii i praktyki
• Polityka prawa
• Global Private Education
• VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji
• Konstytucja europejska a konstytucje narodowe
2008
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Wiedza – Innowacja – Rozwój
• Świadomość zagrożeń kluczem do poprawy bezpieczeństwa
• Agresja i przemoc w relacjach społecznych
• Moralne problemy bezpieczeństwa 
• Forum Ekologiczne dla Biznesu
• Stańczycy i Organicznicy. Wielkopolska – Małopolska, Poznań – Kraków. Tra-
dycje i nowoczesność
• Ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo w szkołach i wynikające 
z tego zadania dla kierownictwa szkół i placówek oświatowo-wychowaw-
czych
• VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• VII Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji
• Bezpieczeństwo – wymiar współczesny oraz perspektywy badań
• Stańczycy i organicznicy. Wielkopolska – Małopolska, Poznań – Kraków. Tra-
dycje i nowoczesność
• Racjonalne i pozaracjonalne podstawy współczesnej cywilizacji w refl eksji 
naukowej
• Romowie bliscy czy dalecy?
• Przemoc w rodzinie – interwencja kryzysowa, mediacja, pomoc psycholo-
giczna 
2009
• Sympozjum Ból i cierpienie
• I Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna „Społeczne konteksty manipu-
lacji”
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• Forum Ekologiczne dla Biznesu
• Działaj, bądź aktywny
• IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”
• Europe and Latin America: Looking at each other?
• VIII Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji
• Opracowanie i udostępnianie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych 
i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania pre-
dyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
• Media i polityka w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady
• I Ogólnopolskie Seminarium – Debata publiczna na kanwie Projektu Komisji 
Europejskiej Senior Drug Dependents Care and Structure
• Religia a stosunki międzynarodowe
• Życie jest drogą. Nietypowe formy migracji Polaków od XIX do XXI wieku
2010
• Sympozjum Ból i cierpienie
• Whose language is it anyway? – Multidimensional aspects of English in the 
21 century
• II Konferencja Pedagogiczno-Psychologiczna nt. Życie i śmierć człowieka 
z perspektywy interdyscyplinarnej
• Przysposobienie obronne – edukacja dla bezpieczeństwa w świetle aktual-
nych przepisów prawa
• Solidarity movement and the international perspectives on the last decade 
of the cold war
• Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa 
wyższego
• Proaktywna funkcja prawa pracy?
• Forum Ekologiczne dla Biznesu
• Uwarunkowania, koncepcje, wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy 
międzynarodowej w XX i XXI wieku
• X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społe-
czeństwo”




cji RP z 1997 roku – doświad-
czenia i perspektywy, honorowy 
patronat objął prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, 
25 września 2006
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Wernisaż Jacka Adama Soroki Piękno obok nas, 24 stycznia 2006
Wystawa Miry Skoczek-Wojnickiej To co lubię… czyli Mira Skoczek-Wojnicka, 
20 czerwca 2006
Noc Muzeów, Życie we fraszkach, fraszki w życiu, 18 maja 2007. 
Na zdjęciu: Marek Litewka, Dorota Segda – aktorzy Teatru Starego 
im. Heleny Modrzejewskiej 
Spotkanie połączone 
z warsztatami z Cheng 
Cheng-Chingiem, 
malarzem i teoretykiem 
malarstwa, 
26 października 2006
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Nie samą nauką... czyli urok sztuki
W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego działają dwie ga-
lerie, w których prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, fotografi i, rę-
kodzieła artystycznego. Przygoda ze sztuką rozpoczęła się w grudniu 2003 r., 
kiedy to w renesansowych piwnicach budynku rektoratu, mieszczącego się 
wówczas przy ul. Kanoniczej, zorganizowano pierwszą wystawę wspólnie z Biu-
rem Gospodarczo-Kulturalnym Tajpej w Polsce. Zaprezentowano noworoczne 
drzeworyty chińskie oraz porcelanę z Jiaozhi. Tam narodziła się „Galeria u Fry-
cza”, działająca przy Kanoniczej do roku 2008, kiedy to rektorat został przenie-
siony na teren kampusu. 
W lutym 2005 r. wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Triennalle 
Grafi ki powołano do życia galerię „OKO dla Sztuki”, prezentującą sztukę nowo-
czesną, przede wszystkim współczesną grafi kę. Pomysłodawcą i modus vivendi 
nowej galerii był profesor Witold Skulicz. Do grudnia 2009 r. w galeriach KA zor-
ganizowano 58 wystaw. Do najciekawszych zaliczyć należy wystawę grafi k Iriny 
Zdanowskiej, wystawę malarstwa Hye-Sung połączoną z prezentacją tradycyj-
nych technik malarskich Dalekiego Wschodu, wystawę grafi k twórców polskich 
i rosyjskich zatytułowaną „Polska-Rosja. Spotkanie czy zderzenie”, wystawę gra-
fi k prof. Jana Pamuły z krakowskiej ASP, wystawę rzeźby Mieszka Tylki, czy wy-
stawę fotografi i Katarzyny Sołtyk zatytułowaną „Słodko-kwaśna Azja”.
Poza standardowymi wydarzeniami zdarzają się też nietypowe, nieprze-
widywalne, a przez to niezapomniane, takie jak organizowany dwukrotnie (w 
2005 i 2009) Amerykański Wieczór Wyborczy (transmitowany przez TVP), pod-
czas którego studenci mieli okazję uczestniczyć w Election Party. 
Agata Bień-Krawiec
Wernisaż wystawy 
Witold Skulicz. Pamięci profesora, 
2 marca 2010
Dni Kultury Węgierskiej, 24–25 kwietnia 2007
Dział Spraw Studenckich został formalnie wyodrębniony w strukturze organiza-
cyjnej Krakowskiej Szkoły Wyższej w maju 2001 r. wraz z przyjęciem przez Senat 
regulaminu organizacyjnego uczelni. Faktycznie funkcjonował od roku 2000, 
kiedy to pierwsi studenci obsługiwani byli w siedzibie uczelni przy ul. Grabow-
skiego 7. W styczniu 2001 r. cały dział, nieposiadający jeszcze wydzielonych for-
malnie i organizacyjnie dziekanatów, przeniósł się na ul. Michałowskiego 11.
W tym samym roku pracownicy obsługujący studentów marketingu i zarzą-
dzania, administracji publicznej, amerykanistyki, integracji europejskiej i handlu 
zagranicznego przenieśli się na os. Kościuszkowskie 2; natomiast Wydział Nauk 
o Rodzinie znalazł siedzibę w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 33. W tym 
samym czasie wyodrębniono w strukturze działu pierwsze dziekanaty: Dzieka-
nat Wydziału Administracji (obecny Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji), 
Dziekanat Wydziału Zarządzania i Marketingu (obecny Dziekanat Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania), Dziekanat Wydziału Stosunków Międzynarodowych oraz 
Dziekanat Wydziału Nauk o Rodzinie (obecny Dziekanat Wydziału Psychologii 
i Nauk o Rodzinie).
W roku 2002 Dziekanat Prawa i Administracji, Dziekanat Zarządzania i Mar-
ketingu oraz utworzony właśnie Dziekanat Wydziału Politologii i Komunikacji 
Społecznej, przeniosły się na ul. Zabłocie 50, gdzie mieści się obecnie kampus 
uczelni. Część Dziekanatu Wydziału Stosunków Międzynarodowych pozostała 
na os. Kościuszkowskim 2, natomiast dziekanaty turystyki międzynarodowej 
i amerykanistyki znalazły tymczasową siedzibę na os. Wysokim 7.
Wraz z rozwojem całej uczelni również Dział Spraw Studenckich rozrastał się 
organizacyjnie i kadrowo. W roku 2003 utworzono Dziekanat Wydziału Archi-
tektury i Sztuk Pięknych. Później powstały kolejno: Dziekanat Wydziału Socjolo-
gii i Pedagogiki (2005), przemianowany na Dziekanat Wydziału Nauk Humani-
stycznych, Dziekanat Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008) i najmłodszy − 
Dziekanat Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych (2009). 
Od roku 2004 wszystkie dziekanaty, z wyjątkiem Dziekanatu Wydziału Archi-
tektury i Sztuk Pięknych, znajdują się na terenie kampusu przy ul. G. Herlinga-
Grudzińskiego 1. Dziekanat Architektury i Sztuk Pięknych, mieszczący się pier-
wotnie przy ul. Radziwiłłowskiej 4, w roku 2006 przeniesiono na ul. Lipową 4.
Dział Spraw Studenckich to nie tylko rozbudowana struktura organizacyj-
na, ale także ludzie, którzy współtworzyli i współtworzą cząstkę uczelni oraz jej 
dziesięcioletniej historii.
Funkcję kierownika działu pełnili kolejno Dorota Limanówka-Bargiel (kie-
rownik DSS w latach 2001–2002), Monika Fornagiel (p.o. kierownika działu 
w latach 2002–2003,) oraz Robert Krawczyk (kierownik DSS od 2003). Zastępcą 
kierownika działu jest od 2003 r. Aneta Rapkiewicz.
Kierowniczkami dziekanatów były: Monika Fornagiel, Anna Korbiel (na Wy-
dziale Prawa i Administracji), Aneta Durazińska, Agata Śmietana (na Wydzia-
le Stosunków Międzynarodowych), Magdalena Ślusarczyk i Anna Markiewicz 
(na Wydziale Nauk o Rodzinie). Aktualnie funkcje kierownicze pełnią: Aneta 
Rapkiewicz (kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii i Zarządzania), Joanna 
Prysak (kierownik Dziekanatu Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej), 
Aneta Durazińska (kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury i Sztuk Pięk-
nych), Monika Cholewa-Ramenda (kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Hu-
manistycznych), Anna Cielesta (kierownik Dziekanatu Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych), Katarzyna Kopeć (kierownik Dziekanatu Wydziału Psy-
chologii i Nauk o Rodzinie), Anna Batory (kierownik Dziekanatu Wydział Prawa 
i Administracji), Katarzyna Dynak-Kozioł (kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk 
o Bezpieczeństwie) i Klaudia Ostafi n (kierownik Dziekanatu Wydziału Zdrowia 
i Nauk Medycznych), a nadto Marta Banach (zastępca kierownika Dziekanatu 
Wydziału Psychologii i Nauk o Rodzinie), Teresa Perun (zastępca kierownika 
Dziekanatu Wydziału Stosunków Międzynarodowych), Beata Szyjka (zastępca 
kierownika Dziekanatu Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej), Ag-
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nieszka Sekuła (zastępca kierownika Dziekanatu Wydziału Prawa i Administra-
cji) oraz Kinga Wiśniewska (zastępca kierownika Dziekanatu Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania).
Pozostałych pracowników, z uwagi na ich liczbę, nie sposób tu wymienić. 
W ciągu tych 10 lat w Dziale Spraw Studenckich zatrudnionych było łącznie 
ponad 200 osób. Wiele z nich nadal z nami pracuje. Spośród tych, które nie są 
już pracownikami uczelni pozwolę sobie wymienić tylko Elżbietę Kuroń, Annę 




W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego funkcjonują czte-
ry fundusze stypendialne dla studentów: oprócz Funduszu Pomocy Materialnej 
(2001), zasilanego z dotacji budżetu państwa na pomoc materialną dla studen-
tów, uczelnia z własnych środków fi nansowych utworzyła Studencki Fundusz 
Stypendialny (2003), Fundusz im. Andrzeja Kapiszewskiego (2009) oraz Sporto-
wy Fundusz Stypendialny dla Studentów (2010).
Z Funduszu Pomocy Materialnej przyznawane są stypendia za wyniki w na-
uce lub sporcie, stypendia socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe, stypendia 
specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Każdego roku pomoc 
materialną otrzymuje kilka tysięcy studentów Krakowskiej Akademii.
Ze środków Studenckiego Funduszu Stypendialnego co semestr przyzna-
wane są stypendia za wyniki w nauce dla studentów, którzy uzyskali najwyższą 
średnią ocen. Stypendia ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego są przy-
znawane i wypłacane niezależnie od tych z Funduszu Pomocy Materialnej.
Fundusz im. Andrzeja Kapiszewskiego wspiera zarówno studentów, jak i pra-
cowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Ze środków tego funduszu opła-
cane jest czesne dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku. Natomiast 
pracownicy naukowi otrzymują środki na badania naukowe i udział w konferen-
cjach. Przyznawane są także środki na nowatorskie przedsięwzięcia dydaktyczne 
oraz nagrody za najwyżej ocenione publikacje naukowe pracowników uczelni.
Stypendia z nowo utworzonego Sportowego Funduszu Stypendialnego dla 
Studentów mają pełnić rolę subsydiarną wobec stypendiów za wyniki w spor-
cie, przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej. W przeciwieństwie do tych 
ostatnich, które mogą otrzymywać wyłącznie studenci wyższych lat – stypendia 
ze Sportowego Funduszu Stypendialnego przeznaczone są dla wyróżniających 
się sportowców, którzy dopiero podejmują studia w Krakowskiej Akademii i zo-
bowiązali się do reprezentowania uczelni w rozgrywkach akademickich.
Liczba przyznanych stypendiów przez Studencki Fundusz Stypendialny 
KAAFM: 23 (2003), 93 (2004), 124 (2005), 115 (2006), 158 (2007), 168 (2008), 222 
(2009), 175 (I–VII 2010). 
Tabela 1. Fundusz Pomocy Materialnej KAAFM
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Stypendia za wyniki w nauce 
lub sporcie – – – 889 1195 1422 1484 1395 1476 1458
Stypendia socjalne 59 265 462 1900 1965 1869 1657 1153 947 894
Stypendia specjalne – – – 53 111 156 161 165 149 124
Zapomogi – – – 8 56 234 208 174 179 125
* Dane za okres I–VII 2010 r.
Już w pierwszych latach działalności uczelni studenci otrzymywali liczne sty-
pendia. Wśród fundatorów wymienić należy: Fundację im. Zofi i i Władysława Po-
kusów (stypendia dla uzdolnionej młodzieży wiejskiej), Hochtief Polska sp. z o.o. 
(stypendia dla najlepszych studentów kierunków biznesowych), KCI Centrum 
Zabłocie sp. z o.o. (stypendia dla najlepszych studentów gospodarki nierucho-
mościami). Od 2008 r. znaczące środki fi nansowe na Studencki Fundusz Stypen-
dialny Krakowskiej Akademii przekazuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Obok stypendiów, dotacji na pomoc materialną, stypendiów ze środków 
własnych oraz stypendiów fundowanych, w 10-letniej historii uczelni nasi stu-
denci kilkukrotnie byli także uhonorowani stypendiami Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendia na-
ukowe ministra otrzymały: w roku akademickim 2003/2004 Katarzyna Wojtas 
(Wydział Nauk o Rodzinie), w 2004/2005 Izabela Kopaniszyn (Wydział Nauk 
o Rodzinie), w 2007/2008 stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe otrzyma-
ła Renata Pliś z Wydziału Nauk Humanistycznych. Izabela Kopaniszyn w 2004 r. 
została również laureatką ogólnopolskiego konkursu „Primus inter pares” na 
najlepszego studenta RP.
Robert Krawczyk
Praktyki studenckie stanowią integralną część studiów w Krakowskiej Akade-
mii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Istotą kształcenia praktycznego w naszej uczelni jest zaznajomienie stu-
dentów z charakterem przyszłego zawodu, wykorzystanie wiedzy teoretycznej 
i umiejętności w praktycznym działaniu, zyskanie doświadczenia zawodowego 
oraz poznanie warunków i klimatu pracy zespołowej. Niemniej ważnym celem 
jest sprawdzenie przez studentów zdolności do adaptacji w nowym środowi-
sku, elastyczności zachowań oraz możliwości realizacji własnych planów za-
wodowych. Zadaniem praktyki jest również wyrobienie zmysłu spostrzegaw-
czości, umiejętności obserwacji, nauczanie odpowiedzialności za swą pracę 
i podejmowane decyzje a także przestrzeganie etyki zawodowej.
Aktualnie praktyki są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych wszystkich kierunków. Realizacja praktyk na poszczególnych 
Wydziałach przebiega według ramowych programów praktyk, zatwierdzonych 
przez właściwą Radę Wydziału.
W roku 2000 organizacja praktyk dla studentów nowej, niepublicznej uczelni 
w Krakowie była wielkim wyzwaniem. Kształcili się w niej bowiem studenci na 
siedmiu specjalnościach (handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja euro-
pejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie), 
co wiązało się z koniecznością opracowania programów praktyk dostosowa-
nych do specyfi ki każdej z nich. Ówczesne przepisy nakładały tak na studentów 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych obowiązek 15-tygodniowych praktyk. 
W celu zapewnienia jak najlepszej organizacji praktyk i kontroli ich właściwego 
przebiegu został powołany w 2000 r. Pełnomocnik Rektora ds. praktyk studen-
ckich.
W związku z uzyskaniem w 2003 r. uprawnień do prowadzenia wyższych 
studiów zawodowych na kierunkach: architektura i urbanistyka, malarstwo, 
informatyka i ekonometria, oraz studiów magisterskich na kierunkach: admi-
nistracja, stosunki międzynarodowe i nauki o rodzinie, powołano Zastępcę Peł-
nomocnika Rektora ds. praktyk. 
Przełomowym dla Biura Praktyk Studenckich był rok 2005, w którym, 
z inicjatywy ówczesnego Rektora prof. dr hab. Zbigniewa Maciąga, powołano 
Pełnomocników Dziekanów ds. praktyk i zmieniła się struktura oraz sposób or-
ganizowania praktyk. Od tego roku Pełnomocnik Rektora odpowiada za kon-
takty z instytucjami przyjmującymi na praktykę, a Pełnomocnicy Dziekana za 
organizację praktyk dla studentów danego wydziału i kontrolę ich przebiegu. 
Aktualnie za realizację celów kształcenia praktycznego na poziomie Wydziałów 
odpowiada dwunastu Pełnomocników Dziekanów. O skuteczności działania 
Uczelnianego Biura Praktyk świadczy fakt, że od roku 2000 Uczelnia podpisała 
ponad dwadzieścia tysięcy umów z różnego rodzaju jednostkami gospodar-
czymi, instytucjami publicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, insty-
tucjami oświatowymi, placówkami kultury. Dzięki temu ponad dwadzieścia 
tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych miało możliwość 
zaznajomienia się z charakterem przyszłego zawodu, wykorzystania nabytych 
umiejętności w praktycznym działaniu, zyskania doświadczenia zawodowego 
oraz poznania warunków i klimatu pracy zespołowej. 
Wśród oczekiwań, wymagań stawianym przez fi rmy, instytucje dla przy-
szłych praktykantów, najczęściej wymieniane są: komunikatywność, kreatyw-
ność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego 
myślenia, wysoka kultura osobista, znajomość języka angielskiego, znajomość 
pakietu MS Offi  ce (Word, Excel, Powerpoint).
Instytucje, z którymi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego najczęściej współpracuje w ramach praktyk studenckich, to długa lista; 
są na niej: Sąd Okręgowy w Krakowie, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Prokuratura 
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Okręgowa w Krakowie, Gmina Miejska Kraków (Straż Miejska Miasta Krakowa) 
w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Areszt Śledczy w Krako-
wie (Montelupich), Areszt Śledczy w Krakowie (Podgórze), Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, Wo-
jewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, SCANMED S.A. w Krakowie, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Fundacja JUDAICA Centrum Kul-
tury Żydowskiej, Redakcja Gazety Krakowskiej w Krakowie, Media Regionalne 
sp. z o.o. w Krakowie, Izba Celna w Krakowie (w tym wszystkie Urzędy Celne 
na terenie Krakowa i Małopolski), Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pa-
wła II Kraków – Balice, Urząd Miasta Krakowa, Agencja Rynku Rolnego w Krako-
wie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. Św. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Szpital Zakonu 
Bonifratrów św. Jana Grandego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, NZOZ 
Usługi Pielęgniarskie „Florencja” w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej im. L.A. 
Helclów, NZOZ „SALUS” s.c. w Krakowie, NZOZ Medickolor w Krakowie, NZPOZ 
„APEX 2000” Spółka z o.o. w Krakowie, „Hospicjum św. Łazarza”, Zakład Opie-
kuńczo – Leczniczy w Krakowie, Gabinet Profi laktyki i Pomocy Przedlekarskiej 
przy Zespole Szkół Poligrafi czno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza 
w Krakowie, “Dzieło Pomocy Dzieciom” Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy 
w Krakowie, Stowarzyszenia „U Siemachy” Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na 
Kozłówce”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 
Kancelaria Adwokacka Sebastian Koczur w Krakowie, Caritas Archidecezji Kra-
kowskiej, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, 
4X4 Terenowiec sp. z o.o. w Krakowie, STENA sp. z o.o, Agencja reklamy i PR 
HOLDING PROFIT sp. z o.o, Biuro Podróży NECKERMANN Polska sp. z o.o. Od-
dział Kraków, DELTA TRAVEL TOUR OPERATOR Sp. z o.o. w Krakowie, RIVER Jacek 
Bator sp. j. w Krakowie, 4F Sport Performance w Wieliczce, ACCF Biuro Księgo-
wości i Doradztwa Podatkowego, Krakowska Telewizja Internetowa KTVI.
Niewątpliwie powodem do dumy jest fakt, że w wielu przypadkach nasi stu-
denci zostali po ukończeniu studiów zatrudnieni w miejscu, w którym odbywali 
praktyki.
Magdalena Pelikan-Krupińska, Jowita Świerczyńska 
Biuro Karier Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest jed-
nostką organizacyjną uczelni, która udziela wszechstronnej pomocy w zakre-
sie wchodzenia na rynek pracy naszym studentom i absolwentom. Pomaga w 
efektywnym pogłębianiu wiedzy oraz zdobywaniu umiejętności praktycznych 
niezbędnych do podjęcia i utrzymania pracy zawodowej, stażu zawodowego 
czy innych form doświadczenia zawodowego. Zgłaszane przez pracodawców 
oferty pracy, praktyk i staży zawodowych są przekazywane zainteresowanym 
za pośrednictwem strony internetowej www.biurokarier.ka.edu.pl, cotygodnio-
wego newslettera, tablic ogłoszeń, znajdujących się na terenie kampusu oraz w 
Biurze Karier. 
Zajmujemy się również doradztwem. Zainteresowani mogą dowiedzieć się 
m.in. jak przygotować dokumenty aplikacyjne czy jak przygotować się do roz-
mowy z pracodawcą. Informacje te, studenci i absolwenci mogą na bieżąco ak-
tualizować, korzystając z dostępnej w naszej siedzibie literatury specjalistycz-
nej, obejmującej również problematykę poszukiwania pracy i podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych. 
Aby lepiej poznać oczekiwania studentów i absolwentów, w styczniu 2009 r. 
przeprowadzona została ankieta „Kierunki rozwoju Biura Karier Krakowskiej 
Szkoły Wyższej”, na podstawie której dokonano oceny dotychczasowego funk-
cjonowania Biura Karier i wskazano kierunki jego rozwoju. 
Aktywnie współpracujemy z wieloma fi rmami i instytucjami, które oferu-
ją pracę zarobkową oraz nieodpłatne możliwości zdobywania doświadczenia 
(praktyki, staże, wolontariat). Liczba zgłaszanych ofert pracy świadczy, że pro-
ces zatrudniania studentów i absolwentów Krakowskiej Akademii wykazuje 
tendencję rosnącą. Kontynuujemy współpracę z takimi fi rmami jak: Aegon, Ca-
reer Investment, Grupa Adweb, Interia.pl, Viamot S.A. oraz z nowymi podmio-
tami działającymi na szeroko pojętym rynku pracy: Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości AIP, Jobexpress.pl, LinguaJob.pl, Niepełnosprawni Podejme-
sie.pl, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia. 
Dbamy o rozpowszechnianie wśród studentów przewodników związanych 
z poszukiwaniem pracy i poruszaniem się po rynku pracy. Współpracujemy tak-
że z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 
W minionym roku szczególnym zainteresowaniem studentów cieszyły się 
bezpłatne warsztaty dla studentów, dotyczące przygotowania do rozmowy 
kwalifi kacyjnej z pracodawcą oraz zakładania własnej fi rmy, które prowadzili 
doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. 
Dysproporcje w liczbie absolwentów wynikają z faktu, iż kierunki otwierane były w róż-
nych latach. W zestawieniu nie został uwzględniony Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 
powołany w lutym 2009 r. 
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
Liczba absolwentów KA w latach 2001–2010
4428
                        1358
4316
                 971
2
              834
                               1761
     248
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Coraz częściej korzystają z naszych usług studenci niepełnosprawni. Z myślą 
o nich, rozpoczęliśmy współpracę z serwisem podejmesie.pl – student rejestru-
jący się w serwisie może liczyć na znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy. 
W marcu 2009 r. przy współpracy z Samorządem Studentów Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powołani zostali „wydziałowi 
ambasadorzy” Biura Karier. Zostali nimi starostowie grup, których zadaniem 
jest bieżące informowanie studentów o inicjatywach i ofertach Biura Karier. 
Biuro zaistniało także w telewizji internetowej Ktvi; emisja wspólnie z telewizją 
przygotowanych dwóch programów: Studiuję i pracuję oraz Praca na wakacje 
zachęciła wiele osób do skorzystania z ofert Biura. 
W związku z zainteresowaniem studentów Krakowskiej Akademii wyjazda-
mi zagranicznymi, w maju 2009 r. podjęliśmy współpracę z Career Investment, 
fi rmą która prowadzi program płatnych praktyk w Wielkiej Brytanii i zorgani-
zowaliśmy stoisko informacyjne promujące program. Ponadto kontynuujemy 
współpracę z CCUSA, organizującą wyjazdy studentów do pracy wakacyjnej 
w Stanach Zjednoczonych. 
W maju 2009 r., otrzymaliśmy certyfi kat potwierdzający bezterminowy wpis 
do rejestru agencji zatrudnienia. 
26 listopada 2009 r. już po raz szósty Biuro Karier Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowało targi pracy, w których udział 
wzięło 25 fi rm, lokalnych i ogólnopolskich reprezentujących różne branże i sek-
tory, a także instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy i działalnością stu-
dencką. Celem imprezy było umożliwienie studentom i absolwentom bezpo-
średniego kontaktu z pracodawcami. Skala imprezy zwiększa się z roku na rok, 
o czym świadczy liczba zgłoszeń oraz duża liczba młodzieży zainteresowanej 
rozwojem kariery zawodowej. 
Od listopada 2009 do kwietnia 2010 Biuro Karier zaangażowało się (jako 
koordynator realizacji badań) w projekt prowadzony przez dr Dominikę So-
zańską: Kariery absolwentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.
W lutym 2010 r. uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Współpraca Akademi-
ckich Biur Karier drogą rozwoju”, zorganizowanej przez Centrum Karier AGH 
w Krakowie, a efektem uczestnictwa było nawiązanie współpracy z biurami ka-
rier w całej Polsce. 
Na początku 2010 r. Biuro Karier zaangażowało się w projekt prof. Marii Kapi-
szewskiej, którego celem było zorganizowanie konwersatoriów dla studentów 
ostatniego roku nt. Projektowania Kariery Zawodowej. Zajęcia prowadzone 
były na trzech kierunkach: politologia i komunikacja społeczna oraz pedago-
gika. Konwersatoria składały się z pięciu bloków tematycznych, prowadziliśmy 
blok, dzięki któremu studenci mogli lepiej poznać cel i zakres działania Biura 
Karier, poznać własne kompetencje i motywację do pracy (dzięki wypełnianiu 
testów badających predyspozycje zawodowe). Mogli dowiedzieć się, jakie py-
tania mogą zostać im zadane na rozmowie kwalifi kacyjnej, jak odpowiadać na 
pytania trudne. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, któ-
rzy w ankiecie końcowej ocenili jako „przydatne i konieczne”. 
Z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy „War-
sztaty z zakresu zakładania własnej fi rmy i pozyskiwania środków fi nansowych”. 
Zainteresowani mogli dowiedzieć się m.in.: jak stawiać pierwsze kroki w bizne-
sie, jak napisać dobry biznes plan, jak pozyskać dofi nansowanie dla swojej fi rmy 
i jakie obrać kierunki, by znaleźć inwestora. Jednocześnie zorganizowano im-
prezę towarzyszącą – targi „Startery Biznesu”, podczas których wystąpiły fi rmy, 
organizacje i koła naukowe jak i stowarzyszenia związane z przedsiębiorczoś-
cią. Można było spotkać m.in.: Polskę Przedsiębiorczą, Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Stowarzysze-
nie Przedsiębiorczość – Szansa dla Młodych. Biuro Karier proponowało poten-
cjalnym przedsiębiorcom badanie predyspozycji do zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz zachęcało studentów do alternatywne-
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Zmiany społeczne i ekonomiczne zachodzące w społeczeństwie polskim nie 
pozostają bez wpływu na system edukacyjny. Studia wyższe, oprócz poszerza-
nia horyzontów myślowych, powinny także umożliwiać rozwijanie umiejętno-
ści przydatnych na rynku pracy. Aby sprostać tym wyzwaniom, dostosować 
ofertę edukacyjną do warunków zmieniającej się gospodarki, przeprowadzo-
ne zostały badania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. 
Głównym założeniem badań było poznanie karier zawodowych absolwen-
tów, sektora w którym pracują, przydatności wiedzy którą zdobyli w trakcie 
studiów oraz oceny jakości studiowania w KA. Projekt był sfi nansowany w ra-
mach grantu z Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego. Badanie zostało prze-
prowadzone wiosną 2010 r. za pomocą ankiety internetowej. Wysłano 9010 
ankiet. W badaniu najchętniej brali udział absolwenci z lat 2007–2009 (ponad 
70% odpowiedzi). Ponad 73% osób, które odpowiedziały na ankietę, to kobiety, 
nieznaczną przewagę stanowią osoby stanu wolnego (54% ogółu badanych) 
ogółu badanych. 
Studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ukoń-
czyło prawie 14 tysięcy absolwentów (stan na październik 2010). 
Na podstawie wstępnej analizy danych uzyskanych od absolwentów, którzy 
ukończyli studia do października 2009 r. można sformułować pewne konklu-
zje. Zdecydowana większość badanych (ok. 60%) jest zatrudniona na pełnym 
etacie, około jednej czwartej kontynuuje naukę w szkole wyższej. Wykonywany 
zawód w większości przypadków odpowiada kierunkowi studiów. Dominują-
ce zawody to urzędnicy państwowi, specjaliści, inżynierowie. Wysoko oceniony 
został kampus − wyposażone na poziomie europejskim sale, dobrze zaopatrzo-
na biblioteka, dobry dojazd i lokalizacja. Chwalono różnorodność i organiza-
cję zajęć, przepływ informacji, w tym internetowy system komunikacji, kontakt 
z wykładowcami. Podkreślano, że studia na KA dają możliwość pogodzenia pra-
cy i nauki, że „uczelnia jest znana potencjalnym pracodawcom”. Kadra została 
oceniona jako kompetentna „fachowo i umiejętnie przekazywała swoją wiedzę, 
często w sposób niekonwencjonalny i przystępny dla studentów, była życzli-
wie nastawiona do studenta”. Czesne zostało określone jako „przyjazne”. Tym, 
co powinno się zmienić, okazała się liczba godzin praktyk, których, zdaniem 
absolwentów, jest za mało. 
Dominika Sozańska
Oficyna Wydawnicza AFM
Ofi cyna Wydawnicza AFM powstała w marcu 2004 r. i funkcjonuje w strukturach założyciela uczelni – Kra-
kowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Radę Wydawniczą Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego tworzą: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg i Jacek M. Majchrowski.
Głównym zadaniem Ofi cyny jest opracowanie redakcyjne i publikacja zeszytów naukowych, rozpraw, 
podręczników i skryptów, reprintów oraz wydawnictw informacyjnych. Wydawnictwo, zgodnie z zale-
ceniem władz uczelni, służy przede wszystkim społeczności akademickiej, publikując książki związane 
z dyscyplinami naukowymi uprawianymi w naszej uczelni, m.in. prace z zakresu nauk ekonomicznych, za-
rządzania, historii, prawa, psychologii, socjologii, politologii, pedagogiki czy nauk o bezpieczeństwie oraz 
nauk o zdrowiu. Ich autorami są zarówno pracownicy naukowi KAAFM, jak i innych ośrodków akademickich 
w kraju i za granicą.
Ważne miejsce w strukturze publikacji zajmują czasopisma prezentujące rezultaty badań naukowych, 
np.: „Państwo i Społeczeństwo”, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 
„European Polygraph”, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, oraz serie wydawnicze: „Rejony Huma-
nistyki”, „Konteksty Współczesności” czy „Prace Młodych”, „Biblioteka Bezpieczeństwa Teorii i Praktyki”.
Ofi cyna wydaje rocznie ponad 50 tytułów, w nakładach od 150 do 2500 egzemplarzy. Łączny nakład wy-
danych do połowy 2010 r. tytułów przekroczył 94 000 egz. Ofi cyna bierze także udział w przedsięwzięciach 




P O L S K A
Księgi jubileuszowe 
dedykowane profesorom Krakowskiej Akademii: 
prof. dr. hab. Romanowi Sławińskiemu, 
prof. dr. hab. Hieronimowi Kubiakowi, 
prof. nadzw. dr hab. Bogusławie Bednarczyk, 
i prof. dr. hab. Erhardowi Cziomerowi
Reprint De Republica emen-
danda – wydany 
w roku 2003 staraniem 
władz uczelni 
z okazji 500-lecia urodzin 
Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego z oryginału 
znajdującego się 
w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej
Ronald Reagan a wyzwania 
epoki, pod red. Andrzeja 
Kapiszewskiego i Andrzeja 
Bryka – publikacja 
powstała jako pokłosie 
międzynarodowej konfe-
rencji „Ronald Reagan 
i doświadczenie wolności”, 




Czesław Miłosz. Bibliografi a druków 
zwartych, oprac. A. Kosińska, współpr. 
J. Błach i K. Kasperek, wydana przez 
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 
sp. z o.o. – Ofi cyna Wydawnicza AFM 
i Instytut Dokumentacji i Studiów nad 
Literaturą Polską, oddział Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
przy wsparciu fi nansowym Krakow-
skiej Akademii, która zadbała również 
o promocję tego specjalistycznego 
wydawnictwa 
Stoisko z publikacjami Ofi cyny Wydawniczej AFM podczas corocznej międzynarodowej 







W pierwszych latach istnienia uczelni (2000–2002) sprawami wydawniczymi − rów-
nolegle z innymi zadaniami − zajmował się mgr Wojciech Majchrowski; organizował 
proces wydawniczy: przygotowywał do druku zarówno materiały informacyjne, rekla-
mowe, jak i publikacje z pierwszych konferencji oraz pierwsze podręczniki. Od 2003 r. 
Wojciech Majchrowski stopniowo rezygnował z powyższych obowiązków i po zakoń-
czeniu prac nad edycją reprintu „O poprawie Rzeczypospolitej...” przeszedł do zespo-
łu nadzorującego budowę kampusu, równolegle zaangażował się także w tworzenie 
i nadzór nad bieżącą działalnością zespołu ds. informatycznych.
Dwa lata później do redaktor Haliny Baszak-Jaroń, która przeszła do pracy z kra-
kowskiego oddziału PWN w lecie 2002 r., oraz grafi czki Joanny Sroki (zatrudnionej od 
2005 r.) dołączył Mariusz Warchoł, który jednakże po ponad roku pracy zasilił zespół 
wydawnictwa Znak. Dynamiczny rozwój uczelni, rosnąca liczba publikacji i powoły-
wanie do życia kolejnych serii i czasopism naukowych pozwoliły, aby zespół Ofi cyny 
Wydawniczej AFM, której redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Kapiszew-
ski, poszerzył się o redaktor Margeritę Krasnowolską i redaktor Kamilę Zimnicką-War-
choł, a w 2008 r. o redaktora i tłumacza Olega Aleksejczuka. Od roku 2008 obowiązki 
redaktora naczelnego sprawuje mgr Barbara Majchrowska. Wydawnictwo w codzien-
nej pracy wspierają Tomasz Dalowski – radca prawny i dyrektor Biura Zarządu KTE 
sp. z o.o. i prawniczka Alicja Wargacka oraz Kinga Martyka, prowadząca Księgarnię 
u Frycza, a także dwie księgowe – Bożena Kozioryńska i Dorota Trela (którą przez rok 
zastępowała Krystyna Rojek).
European Constitution and National 
Constitutions, pod redakcją naukową
Zbigniewa Maciąga – jest pokłosiem 
konferencji z października 2007 r., 
w której wzięli udział wybitni kon-
stytucjonaliści z Polski i Europy
„U Frycza”
Wieści z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
u Frycza
Wieści z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego











Życzmy sobie wzajemnie –
w Wigilijny Wieczór
radości i spokoju.
Świątecznego wytchnienia od codziennego trudu.







Tyle studentek i tylu studentów pierwszego roku 
rozpocznie studia w Krakowskiej Szkole Wyższej
5 tysięcy!
u Frycza
Wieści z Kra kow skiej Szko ły Wyż szej im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go
nr 9/16 • październik 2006 roku
u Frycza
Wieści z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego













Wieści z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego




Wieści z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 1/24 • czerwiec 2009 roku
Witamy uczestników IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  
W tym roku obradujemy w czerwcu, nie w maju, ale przesłanie  
spotkania jest tradycyjne – Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo.
u Frycza
Numer specjalny • październik 2009
Gaudeamus igitur 
Ogromna większość naszych studentów, ale także wielu wykładowców, pracowników – nie pamięta począt-
ków szkoły. I chociaż w Krakowie świętowanie 10-lecia nie wygląda zbyt poważnie, warto sięgnąć do źródeł. 
Trzeba przypomnieć, jak zaczynaliśmy, aby docenić to, co Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego osiągnęła. Kronikę najmłodszej z krakowskich akademii odtworzyliśmy, korzystając z informacji 
i zdjęć utrwalonych w archiwalnych wieściach „U Frycza”, towarzyszących uczelni od narodzin. 
Krakowska Akademia inauguruje  
dziesiąty rok akademicki
Nasza uczelnia powstała w roku 2000 z inicjatywy 
Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, 
założonego przez czterech naukowców. 
Na zdjęciu przed popiersiem patrona uczelni, 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, stoją od lewej: 
prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prof. nadzw. 
dr hab. Zbigniew Maciąg, doc. dr Klemens 
Budzowski i prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski.  
u Frycza
Wieści z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 2/25 • październik 2009 roku
Tę radosną pieśń usłyszymy w naszej uczelni już po 
raz dziesiąty. W historii Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego inaugurujemy 
bowiem dziesiąty rok akademicki. I pod tymże patro-
natem – pierwszy w Krakowskiej Akademii. Początki 
w roku 2000 były skromne. Brak własnej bazy lokalo-
wej, mała liczba, bo tylko tysiąc – studentów. Splendoru 
najmłodszej w Krakowie wyższej szkole dodawało miej-
sce tamtej inauguracji – Teatr im. Juliusza Słowackiego. 
I patron – wielki polski humanista doby renesansu. 
Prawy i odważny człowiek, który jako pierwszy wezwał 
do naprawy Rzeczypospolitej. Światły uczony, który 
zauważył, że „nie masz niczego zgubniejszego dla oby-
czajów, jak brak wiedzy i złe nauki”. Założyciele uczel-
ni dochowali wierności Fryczowej idei. Śmiały pomysł 
zbudowania od podstaw nowoczesnej uczelni udało 
im się zrealizować niebywale szybko. Nowy rok aka-
demicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego inaugurowany jest od czterech lat 
w nowym kampusie, w jednej z kilku auli, będących 
zwykle salami wykładowymi dla ok. 17 tysięcy stu-
dentów. A władze uczelni nie powiedziały ostatnie-
go słowa, zwłaszcza w kwestii rozwoju bazy naukowej 
i dalszego podnoszenia poziomu nauki. 
audeamusubileuszowe
u Frycza
Wieści z Kra kow skiej Akademii im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go









































Państwo · gospodarka · społeczeństwo
u Frycza
Wieści z Kra kow skiej Akademii im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go
nr 4/27 • czerwiec 2010 roku
u Frycza
???????????????? ??????????????
To już 10 lat 
obłaskawiamy 
Kraków – miasto 
uniwersyteckiej 
tradycji. W Krakowie, 
gdzie Historia, przez 
duże H, czai się za 
każdym rogiem, ten 
okres to mniej niż 
kropla w morzu. 
Te 10 lat to także 
pierwsza dekada XXI 
wieku i połowa okresu 
postsocjalistycznej 
transformacji. 
Spełniają się marzenia 
czterech założycieli. 
Nowoczesny kampus 
nad Wisłą, ponad 10 
tysięcy absolwentów 
i uprawnienia do 
nadawania doktoratów. 
Laury jednak nie 
są po to, aby na 
nich spoczywać. 
Nadchodząca dekada to 
dyktatura demograﬁi, 
ale i projakościowa 
polityka Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
Wspólnymi siłami 









WieÊci z Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 4 • kwiecieƒ 2003 roku
11 kwietnia odby∏a si´ uroczystoÊç wmurowania ka-
mienia w´gielnego pod budow´ kampusu Krakowskiej
Szko∏y Wy˝szej przy ul. Herlinga-Grudziƒskiego (daw-
na ul. Zab∏ocie). ObecnoÊç swojà zapowiedzia∏ Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander KwaÊniew-
ski, niestety wydarzenia w stolicy uniemo˝liwi∏y mu
przyjazd do Krakowa. Reprezentowa∏ go Minister Da-
riusz Szymczycha. Wmurowania dokonali ponadto: Pre-
zydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda
Krakowski Jerzy Adamik, Marsza∏ek Województwa Ma-
∏opolskiego Janusz Sepio∏, Rektor KSW Zbigniew Ma-
ciàg, Kanclerz KSW Klemens Budzowski, Prezes Kra-
kowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Andrzej Kapi-
szewski. PoÊwi´cenia dokona∏ Metropolita Krakowski
Ksiàdz Kardyna∏ Franciszek Macharski. Zaproszeni go-
Êcie, nauczyciele akademiccy oraz studenci wznieÊli oko-
licznoÊciowy toast. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a
si´ goràca grochówka. 
Minister Dariusz Szymczycha i Rektor KSW wmurowujà akt erekcyjny Ksiàdz Kardyna∏ Franciszek Macharski poÊwi´ca akt erekcyjny 
Wmurowanie kamienia w´gielnego 
U FRYCZA
WieÊci z Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 7 • paêdziernik 2003 roku
Tyle studentek i studentów zainauguruje
nowy rok akademicki w KSW. Ale to nie
jedyny rekord. Na pierwszy rok studiów
zapisa∏o si´ prawie 4 tysiàce osób. Te liczby
stawiajà Frycza w czo∏ówce krakowskich
szkó∏ wy˝szych. Na uczelniany hit wyrasta
turystyka mi´dzynarodowa – 650 studentów. 











…b´dà zg∏´biaç wiedz´ w zabytkowej kamienicy KTL przy Ra-
dziwi∏∏owskiej. Nowe wydzia∏y: Architektury i Sztuk Pi´knych
nie mog∏y znaleêç godniejszego locum. Secesyjny wystrój wn´trz,

















W sierpniu minister Krystyna ¸ ybacka przyzna∏a KSW uprawnienia
do prowadzenia nowych studiów magisterskich na kierunkach: admi-
nistracja i stosunki mi´dzynarodowe. To kolejny sukces Frycza. 
Architekci i malarze 
Nowe studia magisterskie
U FRYCZA
WieÊci z Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 1/8 • styczeƒ 2004 roku
Witamy w roku 2004
PomyÊlnie zapowiada si´ czwarty rok w dzia∏alnoÊciKrakowskiej Szko∏y Wy˝szej. Dumà napawa nad-
zwyczaj szybka budowa campusu uczelni. Mniej spek-
takularne, acz równie wa˝ne, sà nowe inicjatywy na-
ukowe i dydaktyczne, np. kolejne studia magisterskie
na coraz liczniejszych kierunkach oraz sta∏y wzrost
liczby studentów. 
Nieca∏y rok temu wmurowano
kamieƒ w´gielny. Wykonawca
obieca∏, ˝e rok akademicki 04/05
wyk∏adowcy i studenci Frycza
zainaugurujà w nowej auli,
a zaj´cia na wi´kszoÊci kierunków
odbywaç si´ b´dà w nowych salach
dydaktycznych. 29 paêdziernika
2003 r. na nowych budynkach
stan´∏a tradycyjna wiecha
z kwiatów. Ceremonia mia∏a
uroczystà opraw´. 
Kampus coraz Êmielej przybiera postaç z wirtualnego obrazka.
Kanclerz, Klemens Budzowski, chucha naƒ i dmucha, a Hochtief
robi co mo˝e.
Studentom i pracownikom, 
wszystkim przyjacio∏om szko∏y 
˝yczymy 
szcz´Êcia i sukcesów
STYCZE¡ Ostatni dzwonek. Sesja egzaminacyjna ju˝ 25
LUTY Dla pracusiów – przerwa mi´dzysemestralna. Szansa na 
wypad na narty
MARZEC „Wiosna, wiosna, wiosna – zakrzykn´∏y setne g∏osy”
KWIECIE¡ Rosnà emocje. Za miesiàc jesteÊmy w Unii Europejskiej
MAJ „Mi´dzynarodowy maj”. Zapraszamy na wyk∏ady profesorów
z zaprzyjaênionych uczelni zagranicznych
CZERWIEC IV Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowa KSW
LIPIEC Plecak weê i gitar´... Wakacje 2004 i ca∏a Europa nasza
SIERPIE¡ Ci´˝ka próba. Czeka nas przeprowadzka do nowego kampusu 
WRZESIE¡ Poprawka egzaminacyjna. Szansa dla opornych
PAèDZIERNIK Nowy rok akademicki 2004/2005 rozpocznie ponad 
12 tysi´cy studentów Frycza
LISTOPAD Szko∏a demokracji. Wybory do samorzàdu studenckiego









WieÊci z Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 2/9 • maj 2004 roku
O prawie we Fryczu
Obecnie nie sposób wykszta∏ciç prawnika uniwersalnego, dlatego – moim
zdaniem – ju˝ na studiach konieczne sà specjalizacje. Praca w sàdzie (s´dzia,
prokurator, adwokat) wymaga poznania ca∏ej masy dyscyplin, które z kolei
prawnikowi – zamierzajàcemu pracowaç w administracji, radcy prawnemu
w gospodarce – nie sà do niczego potrzebne. 
Istnieje pewien kanon dyscyplin, wspólny dla wszystkich studentów pra-
wa. Jednak od co najmniej 3. roku studiów muszà byç wyraênie zakreÊlone
specjalizacje. Wed∏ug mnie co najmniej trzy: sàdowa, prawno-gospodarcza,
publiczno-prawna. 
Na sàdowej trzeba studentów uczyç kryminalistyki, medycyny, psychiatrii,
psychologii i zapewne jeszcze kilku przedmiotów, majàcych w nazwie przy-
miotnik „sàdowy”. Zaj´cia z procedury winny si´ odbywaç w bezpoÊrednim
kontakcie z salà rozpraw, a na çwiczeniach ze studentami omawiaç to, co
wczeÊniej widzieli w sàdzie. 
Zaj´cia z tych przedmiotów mogà prowadziç tak˝e wyró˝niajàcy si´ s´dzio-
wie, prokuratorzy i adwokaci. Tych ostatnich nie brakuje zresztà wÊród profe-
sorów naszego wydzia∏u. Oprócz mnie, praktykujàcymi adwokatami sà tak˝e
profesorowie: Andrzej Kubas i Marek Lubelski. 
Prawnicy zamierzajàcy pracowaç w administracji publicznej muszà mieç
natomiast wi´cej zaj´ç z przedmiotów politologicznych. 
Atutem prawa w KSW mo˝e byç kszta∏cenie studentów w wi´kszym po-
wiàzaniu z praktykà. Podobnego zdania jest profesor Jerzy Konieczny. Ma
on pomys∏, aby po pierwszym lub drugim roku wy∏oniç grup´ najlepszych
studentów i kszta∏ciç ich osobno; mo˝e trzeba b´dzie przygotowaç dla nich
specjalny program? Na ostatnim roku mo˝e to przybraç rzeczywiÊcie postaç
studiów indywidualnych. Jestem przekonany, ˝e ci studenci b´dà z powo-
dzeniem konkurowaç z absolwentami prawa z Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go, a nawet majà szanse byç od nich lepsi. 
Wybitny prawnik, kryminolog, popularyzator sztuki prawniczej w mediach,
publicysta polityczny, adwokat. Dyplomata – by∏y polski ambasador na Li-
twie i by∏y wiceminister Spraw Wewn´trznych. Mecenas prawa i mecenas
kultury – mi∏oÊnik huculszczyzny. Profesora dr. hab. Jana Widackiego,
wyk∏adowc´ KSW, uda∏o si´ nam namówiç na wyst´p w kilku rolach…
Profesor
i  m e c e n a s  
c.d. na str. 5
Szansa dla zaocznych
Od 1 paêdziernika prawdopodobnie b´dà obowiàzywaç nowe zasady
przyznawania stypendiów i kredytów studenckich. Sejm RP znowelizo-
wa∏ ustawy o pomocy materialnej dla studentów. JeÊli zmiany zostanà
wprowadzone, to stypendia socjalne oraz naukowe b´dà mogli otrzymy-
waç studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych studiujàcy na
uczelniach paƒstwowych i niepaƒstwowych. Prawdopodobnie wysokoÊç
dochodu uprawniajàcego do otrzymania stypendium wyniesie maksymal-
nie 569 z∏. Studenci zamiejscowi otrzymajà dotacje mieszkaniowe. Plano-
wane jest tak˝e podwy˝szenie wysokoÊci kredytu studenckiego do 600 z∏. 
Przeglàdy 2004
Piàtego lutego  odby∏a si´ I mi´dzysemestralna wystawa prac studen-
tów Wydzia∏u Architektury i Sztuk Pi´knych. Obrazy zosta∏y przy-
gotowane w dwóch pracowniach malarstwa prof. dr. hab. Stanis∏awa
Batrucha i prof. dr. hab. Stanis∏awa WiÊniewskiego oraz w pracowni
rysunku kierowanej przez dr. Andrzeja Zwolaka, a tak˝e w pracowni
informatyki dr. hab. Jacka Siwczyƒskiego. Studenci architektury po-
kazali prace przygotowane na zaj´ciach z projektowania graficznego,
prowadzonych przez prof. dr hab. in˝. arch. Zofi´ Nowakowskà oraz
w pracowni rysunku mgr in˝. arch. Ma∏gorzaty Zastawnik. Na wy-
stawie znalaz∏y si´ równie˝ modele, które powsta∏y w czasie warszta-
tów mgr. in˝. arch. Stanis∏awa Chmielka. 
U FRYCZA
WieÊci z Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nr 6/à∏ • paàdziernik 2005 roku
S zósty w swej krótkiej historii rok akademicki Krakowska Szko∏a Wy˝sza im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego zainauguruje w nowej, du˝ej i pi´knej auli,w nowym, kolejnym gmachu kampusu. 
Rok temu by∏o podobnie. Wst´gà w nowym budynku przecià∏ prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski, w towarzystwie za∏o˝ycieli uczelni. W przemówieniu
inauguracyjnym nazwa∏ rok 2004 wyjàtkowym — dla Polski i dla KSW. Nielicz-
ni mogli przypuszczaç, ˝e ta wyjàtkowoÊç b´dzie towarzyszyç Fryczowi przez na-
st´pne lata. W ciàgu kilkunastu miesi´cy powsta∏ obok starszych o rok obiektów
nowy gmach, a w nim trzecia ju˝ aula na pó∏ tysiàca osób. A oprócz tego — sale
dydaktyczne, administracyjne oraz rekreacyjno-sportowe. Na dziedziƒcu mi´dzy
dwoma budynkami stoi cokó∏, a na nim popiersie patrona uczelni — Andrzeja
Frycza Modrzewskiego. 
To jednak nie koniec inwestycji. Czekamy na trzeci obiekt, który zwieƒczy
dzie∏o. Wtedy kampus stanie si´ Zespo∏em Krakowskiej Szko∏y Wy˝szej im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego. Warto powtórzyç prawd´ sprzed roku. Nie ma
w Krakowie szko∏y wy˝szej, która by tak szybko zdoby∏a si´ na w∏asnà nowocze-
snà siedzib´. (O nagrodach dla kampusu na s. 2). 
Kampus po drugim etapie 
Inauguracja w nowej auli
Rektor KSW
prof. dr hab. Jerzy Malec 
(wywiad str. 4)
Prorektor KSW
prof. KSW dr hab. Barbara
Stoczewska (wywiad str. 5)
Nowe w∏adze
u Frycza
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Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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Vivat Academia, 
Vivat Professores!
Materiały do pierwszych numerów „U Frycza” – magazynu, którego animatorem był profesor Andrzej Kapiszewski – przygotowywali 
Wojciech Majchrowski, Barbara Michalska, Janusz Marcjan i Joanna Sroka (prace grafi czne) oraz Agnieszka Walecka-Rynduch (od 2005 r.)
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Zanim zostałam prorektorem. 
Refleksje po pierwszej dekadzie 
Kiedy patrzę na budynki naszej Krakowskiej Akademii, przeżywam czasem 
małe déjà vu. Przypominają mi się kampusy amerykańskich uczelni: parkingi 
pełne aut, wyłożone czerwoną cegłą ściany budynków i mrowie studentów. 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku razem z mę-
żem, Andrzejem spędziliśmy w wyższych szkołach w USA wiele lat. Zachwycała 
nas wtedy nie tylko ich infrastruktura, ale także amerykański system studiów. 
Fascynująca była zwłaszcza koncepcja bachalars, gdyż ten sposób studiowa-
nia umożliwiał młodym ludziom zorientowanie się, co ich naprawdę interesuje; 
mogli poznawać nowe dziedziny wiedzy, mieli możliwość poszukiwania swej 
tożsamości przez pierwsze lata, po wyrwaniu się z dość rygorystycznych reguł 
obowiązujących w szkole średniej. Równocześnie czas ten pozwalał młodym 
ludziom na przygotowanie się do dalszego bardziej świadomego studiowania, 
jeśli mieli na to ochotę. Marzyliśmy, że kiedyś w polskim szkolnictwie zostaną 
wprowadzone dobrze nam znane z amerykańskiego systemu szkolnictwa wyż-
szego „kredyty” – funkcjonujące dzisiaj w Polsce jako ECTS, że studenci będą 
mieli możliwość korzystania z pożyczek bankowych, myśleliśmy o wolnej od 
biurokratycznej mitręgi wymianie studentów między uczelniami, o pozna-
waniu innych środowisk naukowych. Wierzyliśmy, że kiedyś student w Polsce 
– wzorem uczelni amerykańskich – będzie miał możliwość studiowania multi-
dyscyplinarnego, co pozwoli mu lepiej projektować swą przyszłość, a także że 
każdy będzie miał szansę spróbować swoich sił, co będzie sprzyjało wyrówna-
niu szans edukacyjnych. 
W latach dziewięćdziesiątych, kiedy w kraju następowały radykalne zmiany 
polityczne, zasadniczo zmieniały się też warunki działania szkolnictwa wyższe-
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go. Przebywaliśmy wówczas na placówce dyplomatycznej (Andrzej Kapiszew-
ski jako ambasador, ja pełniłam wszystkie obowiązki przypisane roli żony am-
basadora, a ponadto byłam profesorem i wykładałam biochemię na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich).
Po okresie „ambasadorowania” i powrocie do Krakowa Andrzej odnajdywał 
swe miejsce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Odkąd go poznałam, a było to 
w roku 1969, wierzył, że kiedyś będzie mógł wpływać na rozwój swojej Alma 
Mater. W ciągu naszego ponad trzydziestosiedmioletniego wspólnego bycia 
razem nieraz myślałam, że na pierwszym miejscu stawiał zawsze Almae Matris, 
a potem dopiero rodzinę. Po powrocie do Krakowa wierzył, że może jeszcze 
wiele oferować uniwersytetowi. Rozpierała go energia i pomysły. Chciał, by 
jego potencjał był lepiej wykorzystany. Miał poczucie uciekającego czasu, jeśli 
nie udawało się go spożytkować w działaniu.
Zanim powstała
W roku 1998 pracowałam jeszcze w ZEA. Andrzej już od roku był w Polsce. Te-
lefon. Mąż opowiada o rozmowie z profesorem Jackiem Majchrowskim. Profe-
sor ma plany założenia niepublicznej uczelni i pyta, czy Andrzeja to interesuje. 
Takie przedsięwzięcie to żywioł Kapiszewskiego. Myślę teraz o naszych pierw-
szych telefonicznych rozmowach i o ożywionych debatach, dyskusjach pod-
czas spacerów po emirackich plażach, kiedy odwiedził mnie w Al Ain na Boże 
Narodzenie w 1998 roku. Andrzej dostrzega w tym przedsięwzięciu nie tylko 
wielkie wyzwanie, ale i szansę realizacji swych marzeń. Zwłaszcza, że podpisa-
nie przez Polskę deklaracji bolońskiej dawało nadzieję na spełnienie naszych 
„amerykańskich” fascynacji szkolnictwem wyższym. Ale tak naprawdę dopiero 
dzisiaj, czytając „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego”, opracowaną przez 
konsorcjum Ernst&Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarka 
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Rynkową, zamówioną przez MNiSW, a także niektóre postulaty strategii opra-
cowanej przez KRASP i KRZASP wierzę, że nasze nadzieje na rzeczywiste zmiany 
w szkolnictwie wyższym nadchodzą, o ile MNiSW dostrzeże ich mądrość, po-
tencjał i szansę dla polskiej edukacji.
Plany tworzenia uczelni natrafi ły na świetny moment. Ja byłam wiele tysię-
cy kilometrów od domu, nasz syn za oceanem, Andrzej więc daje się porwać 
marzeniom natychmiast przekuwanym w działanie. Snuje wizje nowej uczelni. 
Wierzy, że właśnie w tym przedsięwzięciu będzie mógł zrealizować swe plany. 
Podczas inauguracji dziesiątego roku akademickiego w Krakowskiej Akademii 
profesor Majchrowski, charakteryzując rolę, jaką każdy spośród czterech zało-
życieli odgrywał w tworzeniu uczelni, powiedział: „Andrzej był od wizji i kon-
taktów ze światem”. Istotnie Andrzej wierzył, że najważniejsze w działalności 
uczelni jest otwarcie na świat. To on przecierał kiedyś w PRL szlaki i przekonywał 
amerykańskie uczelnie, że ich obowiązkiem, ale i potrzebą jest współpraca z UJ. 
Tak właśnie widział szanse w czasach izolacji, sankcjonowanych przez władze 
ograniczeniach kontaktów ze światem zachodnim. 
Za najważniejsze zadanie dla uczelni, której koncepcja dopiero powstawała, 
uznał otwarcie na świat. Podzielał też moje marzenia o szkole przyjaznej stu-
dentowi, o dziekanatach otwartych na jego potrzeby, o tym, że student będzie 
mógł wybierać przedmioty poszerzając swoją wiedzę. W tym samym czasie, 
kiedy czterech nieznających się wcześniej wizjonerów (myślę, że w 10. rocznicę 
utworzenia uczelni, patrząc na piękny kampus nad Wisłą, można ich nazwać wi-
zjonerami) pochylało się nad strategicznymi planami utworzenia szkoły swoich 
marzeń, ministrowie edukacji z 29. krajów Europy, w tym Polski, podpisywa-
li Deklarację Bolońską. W krajach unijnych rodziła się koncepcja harmonizacji 
systemów szkolnictwa wyższego. Raczkowała wizja Europy Wiedzy (Europe of 
Knowledge) i kształtowały się sposoby jej realizacji. Zwieńczeniem były nakre-
ślone rok później w Lizbonie plany stworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolni-
ctwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wtedy Polska nie należała 
jeszcze do Unii Europejskiej. 
Nie było dnia, w którym nasze rozmowy telefoniczne czy korespondencja 
e-mailowa nie toczyłyby się wokół problemów „szkoły”, jak skrótowo nazwa-
liśmy naszą nową fascynację. Ja jeszcze wykładałam w ZEA, Andrzej był już 
zaangażowany w tworzenie uczelni. Mimo że każdy z założycieli rozumiał, iż 
aspiracje edukacyjne społeczeństwa są ogromne, mieliśmy powody, aby za- Otwarcie wystawy Portret intelektualny. Pamięci prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego 
stanawiać się, jakie mamy szanse na sukces. W Polsce działało już wiele szkół 
niepublicznych. 
Zaczynaliśmy, kiedy liczba uczelni ze 112 w roku 1989/90 wzrosła do 310, 
w tym było już aż 195 niepublicznych. W 10 lat po transformacji ustrojowej 
współczynnik skolaryzacji netto z 9,8 (1990/1991, najniższy w Europie) wzrósł 
do 30,6. Nie mogliśmy wtedy wiedzieć, że wiara ludzi w lepszą przyszłość z dy-
plomem uczelni wyższej była tak ogromna, i że ta tendencja będzie się nadal 
utrzymywała. Po ośmiu latach współczynnik ten wzrósł do 40,6 (2008/2009). 
Dość szybko uświadomiliśmy sobie także, jak bardzo kosztowna jest taka in-
westycja. Nasze oszczędności, które włożyliśmy w to przedsięwzięcie mogły się 
okazać niewystarczające. Ciągle nam to przypominał dr Klemens Budzowski, 
który został mianowany naczelnym skarbnikiem i głównym budowniczym. On 
naprawdę umiał liczyć. Dziś, kiedy reaguje sceptycznie, gdy domagam się więk-
szych nakładów na badania naukowe, stypendia, zakup kolejnych tablic inter-
akcyjnych, doposażenia laboratoriów, więcej pieniędzy na wyjazdy konferen-
cyjne – przypominam sobie, że to jego przezorność i liczenie każdej złotówki 
pozwala cieszyć się widokiem Wawelu z okien nowoczesnego kampusu. Prze-
cież zaczynaliśmy w wynajętych salach szkolnych w Nowej Hucie. Pamiętam 
dyskusje, jak podzielić wynajęte lokale przy ulicy Grabowskiego, aby zmieścić 
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tam i sekretariat, i salę konferencyjno-senacką, i spotkania rad wydziałów, a na-
wet biuro zajmujące się rekrutacją. Takie wtedy mieliśmy problemy… 
W tym kontekście krytyka, obarczająca szkolnictwo niepubliczne winą za 
obniżenie jakości kształcenia wskutek umasowienia, wydaje się naigrywaniem 
z ogromnego wysiłku ludzi, którzy przyczynili się do wydźwignięcia Polski 
z zapaści edukacyjnej. Wolny rynek, czyli możliwość zakładania szkół niepub-
licznych, umożliwił wyrównywanie szans. Odrzuceni przed rokiem 1989 do-
strzegli szansę. Zamiast przyłączyć się do wzrostu konsumpcji, zaczęli ciułać 
na swe wykształcenie. Nawet w okresie kryzysu gospodarczego sposobem na 
przetrwanie jest inwestycja w wykształcenie. W diagnozie przygotowanej przez 
Ernst&Young czytamy: „W latach 80. przyjmowano na studia 9-12 proc. każdego 
rocznika młodzieży. Wśród krajów europejskich lokowało to Polskę na ostatnich 
pozycjach w rankingu krajów uszeregowanych rosnąco pod względem stopnia 
skolaryzacji na poziomie wyższym”. […] „W roku 2006 wydatki na szkolnictwo 
wyższe wynosiły ok. 1,4 proc. PKB, były więc porównywalne ze średnią dla kra-
jów OECD”. Różnica jednak polega na tym, że „wyższy od średniej jest natomiast 
w polskim szkolnictwie wyższym udział wydatków prywatnych w ogólnej kwo-
cie wydatków: wynosi on ok. 30 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźni-
ków w Europie”. Warto uważnie przeczytać raport Ernst&Young i zwrócić m.in. 
uwagę, że: „ze studiów bezpłatnych korzysta młodzież ze środowisk uprzywile-
jowanych, a uboższa młodzież z małych ośrodków płaci za studia”. Polska wciąż 
należy do krajów o niskim wskaźniku wykształcenia wyższego. W USA, naukowej 
potędze światowej, umasowienie szkolnictwa wyższego dokonało się w latach 
sześćdziesiątych, Kanadę proces ten objął dziesięć lat później. Europa Zachod-
nia w stosunku do Stanów Zjednoczonych spóźniła się o całe lat dwadzieścia. 
Najpóźniej do tego peletonu dołączyła Europa Środkowa i Wschodnia. 
Pierwsze strategiczne decyzje i Nauki o Rodzinie 
Strategiczna decyzja, jakie kierunki uruchomić jako pierwsze nie była prosta. 
Większość wyższych szkół niepublicznych rozpoczynała swoją działalność, ot-
wierając jeden, czasem trzy kierunki. W grupie założycielskiej zapadła decyzja, 
by wystąpić do ministerstwa o zgodę na otwarcie 7 specjalności (wtedy jeszcze 
nie myślano o kierunkach), co wydawało się szaleństwem. Powstało 7 wnio-
sków (amerykanistyka, handel zagraniczny, integracja europejska, zarządzanie, 
marketing, administracja publiczna, nauki o rodzinie). Każda kolejna zgoda 
ministerstwa na akredytację wzmacniała przekonanie, że przedsięwzięcie ma 
szanse powodzenia, a każdy zgłaszający się kandydat tę wiarę podtrzymywał. 
Najwięcej dyskusji wywołał wniosek o specjalizację nauki o rodzinie. 
W Polsce nie było żadnych doświadczeń w tym zakresie. Jeszcze wykładając 
w ZEA, gromadziłam literaturę na temat programów studiów prowadzonych na 
amerykańskich uczelniach (korzystając z pomocy księgarni Amazon). Andrzej 
w Polsce – z udziałem niezwykle zaangażowanych pań dr Krystyny Kluz, dr Ewy 
Tabory-Marcjan i mgr Marioli Bocheńskiej – wprowadzał plan w życie. 
Otrzymujemy akredytacje na wszystkie zgłoszone kierunki i rozpoczynamy 
rekrutację. Najstarszy zapis z tego okresu, który zachował się w moim kompu-
terze. Plik nosi nazwę Studia o rodzinie (to dokładne tłumaczenie z angielskiego 
nazwy tych studiów w Stanach Zjednoczonych) i datowany jest 2000-05-25, 
14:01. Krótko po powrocie z ZEA dostaję propozycję, aby zostać dziekanem 
utworzonego Wydziału Nauk o Rodzinie. Wszystko dzieje się szybko. Tylko my 
z Andrzejem wierzymy, że studenci odkryją, że to propozycja niestandardowa, 
a zatem interesująca. Uczestniczę w rekrutacji, rozmawiam z kandydatami. 
Pamiętam pierwsze kandydatki, zwłaszcza te, które podejmują studia za-
oczne. Pięć z nich skończyło szkołę średnią przed wieloma laty. Pracują jako 
pielęgniarki społeczne. Pytają, czy podołają. Dla mnie ich niepewność świadczy 
o tym, że studia traktują jako poważne zobowiązanie. To dla nich trudna decyzja, 
tak życiowa, jak i fi nansowa. Wiedzą, że każdą wolną chwilę muszą poświęcić na 
intensywną naukę. Używam całej dostępnej mi siły perswazji. – To jest zabez-
pieczenie zawodowej przyszłości – przekonuję, głęboko w to wierząc. Zdecy-
dowały się. Śledzę ich losy przez pięć lat. Wszystkie piszą u mnie bardzo dobre 
prace magisterskie. Niektóre z prac zostają nawet wyróżnione. Są szczęśliwe 
i dumne. 
A w dziesiątym roku działania uczelni spotykam niektóre z nich na sali wy-
kładowej. Wróciły, aby studiować na właśnie otwartym kierunku – pielęgniar-
stwo. Pani Janina, miła blondynka, która pracę magisterską pisała o wpływie 
odżywiania na postępy w nauce w szkołach sportowych, mówi: warto było. Jest 
to najlepszy przykład realizacji celów tak mocno podkreślanych w deklaracji 
bolońskiej – uczenia się przez całe życie. Choć starsza o dziesięć lat, teraz nie 
ma obaw czy podoła – wie, że wystarczy chcieć i pracować. A pani Grażynka, 
jedna z mojej piątki z dumą mówi, kiedy spotykam ją na korytarzu, że jej córka 
też kończy tutaj studia. Cóż może być bardziej satysfakcjonującego? Nieste-
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ty nauki o rodzinie, na których w drugim roku istnienia studiowało już 1000 
osób, w kolejnych latach przeżywają kryzys. Nowe kierunki – pedagogika, so-
cjologia i w końcu psychologia – zawłaszczają studentów o zainteresowaniach 
społecznych. 
Trudny okres, ale szybki rozwój uczelni 
Po roku stwierdzamy, że sprawy uczelni wdarły się w nasz dom, w nasze życie 
rodzinne. Podejmujemy ważką decyzję – rezygnuję z funkcji dziekana i poświę-
cam się pracy naukowej na UJ, Andrzej decyduje się jeszcze godzić intensywną 
pracę w KSW jako rektor z równie intensywną – w UJ, tworząc tam Katedrę Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu i rozwijając nowe studia.
Pozostałe otwarte w KSW w roku 2000 kierunki studiów wpisują się w ofertę 
edukacyjną najczęściej występującą w uczelniach niepublicznych: „zarządza-
nie”, „ekonomię” i „administrację”, ale i tutaj także uczelnia zaznacza swoją no-
watorskość. Otwarty kierunek studiów „stosunki międzynarodowe”, z dwoma 
specjalnościami – „amerykanistyka” i „integracja europejska” – oczko w głowie 
Andrzeja, cieszy się od pierwszego dnia powodzeniem. Oferta kształcenia staje 
się coraz bogatsza. 
Podstawowym zarzutem wobec uczelni niepublicznych jest brak oferty 
kształcenia z zakresu studiów inżynierskich. Zarzut o tyle nieuzasadniony, że 
liczba zainteresowanych kierunkami technicznymi na uczelniach publicznych 
systematycznie spadała. Nawet specjalne oferty stypendialne dla studentów 
kierunków inżynierskich na uczelniach publicznych nie spowodowały natych-
miastowego wzrostu liczby kandydatów. Dlatego oferujemy już studia inży-
nierskie z architektury i myślimy o kolejnych.
Nadmierną popularnością nie cieszą się również w Polsce kierunki związane 
ze zdrowiem i opieką społeczną. Studiuje na nich zaledwie 6 proc. studentów, 
ponaddwukrotnie mniej niż w krajach UE. Otwieranie tych kierunków jest bar-
dzo kosztowne. Państwo, chcąc je popularyzować zwiększa dotacje dla uczelni 
publicznych. Szkoły niepubliczne same muszą znaleźć środki na wyposażenie 
bardzo drogich pracowni, zakup sprzętu, programów, książek itp. A tego nie 
można dokonać z dnia na dzień. Licząc każdą złotówkę, doprowadziliśmy do 
otwarcia pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fi zjoterapii. 
Tego jednak Andrzej nie doczekał. W maju 2006 słyszymy diagnozę, która 
na chwilę zatrzymuje obrót Ziemi. Na chwilę, bo taki był Andrzej. Po powro-
cie do domu sprawdza, czy mój wniosek o profesurę jest kompletny i siada do 
rozdzielania zadań doktorantom dla właśnie przyznanego mu przez Fundację 
Nauki Polskiej trzyletniego grantu z programu Mistrz. Później jest coraz trud-
niej. Ale i wtedy, mimo że może się poruszać tylko o kulach, bo każdy krok grozi 
złamaniem kręgosłupa, wspina się po stromych schodach do swego biura przy 
Kanoniczej (przecież trzeba dopilnować kolejnego wydania „Frycza”, przejrzeć 
złożone w wydawnictwie maszynopisy), idzie na wykład, bo studenci czeka-
ją („Tylko zostań ze mną na sali, aby mi pomóc, gdybym musiał wyjść” – prosi 
mnie). W połowie kwietnia 2007 r. większość czasu spędza już w łóżku. Któregoś 
dnia mówi, że chce, abym zajęła się w uczelni jakością nauczania i badaniami 
naukowymi. I żeby to potraktować jako jego ostatnią wolę. Aby nie było wątpli-
wości, przekazuje tę wiadomość kanclerzowi. Nie wierzę, że już wkrótce Go nie 
będzie, chociaż do 5 maja pozostało tylko kilkanaście dni…
Niełatwe decyzje 
Jesienią odbieram nominację profesorską w Belwederze. Sama. Rok akademi-
cki 2007/2008 – dzielę czas między UJ i KSW. W moim kalendarzu zaczynają 
dominować zebrania. Oswajam się z myślą, że sala posiedzeń w większym stop-
niu niż laboratorium będzie moją codziennością. Wiem, że powinnam wypeł-
nić wolę Andrzeja. Po roku myślę, że mam w miarę całościowy obraz uczelni. 
W czerwcu, rok po śmierci Andrzeja, na Zgromadzeniu Wspólników zgłaszam 
gotowość do podjęcia się funkcji prorektora ds. nauki i nauczania. Senat Uczel-
ni propozycję jednogłośnie akceptuje. Jeszcze tylko wizyta u rektora UJ, prof. 
dr hab. Karola Musioła. Mówię mu o swojej decyzji. To ważna rozmowa. Po niej 
decyduję się spróbować jeszcze przez rok pogodzić badania naukowe i wykła-
dy na Uniwersytecie z obowiązkami w KAAFM. Dwa etaty, to kilkanaście godzin 
dziennie pracy. Siedem dni w tygodniu. Po roku wiem, że długo tak nie wytrzy-
mam, tym bardziej, że coraz lepiej dostrzegam tyle obszarów działania, którymi 
powinnam się zająć w „Andrzeja uczelni”, jak ją w myślach nazywam. Decyzja 
należy do tych najtrudniejszych. Zostawić swoje − z takim trudem po dziewię-
cioletniej nieobecności w Polsce budowane − laboratorium na UJ, dobrze roz-
wijające się prace badawcze, ulubione wykłady, zaprzyjaźnionych ludzi. I co naj-
trudniejsze – w moim laboratorium jestem „sobie sterem, żeglarzem, okrętem”. 
Tu, w KAAFM − codzienna trudna nauka kompromisów, rezygnacji, negocjacji, 
bezsilności, kiedy sprawy, które wydają mi się możliwe do załatwienia od ręki, 
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ciągną się miesiącami. Ale w końcu radość, że udało się przekonać do swojej wi-
zji. Wiem, że to dopiero początek drogi, może dalsza będzie mniej wyboista. Jak 
zawsze w każdym współdziałaniu poza ideami, racjami najważniejsi są ludzie. 
A ci, którzy tworzyli tę uczelnię zasługują na uznanie, choć nieraz moje priory-
tety byłyby inne. I niech już tak będzie. Nie mogę zastąpić Andrzeja, ale staram 
się, aby wszystkie podejmowane przez mnie działania były jakoś zgodne z jego 
myśleniem. Tworzę Fundusz im. Andrzeja Kapiszewskiego, wspierający projek-
ty badawcze i najlepszych kandydatów na studia w KAAFM. 
I drobny sukces osobisty. Otrzymuję pierwszy w nowym i już jedynym miej-
scu pracy grant MNiSW i to daje nadzieję na kontynuację pracy naukowej także 
tutaj. Jest także dowodem i argumentem przeciw opiniom tych, którzy twier-
dzą, że o granty w uczelniach niepublicznych nie warto się starać, bo i tak będą 
odrzucane. 
Zainteresowania naukowe
Z pozyskanych funduszy z MNiSW w ramach grantu własnego powstaje 
w uczelni pierwsze laboratorium badawcze. Bez dobrze wyposażonego labora-
torium nie ma co marzyć o pisaniu liczących się w świecie publikacji w zakresie 
nauk o zdrowiu, a dorobek naukowy będzie teraz najważniejszy nie tylko dla 
uczelni, ale także dla najmłodszego Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych. Do-
świadczenia laboratoryjne będą spoczywały na barkach dr Małgorzaty Kałem-
by-Drożdż − mojej doktorantki, która zdecydowała się swoją przyszłość związać 
z Krakowską Akademią, mimo że mogła zostać na UJ. Wierzę, że z czasem uda 
się zbudować dobry zespół badawczy w tworzonej przeze mnie Katedrze Bio-
chemii Genetycznej. Ta szansa kontynuowania pracy naukowej to takie świa-
tełko w tunelu niezbyt wdzięcznej pracy administracyjnej, od której z daleka 
trzymał mnie skutecznie Andrzej. 
O niczym bardziej nie marzę, niż o obudzeniu we wszystkich pracownikach 
naukowych entuzjazmu i chęci współdziałania w budowaniu prestiżu nauko-
wego naszej uczelni, z którą są też związani, o solidnym traktowaniu obowiąz-
ków dydaktycznych, o podejmowaniu ponadstandardowych działań. 
prof. dr hab. Maria Kapiszewska
Pierwsze dyżury dziekańskie
Obejmując w październiku 2000 r. obowiązki dziekana na Wydziale Administra-
cji włączyłem się w działalność najmłodszej wówczas uczelni wyższej Krakowa. 
Pierwsze spotkanie z ówczesnym rektorem KSW prof. dr. hab. Andrzejem Ka-
piszewskim odbyło się w wynajętym mieszkaniu przy ul. Grabowskiego, gdzie 
mieściła się siedziba władz uczelni. Zajęcia odbywały się początkowo w szkole 
podstawowej na os. Wysokim w Nowej Hucie oraz w Technikum Kolejowym 
przy ul. Ułanów. Dyżury dziekańskie w pierwszych miesiącach pełniłem w dzie-
lonym z prof. Jackiem Majchrowskim pokoiku przy ul. Grabowskiego, a następ-
nie – wraz z pozostałymi dziekanami – w pokoju znajdującym się w sąsiedztwie 
Działu Rekrutacji przy ul. Michałowskiego. Kolejnym adresem, pod który prze-
niosła się uczelnia oraz dziekanaty, była szkoła średnia na os. Kościuszkowskim. 
Byliśmy wówczas jedyną szkołą wyższą w całości usytuowana w tej dzielnicy 
Krakowa. Zasadnicza zmiana nastąpiła w 2002 r., gdy po zakupieniu działki przy 
ul. Zabłocie na krakowskim Podgórzu, umiejscowiły się tam wszystkie Wydziały 
uczelni i prowadzona była duża część zajęć dydaktycznych. Tam też, w baraku 
pozostałym po pomieszczeniach administracyjnych WAM, mieścił się dziekanat 
Wydziału Prawa i Administracji KSW. I tam pozostał już w nowoczesnym kam-
pusie, którego budowa rozpoczęła się w 2003 r.
prof. dr hab. Jerzy Malec
Było wesoło 
W okresie mojego „dziekanowania” dokonywała się niezwykle dynamiczna bu-
dowa kampusu Uczelni. W związku z podjętym w lipcu 2004 roku II etapem 
realizacji inwestycji, nasz „baraczek” został rozebrany, a dziekanat przeniósł się 
do swojej kolejnej tymczasowej siedziby tym razem w dwóch ustawionych nie-
omalże na placu budowy kontenerach. W tych „polowych” warunkach urzędo-
waliśmy wiosną i latem 2004 roku, aż do chwili, gdy w październiku oddany 
został pierwszy budynek kampusu, w którym otrzymaliśmy pomieszczenia na 
dziekanat. Okres pracy w kontenerach wspominam z przyjemnością, choć nie 
było to łatwe. Niewielkie pomieszczenie przedzielone prowizorycznymi rega-
łami dzieliłam z pracownicami dziekanatu. W sąsiednim kontenerze odbywa-
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ły się obrony prac dyplomowych. Studenci oczekiwali w kolejce na zewnątrz. 
Pewnego dnia wzniesiono dla nich ogrodowy namiot, by mogli uchronić się 
przed deszczem i palącym słońcem. Było wesoło. Patrzyliśmy z zadowoleniem 
na rosnące w błyskawicznym tempie nowe budynki uczelni. Rok akademicki 
2004/2005 rozpoczęliśmy już w nowej, wygodnej siedzibie.
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska
O pierwszym pokoju dziekańskim 
W pierwszych latach funkcjonowania Wydziału dziekanat znajdował się w wy-
najmowanych obiektach kolejno na ulicach Grabowskiego, Michałowskiego, 
osiedlu Kościuszkowskim. Dziekani przyjmowali też studentów w miejscach 
odbywania zajęć – na osiedlu Wysokim, i ulicy Ułanów. Częste tak sprawne 
przenosiny dziekanatu (przy ciągłym jego funkcjonowaniu) były możliwe tylko 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu w pracę kierowniczki dziekanatu mgr Anety 
Rapkiewicz. Entuzjazm pierwszych lat pracy, serdeczna atmosfera, wynikająca 
z osobistej znajomości wszystkich zatrudnionych wówczas pracowników Uczel-
ni, rekompensowała trudne warunki lokalowe. Po 10 latach dobra atmosfera 
pracy nadal jest naszym atutem, jednak sformalizowane struktury, będące efek-
tem dynamicznego rozwoju uczelni, sprawiają, że wspominamy tamte czasy 
z wielką sympatią.
Przełomowym momentem w historii Uczelni i Wydziału było przeniesienie 
w roku akademickim 2002/2003 dużej części dydaktyki oraz siedziby dzieka-
natu na teren przyszłego kampus przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
1. Choć warunki lokalowe uległy znacznej poprawie to początki były trudne 
także i tam. Przed adaptacją starych budynków Agencji Mienia Wojskowego 
oraz uporządkowaniem terenu, widok przyszłego kampusu nie sprawiał do-
brego wrażenia. Nadzieja na przeniesienie wszystkich zajęć i prac administra-
cyjnych w jedno miejsce pozwalała nie przejmować się nieremontowanymi 
od lat budynkami, składem węgla i błotem. Pewnego wieczoru zafascynowa-
ny pierwszym osobnym pokojem dziekańskim nie zauważył, że godziny pra-
cy dawno uległy zakończeniu, a panie z dziekanatu, wychodząc sumiennie 
zamknęły wszystkie pomieszczenia, włączając alarm. Próba wydostania się 
z budynku, po zakończeniu rozpatrywania podań studenckich zakończyła się 
interwencją ochroniarzy, którym dziekan nie umiał podać kodu wyłączenia 
alarmu. Dzięki telefonicznej interwencji kanclerza i Ani Bańkowskiej sprawa za-
kończyła się szczęśliwie. 
W roku 2004 oddany został do użytku pierwszy budynek kampusu – A, do 
którego przeniósł się dziekanat Wydziału. Przeprowadzka odbyła się etapami 
pod koniec sesji i podczas wakacji. Konieczność zburzenia starego budynku, 
w którym mieścił się dziekanat, przed odbiorem nowego, spowodowała prze-
niesienie dziekanatu na kilka tygodni do „komfortowo” wyposażonych baraków. 
Wielu studentom i pracownikom Wydziału utkwiła w pamięci chwila burzenia 
przez koparkę starego budynku dziekanatu. Studenci widząc to stwierdzili, 
że burzenie dziekanatu po zakończeniu roku akademickiego to chyba lekka 
przesada, wystarczy spalić książki i zeszyty. Rok później po oddaniu budynku 
B dziekanat czekała przeprowadzka, by po kolejnych trzech latach wrócić do 
budynku A, tym razem na drugie piętro.
Dariusz Fatuła
Dziekan Dariusz Fatuła w dziekanacie zlokalizowanym w budynku po Agencji Mie-
nia Wojskowego (październik 2003) 
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Pionierskie czasy Studium Języków Obcych 
Pod koniec sierpnia zabrałam się do prac organizacyjnych w dużym krakow-
skim mieszkaniu przy ul. Grabowskiego. Mieściły się w nim wszystkie władze 
i jednostki uczelni. Nie był to okres łatwy, bo na rynku pracy brakowało angli-
stów. Oczywiście zjawiali się zwabieni ogłoszeniami w prasie przeróżni dziwa-
cy, ale udało nam się zebrać świetną kadrę.
Warunki pracy były pionierskie – szkoła podstawowa na osiedlu Wysokim 
w Nowej Hucie: mała salka dla lektorów i zmodyfi kowane klasy szkolne. W trak-
cie zajęć dzwoniły dzwonki na przerwę z oddzielonej kratą szkoły podstawo-
wej, a co bardziej przedsiębiorczy uczniowie usiłowali przedrzeć się przez kraty 
i zakosztować życia na wyższej uczelni.
Powoli zaczynaliśmy gromadzić książki i magnetofony – pierwsze wypo-
sażenie Studium. Pan kanclerz umiarkowanie hojną ręką wydzielał fundusze 
i stopniowo Studium nabierało profesjonalnego charakteru.
Małgorzata Sągin-Urbanik
* * *
Latem 2001 roku w pobliżu zbiegu ulic Grabowskiego i Karmelickiej zauważy-
łam tradycyjne okrąglaki przyciągające wzrok przechodniów dużymi plakata-
mi, które informowały: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego zaprasza oferując nowe kierunki studiów i specjalności: amerykanistyka, 
integracja europejska, nauki o rodzinie etc. Nazwy te brzmiały wystarczająco za-
chęcająco, aby przekonać młodych ludzi, że warto spróbować. Dla mnie jednak, 
doświadczonego “belfra od angielskiego” taka oferta edukacyjna nie stanowiła 
nic szczególnego. W naszym mieście, gdzie tradycje kształcenia sięgają odle-
głej przeszłości, rynek edukacyjny został już dostatecznie zapełniony. Kolejna 
nowa szkoła, zobaczymy na jak długo – pomyślałam. Jak bowiem nowa placów-
ka – szkoła bez własnej historii – pozyska stosowną kadrę, identyfi kujących się 
z nią nauczycieli akademickich? Nawet przez chwilę nie przypuszczałam wtedy, 
że wkrótce będę z nią związana.
Lektoraty odbywały się w różnych częściach Krakowa: w szkołach na osied-
lach Kościuszkowskim i Wysokim, przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ułanów, 
Wrocławskiej i Starowiślnej. Na naszym kampusie, przy ulicy Zabłocie (obecnie: 
Herlinga-Grudzińskiego) znajdowały się wówczas dwa niskie budynki, w któ-
rych lektorzy prowadzili lektoraty dla studentów ówczesnego Wydziału Zarzą-
dzania i Marketingu.
Dynamiczny rozwój Uczelni przyczynia się do coraz bardziej aktywnej dzia-
łalności SJO. Poza nauczaniem języków obcych pracownicy Studium angażo-
wani są do tłumaczenia tekstów specjalistycznych, korespondencji, sylabusów, 
dokumentów, wykładów oraz rozmów z przedstawicielami uczelni partnerskich. 
Biorą także udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów językowych 
dla studentów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach i specjalnoś-
ciach oferujących nauczanie w obcym języku (fi lologia angielska, International 
Business, studia podyplomowe MBA) oraz dla kandydatów na studia zagranicz-
ne w ramach programu Erasmus. 
Rok jubileuszowy nakłania do refl eksji, również natury bardziej osobistej, 
dlatego pozwolę sobie o czymś wspomnieć, bo warto. Studium Języków Ob-
cych Krakowskiej Akademii to także miejsce pracy dla wielu osób, miejsce, 
w którym spędzamy mnóstwo czasu, pomagamy sobie wzajemnie, poznaje-
my się coraz lepiej. W ciągu tych dziesięciu lat wiele się wydarzyło. Na pewno 
jednak udało nam się wspólnie stworzyć miłą, przyjazną atmosferę wzajem-






















































































































* Zestawienie obejmuje osoby zatrudnione w latach 2000–2010 na podstawie umowy o pracę (według stanu na 30 czerwca 2010 r.). 
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